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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
تحديد هستكػ الهساىدة االسرية كاالستشفاء لدػ هرضى الفصاـ  ىدفت ىذه الدراسة إلى:
كعبلقتً ببعض الهتغيرات، اضافة الى الكشف عف هستكػ االستشفاء لدػ ٌؤالء الهرضى، 
 شفاء عىد هرضى الفصاـ.العبلقة ها بيف الهساىدة االسرية كاالستككذلؾ هعرفة 
هف هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات  ا  ( هريض171هف ) وقد تكونت عينة الدراسة
 الصحة الىفسية الحككهية التابعة لكزارة الصحة بقطاع غزة.
 الهىٍج الكصفي التحميمي، كقاـ باستخداـ االدكات التالية: وقد استخدم الباحث
ك  .الهقصكد عبد كأهاىي السرسي أسهاء إعداد هف *هقياس الهساىدة االجتهاعية: ٌك
 البيئة عمى الهقياس حىاف الشيخ عمي بتعريب كتقىيفحيث قاهت  :*هقياس االستشفاء
 .الفمسطيىية
 وقد توصمت الدراسة الى اىم النتائج التالية:
 %(.69.5هستكػ الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ كزف ىسبي كصل الى ) بمغ -
 %(.71.3كصل الى ) ستشفاء لدػ هرضى الفصاـ كزف ىسبيهعدؿ اال بمغ -
 كجكد تأثير ذك داللة إحصائية لمهساىدة االجتهاعية عمى االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ. -
رية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمهساىدة االجتهاعية - في ك  عدـ كجكد فركؽ جٌك
الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية الدرجة الكمية لهقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ 
في قطاع غزة تعزػ لمهتغيرات التالية: )ىكع الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، عدد أفراد 
 األسرة، هكاف السكف، الدخل الشٍرؼ، هدة الهرض(.
االستشفاء لدػ ك  الهساىدة االجتهاعيةكل هف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات  -
اع تعزػ لهتغير الهستكػ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطهرضى الفصاـ 
 .التعميهي




Objective: This study aimed to explore the level of Family support and 
Recovery among  sample of schizophrenic Patients ,To identify the 
relationship between Family support and Recovery among Schizophrenic 
Patient's. 
Study Sample: (171) Schizophrenic Patient's which recurrent 
following attendance in governmental community mental health centers. 
Method: Descriptive analytical design by using: 
Social support scale: It is prepared by Asma Esrsy & Amani Abd 
Elmaqsoud. 
Recovery Assessment Scale: Where Hanan al-Shaykh Ali has Arabization 
the scale and codified it on Palestinian environment . 
Main Result: 
1- There is high level of social support between patients with 
schizophrenia relative weight up to (69.5%). 
2- There is high Rate of Recovery between patients with schizophrenia 
relative weight up to (71.3%). 
3- There is presence of a statistically significant effect of social support 
and recovery between patients with schizophrenia. 
4- There is no significant differences between the highest of  the total 
score social support scale and Recovery assessment  scale for 
patients with schizophrenia who are attending on mental health clinics 
in the Gaza Strip attributed to following variables:(Gender, age, marital 
status, number of family members, place of residence, monthly 
income, duration of the disease). 
5- The presence of statistically significant differences in the degrees of 
social support and recovery for patients with schizophrenia attending 
on mental health clinics in Gaza due to the variable level of education. 
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 لى كالدتي ..إلى صاحبة الفضل الكبير كىبع العطف كالحىاف إ
 يز ..لى كالدؼ العز إ
 عزاء ..بىائي األألى زكجتي الغالية ك إ
 لى عائمتي الكريهة ..إ
 كفياء ..صدقائي األألى زهبلئي ك إ
 
 لى كل هف كقف بجاىبي هشاركا كهكجٍا كىاصحا ..إ
 ٌدؼ لكـ جهيعا  ثهرة ٌذا الجٍد الهتكاضعأ 
‌خ  
 
 شكٌر وتقديرٌ 
‌
 رؼ األىبياء كالهرسميف ...كبعدالحهد ﵀ الذؼ بىعهتً تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى أش
فإىىي كقد أىٍيت ٌذي الدراسة أتكجً بالحهد كالشكر إلى هللا سبحاىً كتعالى الذؼ كفقىي كأعاىىي 
 عمى إتهاهٍا فمً الحهد كالشكر أكال كأخيرا.
ثـ إىىي أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كل هف ساعدىي عمى إتهاـ ٌذا البحث كعمى رأسٍـ أستاذؼ 
دكتكر عاطف األغا كالذؼ لـ يبخل عميَّ بهبلحظاتً كتكجيٍاتً كتعاكىً طيمة فترة ال الهشرؼ
 إعداد ٌذا البحث، إذ كاف لجٍكدي القيهة األثر العظيـ في إىجاز ٌذا البحث.
كها أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى األساتذة األفاضل في قسـ عمـ الىفس بالجاهعة االسبلهية بغزة،  
 سيرتىا العمهية في ٌذا القسـ. لها قدهكي لىا خبلؿ ه
كالشكر هكصكؿ لزهبلئي في االدارة العاهة لمصحة الىفسية بقطاع غزة عمى تشجيعٍـ كهؤازرتٍـ 
 كهساعدتٍـ لي أثىاء إعداد ٌذي الدراسة.
 كها ال يفكتىي اف أشكر كل هف ساٌـ في إىجاز ٌذي الدراسة برأؼ أك تكجيً أك اقتراح ..
ر أف يىفعىا بها عمهىا كصمى هللا عمى ىبيىا دمحم كعمى الً كصحبً أجهعيف كأساؿ هللا العمي القدي
 كآخر دعكاىا أف الحهد ﵀ رب العالهيف...
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كالهجتهعات عمى حد سكاء، كلذلؾ  فرادتعتبر الصحة الىفسية بهفٍكهٍا الشاهل غاية لكل األ
ٌا، فرادالهجتهعات الراقية لتكفير كل السبل كالعكاهل التي تضهف صحة ىفسية كاهمة ألتسعى 
الذؼ بدكري يعكد عمى أداء الفرد كىفعً لىفسً كأسرتً كهجتهعً بالخير، كتعتبر الهساىدة 
هف عالهً الذؼ  اإلىسافهصدرا  ٌاها  هف هصادر األهف الذؼ يحتاجً  األسريةاالجتهاعية ك 
 يعيش فيً.
الرعاية لكي يكبر كيىهك كيصبح قادرا عمى التعاهل هع  إلىفٍك بحاجة  اإلىسافف يكلد فحي
 اإلىسافـ( لف يىهك ٌذا ب كاألفبدكف األسرة )األ هقكهات الحياة الهادية هىٍا ككذلؾ الىفسية،
ف يستكهل هسيرة حياتً فمف يخمك هف أف استطاع إىً أبالشكل السكػ كالطبيعي، حيث 
هيةختمفة كخاصة الىفسية هىٍا، كهف ٌىا تكهف االضطرابات اله ٌا أبىاءفي تربية  األسرة ٌأ
الدعـ التي  أىكاعكغيري هف  ،كتقديـ كل سبل الدعـ العاطفي كالهادؼ ،كتىشئتٍـ تىشئة سميهة
كيككف قادرا عمى هكاجٍة هتطمبات الحياة التي سكؼ  ،تساعد الفرد لكي يىهك ىهكا صحيحا
 تعترضً في الهستقبل.
ك الدكر الهكهل لدكر األسرةىىا ال ىغفل دكر اأ حيف في كغرس القيـ  فرادفي تىشئة األ لهجتهع ٌك
ـ  ستكهاؿالكتٍيئتٍـ  هف الهدرسة كالهسجد كالىكادؼ كالهؤسسات الهختمفة، بتداءاالصحيحة  دكٌر
ـ الهىكط بٍـ يف ا هىتجأفرادلكي يككىكا  ،الطبيعي في بىاء هجتهعٍـ كالهشاركة في اداء دكٌر
 ركاىً الهختمفة. أدث فرقا كاضحا في بىاء الهجتهع ك كفاعميف كهؤثريف، بالطريقة التي ت ح
دـ لمفرد هف قبل اآلخريف تهىحً القدرة عمى هقاكهة االضطرابات قَ فالهساىدة االجتهاعية التي ت  
قدـ كت   الهحيطيف بالشخص الهعىي، فرادالىفسية كالهقدرة عمى حل هشكبلتً، كها أىٍا تقدـ هف األ
 هعىكية.أك هختمفة سكاء كاىت هادية  أشكاؿبطرؽ ك 
هف عالهً  اإلىسافكيعتبر اإلسىاد االجتهاعي هصدرا  هٍها  هف هصادر األهف الذؼ يحتاجً 
تـ بٍا الباحثكف بعد ها الحظكي هف  إلى،هللا سبحاىً كتع إلىالذؼ يعيش فيً بعد لجكئً  كلقد ٌا
جٍاد الىفسي، كها تقكـ بً هف تخفيف ىتائج الضغكط آثار هٍهة لٍا في هكاقف الشدة كاإل
 (.44ـ، ص1996 ،)دسكقيكالهكاقف الصعبة 
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 الذؼ الهريح الىفسي الجك تٍيئة تساعد عمى التي اإليجابية العكاهل هف األسرؼ  االستقرار كيعد
 بالىفع عميٍـ يعكد ال فيها فراداأل طاقات األسريةاالضطرابات  تبدد حيث األسرة أفراد فيً يعيش
يـ  .(22ص ،1994، )إبرٌا
كجهاعة الرفاؽ يهكف  األسرةهستكػ الهساىدة االجتهاعية خاصة هف   ىخفاضاأك غياب ف لٍذا
، ظٍكر االستجابات السمبية في هكاجٍة الضغكط كثير هف الهشكبلت التي هىٍاال إلىأف يؤدؼ 
ضطراب الصحة الىفسية ا إلىالىفسية كالهكاقف السيئة التي يتعرض لٍا الفرد هها قد يؤدؼ 
 (164ص ،1998 ،)فايد
جتهاعية هف اآلخريف يصبح شخصا  كاثقا  هف ىفسً كقادرا  عمى تقديـ افالفرد الذؼ يتهتع بهساىدة 
قدرة عمى الهقاكهة  أكثركأقل عرضة لبلضطرابات الىفسية ك  ،الهساىدة االجتهاعية لآلخريف
لذلؾ ىجد أف  ،بلتً بطريقة إيجابية سميهةكالتغمب عمى اإلحباطات كيككف قادرا  عمى حل هشك
الهساىدة االجتهاعية تزيد هف قدرة الفرد عمى هقاكهة اإلحباط كتقمل الكثير هف الهعاىاة الىفسية  
 (.31ص ،1997 ،)الربيعة
هتبرز  كهف ٌىا عهمية االستشفاء كتكجً حديث في التعاهل هع الهرض الىفسي كالذؼ  يةٌأ
ٌدؼ كغاية  االستشفاءعىصر اساسي في ىجاح ٌذي العهمية. كيعتبر  األسريةالهساىدة عتبر ت  
لكل هف الهريض كهقدـ الخدهة الىفسية، لٍذا فاف ذلؾ يتـ بطرؽ كسبل هختمفة كهىٍا الدعـ 
هاالجتهاعي كاألسرؼ كالذؼ ال يقل  عف العبلج الكيهيائي كالىفسي، إف الدعـ األسرؼ يعد  يةٌأ
ـهف  لتي تساعد الهرضى الىفسييف كهرضى الفصاـ تحديدا هف حمقات العبلج الىفسي كا ٌأ
التكيف هعٍا دكف التأثير عمى الدكر الكظيفي أك ٍـ الهرضية كاختفائٍا أعراضالتغمب عمى 
 لمهريض الىفسي.
ختمف عف حيث اىً يهصطمح االستشفاء في الهجاؿ الىفسي يعتبر هف الهصطمحات الجديدة ف إ
 كالتأٌيلاقرب هستكػ هف السكاء  إلىالكصكؿ بالهريض الهصطمح  شفاء، حيث يقصد بٍذاال
هكىً هف عمى ههارسة حياتً كدكري الكظيفي بالشكل الذؼ ي  قادر الكافي لكي يككف الهريض 
السالبة  عراضاالستهرار كالتكاصل االجتهاعي هع االخريف قدر االهكاف كالتخفيف هف األ
ذا يعىي اف  بأقصى أيضا  كالهكجبة  الىفسية ال يهكف الشفاء  األهراضبعض درجة ههكىة، ٌك
السمبية عمى الهريض كحياتً  ٍا كتأثيراتٍاأعراضتخف  األهراضبعض ٌذي هىٍا بشكل كاهل، ف
كالتي ال  ففي بعض االحيا عراضبطريقة ال تعيق استهرار حياتً كها يجب هع بقاء بعض األ
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ً أعراضل لهرضً ك تؤثر بشكل سمبي عمى هجرػ حياتً كيككف الهريض هستبصر بشكل كاه
 .كتأثيراتٍا الهختمفة
 إلىؤدؼ ت أفال بد  التأٌيلف خدهات أب حيث اىً بدأ يظٍر هؤخرا كبشكل كاسع فكرة كاعتقاد
، عىدها بدأ الهرضى 1980عاـ  هىذ اصبح اكثر اىتشارا  هفٍكـ االستشفاء  حيث أف، ستشفاءاال
دها العديد هف الىاس عىلفصاـ، ك أهراض ىفسية صعبة هثل ايحققكف تقدها ىحك االستشفاء هف 
Deegan P. 1997:25;11-بالهكت  ايتمقكف ىذير  ـبأىٍ يتعرفكف عمى تشخيصاتٍـ يشعركف 
24)). 
 ,Deegan) ىحك االستشفاء األكلىعتبر الخطكة ي   األهلباف  يعتبركف هتمقي الخدهات الىفسية  إف
1996; Lovejoy, 1984.) 
دراكً أكثر الىفسية ك  األهراضكبها أف هرض الفصاـ هف أصعب  ٌا تأثيرا عمى أداء الفرد كا 
تهاـ كرعاية كبيرة ىظرا  إلى لهحيطً، فٍك بحاجة بشكل همحكظ في العالـ بشكل عاـ  ىتشاريالٌا
هجاؿ الصحة الىفسية لسىكات في  الباحث عهل هف خبلؿشعبىا بشكل خاص كذلؾ  أبىاءكبيف 
 عديدة.
%( 2) إلى %(0.2ة )بىسب كيحدث ،الرئيسية قميةالع االضطرابات أحد العقمي الفصاـ عدكي  
 عاـ في بمكيمر يكجيف (Schizophrenia)االسـ  بٍذا بتسهيتً قاـ هف كأكؿ ،الىاس لدػ
 ،االىقساـأك  االىفصاؿ كتعىي (Schizo)األكؿ  الهقطع :هقطعيف هف الكمهة ، كتتككف 1904
 الفصاـ كيحدث ،العقمي االىقساـ ٌك اإلجهالي كالهعىى ،عقل كتعىي ((Phreniaالثاىي  الهقطع
 هف العشريىيات أكاخر في حدكثً هعدؿ زيادة هع العهر، هف كاألربعيف عشرة الخاهسة بيف
 كيكثر ،بالتساكؼ  األجىاس كل بيف كيىتشر ،اإلىاث هثل الذككر عىد الفصاـ كيىتشر العهر،
 (.185-168 ، ص ص 2006 سهكر،( الفقيرة الطبقات كبيف الهزدحهة الكبيرة الهدف في اىتشاري
 سكء كيحدث الهحيط كاقعً عف هىفصل الخاص عالهً في الفصاهي الهريض يعيش حيث
 كاالجتهاعية كالىفسية الشخصية ،هجاالتٍا شتى في حياتً كتضطرب الكاقع، لٍذا ؾار اد
 كيحدث لمهريض العاـ الهظٍر في تدٌكر يحدث كها كالزكجية، كالعهمية كالتركيحية كالركحية
اـ كتسمل ،الخاطئة كالهعتقدات األفكار حيث التفكير في بااضطر   كالشككؾ كالضبلالت األٌك
 التعبيرك  الكبلـ في قدرتً عمى يىعكس هها كالتركيز االىتباي في كاضح تشتت كيظٍر ىفسً، إلى
 خاصة لغة كجكد إلى أيضا   األهر يصل كقد اآلخريف، هع كالتكاصل كأفكاري هشاعري عف
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 السمكؾ في كاضح اضطراب بلحعكي   كالبصرية، السهعية الٍبلكس بللٍاخ كتظٍر بالهربض
 (D.S.M – IV,1994: 147) األهكر عمى كالحكـ كىتائجً ادراؾ الفعل عمى القدرة كفي كالتصرؼ
أك  بىفسً يٍتـ كال حالتً تغيير في يرغب كال بً يعترؼ كال بهرضً الذٌاىي يشعر ال كعادة
 هف كالتي قبل هف كاف لك كها الهختمفة كهسئكلياتً الحياة في دكريب يقـك أف يستطيع فبل ببيئتً
ه  تحديات هف تعاىي أسرتً يجعل هها كعهمً االجتهاعية، كعبلقاتً أسرتً تجاي هسئكلياتً ٍاٌأ
 عمى قادر كغير إليً، تككل هٍهة أؼ تىفيذأك  العهل عمى قادر غير فٍك الهجتهع، داخل شتى
 أية تحهل عمى قادر غير ككذلؾ أسرتً، تخصأك  تخصً اراتقر  أؼ اتخاذأك  أسرتً إدارة
 .قبل هف بٍا يقـك كاف التي الهسئكليات ٌذي تحهل هف هرضً فيهىعً هسؤكليات،
 تذك استحقد لكحع اىً في السىكات األخيرة كهع ذلؾ ف ،الفصاـ هرض ال يهكف تجاٌمً كيعتبر
تهاـ اكبر بكثير،أ ٌتهاـ الرأؼ العاـ، إال أف الفصاـ لـ قد استأثرت عمى ا ك  هراض أخرػ عمى ٌا
 .(14 ص ،1991،)سيمفاىك اريتي حع بهثل ذلؾ االٌتهاـيَ 
 مشكمة الدراسة :
هثل الفصاـ كالذؼ  الىفسية التعاهل هع بعض األهراض فيكتتجمى ٌىا دكر عهمية االستشفاء 
 إلىريض هكف جدا الكصكؿ بالهيٌا تعقيدا، كلكف أكثر الىفسية ك  األهراضيعتبر هف أصعب 
هرحمة هف االستقرار كالتكيف بحيث يككف إىساف هىتج كقادر عمى القياـ بكاجباتً كالحصكؿ 
كالىفسي  عمى حقكقً كالقياـ بدكري الطبيعي في الهجتهع بعد عدة هراحل هف العبلج الكيهيائي
كيقـك  ،حالة هف االستقرار كاالستشفاء ليهارس الهٍاـ الكظيفية إلىكالتأٌيمي لمكصكؿ بالهريض 
 .بدكري االجتهاعي الذؼ كاف يقـك بً في هرحمة ها قبل الهرض 
في العيادة الىفسية الحككهية، كجد أف اختيار ٌذا الهكضكع لً عبلقة  الباحث كهف خبلؿ عهل
 (CBT) لدبمكـ العبلج الهعرفي السمككي دراسة الباحث أيضا  ً الهيداىية، ك كخبرت ًبهجاؿ عهم
كثيرا في اختيار ٌذا الهكضكع ككيفية التعاطي هعً عهميا  ساعد الباحث 2011في عاـ 
 كىظريا.
ـٍذا الهجاؿ هف ب حدكد عمـ الباحث الفمسطيىية في الىفسية في البيئة الدراسات ةىدر لكاف قد ك   ٌأ
 األسباب التي دفعت الباحث لتىاكؿ ٌذا الهكضكع عمى كجً الخصكص .
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 :اليالتساؤل الرئيسي التوتتمثل مشكمة الدراسة في 
  كاالستشفاء لدػ  األسريةٌل تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الهساىدة
 هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة؟
 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة  األسريةها هستكػ الهساىدة  .1
 لحككهية في قطاع غزة؟الىفسية ا
ها هستكػ االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية  .2
 الحككهية في قطاع غزة؟
ٌل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى  .3
الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة تعزػ 
يرات الديهغرافية التالية )الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، هكاف السكف، عدد لمهتغ
 ، الدخل الشٍرؼ، هدة الهرض، الهستكػ التعميهي(؟األسرة أفراد
ٌل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ  .4
لمهتغيرات تعزػ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة 
 أفرادالديهغرافية التالية )الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، هكاف السكف، عدد 









 : إلىتيدف ىذه الدراسة  
عيادات لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى  األسريةالتعرؼ عمى هستكػ الهساىدة  .1
 الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة.
الكشف عف هستكػ االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة  .2
 الىفسية الحككهية في قطاع غزة.
كاالستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الىفسي الهتردديف  األسريةهعرفة العبلقة بيف الهساىدة  .3
 .عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة
رية في  .4 لدػ هرضى الفصاـ الىفسي  الهساىدة االجتهاعيةالتعرؼ عمى الفركؽ الجٌك
الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة كعدد هف الهتغيرات كالتي تتهثل 
كالهستكػ  األسرة أفرادفي: )الجىس كالعهر كالحالة االجتهاعية كهكاف السكف كعدد 
 .ػ التعميهي(كهدة الهرض كالهستك  االقتصادؼ
رية في االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الىفسي الهتردديف  .5 التعرؼ عمى الفركؽ الجٌك
عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة كعدد هف الهتغيرات كالتي تتهثل في: 
كالهستكػ  األسرة أفراد)الجىس كالعهر كالحالة االجتهاعية كهكاف السكف كعدد 
 .كػ التعميهي(االقتصادؼ كهدة الهرض كالهست
 الدراسة : يةأىم
ه كتأتي كعاهل  األسريةكدكر الهساىدة  عمى هرضى الفصاـالبحث في عهمية االستشفاء  يةٌأ
الىفسية تعقيدا  األهراض أكثرعتبر هف ف هرض الفصاـ ي  أ، هف كسيط بيف ٌذيف الهتغيريف
بشكل ك ي يىتشر ف ٌذا الهرض الىفسأحيث  ،كالهجتهع األسرةكخطكرة كتأثيرا عمى الفرد ك 
كتكسعت الدراسات الهختمفة التي تتىاكؿ ٌذا الهرض بكثير هف  ،ىحاء العالـأهمهكس في كافة 
سبل الكقاية أك ً أعراضظٍكر  إلىالعكاهل التي تؤدؼ أك سبابً أالبحث كالتهحيص لمكشف عف 
تىاكلت البحث  أيضا  ٌىاؾ العديد هف الدراسات كاالبحاث الفمسطيىية كالتي  أيضا  هىً كعبلجً، ك 
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سبل الىجاح في عهمية  إلىفي الفصاـ في عدة هتغيرات هتىكعة لمهساعدة في الكصكؿ 
كفي  أيضا  كهف ٌذي الدراسات ها تـ في قطاع غزة  ،الهرضى االستشفاء كالتعافي لٍؤالء
بعض الدراسات التي تىاكلت هتغيرات هٍهة هثل االستشفاء هع بعض ٌىاؾ السىكات االخيرة 
استشفاء كتعافي الكثير هف  إلىكالهجتهع في الكصكؿ  األسرةدكر أك  ت الىفسيةاالضطرابا
لسابقة، كتظٍر بعض الدراسات هف خبلؿ الدراسات ا ها سياتي ذكري كهىٍا الىفسية، األهراض
ي ىتشارياهدػ   كالتالي: ٌك
 الدراسة بما يمي: يةأىمتتمثل و 
 النظرية: يةىماألأ_ 
كاالستشفاء لدػ عيىة هف هرضى  األسريةالهساىدة  إلقاء الضكء عمى العبلقة بيف .1
 الفصاـ الىفسي الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية.
ه .2  هرحمة االستشفاء . إلىلهرضى الفصاـ لمكصكؿ  األسريةدكر الهساىدة  يةٌأ
كعبلقتٍا  األسريةبهتغير الهساىدة  ٌتهتا اسات )في حدكد عمـ الباحث( التي قمة الدر  .3
ػ هرضى الفصاـ في البيئة العربية عهكها ، كعمى كجً الخصكص في باالستشفاء لد
ضركرة التعرؼ عمى ىكعية العبلقة بيف تمؾ بهكاف  يةٌهفمسطيف هها يجعل هف األ
كاالستشفاء لدػ هرضى الفصاـ  األسريةالهساىدة  ؼ الهتغيرات، خاصة  كأف هتغير 
 اـ بٍها .الىفسي تكاد تخمك الدراسات الىفسية في فمسطيف هف االٌته
في العبلقة بيف هرض الفصاـ الىفسي كهرحمة  األسريةإف تىاكؿ دكر الهساىدة  .4
كهتغير  األسريةاالستشفاء هف ذلؾ الهرض، يكشف لىا الدكر الذؼ تقكـ بً الهساىدة 
كسيط في ٌذي العبلقة، كالذؼ يرػ الباحث ضركرة تسميط الضكء عميً هف خبلؿ ٌذي 
 الدراسة.
إضافة جديدة كىكعية لمتىظير الىفسي في فمسطيف هف حيث جدة تعتبر ٌذي الدراسة  .5
تهت بٍا .  كحداثة الهتغيرات الىفسية التي ٌا
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ا الهتعددة في الكقاية هف  األسريةالتأكيد عمى الدكر اإليجابي لمهساىدة  .6 أك بهصادٌر
كهف  ،بٍدؼ زيادة هستكػ فاعمية الفرد كصحتً الىفسية ،هكاجٍة االضطرابات الىفسية
 خائً كسعادتً.ثـ ر 
 التطبيقية: يةىماأل -ب
هساعدة العاهميف في هجاؿ الصحة الىفسية ) أطباء ىفسييف، أخصائييف ىفسييف،  (1
ا الفعاؿ  األسريةلمتركيز عمى الهساىدة  ،ههرضيف ىفسييف، أخصائييف اجتهاعييف( كدكٌر
 .خصكصا لدػ هرضى الفصاـهف االضطرابات الىفسية عهكها ك  ستشفاءفي تحقيق اال
ٌا الهختمفة أبعادب األسريةتكفير قدر هف البياىات كالهعمكهات عف طبيعة الهساىدة  (2
ا الهتىكعة ى بياىات ال غىى عىٍا عىد: ،كهصادٌر  ٌك
بٍػػدؼ تحسػػيف كتقكيػػة  الفصػػاهييف فػػرادالىفسػػي لؤل لعػػبلجتقػػديـ العػػكف كا -
الىٍػػكض بػػذاتٍـ كزيػػادة  إلػػىتػػدفعٍـ  التػػيالعبلقػػات االجتهاعيػػة السػػكية 
 الىفسػػػػػػػيفع لئلىجػػػػػػػاز لػػػػػػػديٍـ كتحقيػػػػػػػق كجػػػػػػػكدٌـ عمػػػػػػػى الهسػػػػػػػتكػ الػػػػػػػدا
 .كاالجتهاعي
الػػذيف  فػػرادبٍػػدؼ تقػػديـ العػػكف لؤل عبلجيػػةأك التخطػػيط لبػػراهج إرشػػادية  -
 يعاىكف هف اضطرابات ىفسية كخاصة الفصاهييف.
كتدعيـ شبكة العبلقات  األسريةقد تفيد ىتائج ٌذي الدراسة في بىاء براهج لتىهية الهساىدة  (3
 ً . أعراضاألثر الفعاؿ لبلستشفاء هف الفصاـ ك  يعطيجتهاعية لمفرد، هها اال







 : مصطمحات الدراسة
 (:Family Support) األسريةالمساندة  .1
ه ذؼ أشخاص لكجكد الفرد "إدراؾ ا:بأني208) ، ص2001)شىد، تعرفيا  يهكىً حياتً في يةٌأ
 .زهات"األ عىد إليٍـ كالمجكء بٍـ كالثقة عميٍـ االعتهاد
  األسريةلممساندة  االجرائيالتعريف: 
ا: " تقديـ الدعـ الهادؼ كالهعىكؼ لمهريض بكافة الطرؽ الهتاحة بأىٍ يعرفيا الباحث
كبذؿ الهستطاع لهساعدة الهريض  األسرة أفرادكتكفير الجك الىفسي الهبلئـ هف قبل 
طريق  إلى جىب لمكصكؿ بً إلىً كالكقكؼ هعً جىبا أعراضلتخطي هرحمة الهرض ك 
عميٍا هريض الفصاـ عمى هقياس الهساىدة  حصلالدرجة التي ك  كاالستشفاء التعافي
 ".بتطبيقًـ الباحث اقالذؼ  االجتهاعية
 (: Recovery) االستشفاء .2
كالتحكؿ التي تهكف الشخص الذؼ يعاىي هف الهرض  التعافي رحمة هف " عرف عمى انو:يُ 
دافًالىفسي ليعيش حياة ذات هعىى كيأخذ فرص  "تً في هجتهعً بيىها يىاضل ليحقق ٌأ
U.S. department of health and human services,2004, p1)). 
ة في الحياة بالرغـ هف الحدكد أٌهطريقة العيش بأهل كرضا كالهسعمى اىً: " أيضا  عرؼ كي  
 .(Anthony, 1993, p p11-23) "التي يسببٍا الهرض الىفسي
  ءلالستشفا االجرائيالتعريف: 
أك هقدرة الهريض الىفسي عمى التعايش هع الهرض الىفسي كتقميل  الباحث عمى انو:عرفو ويُ 
حياتً الطبيعية كههارسة  إلىالتي يعاىي هىٍا كالعكدة  عراضالقضاء عمى التأثير السمبي لؤل
الدرجة التي ، ك قبل الهرض يقكـ بًالهٍارات الهٍىية كاالجتهاعية كالدكر الكظيفي الذؼ كاف 
 .بتطبيقًحصل عميٍا الهريض عمى هقياس االستشفاء الذؼ سكؼ يقـك الباحث ي
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 :(Schizophrenia) العقمي الفصام .3
الىفسية َ  عراضبأىً: "هرض ذٌاىي يتهيز بهجهَعة هو األ( 249، ص1998ة،ػ)عكاش فوعرُي
ؾ  مَسػصية  َالػاألهر إلى اضطراب َتدٌَر في الشخء ي تؤدي إو لن تعالج في بدػة التػالعقمي
 اإلرادة َالسمَك"  . ،إلدراك، االَجداو ،التفكير في اضطراباتعراض األٌذي ن ػَأٌ
 عراضاأل هف بهجهكعة يتهيز كظيفي ذٌاىي هرض ٌك" :بأىً( 199، ص2000هللا، )عبد يعرفوو
 في كاضح تدٌكرأك  اضطرابات إلى بدايتٍا في تعالج إف لـ تؤدػ التي كالعقمية الىفسية
 كالكجداىي العقمي الجاىب يشهل االضطراب ٌذا أف أؼ جكاىبً الهختمفة، يف كالسمكؾ الشخصية
  "كاضح تدٌكر شكل في سمككً كيبدك في الهريض هف شخصية
راف يعرفو الفصاـ ٌك اضطراب عقمي خطير كخمل شاهل في الشخصية " (527ص ،2005،)ٌز
ي الفصاـ يجعل السمكؾ العاـ لمهريض هضطربا كيعكؽ ىشاطً االجتهاعي،  كيشاٌد ف
االىفصاؿ عف الكاقع كتشكيًٍ كاضطراب االىفعاؿ الشديد كاضطراب القدرات العقمية كتفكؾ 
 الشخصية كىقص البصيرة كاالضطراب الكاضح في السمكؾ.
  العقمي لمفصام االجرائيالتعريف: 
هرض ىفسي يصيب الشخص بحالة هف االعتبلؿ الكاضح في اإلدراؾ  :بأىً يعرفو الباحث
كفقداف الهعتادة داف التكجً الزهاىي كالهكاىي كالعجز عف القياـ بالهٍاـ الكظيفية كالكعي كفق
ك  التكاصل هع العالـ الخارجي الشخص الذؼ تتكفر لديً الهحكات التشخيصية لهرضى الفصاـ ٌك
 وىي: (DSM4) الرابعالكاردة في دليل التشخيص االهريكي 
 اخرى: ذىانيوالفصام واضطرابات 
 الخمسة التالية: المجاالتمن  أكثرأو واحد  وتتحدد باضطراب
 ضبلالت. -
 ٌبلكس. -
 .اضطراب التفكير )الكبلـ( -
غير أك ىشاط حركي غير هىتظـ  -
طبيعي بشكل اجهالي )تتضهف 
 التخشبي(.
 السمبية. عراضاأل -
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 عيادات الصحة النفسية: .4
ي ٌي العيادات الحككهية التابعة لئلدارة العاهة لمصحة الىفسية التي تتبع كزا  6رة الصحة، ٌك
 عيادات هكزعة عمى هحافظات قطاع غزة.
 حدود الدراسة :
ي الهساىدة فيٍا، الهستخدهة  هتغيراتبالتتحدد الدراسة الحالية  كاالستشفاء لدػ  األسريةٌك
الهستخدهة فيٍا، كها تتحدد بالزهاف كالهكاف المذاف  دكاتالتي تقاس باأل ،هرضى الفصاـ الىفسي
 فيٍها .تـ إجراء الدراسة 
 .2014/2015هف العاـ الدراسي  الثاىيالدراسة في الفصل  ٌذي أجريت الحد الزماني: -
 قطاع غزة.ٌذي الدراسة في هحافظات  أجريت الحد المكاني: -
الدراسة هف هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة  بهجتهعكيتهثل  الحد البشري: -
 .هريضا (272)كالبالغ عددٌـ  2014-2013ها بيف عاهي كالهسجميف فيٍا الىفسية 
كيتهثل في العيادات الىفسية الحككهية الهكزعة عمى ستة هحافظات في الحد المؤسساتي:  -
ي قطاع غزة، بكاقع عياد : )عيادة أبك شباؾ في هحافظة كالتالية ىفسية في كل هحافظة ٌك
هحافظة شرؽ غزة، الشهاؿ، عيادة غرب غزة في هحافظة غرب غزة، عيادة الصكراىي في 
عيادة الكسطى في هحافظة الكسطى، عيادة خاف يكىس في هحافظة خاف يكىس، عيادة رفح في 






























 (social supportماعية ): المساندة االجتالمبحث االول
 :مقدمة
هف  بشيءهتغير الهساىدة االجتهاعية  الهبحثف الباحث سيتىاكؿ هف خبلؿ ٌذا أحيث 
هاالجتهاعية،  ، كظائف الهساىدةاالجتهاعية التفصيل هف حيث هفٍكـ الهساىدة الهساىدة  يةٌأ
 أيضا  ككذلؾ  ٍاشكالأالهساىدة االجتهاعية ك  أبعاد، االجتهاعية، هصادر الهساىدة االجتهاعية
ا، كسىتىاكؿ األسرةكالهساىدة االجتهاعية في ضكء بعض الهتغيرات االخرػ   كالهدرسة كغيٌر
 هظاٌر الهساىدة االجتهاعية في االسبلـ. أيضا  
 :االجتماعية مفيوم المساندة
 (Supportدعم، مساندة: )
ـ عمى دعـ الهريض كهساىدتً تدؿ الكمهة عمى تقديـ الدعـ كالهساىدة، كالعبلج الىفسي الذؼ يقك 
بالعبلج الهدرؾ لمعبلقة  أيضا  زهة الىفسية، كيكصف ٌذا الىكع هف العبلج األأك لتجاكز الهحىة 
(relationship-oriented therapy تقكية الشخص في هكاجٍة هشكبلتً  إلى(، كيٍدؼ
 (.307 ص ،2003، )الشربيىيكهساعدتً عمى قبكؿ ذاتً، كهساىدتً هف جاىب الهعالج 
، كحظيت باٌتهاـ الباحثيف، اإلىسافكتعتبر الهساىدة االجتهاعية ظاٌرة اجتهاعية قديهة قدـ 
ا الكبير كالهٍـ في خفض االثار الىفسية السمبية لؤلحداث كالهكاقف السيئة التي  كذلؾ يعكد لدكٌر
هزيدا  هف  ف الدراسات التي تىاكلت هكضكع الهساىدة االجتهاعية تحتاجأال إ يتعرض لٍا الفرد.
االٌتهاـ، كذلؾ ألىٍا تعتبر هصدرا ٌاها هف هصادر الدعـ الىفسي كاالجتهاعي الذؼ يحتاجً 
شباع حاجة الفرد لؤلهف الىفسي كاالجتهاعي" إٌاها في  الفرد، كتمعب الهساىدة االجتهاعية دكرا  
 (.4، ص1994 ،الشىاكؼ كعبدالرحهف)
كبارا، كتمعب أك سكاء كاىكا صغارا  فرادفرد هف األعاهل هٍـ جدا لكل  األسريةكتعتبر الهساىدة 
ـ الطبيعي في كافة الهجاالت الهعرفية  يةٌهدكر بالغ األ في استهرار حياتٍـ كىهٌك
عف  كالفسيكلكجية، كفي استهرار الخبرات البلحقة ككيفية التعاطي هعٍا عمى ىحك طبيعي بعيدا  
 .(Stice, Ragan, & Randall,2004, p p155-159)الشذكذ كالبلسكاء 
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 هف بالىاس الطيبة اإلىساف فعبلقات كذلؾ، كقاية الىفس لصحة فإف كقاية الجسـ لصحة فأكها 
ـ  عمى فالسعداء االىحرافات، كعبلج االىحرافات، هف كالكقاية الىفسية، الصحة عكاهل تىهية ٌأ
 بطكؿ هرتبطة الطيبة االجتهاعية سيئة، كالعبلقات عبلقة عمى بالىاس كالتعساء طيبة عبلقة
 بالىاس الطيبة االجتهاعية هىٍا، فالعبلقات الشفاء كبسرعة األهراضب صابةاإل كبقمة العهر
 هف تخفف التي االجتهاعية الهساىدة لً كفراالجتهاعية، كت   حاجاتً إشباع عمى اإلىساف تساعد
 .هىٍا لشفاءا كبسرعة األهراضإصابتً ب هف يقمل هها كالجسهية الىفسية هىاعتً كتقكؼ  تكتراتً
 (.197-196، ص ص1983، )هرسي
يـ، الستار )عبد كيؤكد كالدعـ  كالصبلت الكجداىية الهساىدة إلى اإلىساف حاجة1998)  إبرٌا
 لمحياة هعىى يجعل األصدقاءأك  األسرةك لجهاعة االىتهاء أف يرػ  حيث كالهؤازرة االجتهاعي
 لمهساىدة كدعـ حاجة أكثر لىساءا أف سبلهة ههدكحة كترػ  الضغكط، هكاجٍة عمى يعيف هها
 تجاي حساسية كقمقا   أكثر الىساء كأف الصعاب لتجاكز عميٍا لمحصكؿ يسعيف كأىٍف اآلخريف،
ا لذاتٍا، هٍها   هصدرا   تشكل باآلخريف الهرأة عبلقات كأف اآلخريف، هع عبلقاتٍف  كتشعر لتقديٌر
 هخففة فالهساىدة االجتهاعية حياتٍا، في هعىى ذات عبلقة أؼ افتقاد عىد التقدير كفقداف بالقمق
 لذاتً، الفرد تقدير عمى رفع كتعهل الضاغطة لؤلحداث التعرض عف الىاتجة السالبة اآلثار هف
 ٌذي كافتقاد الهكاجٍة، كبقدرتً عمى بقيهتً الفرد تشعر االجتهاعية فالهساىدة فاعميتً هف كتزيد
 بداية يككف  كقد الهكاجٍة، القدرة عمى كعدـ قيهةال بفقداف الفرد يشعر إليٍا الحاجة حاؿ الهساىدة
 .اكتئابيً أعراض لظٍكر
يحتاجً  الذؼ الفاعل االجتهاعي الدعـ هصادر هف ٌاها   هصدرا   االجتهاعية الهساىدة كتعتبر
 إدراؾ الفرد كيفية في عىٍا الرضا كهستكػ  االجتهاعية الهساىدة حجـ يؤثر حيث ،اإلىساف
 ٌاها   دكرا   أىٍا تمعب كها الضغكط، ٌذي هع كتعاهمً هكاجٍتً كأساليب الهختمفة، الحياة لضغكط
 الضاغطة األحداث عف شدة الىاتجة الهعاىاة هستكػ  كخفض الىفسي لؤلهف الحاجة إشباع في







 غوي لممساندة:التعريف الم 
َىد  ها ارَتَفَع هف اأَلرض في ق ب ل الجبل  َىد: السَّ ، 1991،)ابف هىظكرالكادؼ أك الهساىدة هف سَّ
 (.272ص
 :التعريف االصطالحي لممساندة االجتماعية 
 ٌذي التعريفات كتبايىت االجتهاعية الهساىدة تعريفات هتعددة لهفٍـك كالباحثكف  الهىظركف  قدـ
 بيف االجتهاعية الهتبادلة العبلقات عمى البعض ركز فقد كالىكعية، العهكهية حيث هف
ا ٌذي في هحددة جكاىب عمى اآلخر البعض كركز األشخاص ر تهثل العبلقات باعتباٌر  جٌك
 التي كاألفعاؿ السمككياتأك  بالهعارؼ كالهعمكهات اإلهدادأك  الكجداىية كالهشاركة الهساىدة،
 كربها .الهادية اتأٌهالهس ككذلؾ األزهات في هكاقف آلخريفا هساعدة بٍدؼ الفرد بٍا يقـك
 في الهفٍـك ٌذا تىاكلكا حيث االجتهاع، عمهاء إلى الهساىدة االجتهاعية هفٍـك جذكر ترجع
تهاهاتٍـ بالعبلقات إطار  االجتهاعية كالذؼ العبلقات شبكة هفٍـك قدهكا عىدها االجتهاعية، ٌا
 .(59، ص2011)هصبح، االجتهاعية الهساىدة طمحهص لظٍكر الحقيقية البداية يعتبر
 الهشاعر، اإلىصات، هشاركة "ابأىٍ االجتهاعية الهساىدة (16ص ،1996،)حسيفحيث يعرف 
 األعهاؿ الخفيفة". في كالهساعدة االقتراحات كتقديـ الهالية، كالهعكىة كاالستهاع،
 كأساليب كخاهات أدكات هف لمطفل األسرة تكفري ا: "هابأىٍ 84) ص ،1997،)كهاؿ تعرفياو 
 الطفل". بتربية عبلقة لٍا ككسائل
 كهكاجٍة لتعزيز عهكها   كالبيئة لؤلسرة الفعالة ا )الهشاركةبأىٍ فيعرفيا عمي السالم عبد عمي أها
 ٌذي هف كالتخفيف الذات كاحتراـ بالقيهة الشعكر أجل هف كالتكيف هعٍا الضاغطة الحياة أحداث
 (.21، ص1997)عمي،  الىفسية باالضطرابات صابةلئل فريسة الفرد يقع ال حتى األحداث
 البيئة كدعـ بهساىدة الفرد هتطمبات تعىي "ابأىٍ  (Cohen et al)وآخرون  كوىين ويعرفيا
 لٍا يتعرض التي الضاغطة الحياة أحداث هف تخفف جهاعات أـ أفرادهف  سكاء بً الهحيطة




 هف كاؼ عدد يكجد بأىًالفرد  ا "إدراؾبأىٍاالجتهاعية  الهساىدة فايد عمي حسين ويعرف
 الرضا هف درجة الفرد ٌذا لدػ يككف  كأف الحاجة عىد إليٍـ الرجكع يهكىً حياتً في األشخاص
 (.337، ص2001،فايد" (لً الهتاحة الهساىدة ٌذي عف
ه ذؼ أشخاص لكجكد الفرد "إدراؾ ا:بأىٍ 208)ص ،2001،)شىد وتعرفيا  يهكىً حياتً في يةٌأ
 .األزهات" عىد إليٍـ كالمجكء بٍـ كالثقة عميٍـ االعتهاد
 يعتقد الشخص تجعل التي الهعمكهات"ٌي  االجتهاعية الهساىدة أف إلى  (Cobb)كوب ويشير
 )رضكافالهتبادؿ" كااللتزاـ االتصاؿ شبكة في عضك ف، كأىًهف اآلخري كتقدير عىاية هحل أىً
ريدؼ  (.85ص ،2001،ٌك
ا يهثمكف  الذيف األشخاص هجهكعة "ابأىٍ االجتهاعية الهساىدة (Thoits) ثويتس ويعرف  جزء 
 )رضكافاألدائية" كالهساعدة الكجداىي الدعـ لً لمفرد، كيقدهكف  االجتهاعية العبلقات شبكة هف
ريدؼ،  (.86:2001ٌك
ه عمى (Breham)برييام ويشير  الفرد، تقدير تعهيق بهٍهة لقياهٍا االجتهاعية الهساىدة يةٌأ
 حياتً في يكاجٍٍا التي الضاغطة أحداث الحياة هقاكهة عمى كتشجيعً لذاتً، كاحتراهً
 .(9ص ،2000،)عمىاليكهية"
 التفاعبلتك  الركابط هف هجهكعة يتضهف الذؼ الىظاـ" ابأىٍ( Caplan) كابمن ويعرفيا
 إحساس كقت بٍا كالثقة عميٍا كيهكف االعتهاد الهدػ طكيمة ابأىٍ تتسـ اآلخريف هع االجتهاعية
 (.9، ص2000)عمى،العاطفي" بالدعـ لتهدي إليٍا بالحاجة الفرد
 هف الفرد يتمقاٌا  التي الهختمفة الهساعدة أساليب "أىٍا عمى( 318ص ،2007،)حىفي وتعرفيا
 كافة كالتشجيع في كالىصح كالتكجيً كاالٌتهاـ الرعاية تقديـ في تتهثل لتيكا كأصدقائً، أسرتً
 فتجعمً يثق باألهاف كالشعكر كالحب لمقبكؿ كالركحية الهادية حاجاتً تشبع كالتي الحياة، هكاقف
 .االجتهاعية" كفاءتً هف يزيد هها الفرد، كيدركٍا بىفسً
ا بأىٍ االجتهاعية الهساىدةChronister et al,2008, p16) ) وآخرون  كرونستر جولي ويعرف
 لكل الهساعدة لتقديـ كمية بطريقة تعهل كالتي يجابية،إ قكػ  كتهثل كعالهية، عهمية  شاهمة
 كيختمف التركيب، كهعقد شاهبل هفٍكها   يعد االجتهاعي الهساىدة كأف هفٍـك هحتاج، شخص
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 )أشياء هقدـ ٌك ها كبيف) لهٍىيا كالشخص كالصديق، ٌل )العائمة، الدعـ ٌذا يقدـ لهف كفقا  
 خبللً هف يتـ الذؼ الهكقف ككذلؾ )هعمكهاتيةأك  عاطفية،أك  ية،أدكاتأك  تقىية، ذات همهكسة
 الىفسية كالسهات الهبلهح ككذلؾ )كاالىترىت جهاعية، التميفكف  الخدهة )فردية، ٌذي تقديـ
 .لمدعـ كالهتمقيف الهقدهيف لؤلشخاص
كتعد  يةٌهراؾ الفرد لمهساىدة الهترتبة عمى عبلقتً االجتهاعية ذات األا ادبأىٍ" عرفيا سمطانتو 
ؼ فرد آخر أهف أك الهحيطيف بً  فرادتهاسكا اجتهاعيا ىتيجة ها يتمقاي الفرد هف هساعدة هف األ
 (.74، ص2009،)سمطاففي بيئتً االجتهاعية 
 لممساندة االجتماعية التعريف االجرائي : 
تقديـ الدعـ الهادؼ كالهعىكؼ لمفرد بكافة الطرؽ الهتاحة كتكفير الجك " ا: بأنييعرفيا الباحث 
كالهجتهع كبذؿ الهستطاع لهساعدة الهريض لتخطي هرحمة  األسرة أفرادالىفسي الهبلئـ هف قبل 
 طريق التعافي كاالستشفاء". إلىجىب لمكصكؿ بً  إلىً كالكقكؼ هعً جىبا أعراضالهرض ك 
 االجتهاعية الهساىدة كتعريفات هفاٌيـ لبعض الباحث استعراض ؿخبل كهف تقدـ ها عمى كبىاء  
 كالمذاف الهفٍـك ٌذا حكؿ هصطمحيف كرد أىً إلى اإلشارة الباحث يكد االجتهاعي الدعـأك 
 لٍذيف الباحثيف هف العديد تىاكؿ هف الرغـ عمى الدعـ الهساىدة كهصطمح هصطمح في يتهثبلف
 .الهصطمحيفأك  الهفٍكهيف
 كيتضح هف الهعىى، ىفس يحهبلف الدعـ كهفٍـك الهساىدة هفٍـك أف إلى الباحث شيري ٌىا كهف
 أفراد هف فرد لكل كحاجة كشاهمة، هتكاهمة عهمية ٌي االجتهاعية الهساىدة أف ذلؾ خبلؿ
 دكرا   االجتهاعية تمعب الهساىدة فأ حيث خاص، بشكل كالهرضى الىفسييف عاـ الهجتهع بشكل
 أفضل كاقع إلى حياتً كاقع هف التغيير الفرد خبللً هف ، حيث يستطيعفراداأل حياة في ٌاها
 يقدهً ها خبلؿ هف يتـ ذلؾ كل بالىفس كالثقة الحياة، الرضا عف إلى كيقكدي باإليجابية، يتصف
ي كالزهبلء، كاألصدقاء كالجيراف األسرة هف ا  بدء يفرادأل الهجتهع  كال كهستهرة دائهة عهمية ٌك





 :المساندة االجتماعية وظائف
ه االجتهاعية لمهساىدة  كهستكػ  االجتهاعية الهساىدة حجـ يؤثر حيث الفرد، حياة في كبيرة يةٌأ
 ككيفية هكاجٍتٍا، كأساليب الهختمفة الضاغطة الحياة ألحداث الفرد إدراؾ كيفية في الرضا عىً
 :التالي في يتياأىمو  المساندة وظيفة تتمثل وقد األحداث، هع ٌذي تعاهمً
 الذات حماية: 
اـ ) كزيادة  لذاتً الشخص حهاية بهٍهة االجتهاعية تقـك الهساىدة أف إلى( Brehamكيشير بٌر
يدرؾ  عىدها تقل كالعقمية الىفسية باالضطرابات الفرد إصابة احتهاالت إف بل بفعاليتً، اإلحساس
 أف شؾ كال بً الهحيطة هاعيةاالجت العبلقات شبكة هف االجتهاعي الدعـ يتمقى أىً الشخص
-Breham,1984, p p107)الشخص تكاجً قد أزهة أؼ تجاكز في هٍها   دكرا   يؤدؼ ٌذا الدعـ
129.) 
ه (Coutrona & Russel,1990, p36) وقد اوجز كل من  الهساىدة االجتهاعية التي تتهثل يةٌأ
الفرد،  لدػ الذات ديرتق كتقكؼ  الىفسية، الضغكط كقع هف تخفف الهساىدة االجتهاعية أف في
 الشعكر هف كتزيد كالجسهية الىفسية الصحة عمى كتؤثر كالقمق، االكتئاب أعراض هف كتخفف
 صحتٍـ تحسف في أٌـيس هها االيجابية الجكاىب هف كتزيد حياتً، كعف ذاتً بالرضا عف
 تبطة،الهر  الهشكبلت حل عمى كتساعد الشخصي، كالىهك االيجابي في التكافق كتسٍـ الىفسية،
 الزكجة في تتهثل كالتي بٍـ، الخاصة االجتهاعي الدعـ شبكة االرتباط بهصادر هف تزيد كأخيرا
 .كاألصدقاء كاألقارب كالجيراف بىاءكاأل كالزكج
ف الهساىدة االجتهاعية تؤثر أ (Turner & Marino, 1994, p203)كل من ترنر ومارينوويرى  
 هستكػ  يككف  حيىها يمعبً الذؼ الهٍـ الدكر طريق فع كذلؾ الفرد، بطريقة هباشرة عمى سعادة
أك  الضغكط هستكػ  عف هستقمة تككف  حيىها الىفسية بالىسبة لمصحةأك  هرتفعا ، الضغكط
 الضغط. هستكػ  ارتفاع عف السمبية الىاتجة اآلثار هف هخفف كسيط كهتغير
 تخفيف في يجابيا  ا االجتهاعية دكرا   لمهساىدة أف إلى( 633-575، ص ص2005بطرس، )كيشير 
 في االجتهاعي الدعـ هستكػ  اىخفاض كأف الفرد، يتمقاٌا التي لمهعاىاة التأثيرات السمبية حدة
 عمى قكيا   تأثيرا   االجتهاعية لمهساىدة كأف الفرد، لدػ التكافق عمى تأثير سمبي لً كالعهل األسرة
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ه لٍا الهساىدة االجتهاعية أف كها اإلحباط، هكاجٍة  أىٍا كها الذككر، عف لئلىاث ةبالىسب يةٌأ
 االجتهاعية. في العزلة الكقكع يهىع ٌاها   كعاهبل كبيرا   أثرا   ذات
 واالضطرابات األمراض من الوقاية: 
 إلى أشار الباحثكف  حيث كقائيا ، دكرا   تؤدؼ االجتهاعية الهساىدة بأفيري )سارسون واخرون( "
 الىفسية كالعقمية، االضطرابات هف الشفاء في ها  ٌا دكرا   تمعب أف يهكف الهساىدة االجتهاعية أف
تمقيً  عىد تأثرا   أقل الشخص تجعل بل لمفرد، الشخصي كالىهك االيجابي التكافق في تسٍـ كها
 .(Sarason et al,1983, p127)أزهات" أك  ضغكط أؼ
 جتهاعيةاال الشبكات إف حيث كالىفسية، البدىية الصحة عمى عاها   أثرا   االجتهاعية كلمهساىدة
 هكافأة تتمقى التي األدكار هف كهجهكعة هىتظهة، ايجابية بخبرات الفرد تزكد أف الكبيرة يهكف
ذا الهجتهع، هف  (.37، ص1994الرحهف، عبد )الشىاكؼ،السعادة  هع يرتبط أف يهكف الىكع ٌك
 خفض عمى يساعد االجتهاعية األىشطة في الهشاركة أف أيضا   الدراسات بعض كأظٍرت
 حيث الفرد، تكافق في كبيرا   دكرا   كاألصدقاء األسرة جاىب هف لمدعـ أف كها الىفسية، الضغكط
 كالضغكط لبلضطرابات عرضة أقل ٌـ الدعـ هف كبير بقدر الذيف يتهتعكف  فراداأل فأ
 .(633-575 ، ص ص2005)بطرس، الىفسية  كالهشكبلت
ها )إىهائي الفرد، حياة سييف فيساأالهساىدة االجتهاعية لٍا دكريف  فأ إلى" ويشير الشناوي   ٌك
ـ هع اجتهاعية يتبادلكىٍا عبلقات لديٍـ الذيف فراداأل يككف  اإلنمائي الدور ففي( ككقائي  غيٌر
ـ أفضل الىفسية الصحة ىاحية هف فٍـ بٍا، يكثق العبلقات ٌذي أف كيدرككف   ههف هف غيٌر
 لىتائج األحداث أثرا  هخففا   جتهاعياال لمدعـ فإف الوقائي الدور في أما العبلقات، ٌذي يفتقدكف 
القمق  هثل الهؤلهة استجاباتٍـ تتفاكت هؤلهة بأحداث يهركف  الذيف فاألشخاص الضاغطة،
 يزداد حيث الدعـ، ككذلؾ الكدكدة العبلقات لبعض الفتقادٌـ تبعا   األحداث لتمؾ كاالكتئاب
 أضحى كقد كىكعا ، كها   عياالجتها الدعـ هقدار ىقص كمها ىفسية الضطرابات احتهاؿ التعرض





 الحياة ضغوط مواجية: 
الهساىدة االجتهاعية هف  فأب" (pCoyne & Downey,1991,402) وداونيكوين كيرػ كبل هف 
هاالخريف الهكثكؽ فيٍـ لٍا   االجتهاعي الدعـ كأف الضاغطة، األحداث هكاجٍة في يةرئيس يةٌأ
 الصحة". عمى األحداث ٌذي عكاقب يستبعدأك  أف يخفض يهكف
 فاألشخاص الضاغطة، األحداث لىتائج هخففا   ف لمهساىدة االجتهاعية أثرا  أ" كيرػ عبدالرحهف
 يزداد حيث كالهساىدة، الكدكدة العبلقات إلى يحتاجكف  كالتكتر كاالكتئاب القمق هف يعاىكف  الذيف
 ىجد ٌىا هف كها  كىكعا ، االجتهاعي الدعـ هقدار ىقص كمها ىفسية الضطرابات التعرض احتهاؿ
 بً كيٍتـ يساىدي كيعاضدي هف لً يككف  أف دكف  الحياة ضغكط أهاـ بهفردي اإلىساف كقكؼ أف
 أىً يشعر كهف ثـ ط،الضغك  تمؾ شدة هف يزيد ذلؾ كالجيراف( فإف كاألصدقاء األسرةهف ) كيرعاي
 إدراؾ الفرد فأ حيث لديً، كاليأس االكتئاب أعراضكاستهرار  ىشأة في أثرا   يترؾ قد هها كحيدا ،
الدعـ  أف كها الحياة، أحداث لضغكط همطف تأثير لً الحاجة عىد يدعهً هف ٌىاؾ بأف
، 2000لرحهف،)عبداهعٍا كالتعاهل الىفسية الضغكط هكاجٍة أساليب هف كيعدؿ يحسـ االجتهاعي
 (.320ص
 الهعيشة بيف كطيدة عبلقة ٌىاؾ أف (Kennedy,et al, 1999) الباحثيف هف كثير كيكضح
 فالجهاعة الفرد، لٍا يتعرض التي كالىفسية االجتهاعية الضغكط داعهة كهقدار جهاعة كسط في
 .(82، ص2010)عبدالعزيز،  حدة الضغكط الىفسية كاالجتهاعية هف تخفف الداعهة
 الدعـ كظائف بعض إلى (22-19، ص2011الٍىداكؼ، )،كال من شوماكر وبرونيل ويشير
أك  ضهىٍا التخفيف هف الفرد، حياة في فعاال أثرا   أيضا   تترؾ ابأىٍ تهتاز كالتي االجتهاعي
 بخفض اآلثار الكظائف ٌذي تقـك حيث الضاغطة، الحياة ألحداث السمبية اآلثار هف الكقاية
كهكاجٍتٍا  الفرد، لدػ الكاقعية التىهية خبلؿ هف الضاغطة الحياة أحداث عف تىتج التي الىفسية






 :إلىالوظائف  ىذه وتنقسم 
 :إلىوينقسم  Cognitive Appraisalالتقييم المعرفي: ‌-‌أ
 الهحتهمة الضاغطة الحياة أحداث عكاهل سيربتف الفرد يقـك كفيً :األولى التقييم 
 بصكرة هٍهتً كتحسيف التفسير ٌذا تعهيق في كتتدخل الهساىدة االجتهاعية لً،
 .ايجابية بتفاعبلت أف يكاجٍٍا يستطيع حتى الفرد، لدػ ايجابية
 عدد بتكسيع الهساىدة الهتاحة، كتقـك الهكاجٍة هكارد إلى كيشير :الثانوي  التقييم 
 كسمككية، اىفعالية ىهكذجية هكاجٍة استراتيجيات كتكفير الهكاجٍة، لهكاردالخيارات 
 التي الهشكبلت حل كأساليب الهكاجٍة لٍذي البلزهة بتكفير الهعمكهات أيضا   كتقـك
 .تعترضٍا
 بإمداد مباشرة بوظيفة يقوم النموذج ىذا في والدعم :لمدعم النوعي النموذج ‌-‌ب
 أحداث تثيرىا التي النوعية الحاجات مواجيةل المطموبة الدعم بالمصادر متمقي
 .الضاغطة الحياة
 ضاغط حدث أي الفرد يواجو فعندما Cognitive Adaptationالتكيف المعرفي: ‌-‌ت
 المعرفي، وىي: المستوى  عمى مراحل بثالث فإنو يمر
 .الضاغط الحدث ٌذا ٌكية عف البحث -
 .عميً كالسيطرة الضاغط الحدث هكاجٍة هحاكلة -
 .الفرد لدػ كاالىفعالي الىفسي التكازف  عمى لمهحافظة الذات تقدير ةتقكي -
فالهساىدة  Social Support Versus Copingالهكاجٍة  هقابل الهساىدة االجتهاعية
ر كالهكاجٍة ٌي  هترادفة، ليست بٍـ الخاصة الهفاٌيـ أف إال البعض، بعضٍا هع هترابطة ظكٌا
ذا الهكاجٍة، فع هستقمة تكجد أف يهكف كأف الهساىدة  لمحفاظ الهساىدة حاالت في يظٍر ها ٌك




 االنفعالي والتكيف لمتوافق مصدر: 
 كبير كهصدر هغزػ  ذات ف الهساىدة االجتهاعية تقكـ بكظيفةإ" (ممكوش ويحي)هف  كبل   كيذكر
شبكة  إلى يىتهي كالذؼ حركيا   اؽالهع فالشخص الىفسية، كالصحة االىفعالي كالتكيف لمتكافق
 الحاجة عىد الدعـ ىقص كأف كتقدير، قيهة كذك اآلخريف عىد هحبكب بأىً يشعر اجتهاعية،
 كلكىٍـ لمدعـ بحاجة يككىكف  الذيف لؤلشخاص خاصة ضاغطا   أهرا   أف يككف  يهكف
 (.1995 كيحيى، )همككش،يفتقدكىً"
هساىدة االجتهاعية تعهل عمى تكفير حالة ف الالى أ " الشناوي وعبدالرحمنكيشير كبل هف 
حساس الهشاعر هف ايجابية  لدػ الذات يةأٌهب كاالعتراؼ، الحياة هكاقف في باالستقرار كا 
 (.37، ص1994،عبدالرحهف )الشىاكؼ،الفرد"
 الثقة تعزيز في "باف كظيفة الهساىدة االجتهاعية تظٍر شوماكر وبرونلكيضيف كبل هف 
 الىفسي كاالجتهاعي، بالتكافق اإلحساس كتىهية اآلخريف، هع الهشاركة ركابط كتعهيق بالىفس،
 الحياتية، كتعزيز هطالبً هكاجٍة عمى الفرد قدرة كتىهية الجهاعة، هعايير هع بالتطابق كالشعكر
الىفسي  باألهف إحساسً كتعهيق باالىتهاء، شعكري كزيادة الذات، كاحتراـ بتقدير اإلحساس
 .(20: 2011 )الٍىداكؼ،كاالجتهاعي"
كظائف الهساىدة االجتهاعية، التفاعل االجتهاعي  هف أف إلى" برايرا وانمي كيشير كبل هف 
 باآلخريف، االرتباط كيظٍر في تعزيز الرغبة في (Positive Social Interaction)االيجابي: 
شخصية ال الهيكؿ كاالٌتهاهات في كالهشاركة الهحيطة البيئة في االجتهاعية الهشاركة كدعـ
Barrera & Ainlay,1981, p p 69-96).) 
 النفسي األمن إلى الحاجة إشباع: 
هستكػ  كخفض الىفسي، األهف إلى الحاجة إشباع في الهساىدة االجتهاعية تمعب دكرا ٌاها  
 تخفيف في فعاؿ أثر ذك كتككف  الضاغطة، األحداث ٌذي شدة عف الىاتجة الىفسية الهعاىاة
 .(473:1995 هللا، )عبد الهرضية  عراضاأل
الهساىدة تظٍر في حاجة الفرد الشديدة  ألىظهةكظائف اخرػ " (Rodin,1985) رودنكيفترض 
تؤدػ  حياتً، في هؤلهة خبرة لً تسبب التي الصعبة الظركؼ بعض بً تهر عىدها ،لمهساىدة
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هاف باأل يشعر حتى اآلخريف هف الهساىدة دعـ كيزيد الثقة، كفقداف كالقمق الخكؼ هشاعر إلى
 .(21، ص2011)الٍىداكؼ.  كاالطهئىاف"
 كفقداف الثقة، كالشؾ بالخكؼ فراداأل فيٍا يشعر التي الظركؼ بعض في "أىً  عبدهللاكيذكر 
ح يضا  أل الشديدة الحاجة بخبرة يهر هىٍـ العديد فإف لذلؾ، كىتيجة بالذات إحساسٍـ يٍدد كعىدها
 عبدهللا، )كيٍدؤكف" يطهئىكف  كي اآلخريف دعـ عمى لمحصكؿ بحاجة فٍـ كبالتالي لٍـ، يحدث ها
 (.25، ص1997
 بعدة يقـك االجتهاعي اف الدعـ إلى (21، ص2011، )الٍىداكؼ  شوماكر وبرونيل كيشير كبل هف
 ٌذي كتشير كالىفسية كالعقمية، الجسهية الصحة عمى الحفاظ هساىدة كظائف بيىٍا، هف كظائف
 تعزيز إلى لمكصكؿ ،كالعقمية كالىفسية الجسهية لمصحة الكمية الكحدة عمى الحفاظ إلى الكظائف
 ىذه وتنقسمبالسعادة،  كالشعكر حياتً، في كاالطهئىاف الىفسية بالراحة الهتمقي إحساس كدعـ
 :إلى الوظائف
 اشباع حاجات االنتماء( :Satisfaction of Afflictive Needs)  فالهساىدة
 هف ىكع أؼ كيزيل األصدقاء، هف االيجابي االجتهاعي االجتهاعية تىهي اىهاط التفاعل
 هشاعر كيىهي كاالىٍيار، التفكؾ هف كالهكدة هقكهات الصداقة عمى كيحافع الخبلفات
 الهحيطة البيئة هع االىتهاء حاجات أف يشبع يهكف كبالتالي اآلخريف، هع الفعالة الهشاركة
 اإلحساسأك  العزلة تيجةبالفرد ى تحيط التي السمبية الىفسية اآلثار هف كيخفف بالفرد،
 .كاالكتئاب كالقمق الىفسية بالكحدة
 المحافظة عمى اليوية الذاتية وتقويتيا( :Self-Identity Maintenance and 
Enhancement) الشعكر إلى كيدفعً ذاتً، بتأكيد الفرد فالهساىدة تحافع عمى إحساس 
 هصادر تىهية خبلؿ كهف بً، بالهحيطيف الشخصية دعـ العبلقات إطار في الذاتية بالٍكية
 .الىظر ككجٍات اآلراء في اتفاؽ إلى الذات لمكصكؿ بهظاٌر الهرتبطة الرجعية التغذية
 :تقوية مفيوم احترام الذات (Self Esteem Enhancement ) فالهساىدة االجتهاعية
 ىهيكي إليٍا يىتهي التي الجهاعة داخل الفرد لدػ الذات حتراـا ف يعزز هفٍـكأتهكىً هف 





 :االجتماعية المساندة يةأىم
ففي الدور ىهائي كدكر كقائي، إراف رئيسياف في حياة الفرد، دكر ف لمهساىدة االجتهاعية دك إ
ـ الذيف لديٍـ عبلقا فراديككف األ االنمائي: فضل هف ىاحية أت اجتهاعية يتبادلكىٍا هع غيٌر
ـ ههف ي فاف الهساىدة  :وفي الدور الوقائي فتقدكف ٌذي العبلقات، الصحة الىفسية عف غيٌر
االجتهاعية تساعد عمى هكاجٍة أحداث الحياة الضاغطة بأساليب ايجابية كفعالة، فاألشخاص 
الذيف يهركف بأحداث هؤلهة تتفاكت استجاباتٍـ لتمؾ األحداث تبعا لتكفر الهساىدة االجتهاعية 
يزداد احتهاؿ التعرض الضطرابات ىفسية كمها ىقص هقدار كالعبلقات االجتهاعية الجيدة، حيث 
الهساىدة االجتهاعية كها كىكعا، فحجـ الهساىدة كهستكػ الرضا عىٍا لً دكري الهؤثر في كيفية 
 (.4: 1994هعٍا )الشىاكؼ، كعبدالرحهف،ساليب هكاجٍتً كتعاهمً أرد لضغكط الحياة الهختمفة ك ادراؾ الف
 بيف كاأللفة الهكدة تسكد أسرة هترابطة كسط يىشأ الذؼ الفرد أف إلى ويشير سارسون واخرون 
 الهساىدة أف ىجد لذا قيادية، صفات كلديٍـ الهسئكلية عمى تحهل قادريف اأفراد يصبحكف  ٌاأفراد
 في حياتً الىفسية الهعاىاة هف كتقمل اإلحباط هقاكهة عمى الفرد قدرة هف االجتهاعية تزيد
،  2010 )عكدة،هف االضطرابات الشفاء في هٍها   دكرا تمعب االجتهاعية الهساىدة كأف االجتهاعية
 (.51ص
وىي  (56، ص 2010)عكدة، المساندة االجتماعية بحسب يةأىممن خالل ما تقدم تبرز 
 كالتالي:
 الفرد سعادة عمى هباشرة بطريقة تؤثر . 
 حباطات، كحل الهساىدة االجتهاعية تزيد هف قدرة الفرد عمى الهقاكهة كالتغمب عمى اال
 الهشكبلت بطريقة جيدة.
  الهساىدة االجتهاعية تخفض كتبعد عكاقب االحداث الصادهة كالضاغطة عمى الصحة
 الىفسية.
 لً  القيادية الصفات كتبرز الهسؤكلية، تحهل عمى الفرد تساعد االجتهاعية الهساىدة. 
 سٍـ في التكافق الىفسية التي ت األهراضهف  شفائية قيهة لٍا االجتهاعية الهساىدة
 االيجابي كالىهك الشخصي.




 القمق  أعراضتخفف هف كقع الصدهات الىفسية، كتخفف هف  االجتهاعية الهساىدة
 كاالكتئاب.
  ،ًكعف حياتً هها يتسىى لً الهساىدة االجتهاعية تزيد هف شعكر الفرد بالرضا عف ذات
 تقدير ذاتً الحقا.
 النفسية والصحة المساندة االجتماعية
لمكقاية  هصدرا تهثل أىٍا إلى باإلضافة كالدؼء الحب يسكدٌا التي العبلقة أف إلى راتر أشار
لذاتً  الفرد تقدير هف ترفع فإىٍا الضاغطة، لؤلحداث الفرد تعرض عف الىاتجة السمبية اآلثار هف
ها يتً،كفاعم هف  كيخففاف الضاغطة، األحداث هكاجٍة عمى الفرد يساعداف كاقياف عاهبلف ٌك
القيهة  بعدـ يشعري فاىً اجتهاعية هساىدة كجكد لعدـ إدراكً التعرض. إها عمى الهترتبة اآلثار
 الفرد يفتقد حيث الىفسية، الصحة هستكػ  اىخفاض بداية ٌىا كتككف  الهكاجٍة، عمى كالقدرة
 .(Rutter,1990, p182) الهحىة عىد السىد كيفتقر لقيهة،با الشعكر
ف  عاهبل ٌاها تعد خارجٍاأك  األسرة سكاء اآلخريف هف الفرد يتمقاٌا التي االجتهاعية الهساىدة كا 
أف  يهكف اىخفاضٍاأك  الهساىدة غياب ظل في بأىً التىبؤ يهكف ثـ هف الىفسية، صحتً في
 اختبلؿ إلى يؤدؼ هها الفرد، لٍا يتعرض التي السيئة اقفكالهك  لؤلحداث السمبية اآلثار تىشط
 (.236، ص1993هللا، )جاب لديً الىفسية الصحة
 : األسرةالمساندة االجتماعية و 
ي تعهل لمهجتهع األكلى كالىكاة االجتهاعية، الحياة في األساسية الكحدة ٌي األسرة تعتبر  ٌك
شباع إقاهة عمى  ثـ ال كهف كالرهكز، كالقيـ الهعايير الفرد تسبيك ية، كفيٍااإلىساى العبلقات كا 
الطفل  يتمقاٌا التي األكلى الخبرات كتمعب فيٍا، كتربى ىشأ التي أسرتً عف يبتعد أف يستطيع
ا لٍا فٍي الجكاىب، جهيع في شخصيتً تشكيل في ٌاها دكرا األسرة في سمككً  عمى آثاٌر
بعد  جيبل الكاحدة األسر تتكارثٍا كالسطك القتل جرائـ أف ىجد األحياف هعظـ كفي بل كتعمهً،
 إلى أسرة كهف آخر إلى هجتهع هف تختمف كاألهكهة لؤلبكة هختمفة أىهاط كتكجد ٌذا .جيل
 سكاء الطفل سمكؾ عمى تأثير األطفاؿ، هع التفاعل في الهختمفة الكالدية األىهاط أخرػ، كلٍذي
كالديف  هع عاشكا الذيف األطفاؿ أف بيفت ، فقدأيضا   الطكيل الهدػ عمىأك  األكلى في السىكات
 هرحمة الهىاغاة إلى الكصكؿ في أسرع األكلى، كاىكا الشٍكر في كبيرة بدرجة الطفل إلى يتحدثاف
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 عف طريق الفرد الطفل. كيكتسب هع الحديث يكثركف  كالديف هع عاشكا الذيف األطفاؿ هف
 عمى شق تساعدي التي الهشاعر ة، تمؾكالكفاي كاالىتهاء كالتقدير األهف هشاعر بأبكيً عبلقاتً
 ىبذ أحد يؤدؼ ها ككثيرا .الىاس هف بغيري رضيًه   عبلقات تككيف ىحك حياتً هستقبل في طريقً
لىك  شخصيتً، لتكاءا إلى لمطفل كميٍهاأك  الكالديف  ٌذا الحرهاف عف التعكيض يحاكؿ جعمً ا 
 (.108ص ،1992 )رشكاف، اآلخريف مىع بإسقاطً بالىقص شعكر هف عميٍها يترتب كها التقدير كعدـ
ا تقـك األسرةك   حيث أىٍا الطفل، شخصية خصائصأك  صفات كتشكيل صياغة في بدكٌر
أف  هىً كيىتظر الطفل فيً يعيش الذؼ الكسط في السائدة كالهعايير القيـ ىقل بهٍهة تضطمع
الخمقية الٍاهة،  السهات ىفس يتقاسهكف  األسرة أفراد هعظـ فإف ثـ كهف .خبللً هف دكري يهارس
 بيئية عاشٍا كتأثيرات ىتاج إال الفردية الطفل صفات كها االجتهاعية الصفات اسـ عميٍا كيطمق
 فيٍا كها يسكد كقيـ، اتجاٌات هف يسكدٌا كها لؤلسرة الكبرػ  يةٌهاأل تظٍر ٌىا كهف كالديً هع
 تىتقي هف ٍاأى كها ىهكي، كتكجيً الطفل شخصية تشكيل في تسٍـ أف تستطيع عبلقات هف
يكائـ  ها كاالتجاٌات كالقيـ كالتقاليد العادات هف ٌائل ذخر هف يحتكيً بها الثقافي التراث
سمكؾ  تىهيط عمى كتحرص كالثقافية االجتهاعية كهكاىتٍا كتقاليدٌا كتاريخٍا الخاصة ظركفٍا
  (.56، ص1989بكىاٌية،أ) ضكئً كفي لً كفقا أبىائٍا
 سة:المساندة االجتماعية والمدر 
ي كالتفاعل، بالديىاهية االجتهاعية التىظيهات كبقية الهدرسة تتهيز سهات  هف سهة ٌك
 الهدرسة كتعد. الحديثة الهجتهعات في التعميهي االجتهاعي الىظاـ خمقت التي كالىكاة التخصص
 (.1990: 99  )القعيد،لمحياة  كاعدادي الصالح اإلىساف لتىشئة كالهىاسب الهبلئـ الهكاف ٌي
 درسة ضرورة اجتماعية:الم
 أف يهكف القكؿ بل الهربيف، هف لعدد طرأت خالية فكرةأك  تعميهية بدعة ليست الهدرسة إف
ا تعد الهدرسة  تعميهية إيجاد هؤسسة إلى الحاجة بهدػ شعركا هربيف عمهاء لجٍكد هثهر ا ىتاج 
ديهكهتٍا  في الةالفع األداة ٌي الزهاف قديـ هىذ التربية أف عميً الهتعارؼ فهف. هتخصصة
ا  هف أىكاعذلؾ  عمى كساعدٌا التربية بهٍهة تصطىع كاىت األسرة ذلؾ في ككسيمتٍا كاستهراٌر
ا، االجتهاعية الحياة زادت التي كالخبرات كالهعرفة األىشطة  عمى العسير جعل هف هها تعقيد 
 في )الهدرسة( ميهيةالتع فظٍرت الهؤسسة التربكية، كظيفتٍا أداء في االستهرار يةاإلىساى األسرة
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 حتى كتتىكع كتىتشر تىهك كأخذت، بً عف القياـ األسرة عجزت بها تقـك لكي اإلىساف حياة
ر،الهعاصر ياإلىساى الهجتهع في الىشاط الحيكؼ  ىكاحي غالبية تغطي أصبحت ، 1987)جٌك
 .290)ص
 زمات:المساندة االجتماعية وقت األ 
د فقِ هختمف الككارث كاألزهات كالىكبات التي ت  تجتاح الهجتهعات عاهً ، )شرف الدين(بحسب 
إف هفاجأة كقكع األزهات  ،تقصر أهىً كاستقراري كسبلهة أفردايأك الهجتهعات لفترات قد تطكؿ 
ا السمبي تتطمب إيجاد هىظكهة هتكاهمة، تحقق سرعة  كاألحداث الطارئة كالككارث كسرعة تأثيٌر
هتخصصة قادرة عمى الرصد كالتىبؤ  أفرادسسات ك القرارات هف خبلؿ كياىات كهؤ  كدقة في اتخاذ
كالتكقع في التكقيت الهىاسب كهف ٌذي الهؤسسات الٍاهً التي لٍا دكرا كبير في هكاجًٍ ٌذي 
ٌا األخصائيكف االجتهاعيكف كبالتعاكف أفراداألزهات كالككارث هؤسسات الخدهة االجتهاعية ك 
لة دكف كقكع األزهات كاألحداث الطارئة، هع كافات الهؤسسات الهكجكدة في الهجتهع، لمحيمك 
ا هف أجل تعظيـ الهكاسب كتقميل حجـ  كاالستعداد لهكاجٍتٍا كاحتكاءٌا كالتقميل هف أثاٌر
الىاتجة كهف اجل إعادة  التكازف لمهجتهع كهكاجًٍ تمؾ الهشكبلت كاآلثار التي أعقبت  الخسائر
ر كاالستعداد لٍا في حاؿ كقكعٍا هري حدكث الكارثة بالطرؽ الهىاسبة لمتخفيف هف تمؾ اآلثا
 (.5، ص2012،عسيرؼ )أخرػ 
ي تتعاهل هع الككارث هف خبلؿ هجهكعة الخدهات   تشكل الخدهة االجتهاعية بكتقة جاهعة ٌك
الهعرفة كيكفر  إلىالتي تقدهٍا، بها يجعمٍا تعيش هحىة الهىككبيف بأسمكب هٍىي كعمهي يستىد 
مً هف جديد ىحك هسيرة التطكر كالبىاء عاهل الطهأىيىة لمهجتهع الذؼ تعر  ض لمكارثة كيٌؤ
التىهكؼ، فتتحكؿ طاقتً صكر التغيير كيستفيد هف الدرس في هكاجٍة األزهات الطارئة 







 مصادر المساندة االجتماعية:
ثير هف بعد االطبلع عمى البحكث كالدراسات الهرتبطة بهكضكع الدراسة، كجد الباحث الك
، كتـ فرادالهصادر الهتعددة كالهتىكعة لمهساىدة االجتهاعية كالتي تمعب دكرا ٌاها في حياة األ
 االعتهاد عمى ثبلثة هصادر لمهساىدة االجتهاعية:
 واالقارب:  األسرة 
عاهة كذكؼ االضطرابات الىفسية خاصة  فرادكلى بالىسبة لحياة األتحتل الهرتبة األ األسرةف إ
هكـ  ـآالة كذلؾ في التغيير كالتخفيف هف هف هصادر الهساىد ٌاها   ر هصدرا  كالتي تعتب ٌك
ـ بالحب كالتقدير كاالىتهاء كتعزيز الثقة  إلىٌـ، كصكال بٍـ أبىاء الرضا بالحياة، كشعكٌر
 بالىفس.
 هككىة اجتهاعية بيكلكجية كحدة ابأىٍ األسرة( Merril & Elliot)ايميوت وميريل كيعرؼ كل هف 
 بسد تقـك اجتهاعية هىظهةأك  اجتهاعيا   ىظاها   األسرة اعتبار كيهكف ا،هكأبىائٍ كزكجة هف زكج
ذي أبىائٍا، تجاياك  ىفسٍا تجايا كظائف بعدة تقـك األسرة أف كها هعيىة، حاجات إىساىية  ٌك
 الكظائف هساىدة عمى كظيفة كل كتعهل البعض بعضٍا هع تتشابؾ إال أىٍا هىفصمة الكظائف
 ككظائف بيكلكجية كظائف الكظائف ٌذي كهف ،األسرة حياة هف هراحل هرحمة كل في األخرػ 
 .(25، ص 2002)رهضاف،كأخبلقية  ديىية اجتهاعية، ككظائف ككظائف اقتصادية
 االصدقاء: 
، فٍـ فرادلؤلهف هصادر الهساىدة االجتهاعية  صدقاء هصدرا  ٌاها  قراف كاألاأل كتعتبر جهاعة
الهرجعية التي يمجأ اليٍـ في حاؿ تعرضً لمهشكبلت كالعقبات، كها عتبركف بالىسبة لمشخص ي  
 اجتهاعي كائف اإلىساف بأف أيضا   الباحث كذلؾ. كيشير فيٍـ كيؤثر ٍـب يتأثر أف يهكف أىً
 في كأصدقاء عبلقات تككيف إلى بحاجة فالهريض الىفسي بهفردي، العيش ال يستطيع بطبعً
 .لآلخر هىٍـ كل كتقبل كالتقدير كاالحتراـ الحب عمى العبلقات قائهة ٌذي تككف  ،الهجتهع
 الهٍارة هثل الجكاىب بعض في الهتشابٍكف  فراداأل ـبأىٍ األصدقاء جهاعة ويعرف روبن واخرين
 الدعـ في األصدقاء دكر أف إلى أيضا  كيشير  االقتصادؼ، كالكضع كالسف، التعميهي، كالهستكػ 
 (.Rubin et al, 1995, p431) األسرة دكر هع يتبلـز
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 :مؤسسات المجتمع 
هف الهجتهع كهؤسساتً ذات أيرػ الباحث ب  فرادلؤلكبيرة في تقديـ الهساىدة االجتهاعية  يةٌأ
بشكل عاـ كالهرضى الىفسييف بشكل خاص، كتقكـ ٌذي الهؤسسات بدكر فاعل في تقديـ الدعـ 
 الهتكفرة كالهصادر الهتعددة. شكاؿكالهساىدة بكافة األ
 كفي ٌاأبعاد في االجتهاعي لمدعـ الهختمفة الهصادر تتىكع(La Rocco et al,1980) كحسب 
ىاؾ لٍا، لمظركؼ الهتاحة طبقا   فعاليتٍا هدػ  يشيركف  كالذيف الىفس عمهاء بيف كاتفاؽ إجهاع ٌك
 :اآلتي في يتمثالن لمدعم االجتماعي أساسيين مصدرين كجكد إلى
  :كزهبلء العهل، كيهثمٍا )رؤساء عهلال داخل الهساىدة االجتهاعيةالمصدر األول 
 العهل(. كالهحيطيف ببيئة العهل،
 :كاألقارب، ،األسرة أفراد) كيهثمٍا العهل الهساىدة االجتهاعية خارج المصدر الثاني 
 هعٍا يتفاعل التي االجتهاعية العبلقات شبكة إلى كاألصدقاء، كالجيراف باإلضافة
 .حياتً اليكهية في الفرد
 التفاعل أسمكب أف (Kenneth Heller et al, 1986, p466) وآخرون  رىيم كينيث ويرى 
 يجدي الذؼ التقدير بهدػ يتأثر االجتهاعية عبلقاتً شبكة داخل الفرد بً يقـك االجتهاعي الذؼ
ذا بً، الهحيطيف يقدهً الذؼ الدعـ االجتهاعي خبلؿ هف ه هدػ يبرز ٌك  يدرؾ التي الكيفية يةٌأ
 دكر كطبيعة االيجابي، االجتهاعي التفاعل ٌذا إلى تدفعً التي ساسيةالهقكهات األ الفرد فيٍا
 .تككيىً كتقديري في االجتهاعي الدعـ
ٌي  أساسية، هصادر ثهاىية في االجتهاعي الدعـ هصادر (Norbek, 1984)ك بويمخص نور 
 زهبلءك  العهل، كزهبلء كالجيراف، كاألقارب، ،األسرةك  الزكجة،أك  الزكج" عمى الىحك التالي:
 كرجاؿ الىفسي، الهعالجأك  كالهرشد كالىفسية، الصحية الرعاية الذيف يكفركف  فرادكاأل الدراسة،
 ."الديف
 أف يهكف الىفسي، لمتكافق ف الهساىدة االجتهاعية كهصدرأ عمى ويتفق كل من كوىين وماكاي
 الحياة أحداث اتحدثٍ كالسمبية التي الىفسية اآلثار بتخفيف تقـك التي الهساعدة عميٍا ىطمق
 كاالستقرار األهاف هصادر إلى الكصكؿ يريدكف  الذيف فراداأل كأف الفرد، يكاجٍٍا التي الضاغطة
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 هكاجٍة تساعدٌـ عمى التي الفعالة االيجابية األساليب عف يبحثكا كأف بد ال حياتٍـ، في
شبكة  في ـلٍ كالهقربيف الهحيطيف الهساىدة االجتهاعية هف هصادر يستهدكا كأف األحداث،
أجل  هف الضاغطة، األحداث لٍذي السمبية الىفسية اآلثار هف أىفسٍـ لكقاية االجتهاعية العبلقات
 .(25، ص2011)الٍىداكؼ،  الشخصية بالقيهة كالشعكر الىفسي التكازف  إحداث
 عدد ضكء في الهساىدة االجتهاعية تتهثل هصادر أف إلى  ويشير كال من بونك ووىورنس
أك  لمفرد، التكاهل االجتهاعي درجة بهعىى االجتهاعية، بيئتً في باآلخريف الفرد عبلقات كقكة
 كذلؾ الصحة الىفسية، هستكػ  رفع عمى تعهل كالتي لمفرد، االجتهاعية الشبكة كتركيب حجـ
 أداء ثابت عمى كاإلبقاء الصحي، بالسمكؾ كاالرتقاء الهكافأة، عمى باعثة ثابتة أدكار بتقديـ
 .(25، ص2011)الٍىداكؼ،  السريع تغيرال فترات خبلؿ
التفاعل  في تتهثل الهساىدة االجتهاعية قد أف (4: 1994 )الشىاكؼ، كعبدالرحهف، ويذكر كال من
 فيً يعيش الذؼ الهجتهع داخل الهختمفة االجتهاعية األدكار في االىدهاجأك  الهىظـ، االجتهاعي
 الحياة، عف بالرضا الفرد إحساس إلى تؤدؼ االجتهاعية الهساىدة ككهية حجـ زيادة الفرد، كأف
 .البيئة الهحيطة هع كالتكافق
 المساندة االجتماعية أشكال
 : في تتمثل عدة أشكاال تأخذ االجتماعية المساندة أن ،(96، ص 2008)راضي، ذكرت
  المعنوية المساندة: 
هف  الفرد تمقاٌاي التي كالهؤازرة بالراحة، الشعكر كاظٍار كاالٌتهاـ التقبل في الهتهثمة
 .هؤلهةأك  ضاغطة بأحداث هركري حيف كخاصة الهحيطيف،
  المادية المساندة: 
هها  خريف،اآل هف الفرد يتمقاٌا عيىية( التي )ىقدية، الهادية كالهساعدات الخدهات تقديـ




  المعرفية المساندة: 
هها  ،فيً الهحيطيف قبل هف لمفرد ستشاراتاال كتقديـ الىصيحة عطاءا  ك  التكجيً في تتهثل
 . تكاجًٍ التي الهشكبلت كحل الصعبة الهكاقف اجتياز عمي يعيىً
  االجتماعية المساندة: 
كقات أ في جكاريب كجكدٌـ حيث هف خريفاآل هف الفرد يتمقاٌا التي الهساعدات كافة
 . كأحزاىً فراحًأ لً ـكهشاركتٍ كالهحف، الشدائد،
 لممساندة االجتماعية وىي: أشكالاربع  (Jenkes)وذكر جينكيز 
  Emotional Support:الوجدانية  المساندة - ا   
ي   كأحزاىً، أفراحً لً ـكهشاركتٍ هعً، الىاس كقكؼ  في اإلىساف يجدٌا ىفسية هساىدة ٌك
تهاهٍـ بأهري ىحكي كاتجاٌاتٍـ هعً ـكتعاطفٍ  الىاس كفي ىفسً في بالثقة يشعر جعمًي هها كٌا
 .الضراء في صبرا  كتحهبل   كيزداد السراء في فرحا   كيزداد
 Appraisal Support:اإلدراكية  المساندةأو  المعنوية المساندة -ب   
ي   كفي السراء، في عميً كالثىاء التٍاىي كمهات في اإلىساف يجدٌا أيضا  ىفسية   هساىدة ٌك
 كالحب كالتقبل كالتقدير االستحسافك  لً الىاس تٍىئة فيٌا فيجد ي الضراءف الهكاساة عبارات
 كالتشجيع ،كالجزع كالسخط كالقمق التكتر هشاعر هف التخفيف لً هف هكاساتٍـ يكيجد الهتبادؿ،
 كقدري. هللا بقضاء رضا فيٍا تفاؤلية بطريقة فيها أصابً التفكير عمى
 Information Support:المعموماتية  المساندةأو  التبصيرية المساندة -ج   
ي هساىدة عمى  اإلىساف تساعد التي الهعمكهات كتقديـ كاإلرشاد الىصح عمى تقـك عقمية فكرية ٌك
 . هكضكعية كاقعية بطريقة الهكقف فٍـ
تحهل  كعمى الىجاح هكاصمة عمى قدرة   فيزداد الفشلأك  الىجاح بعكاهل تبصرا   أكثر كتجعمً
 .ىجاح إلى الفشل تحكيل عمى يساعدي ها الىصائح في يجد قد بل كاإلحباط الفشل
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 Instrumental Support:العممية أو  المادية المساندة -د    
ي  باألهكاؿ لً الىاس هساعدة هف اإلىساف عميٍا كيحصل قفاالهك  في فاعمةك  ة هباشر  هساىدة ٌك
 .(197، ص 2000)هرسي،رالخسائ كتقميل قفاالهك  كتحهل الجٍد في بذؿ هشاركتًأك  دكاتكاأل
 : محورين في االجتماعية المساندة أنواع إلى (Dack)داك  ويشير
 اليكهية الحياة عباءأ  تحهل عمى الهساعدة بٍا كيقصد :المادية المساندة . 
 صحتٍا كتأكيد الشخصية اآلراء تصديق عمى هلتكتش :النفسية المساندة . 
ه كبالرغـ هف  عبلقة كهف آلخر ظرؼ هف يتفاكتاف ىٍهاأ الإ الهساىدة هف الىكعيف ٌذيف يةٌأ
 (.64، ص1996)دسكقي، خرػ أ إلى
 فئات وىي: ربعأ الي االجتماعية المساندة (Cohen & wills, 1985)ووليز  كوىين ويصنف
 بالمعمومات المساندة: 
ذا  كيطمق الضاغطة، األحداث هع التعاهل آلية كتفٍـ تحديد في يساعد الهساىدة هف الىكع ٌك
 . الهعرفي كالتكجيً التقدير كهساىدة الىصح حياىاأ اعميٍ
 التقدير مساندة: 
ذا كيتحسف  كهقبكؿ، هقدر الشخص ٌذا فأب هعمكهات، شكل في يككف  الهساىدة هف الىكع ٌك
هف  بالرغـ هقبكلكف  كاىٍـ كخبراتٍـ الذاتية لقيهتٍـ هقدركف  ىٍـأ لؤلشخاص ىىقل باف الذات تقدير
ذا ية،شخص خطاءأأك  صعكبات أؼ  هختمفة بهسهيات أيضا   اليً يشار الهساىدة هف الىكع ٌك
 كالهساىدة التىفس، كهساىدة الذات، تقدير كهساىدة التعبيرية، كالهساىدة الىفسية، الهساىدة :هثل
 . الكثيقة
 اإلجرائية المساندة: 
 في ىكعٌذا ال يساعد كقد البلزهة، كالخدهات الهادية كاالهكاىات الهالي العكف  تقديـ عمي كتشتهل
 لمفرد تاحة الكقتإ طريق عفأك  االجرائية، لمهشكبلت الهباشر الحل طريق عف الضغط تخفيف
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 االجرائية عمي الهساىدة كيطمق الراحة،أك  االسترخاء :هثل لؤلىشطة، العكف أك  لمخدهة الهتمقي
 . الهمهكسة الهساىدة الهادية، الهساىدة العكف، هثل هسهيات، حياىاأ
  الجتماعيةا الصحبة: 
ذي كالتركيح، الفراغ ىشطةأ في االخريف هع الكقت بعض قضاء عمى كتشتهل قد  الهساىدة ٌك
 ككذلؾ اآلخريف، هع كاالتصاؿ ىتهاءاال الي الحاجة تشبع ىٍاأ حيث هف الضغكط تخفف
 الكجداىية الجكاىب تيسير طريق عفأك  بالهشكبلت، االىشغاؿ عف الفرد بعادإ الهساعدة عمي
)الشىاكؼ، كاالىتهاء  االىتشار هساىدة ابأىٍ حياىاأ الهساىدة هف الىكع ٌذا إلى ة، كيشارالهكجب
 (.41-40، ص ص1994كعبدالرحهف،
 : أساسية لممساندة االجتماعية مكونات كوب ثالثة سيدني وتضيف
 .تحبًأك  بً تٍتـ أىٍاأك  بأىً الصريح االعتراؼ إلى يقكد عاطفي دعـ -
 كقيهة كتقديرا   احتراها لً أفب الفرد بشعكر يقـك الذؼ الهتبادؿ اـباالحتر  الهختمط الدعـ -
 .اآلخريف عىد
 بهكقفً يحس الفرد بأف الصريح االعتراؼ إلى يقكد كاآلخر الشخص بيف هتداخل دعـ -
 ,Nansy,1994)كميٍها  هف االعتراض بقرارأك  باآلخر الهشترؾ االتصاؿ شبكة في
p3331.) 
الهساىدة االجتهاعية كالتي اختمف حكلٍا  أشكاؿٌىاؾ العديد هف  أف إلىشارة يكد الباحث اإل
 جميا هف يتضح الهساىدة االجتهاعية أشكاؿ حكؿ طرحً تـ ها فإف بعض الباحثيف، كبالتالي
 بىاء عمى كالعهل هكاجٍتٍا، عمى كالعهل الحياة أحداث تخفيف في يساعد الفرد أىً ذلؾ خبلؿ
 ٌهكهً، هف كالتخمص حاجاتً إشباع خبللٍا هف يستطيع لتيكا العبلقات االجتهاعية، هف شبكة
 عف راضيا   الفرد يصبح أف إلى كصكال كاالكتئاب كاالىفعاؿ التكتر كالقمق ازالة عمى كالعهل
 الهختمفة ٍاأشكالب االجتهاعية الهساىدة أف أيضا   كيتضح لمباحث هعيىة، بىسبة كلك الحياة
 ككذلؾ الهضطربيف، فراداأل يعيشٍا الحياة التي ضغكط اقيا هفك  كأثرا   هخففا   أثرا   لٍا كالهتعددة
 حياتٍـ ههارستٍـ أثىاء التي يكاجٍكىٍا كالعقبات يعيشكىٍا التي الهشكبلت حدة هف التخفيف
بداء الهمهكسة كالتكجيٍات كالهساعدات بالهعمكهات إهدادٌـ في تتهثل قد اليكهية،  هف اآلراء، كا 
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 بالىفس الثقة ككذلؾ هىحٍـ هشكبلتٍـ، حل في الىفس عمى داالعتها إلى بٍـ الكصكؿ أجل
حالة هف  إلىالهجتهع، كالكصكؿ بٍـ  في االجتهاعية كالهكاىة الشخصية القيهة كا عطائٍـ
 االستشفاء كالتعافي التي تهكىٍـ هف ههارسة كظائفٍـ الهٍىية كاالجتهاعية بالشكل الهطمكب.
 المساندة االجتماعية: أبعاد
الصكر التي تقدـ بٍا الهساىدة االجتهاعية، كهف خبلؿ أك الهساىدة ٌي الكيفية  أبعادبيقصد 
ٌا حيث أبعادالعرض الخاص بتعريف الهساىدة االجتهاعية فقد اختمفت تمؾ التعريفات في تحديد 
ىطمقات الىظرية التي اىطمق اله إلى، كيعكد ٌذا االختبلؼ أبعادعدة  إلىعد كاحد تراكحت هف ب  
 الهساىدة االجتهاعية. أىكاعف البعض يطمق عميٍا أتمؾ التعريفات، كها  صحابأهىٍا 
 :وىي أبعاد خمسة إلى االجتماعية المساندة بتصنيف فوكس قام حيف في
 االجتهاعي كاالجتهاعية التعزيز الهمهكسة، الهساعدة الهعرفي، اإلرشاد العاطفية، الهساىدة
 (.16، ص1998الرازؽ،  )عبد الهتبادلة
 الهساىدة) ٌي: لمهساىدة رئيسية  أىهاط أربعة ٌىاؾ أف إلى تكصل ( فقدCobb) باما كو 
 التقدير كهساىدةاإلجرائية(  –)الكسيمية األدائية كالهساىدة ،بالهعمكهات كالهساىدة ،االىفعالية
 .(66: 2006)دياب، 
ريدؼ، )رضكاف كاترونا وتشير  تكشف اىدةلمهس األىساؽ التصىيفية هراجعة أف إلى( "2001:85ٌك
 يستخدهكىٍا، التي الهصطمحات هف اختبلؼ الرغـ عمى الهؤلفيف، بيف االتفاؽ هف عالية درجة عف
 : وىي الىهاذج ٌذي هعظـ في تظٍر ة أساسية لمهساىد أبعاد خهسة ٌىاؾ فأ إلى كتخمص
 بالراحة الشعكر إظٍار في كتبدك: الوجدانية المساندة . 
 في جهاعة كالعضكية االجتهاعية العبلقات شبكة اىدةهس إلى كيشير: االجتماعي التكامل. 
 الذات كتقدير الشخصية بالكفاءة الشعكر دعـ خبلؿ هف: التقدير مساندة . 
 عيىية أشياءأك  خدهات تقديـ في تتهثل كها :المادية المساعدة . 
 الىصيحة كا عطاء التكجيً هثل: المعرفية المساعدة . 
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 من االجتماعية تتكون  المساندة أن (41-40، ص ص 1994الرحهف، كعبد )الشىاكؼ  منيرى كل و 
 ىي: رئيسة أبعاد أربعة
  كتسهى الذاتية لقيهتٍـ أىٍـ هقدركف  لآلخريف ىىقل بأف كتشهل :بالتقدير المساندة 
  .الىفسية بالهساىدة
 كتسهى الهشكبلت حل في تساعدي هعمكهات الفرد كتشهل إعطاء :بالمعمومات المساندة 
  .الىصحأك  رفيالهع بالتكجيً
 أىشطة الفراغ في اآلخريف هع الكقت بعض قضاء كتشهل :االجتماعية الصحبة 
 كاالىتهاء. االىتشار بهساىدة كتسهى كالتركيح
 البلزهة، كالخدهات الهادية كاإلهكاىات الهالي، العكف  كتشهل تقديـ :اإلجرائية المساندة 
 لمهشكبلت الهباشر الحل طريق عف الضغط تخفيف عمى العكف اإلجرائي يساعد كقد
 .الهساىدةأك  بالهساىدة الهادية كتسهى
 اإلسالم في االجتماعية المساندة
 عمى التعاكف  كعدـ كالتقكػ  البر عمى كيحث كالهكدة كالتكافل، كالتعاكف  الرحهة ديف ٌك اإلسبلـ
ذا كالعدكاف االثـ  الِْبِّ َوَتَعاَونُ ﴿ :إلىتع يقكؿ الهساىدة االجتهاعية. حيث في يدخل ٌك
وا لََعَ
ثِْم َوالُْعْدَوانِ   اْْلِ
 2الهائدة: ﴾َوالَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا لََعَ
 الخير كأف لً يتهىى كأف الهسمـ أخاي الهسمـ يحب أف ضركرة عمى العظيـ اإلسبلـ كيحث
 يؤهف أحدكـ قاؿ: "ال كسمـ عميً هللا صمى الىبي عف عىً هللا رضي أىس فعف كيساىدي، يىاصري
عميً  هللا صمى هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ كعىً .كهسمـ البخارؼ  ركاي "لىفسً يحب ها ألخيً يحب حتى
 إن مظموماا أرأيت كان إذا أنصره هللا رسول رجل: يا فقال  "مظموماا أو  ظالماا  أخاك نصرأُ  "كسمـ: 
 كعف .البخارؼ  ركاي" نصره ذلك فإن الظمم عن تمنعوأو  – قال: "تحجزه أنصره؟ كيف ظالماا  كان
 السبلـ، الهسمـ خهس: رد عمى الهسمـ حق " قاؿ: هللا رسكؿ أف عىً هللا رضي ٌريرة أبي
جابة الجىائز، كاتباع الهريض، كعيادة  كعف .( كهسمـ البخارؼ  )ركاي "العاطس كتشهيت الدعكة، كا 
 ال أخو المسمم المسممقاؿ: " كسمـ عميً هللا صمى هللا رسكؿ أف عىٍها هللا رضي عهر ابف
 .البخارؼ  ركاي "حاجتو في هللا كان أخيو حاجة في كان ومن يسممو، وال يظممو،
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 ال أخو المسمم المسممكسمـ: " عميً هللا صمى هللا رسكؿ قاؿ :قاؿ عىً هللا رضي ٌريرة أبي كعف
 ىاىنا، ودمو التقوى  ومالو عرضو حرام، المسمم عمى المسمم كل يخذلو، وال يكذبو وال يخونو
 .حسف حديث كقاؿ الترهذؼ ركاي" المسمم أخاه يحقر أن الشر من امرئ  بحسب
 وال تدابروا تباغضوا وال تناجشوا وال تحاسدوا ال"كسمـ:  عميً هللا صمى هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ كعىً
 يحقره يظممو وال ال المسمم أخو المسمم .إخواناا  هللا عباد وكونوا بعض، بيع عمى بعضكم يبع وال
 أخاه يحقر أن من الشر امرئ  بحسب – مرات ثالث صدره إلى ويشير -ىاىنا التقوى  .يخذلو وال
 كتابً في الىتع هللا كيقكؿ. هسمـ ركاي"وعرضو ومالو دمو حرام لمسمما عمى المسمم كل  .المسمم
 .10 :الحجرات ﴾إَِنَّها الُْهْؤِننُوَن إِْخوَة  ﴿العزيز: 
وتراحميم  توادىم في المؤمنين مثل"الكاحد  بالجسد الهسمهيف كسمـ عميً هللا صمى الىبي كشبً
 :الىككؼ  "والحمى بالسير الجسد سائر لو تداعى عضو منو اشتكى إذا الجسد كمثل وتعاطفيم
85. 
 :اإلسالم في االجتماعية المساندة مظاىر
  والعدوان االثم عمي التعاون  وعدم والتقوى  والبر التعاون  عمي الحث. 
ثِْم َوالُْعْدَواِن َواَتّقُ يقكؿ عز كجل: ﴿  اْْلِ
 الِْبِّ َوالَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا لََعَ
وا اَّلَلَ إَِنّ اَّلَلَ َوَتَعاَونُوا لََعَ
فالبر كالتقكػ كمهتاف جاهعتاف تشتهبلف عمى كل صالح هف السمكؾ . 2:الهائدة﴾ َشِديُد الْعَِقابِ 
ىساف ىحك إبذلٍا ابتغاء كجً هللا كطهعا في رحهتً كخكفا هف عذابً كبذلؾ فاف اؼ هساعدة ي
، ص 2008)راضي،ا التعاكف طار البر كالتقكػ ٌي ببل شؾ هها يدخل في ٌذإخر في آىساف إ
 (.106-107ص
  االجتماعية العالقات: 
يد  يهد هف فٍك خاصة، الهسمهيف كهع عاـ، بشكل يةاإلىساى العبلقات عمي اإلسبلـ يحث
ذي . كحرهتً الديف عمي يعتدؼ لـ ها الهسمـ الهسمـ كغير لآلخريف الهساعدة  تبدأ العبلقات ٌك
ها، في حكهٍها كيدخل البداية في لديفالكا تيأي حيث رحاـ،األ ذكؼ  بصمة عادة  ككذلؾ آباٌؤ
 ذؼ كل تشهل حتى القرابة حسب درجة قربائًأك  بىائً،أك  بزكجً، الفرد بعبلقة العبلقات ٌذي تككف 
ْفٍس وَاِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنيَ  ِمّن يَا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكمُ الَِّذي َخَمَقُكم﴿ كجل: عز يقكؿ حيث رحـ، ا نَّ
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وَاتَُّقوْا ّللّاَ الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِو وَاأَلْرَحاَم ِإنَّ ّللّاَ َكاَن َعَمْيُكْم  َوِنَساء َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيمَا ِرَجاالا َكِثيراا 
 (1)الىساء:َرِقيباا﴾
 كالبذؿ حيث كاإلحساف كالهساعدة كالهكدة التعاكف  عمي تحض التي الكثير الىبكية األحاديث كفي
أخو  مسمم"ال قاؿ: كسمـ عميً هللا صمي الرسكؿ أف عىٍها هللا رضي عهر بفا عف كرذ   ىًأ
 مسمم عن فرج ومن حاجتو في هللا كان أخيو حاجة في كان من يسممو، وال يظممو ال المسمم
" القيامة يوم هللا ستره مسمما ستر ومن القيامة، يوم كرب من كربة بيا عنو هللا كربة فرج
 .134، صٌػ1347الىككؼ،)كهسمـ البخارؼ  عميً في )هتفق
 بةا مؤمن كر  عن نفس من"قاؿ:  كسمـ عميً هللا صمي الىبي عف عىً، هللا رضي ٌريرة ابف كعف
 هللا عميو يسر معسر عمى يسر ومن القيامة، يوم كرب من كربو عنو هللا نفس الدنيا كرب من
 ما كان العبد عون  في وهللا واآلخرة، الدنيا في هللا ستره مسمما ستر ومن واآلخرة، الدنيا في
 .137، صق 1347الىككؼ، هسمـ( )ركاي" أخيو عون  في العبد
  والرحمة التواصي: 
 الهسمـ، كها اإلىساف اإلسبلـ بٍا أكصي التي األشياء أكثر هف كالتراحـ كالهرحهة الرحهة لعل
 فتحرير الرقاب، بٍا، كالتراحـ األخبلؽ، هكاـر ككل كالصبر، بالحق، الهسمـ اإلسبلـ يكصي
طعاـ  عمي تدؿ جهيعٍا فٍذي بالصبر، كالتكاصي كالهساكيف، لميتاهى، الشدائد كقت في الطعاـ كا 
﴿ َأَلْم َنْجعَْل َلُو َعْيَنْيِن* َوِلَساناا َوَشَفتَْيِن*   :كجل عز هللا يقكؿ الهسمهيف بيف كالتراحـ الرحهة
ْجَدْيِن* َفاَل اْقَتحَ  ِإْطعَاٌم ِفي َيْوٍم ِذي أو َم اْلعََقَبَة* َومَا َأْدرَاَك مَا اْلعََقَبُة* َفكُّ َرَقَبٍة* َوىََدْيَناُه النَّ
ْبِر أو َمْسَغَبٍة* يَِتيماا َذا مَْقَرَبٍة  ِذيَن آمَُنوا َوَتوَاَصوْا ِبالصَّ ِمْسِكيناا َذا مَْتَرَبٍة* ُثمَّ َكاَن ِمْن الَّ
 .17-8د:البم ﴾َوَتوَاَصوْا ِباْلمَْرَحمَِة 
 عىً اىً ركؼ  كلقد بهساىدتٍـ كيأهر الصحابة يساىد كسمـ عميً هللا صمي هللا رسكؿ كاف كلقد
جعفر  لاصنعوا آل" :قاؿ اىً عىً هللا رضي طالب أبي بف جعفر ستشٍادا خبر جاء عىدها
ذا .1/175أخرجً أحهد  "يشغميم ما جاءىم فقد طعاماا،  هللا صمي الرسكؿ هساىدة عمي يدلل ٌك
 في االجتهاعية الهساىدة هعاىي أجهل كقد الضاغطة، الحياتية ألصحاب الهكاقف كسمـ عميً
 كسمـ عميً هللا صمي الرسكؿ أف عىً هللا رضي هللا عبد بف فعف جرير بالتراحـ ألهتً كصيتً
 .أخرجً هسمـ في صحيحً" رحمال يُ  الناس يرحم ال من" :قاؿ
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كذا  بيىت هظاٌر فقد اآلخريف، هساىدة عمى حرصً هدػ ىيفالح اإلسبلهي الديف لىا يظٍر ٌك
 عمى هساىدة اإلسبلـ حث فقد القيـ، الديف ٌذا بً جاء ها عظـ اإلسبلـ في االجتهاعية الهساىدة
 يضر كال ال ههف الهسمـ، لغير الهسمـ هساىدة عمى اإلسبلـ حث ككذلؾ الهسمـ، ألخيً الهسمـ
 بشيء. لئلسبلـ يسيء
 :االجتماعية لممساندة المفسرة النظريات
 : الوجداني التعمق نظرية‌- أ
 ٌي الكجداىي التعمق لدراسة كالطرؽ  الهىاٌج أفضل هففاف  (،89، ص2005)الشاعر، فحسب
ـ يكلدكف  األطفاؿ أف (Polpy) بولبي أكضح حيث ىظرية بكلبي  التفاعل إلى بحاجة ٌك
 فاألـ األـ، هع كخاصة لكبارا هع كالتفاعبلت التعمق عف طريق اكتسابً يهكف الذؼ االجتهاعي
ـ بهشاعر أطفالٍا تزكد  إلى بضهً لمرضيع استجاباتٍا خبلؿ هف بالهكدة الحىاف، كتشعٌر
ا ذا بحىاف، صدٌر  إلى يقكد أف االتصاؿ ٌذا شأف كهف لمرضيع، الراحة أف يكفل شأىً هف ٌك
 الركابط ىهك معبًي الذؼ الدكر عمى التعمق سمكؾ يقتصر كال .البلحق كالتعديل التكيف هف ىكع
 التعمق فسمكؾ بغيري، الراشد عبلقة ليشهل كيهتد يعتهد بل كالطفل فحسب، الكالديف بيف الكجداىية
 .هحددة ىٍاية لً ليس
 أهى ا أكثر ليككىكا االخريف هع طبيعية تعمق بركابط يقكهكف  الذيف فراداأل اف بكلبي افترض كقد
ا  يصبح الفرد الركابط ٌذي إعاقة فعىد الركابط، ٌذي دكف يفتق الذيف أكلئؾ هف أىفسٍـ عمى كاعتهاد 
 اآلخريف، حيث عف كابتعادي عزلتً إلى تؤدؼ التي البيئية كاألضرار الهخاطر هف لمعديد عرضة
 لتجىب االضطرابات الهتاحة االجتهاعية الهساىدة استخداـ عمى تركز الىظرية أف بكلبي أكضح
 هىٍا. تخفيفكال الفرد، لٍا يتعرض قد التي الىفسية
 : الوجدانية المحنة نظرية - ب
 هف خبلؿ لؤللـ عرضة الفرد ( أفJoldsmeth & Alansky) واالنسكي سميث، جولد يعتقد
 كلذلؾ يسعى لً هريحة غير أجكاء يخمق قد كالذؼ الجسهية، االحتياجاتأك  الغضبأك  الخكؼ
 الحصكؿ عمى اجل هف جاتاالحتيا كتكفير اىفعاالتً إشباع هف باآلخريف االلتصاؽ إلى الفرد
ذي الراحة، ىا لمتعمق أساسية صفة ٌي الهقاكهة ٌك بقرب  لمبقاء السعي بيف التفريق يجب ٌك
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 رابطة كتككف  العاـ، الشكل في االٌتهاـ كجذب االعتهاديات كبيف بٍـ، كالتعمق بعيىٍـ، أشخاص
 ق.التعم ههثل هف بالقرب لمبقاء السعي عمى تىطكؼ  التعمق
 : االجتماعي التبادل نظرية - ت
تهاـ كاف ت  اآلليا هف العديد كجكد إلى الىظر لفتت حيث الهسىيف هجاؿ في الىظرية ٌذي ٌا
ي اآلخريف هع الهساىدة تبادؿ عىد استخداهٍا الشخص يحبذ كالتي الهعرفية  : ٌك
 : االجتماعية المساندة ادخار -
ر  لآلخريف كاف الهاضي يف يقدهٍا كاف الهساىدات هف رصيد لديً الشخص أف اآللية ٌذي كجٌك
 .الهاضي في لٍـ قدهً التي الهساىدة ىطاؽ في قميمة تعد هساىدة هف حاليا لآلخريف يقدهً ها
 ممساواة:ل القابمية -
قبل  هف لً تبذؿ التي الهساىدة هقدار يدرؾ الشخص أف هفادٌا حقيقة عمى اآللية ٌذي كتىص
ا يحاكؿ كبالتالي اآلخريف  . طاقاتٍـ تفكؽ  هساىدة اآلخريف هف يطمب أال جاٌد 
 . المترابطة الوحدةأو  المودة -
ىفسية  عضكية كحدة في هترابطيف يككىكا أف الهفترض هف الكاحد الهجتهع أفراد أف كتعىي
ذلؾ  فاف كبالتالي ،األسرة داخل سائد سمكؾ كالعطاء كالحب الهكدة كاف كاحدة، اجتهاعية
 . عميٍـ سيىعكس
 اري.االختيأو  االنتقائي االنتباه -
 حتى كاف" تقديهً عف يعجز كها لآلخريف يقدهً ها إدراؾ عمى الشخص قدرة اآللية ٌذي كتعىي
 . "لمهساىدة الهقدـ لمشخص الشعكرؼ  الهستكػ  عمى كاف
 . الشخصية استمرارية -
ر  أف تقدـ يهكف الهختمفة ٍاأىكاعب االجتهاعية الهساىدة أف الشخص كعي ٌك اآللية ٌذي كجٌك
 . ىكاعاأل اختمفت كاف الهختمفة لحياةا هراحل جهيع في
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 . االجتماعية المقارنة -
 في عميً يحصل كها الهاضي، في هساىدة هف عميً يحصل كاف ها بيف الشخص يقارف  حيث
ف الكقت  .(97، ص1994 ،الرحهف )الشىاكؼ، كعبدالرٌا
 :االجتماعية المساندة فسرت التي النماذج
 حسب الهساىدة االجتهاعية بً تقـك  الذؼ الدكر يفسراف رئيسييف أىهكذجيف االجتهاعية لمهساىدة
كرىز  باىؾ ذكر ها  (Buunk & Hoorens,1992, p449):ٌك
 :االجتماعية لممساندة الرئيس األثر أنموذج -1
 االجتهاع( الهساىدة )عمـ سيككلكجية ىظر كجٍة هف الهساىدة األىهكذج ٌذا هف كل يصكر
 درجة بهعىي ،االجتهاعية بيئتً في باآلخريف فردال عبلقات كقكة عدد ضكء في االجتهاعية
 هستكػ  هف ترفع قد ابأىٍ ،لمفرد االجتهاعية الشبكة كتركيب حجـأك  لمفرد االجتهاعي التكاهل
 عمى كاإلبقاء الصحي، بالسمكؾ الهكافأة، كاالرتقاء عمى باعثة ثابتة أدكار بتقديـ الىفسية الصحة
 .السريع التغير فترات خبلؿ ثابت أداء
 الواقي المخفف: األنموذج -2
 الكاقيةأك  الهمطفة،أك  الهعدلة، االجتهاعية الىفسية الهتغيرات أحد االجتهاعية الهساىدة تعتبر
 سمبيا   ترتبط أف الهساىدة اعتبار عمى بالهرض صابةكاإل الضاغطة الحياة أحداث بيف لمعبلقة
 كأصدقائً، أسرتً هف أعضاء دالفر  يتمقاٌا التي االجتهاعية الهساىدة خبلؿ فهف بالهرض،







 تعقيب الباحث 
ه كاألسرية ف لمهساىدة االجتهاعيةأب القكؿ الباحث كيكجز كلٍا  فراداأل حياة فيكبيرة كهؤثرة  يةٌأ
 بهثابة ااعتباٌر كيهكف الهضطرب ىفسيا، لمفرد الذات ايةحه في تتهثل التي هف الكظائف العديد
 في حياتً السمبي التغيير هف هف االضطرابات كالضغكط الىفسية كيحهيً الفرد يقي كقائيا   دكرا  
ه كتتهثل كاالكتئاب، كالعزلة كاالىطكاء حالتً، كتدٌكر  أىٍا في أيضا   الهساىدة االجتهاعية يةٌأ
 الفرد التي تعترض الهكاقف عمى كالسيطرة بفعاليتٍا حساسكاإل الذات تىشيط عمى تعهل
بىفسً،  ثقتً ايالهضرب ىفس الفرد إهداد عمى تعهل كها اليكهية، حياتً ههارستً أثىاء الهضطرب
ٌذي  لً يقدـ هف ٌىاؾ بأف الفرد ادراؾ خبلؿ هف يتـ ذلؾ كل تكاجًٍ، قد أزهة أؼ كتجاكز
 كها فيً، الهحيطة االجتهاعية العبلقات هف شبكة خبلؿ فه إال يتـ ال الهساىدة كالدعـ  كالذؼ
ه أيضا   لمهساىدة االجتهاعية أف  في الكقكع هف الهضطرب الفرد كقاية عمى العهل في تتهثل يةٌأ
 في ةأٌهالهس خبلؿ هف الباحث تتـ يرػ  كها فالهساىدة االجتهاعية كاالضطرابات، األهراض
 تكافق في كبيرا   دكرا   لً الهضطرب بالفرد هف الهحيطيف هقدـال الدعـ كأف لمفرد، االيجابي التكافق
 ىتيجة الهضطرب الفرد هىٍا التي يعاىي الىفسية االضطرابات هف الحد عمى كالعهل الفرد،
 قد تكاجٍٍـ، كلمهساىدة االجتهاعية أزهات ألؼ هكاجٍتٍـ عىد تأثرا   أقل كتجعمٍـ الحياة، هجريات
 الذؼ الحياة، فالهريض الىفسي ضغكط هكاجٍة عمى فٍي تعهل لفردا حياة في فعاال   أثرا   أيضا  
 إلىبحاجة  فٍك كالهريرة القاسية الحياة لظركؼ ىظرا   حياتً في الضغكط هف لكثير يتعرض
ىا الضغكط لٍذي تعرضً عىد الهساىدة أك  التخفيف عمى عهلت تيكال عهمية الهساىدة أثر تبرز ٌك
ا الضغكط ٌذي تتركٍا أف هكفي التي آلثار السمبيةهف  الكقاية  الفرد شخصية عمى كتأثيٌر
 أيضا   الباحث كيرػ  هعٍا، كالتعاهل عمى هكاجٍتٍا الفرد تساعد كها الهصاب بالهرض الىفسي،
ذا لمتكافق كالتكيف، هصدر بهثابة تعتبر الهساىدة االجتهاعية أف  الحب خبلؿ هف يظٍر ٌك
ـ لمهرضى الىفسييف الهقدـ كاالحتراـ  شبكة خبلؿ هف ،الهجتهع في هقبكلكف  أفراد ـبأىٍ كشعكٌر
ه كتتهثل إليٍا، يىتهكف  التي االجتهاعية العبلقات  إشباع في أيضا   الهساىدة االجتهاعية يةٌأ
ذا الىفسي، األهف إلى الحاجة ـ خبلؿ هف الهرضى الىفسييف يستشعريها   ٌك ـ بقرب شعكٌر  أسٌر





 (Recoveryاالستشفاء ) المبحث الثاني:
 المقدمة:
هفٍـك االستشفاء، االستشفاء هف حيث  ف الباحث سيتىاكؿ هف خبلؿ ٌذا الهبحث هتغيرأحيث 
لعهمية االستشفاء، الهفاٌيـ الهرتبطة بهصطمح  يكالتطكر التاريخ لبلستشفاء، ىظرة تاريخية
، الهككىات االساسية شفاء، اعتبارات خاصة بعهمية االستشفاء، تقييـ عهمية االستشفاءاالست
 خيرا هراحل عهمية االستشفاء.كأ بعاد عهمية االستشفاء،لبلستشفاء، أ
"فاف ٌىاؾ عدة هعاىي لهفٍكـ االستشفاء كالذؼ تطكر ( Andresen et al,2003وحسب )
هف الهفترض كقكعٍا عمى طكؿ سمسمة هتصمة: هف خبلؿ حركة الهىتفعيف، ٌذي التعريفات 
التعريف الطبي، التعريف التأٌيمي، كالتعريف التعزيزؼ حسب الىهكذج الطبي، كاالضطرابات  
حالتً  إلىالىفسية تظٍر كهرض كاالستشفاء يحدث بشكل فردؼ "شفاء" عىدها يعكد الشخص 
 . (Hupp, 2008, p13) فترة بداية هرضً الىفسي إلىالصحية السابقة 
ىا تجدر االشارة  ها هفٍكـ االستشفاء كيقابمً  إلىٌك اف ٌىاؾ هفٍكهيف يحهبلف ىفس الهعىى ٌك
ريا بيف ٌذيف الهفٍكهيف.  هفٍـك التعافي كال يكجد اختبلفا جٌك
 (Recovery)مفيوم االستشفاء: 
  :التعريف المغوي لالستشفاء، التعافي 
بكاسطة التدخل أك د يككف التعافي تمقائيا استعادة العافية، كقأك االسترداد  تعني حرفيا
 (.363، ص2001)الشربيىي،العبلجي
فاف التعريف الرسهي لكمهة استشفاء تعىي "العكدة: استرداد  (1984وحسب قاموس ويبستر )
 (.Onken et al, 2002, p7 )الحالة الطبيعية" إلىاالستعادة )الذات( أك 
 :التعريف االصطالحي لالستشفاء 
بطرؽ هتعددة، بيىها ال يكجد تعريف عهمي هتفق عميً بشكل  ريف مفيوم االستشفاءولقد تم تع
كاسع في الكقت الحالي في هجاؿ الصحة الىفسية، كقد ب ذلت جٍكد كبيرة لتحديد العىاصر 
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 ;Ridgway, 2001; Onken, Craig, Ridgway, Ralph, & Cook, 2004)الشائعة لٍذا الىهكذج 
Young and Ensing, 1999.) 
"العهمية التي يقكـ بٍا الىاس الذيف يعاىكف هف  بأىً (Spaniol  & others, 1994) ويعرفو
في الهحاكر الشخصية كاالجتهاعية كالبيئية  أكثراالضطراب الىفسي بإعادة بىاء كتطكير 
)بكير،  الهٍهة، كالتكاصل الركحي، كهكاجٍة التأثيرات الهدهرة لمكصهة هف خبلؿ القكة الذاتية"
 .(24، ص2013
، الشجاعة، التكيف، التحهل، تقدير األهل"يتضهف  بأىً( Blanch,1993) حيث يعرفو
 .(Ralph,2000, p8)اإلرادة الحرة أك الذات، الثقة كاالحساس بالسيطرة 
"عهمية تعديل لمسمككيات، الهشاعر، التصكرات، الهعتقدات،  بأىً ويعرف جونسون االستشفاء
داؼ الحياي. ك   ,Johnson) ٌك عهمية الستكشاؼ الذات، التجديد الذاتي كالتحكيلاالدكار كٌا
2000, p6.) 
 أيضا  باف "االستشفاء يتضهف الصحة الىفسية كالجسدية، ك  (Demasi,1996ويعرفو )
 .(Ralph, 2000, p8) الكضع االقتصادؼ كالشخصي الجيد"
اء ٌك استرجاع ف احد العىاصر التي تحقق االستشفإ" بأىً( Chamberlin,1997ويعرفو )
 .(Ralph, 2000, p7)االيهاف الشخصي بذاتؾ" 
، التعاهل هع التهييز عراض"عهمية تتضهف التحكـ باأل بأىً( Markowitz,2001ويعرفو )
االىجاز  إلىكالكصهة الهجتهعية، كسب احساس ايجابي عف ذاتً، كيحاكؿ اف يقكد ىفسً 
 . (Hupp, 2008, p15)كالرضا بالحياة 
"الشخص الذؼ يعاىي هف هرض ىفسي كيعيش  بأىً (Anthony,1993ني )ويعرفو انتو 
الحياة برضا بالرغـ هف قسكة الهرض، كيقكؿ باف االستشفاء هستهر بشكل شخصي، فٍك جٍد 
 ,Potokar ")فردؼ يؤدؼ لمىهك، كاالستكشاؼ كتغيير الهكاقف، القيـ، االٌداؼ كربها االدكار
2008, p27.)  
"التعريف الىٍائي لٍذي السمسمة ٌك ىهكذج التهكيف.  بأىً (Andresen,2003ويعرفو )
ال تكجد اسس بيكلكجية لتطكر الهرض  بأىًحسب ٌذا الهفٍـك فاف االستشفاء، يفترض 
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ك  الىفسي عىد االشخاص باألحرػ  فاف الهرض الىفسي يحدث بسبب ضغط عاطفي شديد، ٌك
 ,Hupp) االستشفاء إلىكد الشخص الذؼ يق األهلالتهكيف، الفٍـ، ك أك هجهكعة هف التدعيـ 
2008, p14). 
"بحيث يطمقاف عميً اسـ االستشفاء العيادؼ  بأىً (Corrigan & Phelan,2004ويعرفو )
االستقرار، التركيز الرئيس  يككف عمى اختفاء أك )االكميىيكي(، االستشفاء التبلزهي، 
 .(Hupp, 2008, p14) كالتغمب عمى حاالت العجز" عراضاأل
 اف هفٍـك  قيـ االستشفاء  تتضهف في الحد االقصى :عمى " أيضاا ان نعرفو  ويمكن
 رغبات الهريض كاهكاىياتً . إلىكل حكـ ذاتي لمهريض هستىد  -1
 كراهة الهرضى كاحتراـ ذكاتٍـ. -2
 تقبل الهرضى كدهجٍـ الكاهل في الحياة االجتهاعية. -3
 استئىاؼ التطكر الطبيعي في الحياة.  -4
ز عمى زيادة قدرة الهرضى عمى الىجاح في هكاجٍة تحديات الحياة، كادارة هفٍكـ االستشفاء  يرك
ٍـ بىجاح. اف تطبيق هفٍكـ االستشفاء يتطمب االلتزاـ  بهدػ كاسع هف الخدهات أعراض
الضركرية كالتي يجب اال تستخدـ لتبرير ردكد االفعاؿ. اف هفٍكـ االستشفاء يستىد عمى الشراكة 
رسيف االخريف كالهرضى في بىاء اتجاي كل الخدهات التي تساعد في بيف الطبيب الىفسي كالهها
 (.(APA, 2005, p1كجكدة الحياة  األهلتحقيق الحد االقصى هف 
 :التعريف االجرائي 
ية االمريكي( كتعريف اجرائي حيث اإلنسانويتبنى الباحث تعريف )قسم الصحة والخدمات 
ؿ التي تهكف الشخص الذؼ يعاىي هف "رحمة هف التعافي كالتحك  بأىًيعرف االستشفاء 
الهرض الىفسي ليعيش في هجتهعً بحياة ذات هعىى  باختياري بيىها يكافح ليحقق 





 نظرة تاريخية لعممية االستشفاء
ف الحل )عادة ( لهشكمة سكء استخداـ أف ٌىاؾ افتراضا ضهىيا يقكؿ بإ، فهف الىاحية التاريخية
سكؼ يحدث تحسف ذاتي في االداء في هجاالت اخرػ كالتي تسهى  بأىًالهكاد الهخدرة، ٌك 
هجاالت هرتبطة باالدهاف )جسديا كىفسيا، االداء االجتهاعي، التكيف هع الحياة(. في الكاقع، 
في هجاالت اخرػ تشهل  فاف االقبلع عف الكحكؿ كالهخدرات يعتبر بداية  لؤلداء الجيد
 (.McLellan, Chalk, & Bartlett, 2007)االستشفاء 
بيىها تكافق االغمبية باف االقبلع عمى اقل تقدير لً اىخفاضات هٍهة عف سكء استعهاؿ الهكاد 
الهخدرة، فٍك شرط لمتحسف الثابت في هجاالت الحياة االخرػ، كالعبلقة بيف سكء استعهاؿ 
 ,McLellan, Luborsky, Woody)ية في ىكاحي الحياة االخرػ تعتبر هعقدة الهكاد كالحالة الكظيف
O'Brien, & Kron, 1981; Simpson, 1981.)  
ً السابقة كالقدرة أعراضهثل الحاالت الهزهىة االخرػ، االستشفاء يتضهف العكدة لمهرض ك كفي 
ك بالضركرة الحياة الجيدة. ىحف ال ىستطيع اف ىفترض باف الهريض ٌ إلىعمى الكصكؿ 
  .(McLellan et al., 2007)شخص عادؼ، ال يرتكب جرائـ، كبصحة جيدة 
(. كهع هركر الكقت فاف Vaillant, 1995االهتىاع عف الكحكؿ ىادرا ها يجمب اغاثة فكرية )ف إ
االقبلع، حيث يأتكف غالبا  إلىٌىاؾ اشخاص هعتهدكف جدا )عمى الهخدرات كالكحكؿ( يصمكف 
، بحيث يصبح ٌىاؾ تضرر (Dennis et al., 2005)دهاف الهتكاصل بعد عقديف هف اال
 ,e.g., HCVكبير في الجسـ كالصحة الىفسية كيصبحا كحاالت هزهىة في هراحل هتقدهة )
HIV, disease of the liver, lungs تدٌكر كبير في الهٍاـ الخدهاتية،  أيضا  (، كيحدث
 ,Yeh, Che, Lee, & Horng) ف اغمب االحيافكاالجتهاعية، التهكيل كالسك األسريةالعبلقات 
2008 .) 
اـ في ىكاحي  ليس هف الشذكذ رؤية التحسف في سكء استخداـ العقار بدكف تحسف هتزاهف ٌك





 التطور التاريخي لمفيوم االستشفاء
ـ، كقبل اتساع حركة التخريج هف الهستشفيات، كاف ٌىاؾ حديث 1980ل هىتصف عاـ قب
شائع عف هستقبل الشخص الذؼ يعاىي هف هرض ىفسي حقيقي كجدؼ حتى كلك كاف كئيبا 
  (.Surgeon General, 1999)كهحفكفا بتدٌكر هستهر 
هف حياتً حتى كاف كاف التعافي هف الهرض الىفسي لفترة طكيمة أك  التأٌيلعادة إ ف اهكاىية إ
اظ ، الحفعراضغير هدركس؛ تقميديا، الٍدؼ هف العبلج كاف هىع فشل التعكيض، عبلج األ
-Anthony, 2000; Ralph & Muskie, n.d.;Turner)زهات عمى االستقرار، كالتحكـ في األ
Crowson & Wallcraft, 2002.) 
هبلءهة خبلؿ السىكات  أكثرية الىفس األهراضالهصابيف ب فرادأصبحت الهكاقف اتجاي األ
الخهس كالعشريف الهاضية. بسبب كتابات هىتفعي خدهات الصحة الىفسية عف خبراتٍـ في 
ـ 1990ـ كعاـ 1980ىظاـ الصحة الىفسية كها ىتج عىً. تهيزت حركة الهىتفعيف في عاـ 
 هراضاألبتحكؿ في التركيز هع ها حدث في هٍف الصحة الىفسية. كبرزت رؤية جديدة لعبلج 
 ,Anthony, 1993; Surgeon General) الىفسية كأصبحت تعرؼ باسـ ىهكذج االستشفاء
1999 .) 
"شخصية عهيقة، كعهمية فريدة هف التغيير في  بأىًاالستشفاء ( Anthony,1993)عرؼ اىتكىي 
ي طريقة العيش برضا، كاهل  الهكاقف، القيـ، الهشاعر، االٌداؼ، الهٍارات، كاالدكار. ٌك
ة في الحياة بالرغـ هف الحدكد التي يسببٍا الهرض الىفسي. االستشفاء يتضهف أٌهكالهس
 تطكير هعىي جديد لمحياة بالرغـ هف التأثيرات الكارثية لمهرض الىفسي.
 فاىيم المرتبطة بمصطمح االستشفاءالم
هختمفة قميبل عف هصطمح االستشفاء. اىً لهف غير الهفيد أك البعض يستخدـ هعاىي هشابٍة 
ٌذي الهفاٌيـ بطريقة تىافسية هع بعضٍا البعض، اف هفٍكـ االستشفاء يهكف اف  إلىالىظر 
 يشهل جهيع ٌذي الهعاىي، كلكىً ال يقتصر عمى أؼ هىٍا:
صهـ برىاهج كقسـ اختيارؼ هىظـ لتحسيف الهٍارات  (:Rehabilitationاعادة التأىيل ) -1
 الىتقاؿ كالعكدة لمهجتهع كالعهل.الجسهية، العقمية، العاطفية كاالجتهاعية لتهكيف ا
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اخذ رحمة شخصية لفٍـ جديد لذاتً كالعالـ، بدال هف العكدة  (:Discoveryاالستكشاف ) -3
 ىفسً القديهة ببساطة. إلى
ضاع بسبب الهرض، أك استرداد بعض ها فقدتً  (:Restitutionاالرتداد، الرجوع ) -2
 كهثاؿ: الكضع االجتهاعي، التكاصل، كتقدير الذات.
 االعتىاء بىفسً بشكل جيد. (:Self-care) رعاية الذاتيةال -4
اتخذ  احدػ قراراتؾ الصحية الخاصة كتعمـ اف   (:Self-management) إدارة الذات -5
تدير هشاكمؾ الصحية عمى الهدػ البعيد، لذا لكي تعيش بشكل جيد عميؾ االعتهاد بالحد 
 االدىى عمى الخدهات.
كف هطمعا كلديؾ القدرة عمى  (:Self-directed careالعناية الموجية لمذات ) -6
 ههارسة االختيار كالهسؤكلية لمعىاية الهقدهة لؾ هف قبل االخريف.
 Coping strategies and strategiesتقنيات التكيف واستراتيجيات التعايش ) -7
for living:) الخاصة  دكاتايجاد ها الذؼ يساعد لمتعاهل هع الهشاكل كبىاء بعض األ
 ع هشاكل الصحة الجسهية كالىفسية.لمتعاهل ه
: اعادة اكتشاؼ القدرة الداخمية الخاصة (Healing and wellnessالشفاء والعافية ) -8
بدكف هساعدة الهٍىييف كتحقيق حالة هف الصحة، حتى لك تبقت أك لمشفاء الذاتي، هع 
 .عراضبعض األ
ى البقاء كاف تتعمـ الٍدؼ العاـ ٌك اف يككف لديؾ القدرة عم (:Resilienceالمرونة ) -9
 هف تحديات الحياة. 
ىتيجة أك تعبير استعهل فيها يتعمق بعهمية التعافي (: Transformationالتحول ) -11
كالخدهات التي ال تىتٍي بىفسٍا، لكف ىكعا ها كحالة هتكسطة خبلؿ ٌدؼ  فرادلرؤية األ
 .(Ralph, 2000)  تسٍيل االستشفاء في حياة الىاس الكاقعية
 صة بعممية باالستشفاءاعتبارات خا
ٌىاؾ بعض االعتبارات "االٌتهاهات" التي ظٍرت لىهكذج االستشفاء، تحتكؼ عمى اف 
عبء التهدد الحقيقي  إلىاالستشفاء ٌك هفٍكـ قديـ، كالذؼ يركز عمى االستشفاء باإلضافة 
س كاالستشفاء يحدث لعدد قميل جدا هف الىا’ لمهزكديف، فاالستشفاء يجب اف يتضهف العبلج
كاالستشفاء يهثل بدعة غير هسئكلة، اف االستشفاء يحدث فقط ىتيجة لمعبلج الفعاؿ كيهكف 
تطبيق الرعاية الهكجٍة لبلستشفاء فقط هف خبلؿ اضافة هكارد جديدة، الرعاية الهكجٍة 
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ادلة هثبتة، ك االستشفاء بالرعاية الهكجٍة  إلىلبلستشفاء ليست كاجبة االسترداد كال تستىد 
قيهة التدخل الهٍىي ك االستشفاء بالرعاية الهكجٍة تزيد هف تعرض الهزكديف لمخطر تقمل هف 
  كالهسئكلية.
كاىت ٌىاؾ تجاذبات بيف ىهاذج االستشفاء كخاصة ىهاذج "الههارسة القائهة عمى األدلة" في 
تحكؿ خدهات الصحة الىفسية  في الكاليات الهتحدة كترتكز عمى التكصيات لمجىة الحريات 
ا الجد يدة لمصحة الىفسية. لجىة الحريات الجديدة تؤكد عمى ىهكذج االستشفاء كتـ تفسيٌر
بكاسطة بعض الىقاد حيث قالكا أف كل شخص يهكف أف يتعافى  تهاها  هف خبلؿ قكة االرادة، 
لذلؾ اعطاء أهل كاذب  لٍؤالء يقضي عمى عدـ القدرة عمى التعافي ك ضهىيا لكـ ٌؤالء 
قكا أىفسٍـ بتقييد حقكؽ الهىتفع الىاس يقضي عدـ القد رة عمى التعافي. هع ذلؾ، فاف الىقاد يٌر
كيفشمكا في ادراؾ أف ٌذا الىهكذج هعد لدعـ الشخص في رحمتً الشخصية،  بدال هف ذلؾ 
 ,Wikipedia) فرادتكقع الىتائج الهعطاة كاىً يتعمق بالدعـ االجتهاعي كالسياسي ك التفكيض لؤل
2015) . 
                                                        الستشفاءعممية لتقييم 
عادة هع هف قبل الخدهات كالههكليف تتعارض ىظاـ جهع البياىات كالهصطمحات الهستخدهة ف إ
الىهاذج أك اطر االستشفاء، لذلؾ تـ تطكير أساليب التكيف هع هكارد تكىكلكجيا الهعمكهات 
لىأف الدليل التشخيصي كاإلحصائي لبلضطرابات العقمية )ك  ىإلكها تـ اإلشارة  الكرقية.  حد ها  ا 
أؼ ىظاـ لمتصىيف الفئكؼ هف االضطرابات الىفسية( يستخدـ الهعايير كالتعاريف كالهصطمحات 
 التي ال تتفق هع طراز االستشفاء، لذا فبل يركج لثقافة الىاس الذيف يتهكىكا هف التحسف كالتعافي.
ف الدليل التشخيصي الرابع لبلضطرابات الىفسية يتطمب حساسية اكبر با  تـ االقتراححيث 
اىً ٌك لمقضايا الثقافية كىكع الجىس، كيجب اف ىدرؾ الحاجة لؤلخريف هف اجل التغيير طالها 
اعتهاد هىٍج بعدؼ لمتقييـ  يعكس  إلىختص بتشخيص االضطراب، كذلؾ بحاجة الذؼ ي
الهزهىة. كقد تـ تطكير عدد أك ة الىفسية الخاطئة افضل صكرة فردية كالذؼ ال يتضهف الحال
 هف االستبياىات كالتقييهات الهكحدة لهحاكلة تقييـ رحمة االستشفاء. 
ذي تتضهف صكرة عف هقياس االستشفاء  ، (REE)، هقياس استشفاء تعزيز البيئة (MOR)ٌك
، اداة قياس (ROSI)، كهقياس هؤشر الىظاـ الهكجً لبلستشفاء (RMT)اداة قياس االستشفاء 
 . (Wikipedia, 2015)الهرتبطة  دكات، كالعديد هف األ(STORI)هراحل االستشفاء 
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 "العناصر": المكونات االساسية لالستشفاء
   :يهسؾ الهىتفعكف  بدفة التحكـ لههارسة اختياراتٍـ كتحديد هسار االتجاه الذاتي
قبللية، كالسيطرة عمى االستشفاء الخاص بٍـ، كذلؾ عف طريق التفاؤؿ الذاتي، االست
الهصادر لتحقيق تعريف ذاتي لمحياة. كبالتحديد فعهمية االستشفاء يجب اف تككف هكجٍة 
داؼ حياتً الخاصة كيصهـ هسار فريد ىحك  ذاتيا عف طريق الشخص، كالذؼ يعرؼ ٌا
 ٌذي االٌداؼ.
 :ريدة االستشفاء بقكة ف إلىٌىاؾ العديد هف السبل لمكصكؿ  التمركز الشخصي والفردي
كفردية كبهركىة فكل هف حاجاتً، ادائً، خبراتً )يتضهف صدهة سابقة(، كخمفيتً الثقافية 
يعرؼ االستشفاء كرحمة كىتيجة ىٍائية  أيضا  كفي جهيع شكاكيً الهختمفة. كبشكل فردؼ 
 لتحقيق ىهكذج عاـ لصحة ىفسية جيدة كهثالية.
 :)ار هف سمسمة الخيارات كالهشاركة في اف الهىتفعيف لديٍـ السمطة لبلختي التعزيز)التمكين
جهيع القرارات. بها يتضهف تخصيص الهصادر، كالذؼ يؤثر عمى حياتٍـ، كيتعمهكف 
هىتفعيف اخريف لمتحدث بشكل جهاعي  إلىكيتمقكف الدعـ لذلؾ. لديٍـ القدرة لبلىضهاـ 
زيز، كفعاؿ عف اىفسٍـ كاحتياجاتٍـ، هتطمباتٍـ، رغباتٍـ، كطهكحاتٍـ. هف خبلؿ التع
كالتحكـ بالهكاسب الشخصية في ىصيبً الخاص كتأثيرات البىاء التىظيهي كاالجتهاعي 
 لحياتً.
 :االستشفاء يشهل جهيع ىكاحي الحياة الشخصية، بها في ذلؾ العقل، الجسـ،  الشمولية
الركح، كالهجتهع. االستشفاء يشهل جهيع هظاٌر الحياة، السكف، الكظيفة، التعميـ، 
العبلج الرعاية الصحية كالخدهاتية، كالخدهات الهكهمة كالطبيعية، عبلج  الصحة الىفسية،
االدهاف، كالركح، االبداع، شبكة العبلقات االجتهاعية، الهشاركة الهجتهعية، كالهساىدة 
كالتي تحدد هف قبل الشخص. العائبلت، الهزكدكف، الهىظهات، االىظهة،  األسرية
 الجهاعات.
 :همية تتـ خطكة بخطكة كاىها يستىد عمى الىهك الهستهر، االستشفاء ليس ع النسبية
ىكسات عرضية، كالتعمـ هف الخبرات. االستشفاء يبدأ بهراحل اكلية هف كعي الشخص 
كادراكً باف التغيرات االيجابية ههكىة. ٌذا الكعي ي هكف الهىتفعيف لمتحرؾ ىحك االىدهاج 
 الكاهل في العهل عمى االستشفاء.
 :ب، االس قوة االساس تشفاء يركز عمى التقييـ كالبىاء لمقدرات الهختمفة، الهركىة، الهكٌا
هٍارات التكيف، كالكفاءة الشخصية الهتأصمة. عف طريق البىاء في ىقاط القكة ٌذي، 
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 الهىتفعيف يجب اف يترككا كرائٍـ الحياة الهحبطة كيىدهجكا في ادكار جديدة لمحياة.
 :شاركة الهعرفة التجريبية كالهٍارات كالتعمـ الدعـ الهتبادؿ يتضهف ه دعم االقران
االجتهاعي، كلعب دكر ثهيف في االستشفاء. الهىتفعيف يشجعكف كيدهجكف هىتفعيف اخريف 
في عهمية االستشفاء كيزكدكف بعضٍـ البعض االحساس باالىتهاء، عبلقات الهساىدة، 
 كالدكر التقييهي كالهجتهعي.
 :هة، التقبل االجتهاعي كتقدير الهىتفعيف، بها يتضهف ف العهل الهجتهعي، االىظإ االحترام
حهاية حقكقٍـ كتجاٌل التهييز ضدٌـ كالكصهة، فذلؾ يعتبر اهرا حاسها لتحقيق 
االستشفاء. اف التقبل الذاتي كاستعادة االيهاف بىفسً يعتبر اهرا حيكيا بشكل كاضح. 
 احي حياتٍـ. االحتراـ يكفل كيضهف الهشاركة الكاهمة لمهىتفعيف في جهيع ىك 
 الهىتفعيف لديٍـ هسئكلية شخصية اتجاي الرعاية الذاتية ألىفسٍـ كرحمة المسئولية :
دافٍـ ربها يتطمب شجاعة كبيرة. الهىتفعيف يجب  االستشفاء لديٍـ. اف اخذ خطكات ىحك ٌا
التكيف لديٍـ كعهميات  استراتيجياتاف يكافحكا لفٍـ كاعطاء هعىى لخبراتٍـ كيحددكا 
 لتعزيز الكعي الذاتي لٍـ.التعافي 
 االستشفاء يزكد برسائل تحفيزية كضركرية لهستقبل افضل، كالىاس يستطيعكف  :األمل
يعتبر ذاتيا؛ لكف يهكف اف يىشأ عف  األهلالتغمب عمى العكائق كالعقبات التي تكاجٍٍـ. 
ة يعتبر الهاد األهلطريق االقراف، العائبلت، االصدقاء، هقدهي الخدهات، كاخريف. ف
 .department of health and human services, 2004, p1) التحفيزية لعهمية االستشفاء
U.S) 
 ":Ralph2000"االستشفاء بحسب رالف عممية  أبعاد
 ( العوامل الداخميةInternal factors:)  العكاهل التي تحدث هع الهىتفعيف، هثل الكعي
يير، االستبصار بكيفية البدء بٍذا بالحصيمة الىٍائية لمهرض، االعتراؼ بالحاجة لمتغ
 االستشفاء. إلىالتغيير، كتحديد الهدة التي ىحتاجٍا لمكصكؿ 
 ( الرعاية بإدارة الذاتSelf-managed care:)  اهتدادا لمعكاهل الداخمية التي يصفٍا
الهىتفعيف كيف يديركف صحتٍـ الىفسية ككيف يتعاهمكف هع العكائق كالصعكبات التي 
 تكاجٍٍـ.
  امل الخارجية )العوExternal factors :) تشهل الترابط هع االخريف، الهساىدة الهقدهة
هف العائمة، االصدقاء، كالهتخصصيف، كأف يككف لديً بعض االشخاص الذيف يؤهىكف 
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 ـ يستطيعكف التعاهل هع اهراضٍـ الىفسية كالتعافي هىٍا.بأىٍ
 ( التمكينEmpowerment :)لخارجية ؛ بحيث يتـ الجهع هزيجا هف العكاهل الداخمية كا
بيف ىقاط القكة الداخمية كالربط بيىٍا لمحصكؿ عمى الهساعدة الذاتية، التأييد، كاالٌتهاـ 
 بها يحدث لىا كلؤلخريف.
 عممية االستشفاء مراحل
فقد تـ تصىيف عهمية االستشفاء في خهس هراحل؛ كيهكف  (Anthony, 2003)حسب انتوني 
ية االستشفاء في ٌذي الهراحل الخهسة. يسير الىاس في ٌذي اف يككف هف الهفيد كضع عهم
الهراحل بسرعات هتفاكتة. ٌىاؾ تفاكتا  في االستشفاء هف جهيع االضطرابات الىفسية هثل 
ٌها  األسرةاضطراب ثىائي القطب، حتى الهرض ىفسً يككف هتقمبا. فاألصدقاء ك أك االكتئاب 
ير في قدرة الشخص عمى التعاهل هع كل هرحمة هف الداعهيف كالهعتهد عميٍـ إلحداث تغيير كب
 ٌذي الهراحل:
 .هعالجة تأثيرات الهرض 
 .االحساس بالحياة ضهف حدكد 
 .االدراؾ كااليهاف بإهكاىية التغيير 
 .االلتزاـ بالتغيير 
 .العهل هف اجل التغيير 
 
لقمة الهراجع  كذلؾف يستزيد في الحديث عف الهتغير الثاىي )االستشفاء( أ عمى الباحث سيعهل
 في البيئة العربية كحتى االجىبية.
فاف الباحث كهع تمؾ الى درة سيستزيد في الفصل الخاهس عف التفسير لبلستشفاء في ضكء 








عمهي كهٍىي كيؤكد الباحث عمى أف االستشفاء يحدث كىتيجة لعهمية عبلجية هبىية عمى أساس 
كلٍا العديد هف األسس الىظرية كالعهمية، كأيضا يهكف أف يككف االستشفاء بحد ذاتً كبرىاهج 
هعبلجي فاعل كذك   ية في عبلج الكثير هف االضطرابات الىفسية كالعقمية.ٌأ
ٌك عهمية هستهرة طكيمة الهدػ هف الىهك كالىضكج الىفسي كالركحي يتضهف تغييرا   ستشفاءاالك 
 ..ككل اإلىساففي السمكؾ كالتفكير كالعبلقات أؼ تغيير في  هتزايدا  
الىفسية  األهراضالعبلج هف الكثير هف  إلىهفٍكـ يهكف استخداهً لئلشارة  ف االستشفاءحيث أ
 .كالسمككية
الهزهىة، كفي الهجاؿ  األهراضٌك تعبير ي طمق عمى خبرة العبلج هف  حيث أف االستشفاء
اإلدهاف عمى الكحكؿ كسكء  التعبير عادة عمى خبرة العبلج هف الىفسي كالسمككي يطمق ٌذا
 رة.الهخد الهكاد استخداـ
الىفسية يتضهف تغيرات هٍهة في هستكػ الكظائف الشخصية،  األهراضؼ هرض هف أإف 
كاالشخاص الذيف يعاىكف هف اهراض خطيرة يجدكف في الغالب هشاكل كبيرة الستئىاؼ حياتٍـ 
بغي اف يككف الٍدؼ هف الرعاية الصحية ٌك تعزيز الهستكػ االهثل هف كاىشطتٍـ العادية. كيى









 (Schizophreniaالعقمي ) : الفصامالمبحث الثالث
 المقدمة:
ـ، هدػ الفصاـ هف حيث هفٍكـ الفصا ف الباحث سيتىاكؿ هف خبلؿ ٌذا الهبحث هتغيرأحيث 
 الىظريات ك، الفصاـ أسباب، كتسهيتً الهرض لىشأة تاريخي عرضاىتشار هرض الفصاـ، 
، هآؿ هرض الفصاـ، الفصاـ أطكار كهراحل هرض، الفصاـ فسرت هرض التي العكاهل
، الفصاـ هرض تطكرات، الفصاـ أىكاع، الفصاـ تشخيص، اإلكميىيكية لهرض الفصاـ األعراض
 .عبلج الفصاـكأخيرا  ، الفصاـ هرض في ةاإلعاق، كالفصاـ األسرة
الهىشأ، يبدك  الشخصية، ىفسي في كظيفي اضطراب بأىً الىفسي الهرض تعريف يهكف 
 الىفسي كيعكقً تكافقً فيعكؽ  الشخص سمكؾ في كيؤثر هختمفة كجسهية ىفسية أعراض صكرة في
 فقد كهستكيات، ىكاعأ الىفسي كالهرض. فيً يعيش الذؼ الهجتهع في السكية حياتً ههارسة عف
 يدفع حتى شديدا يككف  الهريض كسمككً، كقد شخصية عمى الغرابة بعض يضفي خفيفا يككف 
 في الهبالغة هف كبيرا تبايىا الهرض الىفسي أعراض كتتبايف. االىتحارأك  القتل إلى بالهريض
 كهىتشرة كثيرة الىفسية األهراضك  .الخياؿ هف عالـ في كالعيش الكاقع عف االىفصاؿ إلى األىاقة
 الهرض يعد كلـ. هجتهعة القمب كالسرطاف كهرض األطفاؿ شمل حاالت عدد عف عددٌا كيزيد
كالشفاء"  العبلج ىحك طريقً كل هرض أخذ أف بعد سابقا كاف كها عار كصهة اآلف الىفسي
راف  (.9-10، ص ص1997، )ٌز
ـ هف الفصاـ هرض كيعد  األهراض أخطر حيةىا هف فٍك الىفسية، األهراض في الهشاكل ٌأ
 ،األهراض سائر هع كتداخبل   غهكضا   ٌاأكثر  أخرػ  ىاحية كهف كالتدٌكر، بالتفكؾ ٌا تٍديدا  أكثر ك 
 فإف كأخيرا اآلخر، البعض يعاكس ككأىً يبدك بعضٍا ليكاد حتى هتبايىة ا  أىكاعيحكػ  أىً ثـ
 ليس أىً يعمف يكاد اختبلفا   هرحمة إلى هرحمة كهف ىكع إلى ىكع هف لمعبلج تختمف استجابتً
، 1999)الهرشد في الطب الىفسي،الىفسي الطب في الهرشد هجتهعة أهراض عدة بل كاحدا   هرضا  
 (.112ص
 هىكب يجعل الهريض ذٌاىي اضطراب الفصاـ يؤهىكف بأف كالهتخصصكف  عديدة عقكد كهىذ
اـ، هارؽ  كضبلالت ٌبلكس هف يحهمً بها الخاص بعالهً هشغكؿ ذاتً، عمى  قيـ هف كأٌك
ا الىاس أكثر بيف هف لمهرض فريسة يقع أف قبل يككف  ربها التي الهجتهع كهعايير  بٍا، التزاه 
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 الحقيقة بيف يعرؼ الفرؽ  ال فٍك كلذلؾ آخر، كككب هف جاء ككأىً لآلخريف يبدك كأحياى ا
 اه لتىفيذ هف فكري كيىٍض بشيء يأهري صكتا يسهع فقد " بالكاقع ارتباطً فقد اىً أؼ" كالخياؿ
 أف الهحطاتأك  الطعاـ في السـ لً يدسكف  اآلخريف أف يعتقد قدأك  أكاهر، هف يسهعً
 عمى دكلة لمتجسس الهخابرات جٍاز قبل هف هجىد أىًأك  أخباري، تذيع العالهية التمفزيكىية
 .الفصاـ هصطمح كجد هثمها كالتشكيش كالخمط الفٍـ سكء هف هصطمح يجد كلـ عظهى،
 كعمى الهبلهح، هحددة كأخرػ غير الهبلهح هحددة ذٌاىية أعراضب اضطراب يتصف كالفصاـ
 عديدة ( تعريفاتpsychoticالذٌاف ) هصطمح عرؼ التاريخ هف قرف  هف يقرب ها هدار
أك  تقيدي بالضبلالت )الٍذاءات( التعريفات ٌذي أضيق هطمقا، قبكال هىٍا أؼ يجد لـ كهتبايىة
، ص 2000)عبدالرحهف،  الهرضية بالحالة عيالك  غياب في تحدث التي الكاضحة بالٍبلكس
 (.389-387ص
  مفيوم الفصام
 المغة في الفصام تعريف: 
 كسري. تتفرؽ  أف غير هف كسري : كىحكي الدهج فصها: فصـ .1
 (.520-586 ، ص ص1998،)الهىجد تصدع\بيىكىة غير هف اىكسر :كاىفصـ: تفصـ
 .إضرابا األشد كاالىفعاؿ الهضطرب العقل بيف االىقساـ :العقمي الفصاـ
 اصطالحا: الفصام تعريف 
لىك  الشخصية اىتظاـ عدـ إلى يؤدؼ ذٌاىي "هرض بأنو الفصام حيث يعرف ا ا   تدٌكٌر
 الىفسية الكصبلت كاىفصاـ الخارجي، الكاقعي العالـ عف االىفصاـ خصائصً التدريجي". كهف
ا عالـ في يعيش في السمكؾ، كالهريض العادية  هستهر حمـ في ككأىً الكاقع، عف خاص بً بعيد 
راف،   (.45، ص1978)ٌز
الشخصية  يتىاكؿ العقمية االضطرابات هف أىكاعأك  ىكع " أنو عمى أيضاا  الفصام ويعرف
بالعالـ  الهريض صمة عادة كيتضهف هتفاكتة، بدرجات الهرض عمى ًأعراض كتبدك بأكهمٍا،
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دىياي  الهريض يعيش أف إلى الشديدة الحاالت بعض في يصل قد كبير،أك  قميل حد إلى الكاقعي
 (.333، ص1992، كآخركف  داكد) "الهىاـ أحبلـ حاالت هف حالة في ككأىً الخاصة
 لـ إف تؤدؼ التي كالعقمية الىفسية عراضاأل هف بهجهكعة يتهيز ذٌاىي هرض ويعرف عمى انو
 ص ،1998،)عبدالهعطي كالسمكؾ الشخصية في كتدٌكر اضطراب إلى األهر بدء تعالج في
.(341 
 التي تؤدؼ العقمية ك الىفسية األهراض هف بهجهكعة يتهيز ذٌاىي هرض " بأنو الفصام ويعرف
ـك  .. السمكؾ ك الشخصية في كتدٌكر اضطراب إلى األهر بدء في تعالج لـ إف  األهراض ٌأ
  249).ص ،1998،)عكاشة كالسمكؾ" كاإلرادة كاإلدراؾ، كالكجداف، كالكاجب، التفكير، اضطرابات
 كيتضهف هعركؼ، أساس لً يكجد ال عقمي اضطراب "أنو عمى الفصام ابراىيم وعسكر يعرف
ا يـ،"كاالىفعالية كالهعرفية اإلدراكية الشخصية في كظائف تفكك    85). ص ،1999،كعسكر )إبرٌا
 كالعقمية الىفسية األهراض هف بهجهكعة يتهيز كظيفي ذٌاىي " هرض ويعرفو عبد هللا عمى انو
 السمكؾ ك الشخصية في كاضح تدٌكرأك  اضطرابات إلى في بدايتٍا تعالج لـ إف تؤدػ التي
 شخصية هف كالكجداىي العقمي الجاىب يشهل ٌذا االضطراب أف أؼ الهختمفة، جكاىبً في
 .(199ص ،2000،هجدؼ )عبدهللا، كاضح شكل تدٌكر في سمككً في كيبدك الهريض
 فقداف عف هسئكلة تفككٍاأك  الشخصية ىيةب بتدهير تتهيز هرضية "حالة بأنو الفصام ويعرف
 (.198، ص2001 )أسعد،" الكسط هع التدريجي التكيف فقداف كعف بالكاقع االتصاؿ
"اضطراب عقمي يتهيز باضطراب في  بأىً، (Strickland, 2001, p558)ويعرفو ستريكالند 
 لحقيقة.التفكير، الضبلالت، الٍبلكس، االضطراب العاطفي، كاالىسحاب هف الكاقع كا
" يعرؼ الفصاـ كاضطراب ذٌاىي يسبب تشكيش عقمي  بأىً (Levitt,2007, p1) ويعرفو ليفيت





"الشخص الذؼ تتكفر لديً الهحكات  تعرف الجمعية االمريكية لمطب النفسي الفصام عمى انو
 وىي:  (DSM 5ة في دليل التشخيص االهريكي الخاهس )التشخيصية لهرضى الفصاـ الكارد
 الفصام واضطرابات ذىانية اخرى:
 من المجاالت الخمسة التالية: أكثرأو وتتحدد باضطراب واحد 
 ضبلالت. -1
 ٌبلكس. -2
 اضطراب التفكير )الكبلـ(. -3
 السمبية. عراضاأل -4
 غير طبيعي بشكل اجهالي )تتضهف التخشبي(.أك ىشاط حركي غير هىتظـ  -5
 (American Psychiatric Association,2012-2013, p87) 
 اإلجرائي: التعريف 
هرض ىفسي يصيب الشخص بحالة هف االعتبلؿ الكاضح في اإلدراؾ  :بأنوويعرفو الباحث 
كالكعي كفقداف التكجً الزهاىي كالهكاىي كالعجز عف القياـ بالهٍاـ الكظيفية الهعتادة كفقداف 
 ي.التكاصل هع العالـ الخارج
 :مرض الفصام انتشار مدى
 الىسبة ٌذي أف الرغـ هف حياتٍـ، كعمى خبلؿ الفصاـ لهرض السكاف هف %1 حكالي يتعرض
األساسي هثبل،  اختبلؿ االكتئاب هثل الهزاجية االضطرابات اىتشار بىسبة هقارىة هحدكدة تبدك
أك  الكفاءة بً لدػ الهصابكف  تضعف حيث السمكؾ عمى جدا حادة سمبية آثار لمفصاـ أف إال
 العقمية األهراض أسرة هستشفيات سكػ  لٍـ هأكػ  الفصاـ هرضى يجد ال كغالبا الكظيفي، األداء
 الهزاجي االختبلؿ خطير هثل ذٌاىي باختبلؿ كخطكرتً الفصاـ اىتشار ىسبة هقارىة كيهكف
 ٌؤالء الهرضى يقيـ ال الغالب في كلكف %5 اىتشاري هعدؿ يبمغ الذؼ القطب ثىائي
ف. لهستشفياتبا قيف بيف أكثر يشيع الفصاـ كا   خبلؿ يتطكر غالب ا حيث الراشديف كصغار الهرٌا
 هف كالثبلثيف الخاهسة بعد حدكث ا أقل كلكىً سىة  25-16 هف العهرية الفترة
 (.414-413، ص ص 2000)عبدالرحهف،العهر
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 غزة قطاع في النفسية األمراض انتشار مدى
 قطاع غزة في الىفسية األهراض اىتشار حكؿ (1992) عاـ ةغز  قطاع في دراسة أجريت لقد 
ـ تـ الجىسيف هف الكبار هف 2600 هف هككىة عيىة عمى  كجد عشكائية بطريقة اختياٌر
 هف يعاىكف  كهف االكتئاب أعراض لديٍـ 8.38% ك القمق هف يعاىكف  العيىة هف  12.5%أف
ذا 3.2% العظهة ٌذاءات كهف 10.7% سيككسكهاتية أعراض  ها هع الىتائج ٌذي قارىا كا 
 األهراضك  كاالضطرابات الهشاكل في زيادة فٍىاؾ العالـ هستكػ  عمى إليً الباحثكف  تكصل
يفغزة  في قطاع الىفسية  (.12-1ص ص  ، كالسراج،1992 ،)أبٌك
 (:(Historical overviewوتسميتو  المرض لنشأة تاريخي عرض
 هجاؿ التعاطي في كخاصة شاهمة عمهية ىٍضة أكركبا في بدأت عشر السابع القرف  بدايات في
 Thomasسيدىٍاـ  تكهاس اإلىجميزؼ  العالـ ىادػ فقد كالعقمية الىفسية األهراض هع
Sydenham (1934-1989)  هرض كخاصة األهراض تصىيف في التجريب اتجاي إلى 
العالـ  تجاياال ٌذا إثراء في بعدي هف أتكا الذيف العمهاء هف كثير تىاكؿ في اثر هها الفصاـ،
فيسيكلكجية  أسباب كجكد عمى أصر الذؼ Wilhelm Griesingerكريسىجر  كيمٍياـ األلهاىي
 كربميف ككاف. األسباب تمؾ عمى Burtonبرتكف  ركبرت أكد العقمية، كقبمً لؤلهراض
kraeplinبمكلر  يكجيف السكيسرؼ  ، كالعالـEugene Bleuler  فيها كاضحة تأثيرات لٍـ 
ك سابقا الهرض بٍا عرؼ كالتي التسهية فضل الفصاـ، كلكف لهرض ابفٍهى يتعمق  العتً ٌك
ك Morelهكرؿ  إلى ترجع  فرادأل التدٌكر هف حالة أىً عمى الهرض فيٍا كصف ىفسي طبيب ٌك
قة هراحل في عراضاأل بدأت عىدٌـ  الفصاـ هرض كهعرفة فٍـ في الفضل كيرجع .  الهرٌا
 تحت األهراض هف هجهكعة ليضع Morelتعبير العالـ  تخدـاس الذؼ kraeplinلكربميف  العقمي
 ، حيثDementia praecoxالهبكر  الخرؼ أك  العتً هرض" اسـ عميٍا أطمق كاحدة كحدة
 عمى هىً هحاكلً في )ىيكركلكجي( كذلؾ عصبي اضطراب ىتيجة يىشأ الفصاـ بأف كربميف اعتقد
 كفي .الشاذة الطبيعة ذات األخرػ  هىةالهز  هظاٌر االضطرابات كبيف بيىً لمتفريق يبدك ها
 الطب لجهعية التشخيصي اإلحصائي الدليل هف اإلصدار الثالث ظٍكر عىد ـ 1980عاـ
 الىظر إلى بدكري أدػ كالذؼ البيكلكجي التأثير ، اتضح كبقكة عكدةDSMIIIاألهريكية  الىفسي
 كل. األكؿ الهقاـ في ىفسية/ عقمية كأهراض العقمية األخرػ  األهراضك  العقمي الفصاـ لهرض
 الفصاـ هرض بىشأة يتعمق فيها كربميف ىظر االحتراـ لكجٍة هف بكثير الىظر إلى أدػ ذلؾ
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 برغـ بمكلر لتفسيرات الىقد بتكجيً الكثيركف  قاـ ذلؾ إلى باإلضافة األخرػ، الىفسية األهراضك 
ه ههف  قمل اىً ذلؾ في كالسبب إسٍاهاتً يةٌأ  التفسير حساب ىعم التشخيصية الهحكات يةٌأ
 يصاحب عادة الذؼ الهسار عمى عراضاأل تأثير قيهة هف بالتقميل كذلؾ كقاـ السيككلكجي
 .) 112-111ص ص  ،2005، كالهغيرؼ  )سيدالفصاـ هرض
 الفصام أسباب
 هف الخاصة هكعةلهجأف ا يركف  الىفسييف األطباء هعظـ إف :القكؿ يهكىىا  لمفصاـ بالىسبة
 :هجهكعات ثبلث هف تتككف  ظٍكر الهرض إلى تؤدؼ التي لسببيةا هكعةلهجاأك  العكاهل
ي بيكلكجية، عكاهل -١  .تككف هكركثة لمهريض، كربها العضكؼ  بالتككيف تتعمق ٌك
ي عكاهل -٢  األسرةب تتعمق كالتي بعدٌاأك  الطفكلة في تكتسب التي الخبرات سيككلكجية، ٌك
 .األسرة أفراد غير هف بأشخاص كربها
ي هاعيةاجت عكاهل -٣  .الهريض فيً ىشأ تهع الذؼلهجباأك  عهكها البيئية باألحكاؿ تتعمق ٌك
ا يبدأ قد العكاهل تمؾ أف هف الرغـ كعمى  تتشابؾ هتبايىة، فإىٍا في أكقات عمى الهريض تأثيٌر
 . (1991، ص87)سيمفاىك اريتي،هتزاهىة  تعهل الىٍاية، كقد في بيىٍا فيها
 العضكية، االضطرابات االضطرابات الكراثة، عكاهل لىإ الفصاـ هرض حدكث أسباب كترجع
 الطبقة االجتهاعية الجىس، العهر، العائمية، كالعبلقات االجتهاعية، الضغكط البيك كيهيائية،
 في يةٌهاأل شديدة العكاهل بيف هف الهريض حياة في السيككلكجية األحداث إلى باإلضافة
قة طفكلةال كخبرات ،األسرية فاألكضاع الفصاـ، حدكث  هف تككف سمسمة الهبكر كالشباب كالهرٌا
 عرضة لمتغيرات بأىًك  االستقرار، بعدـ يتهيز الحياة في أسمكب إلى تؤدؼ كالىتائج األسباب
 حهاية إلى طريقً عف يسعى ىفسية كسائل أؼ ىفسية دفاعات ببىاء الفرد يقـك حيث الهرضية،
 عمى قبكؿ قادر غير كيصبح الدفاعات تمؾ فشل يثبت كعىدها ذاتيتً، كبتفرد بٍكيتً إحساسً
ىا الذٌاىي، بالدفاع تسهيتً يهكف لها يمجأ اإلطبلؽ عمى ىفسً  الفصاـ هرض أعراض تظٍر ٌك
 (.206، ص 2000 ،هللا )عبداأللـ  هف أقل بقدر الحياة في يستقر بأف لً كتسهح
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 هف الذيف اىجبكا األطفاؿ هف 68,1% أف كجد الفصاهييف الهرضى عائبلت لتاريخ دراسة كفي
 التكائـ الهتهاثمة عىد الفصاهييف ىسبة ارتفاع أيضا   كجد كها. فصاهيكف  يصبحكف  فصاهييف أباء
 األخر يككف  لدػ الفصاـ حدكث احتهاؿ فاف فصاهيا احدٌها يككف  الهستشفى، فعىدها داخل
 ض هفالهر  ظٍكر في ٌاـ دكر لٍا أخرػ  عكاهل الكراثية العكاهل كيتبع 85% بىسبة قائها
ه  الفصاـ يككف  أف إلى الدراسات بعض أشارت كلقد. الجسهية كالتغيرات الجسهي التككيف ٍاٌأ
يف بعض كلدػ بالىحافة يتهيزكف  الذيف األشخاص لدػ اىتشارا أكثر جسهيا، كيىدر  الهشٌك
الغدد، كتغيرات  في تغير حدكث الجسهية التغيرات كتشهل. بالبداىة يتهيزكف  الذيف لدػ كجكدي
 البيئة أف إلى الىفس عمهاء بعض آراء اتجٍت كها .العصبي الجٍاز في كتغيرات ةكيهيائيبيك 
 في الهتكقع غير لمفرد، كالرسكب الىفسية أهاهٍا الدفاعات تىٍار التي الفشل كعكاهل الهحيطة
 الحادة الىفسية الصدهات أف كها لمهرض، أسبابا هكلدة تعتبر العهل في االهتحاف، كالفشل
 كالىكبات الحركب أثىاء تحدث التي العىيفة كالصدهات الىفسية الهبكرة، الطفكلة في كالحرهاف
 الهحصمة عف عبارة االختبلؿ إف االتجاي ٌذا الفصاـ. كاعتبر أصحاب أعراض ظٍكر تسبب
 أف "سكليفاف" أكضح كلقد .السىيف هر عمى الىفسية، كالعادات الخاطئة الضغكط لتراكـ الىٍائية
 كاف حيف الهريض االجتهاعية بيف العبلقة لسكء ىتيجة يحدث اجتهاعية، فٍك عةطبي لً الفصاـ
 كسكء قمق هف هف الكالديف الطفل إلى يصل ها أف يرػ  كميٍها، كهاأك  كالديً أحد كبيف طفبل
 بتغيرات يسهى ها إلىالطفل  التجاء كمً تسبب قد عىً الرضا بسحب كتٍديد هكافقة كعدـ تقدير
ة  يكتسب أف عف الىفسي، يهتىع الهريض الجٍاز في خمل كجكد جتهاعي، كهعاال لمهكقف هشٌك
 التي الذات إلى ال تىتسب التي الهفككة الخبرات إلى العكدة كيفضل اآلهىة التكافقية األساليب
  334 -335).، ص ص1991،كاخركف  )داكد الذٌاف تهيز
 :الفصام فسرت مرض التي العوامل النظريات و
 هجرد فركض الزالت اآلراء ٌذي هعظـ أف غير الفصاـ هرض تفسير تحاكؿ التي اآلراء تعددت
ذا تتحقق، لـ  ألف هرض كذلؾ التعهيـ هستكػ  إلى ترؽ  لـ فإىٍا الحاالت بعض عمى صدقت كا 
ىاؾ هظاٌري تتعدد الفصاـ تفسير  إلى التكصل الههكف هف كاف إذا فيها شؾ كتصىيفاتً، ٌك
فٍىاؾ . بيىٍا تجهع هشتركة عىاصر عمى لمعثكر تبذؿ لتيا الهحاكالت رغـ جهيعا عميٍا يصدؽ
الىكبة  الىكبات، كتهر ٌذي قبل أسكياء كاىكا ههف فراداأل بعض تعترؼ  هؤقتة فصاهية ىكبات هثبل
ىاؾ إليٍـ، الىكبات عكدة دكف  السكاء هف عميً كاىكا ها إلى كيعكدكف  التي  الهرضية الحاالت ٌك
تضـ  فئة كلكف كاحدة هرضية كحدة ليس فالفصاـ التاـ ىٍياراال إلى هعٍا الفرد كيىتٍي تستهر
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كتشكشٍا، ككذلؾ  عراضاأل غرابة ٌها هشتركة هظاٌر لٍا الهتعددة عراضاأل هف هجهكعة
 (.215، ص1986جبلؿ، (بٍا التىبؤ كصعكبة كاالىفعاالت األفكار غرابة
 
 اوال: النظريات التي فسرت اسباب مرض الفصام:
  جتماعياال التعمم نظرية: 
 ككفق ا لمىهكذج االجتهاعية، لمهثيرات سكية بصكرة يستجيبكف  ال الفصاـ هرضى أف أكدت كالتي
 دكر عمى اىً االتجاي ٌذا هؤيدك إليً يىظر الفصاـ فإف االجتهاعي، التعمـ ىظرية عمى القائـ
أف  الهريض عمى تشجيع يتـ حيث العقمي، الطب هستشفيات في العاهمكف  يحددي اجتهاعي
 يجد تعزيز ا الفصاهي السمكؾ فإف ذلؾ كعمى الىهكذج، ٌذا تعزيز كيتـ هعيف، لىهكذج كفقا سمؾي
تهاها يكجٍكف  الهستشفى في فالعاهمكف  بٍا، العاهميف قبل هف الهستشفى داخل  كبير ا لمهريض ٌا
 ىتجههتثبل، كاستأك  طبيعي ا، الهريض كاف لك هها أكثر شاذ ا كحديثً شاذ ا، سمككً يككف  عىدها
ـ لمهرضى اإليحاء هجر هف العرض ٌذا العمهاء ٌؤالء  اختبار الشخصية أسئمة عمى يجيبكف  ٌك
 في سببا يككف  بأف يقكػ  ال ٌذا كلكف لٍـ، الىفع لتحقيق هعيىة بطريقة MMPI األكجً الهتعدد
 دكر ا اجتهاعي ا لىفسً يخمق فالهريض لمهستشفى، الدخكؿ كفي أصالة الهرض ىشأة
 .(218ص ،1999،كؼ )العيسيىاسبً
  المعرفي السموكي العالج نظرية: 
 قد بدأت ىهكذجًأك  ىظريتً بداية أف ٌربرت يذكر هيكيىبكـ، ٌربرت دكىالد الىظرية ٌذي كاضع
 هرضى العهل هع عمى التدريب ٌذا اشتهل فقد ايميىكـ، بجاهعة لمدكتكراي دراستً في تدريبً أثىاء
 أساليب اإلشراط باستخداـ كذلؾ الصحي، حديثال هف ىكع تىهية عمى كتدريبٍـ الفصاـ
 أثىاء الهقاببلت العبارات ىفس يرددكف  كاىكا الهرضى بعض أف ٌربرت الحع كقد اإلجرائي،
ا صحيحا، حديثا تحدث يقكلكف: ) كاىكا حيث الطريقة فاعمية لتقكيـ التتبعية  كف هتهسك 
 إلى ٌربرت خمص كقد التمقائية، تيةالذا األحاديث هف ىكع في هىخرطيف كاىكا كبذلؾ كهبلئه ا(،
 الهعرفية ككذلؾ األىهاط تغيير في فعاال يككف  أف يهكف الذاتية التعميهات عمى التدريب أف
 كقد تتأكد بعد، لـ الطريقة ٌذي فاعمية أف هف الكقت ىفس في حذر كلكىً السمكؾ بعزك الخاصة
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 حيث اشتممت سمككٍـ عديلت عمى الفصاـ حاالت تدريب في ذلؾ بعد طريقة ٌربرت ستخدـا
 : عمى ألنفسيم يقولونيا التي المفظية التعميمات
 . الكاجبأك  الهٍهة هطالب صياغة إعادة .1
 . التصرؼ قبل يفكر كأف ببطء الهٍهة بأداء )إرشادات( تعميهات .2
 . حل عف البحث في التخيل باستخداـ هعرفي أسمكب .3
 .لمذات تقدير عبارات .4
 .هبلءهتٍا عدـ سبب يتبعٍا ئةخاطأك  ضعيفة الستجابة هثاؿ  .5
 )الشىاكؼ االستجابة  إلى الكصكؿ ككيفية الفشل، هع التعاهل كيفية تصف عبارة .6
 (.211ص ،1998،كعبدالرحهف
  وساز:  النجاند نظريةLaingand & szasz 
 ال يهكف أىً (1962) كساز الىجاىد يرػ  (Antipsychiatry)الىفسي(  لمطب الهضادة )الىظرية
 ياإلىساىك  االجتهاعي اإلطار تحت شهكلً األهثل الحل كأف طبي إطار في الفصاـ تفسير
األخر  عمى البعض كيسقطً يتداكلً لقبأك  ىعت بأىً الفصاـ عرؼ أىً في الىظرية كتتمخص
ك هعيىة اجتهاعية ظركؼ تحت  اجتهاعية حقيقة فالفصاـ الطبي اإلطار في هرضا ليس ٌك
 في اإلىساف يرتكبً كالذؼ االغتراب أىكاع أحد ٌك صاـالف ألف ذلؾ كيرجع سياسي هعيىة كحدث
ف. عىيفة كحشية بطريقة حق أخيً إال  ٌك ها بالفصاـ البعض يمقبً كالذؼ الهخالف السمكؾ كا 
ىً هحتهمة، غير هكاقف هع ليتعايش فرد، اؿ إليٍا يمجأ خاصة إستراتيجية ا لقب إذا كا   بأىً أحد 
بدء  في بالفصاـ سهي الذؼ السمكؾ ٌذا تعزيز ىحك جالعبل كسيتجً الىعت ٌذا فسيبقى فصاهي
 257-258 ). ص ص ،1998، )عكاشةهفرغة  حضىً في المعبة كتدكر األهر 
  :النظرية السموكية لبافموفPavlove 
 الهخ. كىظرا في الكقائي الكف هف ىكع اىتشار إلى تعكد الفصاهية الفعل ردكد أف بافمكؼ يرػ 
 تككيف الكف إلى بالتالي كتؤدؼ حادة العادية الهىبٍات تصبح الفصاهي عىد الهخ خبليا لضعف
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 الصكرة اإلكميىيكية كتتكقف. الهخ جذع إلى يصل كلكىً القشرة في عادة الكف الكقائي، كيتككف 
 التي يككف  الحاالت في تحدث هثبل الكتاتكىية في الٍياج الكف، فىكبات عهمية كهدػ قكة عمى
 حركات الكتاتكىي تككف  لذلؾ القشرة تحت ها طبقات عمى طرتٍاسي فتفقد القشرة في عىدٌا الكف
 ردكد األفعاؿ أف الهاديكف  كيرػ . هتىاسقة كغير هىتظهة غير هضطربة الٍياج ىكبات في
 الحي كمً الكائف تسهـ الضعف ٌذا في كالسبب الهخ خبليا ضعف ٌك فيٍا األساس الفصاهية
فميس   التسهـ ٌذا سبب أها البركتيىية كخاصة يةالهيتابكل العهميات كاختبلؿ الهخ ذلؾ في بها
 فيً عضكية اختبلالت كجكد لمهخ الهيكركسككبي البحث أتبث قد اآلف، ك حتى هعركفا
 (.218-216ص ص، 1986،)جبلؿ
   :نظرية التحميل النفسيFreud 
 حمةالهر  إلى العكدة أؼ الىككص هف حالة إلى يرجع الفصاـ ذٌاف بأف القكؿ إلى فركيد ذٌب لقد
ي األكلية الىرجسية   األىاأك الذات  تتهايز أف قبل Oral الفهية الهرحمة قبل تحدث هرحمة ٌك
Ego الدىيا األىاأك  الدىيا الذات عف اإلىساف في Id الهرحمة  إلى الهريض يعكد كعىدها
ً ألى كذلؾ الخارجي، بالعالـ االتصاؿ يفقد فإىً الذات عشقأك  الذات حب أؼ األكلية الىرجسية
 . هستقمة عقبلىية ذات لديً يكجد ال
قة هرحمة خبلؿ كفي ي كثافة الدىيا الذات بكاعث تزداد كالرشد الهرٌا  ذات طبيعية بكاعث ٌك
ذا جىسية  ىقص هف يعاىي الهريض إذ فركيد، لدػ كالىرجسية الىككص حدكث في السبب ٌك ٌك
 إلى راجع ذلؾ جىسي، كيككف كال كالحيكؼ  الىفسي كاالرتباط الهتبادلة الشخصية العبلقات في
 هىٍا يعاىي التي عراضفركيد األ كيفسر الىقد، ضد الحساسية شدة إلى يهيل الهريض ككف 
 هحاكلة تأتي التفكير كالٍبلكس كاضطراب كالٍذاءات الضبلالت حيث هف الفصاـ هريض
ىاؾ كهطالبٍا، الدىيا الذات هع لمتكيف  اتالذ كعجز اضطراب أف أكدت دراسات هيداىية ٌك
  (.Shanmugam, 1981, p520) دكافع الذات في زيادة عف ىاتج الفصاهييف لدػ العاقمة
 :والدينامية التحميمية النظرية ضوء في النفسية العوامل
 ٌي كضعف األىا الىفسي الىهك هف هبكرة هراحل في تثبيت فيً الذٌاف أف عمى فركيد أكد حيث
 تظٍر قياهٍا كلٍذا قبل ىشأ االضطراب أف إلى يرجع الفصاـ في األىا دهج كعدـ الفصاـ سبب
ي األهكهية العبلقة في كضعف ىاضجة، غير (Ego)األىا  ظل في الصراعات  أعراض كقكد ٌك
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 بيىها الخارجي، هع العالـ العبلقة في كاإلحباط لمصراع كاستجابة ىككص ٌك كالفصاـ الفصاـ،
 العهمية بالىاحية لـ تصقل الفصاـ في دفركي آراء كلكف (Id)كالٍك  األىا بيف صراع ٌك العصاب
 .الفصاهييف عبلج في
 كضبط الكاقع تفسير تؤثر في حيث األىا في لضعف الفصاـ أرجعكا التحميمييف عاـ كبشكل
 العبلقة في تشكيش إلى يرجع العبلقة في كاالضطراب كالعدكاىية، الجىس هثل الدكافع الداخمية
 ضبط عمى القدرة كعدـ اليقظة أحبلهً في الفصاهي يشكيع الطفكلة، هىذ األهكهية التبادلية
 .لمهرض رهزية هعاىي الفصاـ كيحهل هف الذات، الدكافع
استجابة  فالكبرياء الصراع، لٍذا كاستجابة تتككف  الصراع ديىاهية تعتبر الدينامية النظرية وفي
هراحل  إلى تعكد التي باآلخريف العبلقة اضطراب الذات، قيهة  كقمة لئلحباط هعاكسة دفاعية
 هىٍـ، قبكلً عدـ تجاي الشديدة كالحساسية اآلخريف في الثقة اىعداـ حيث األكلى، الطفل ىهك
 كاعتباراتً الداخمي أهىة عمى لمهحافظة كحل كالذكاتية لبلىسحاب يهيل ٌشا يجعمً األهر الذؼ
ذا القمق، لذاتً كتجىبً  إحباطً فيزداد لً، اآلخريف رفض هف كيزيد أكثر الكاقع عف يفصمً ٌك
 189-190). ص ص ،2006،)سهكر أكثر لذاتً اعتباري كيتٍدد أكثر
 ثانيا: العوامل التي فسرت اسباب مرض الفصام:
o  الجينية:  العوامل 
 الدراسات الركتيىية في الثبلثيىات كفي الفصاـ في الجيىات دكر الدراسات هف العديد أكدت
 الىاس كتزداد عاهة بيف هىً أكثر العائمة أفراد بيف االىتشار هعدؿ أف لكحع الفصاهية لمجيىات
 ،47%الهتهاثمة  القكائـ بيف االىتشار أف لكحع القكائـ دراسات كهف القرابة، صمة قربت كمها
 هف آبائٍـ اخذكا الذيف عمى االطفاؿ دراسات ككشفت 10-12% الهتهاثمة غير كبيف
 آبائٍـ ربكا هع لك كها الهعدؿ ىفس ٌك رياىتشا هعدؿ أف فصاهية غير أسرة في كربكا الفصاهييف
 أهاكف تربيتٍـ في كتهت بعضٍـ عف فصمٍـ تـ الذيف الهتهاثمة القكائـ هتابعة أف كها األصمييف
ه الجيىي كلمعاهل آبائٍـ، هع تربيتٍـ تـ لك كها االىتشار هعدؿ ىفس أعطت هتباعدة  في يةٌأ
 عف االرتباط كشفت Medullar Biology))الجزيئية  البيكلكجيا أف حيث الفصاـ هرض حدكث
 كالتصرؼ, 18 ,11 الكركهكسكهات ىصف هف أكثر كأف كالفصاـ، الكركهكسكهات هكضع بيف
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ه إلى يشير الهتهاثمة القكائـ بيف الحدكث هعدؿ تطابق عدـ كلكفX 19, الكركهكسكهي   يةٌأ
  .أيضا   الجيىية غير العكاهل
o  الوراثية: العوامل 
 كها لمسكاف، العاـ الهجهكعفي  ىظيري هف أعمى بهعدؿ الفصاهي أسرة يفب الفصاـ هرض يىتشر
ذا11% الهختمفة  التكائـ بيف أعمى هىً 60% الهتشابٍة التكائـ بيف الهرض اىتشار أف لكحع  ٌك
ه عمى دليل  هكرث ٌل : الكراثي العاهل ٌذا عمى طبيعة الباحثكف  يتفق الكراثة. كلـ عاهل يةٌأ
Gene ا بكصفً أف الفصاـ إلى اإلشارة كتجدر ؟ هتعدد أـ أحادؼ  إف يكرث. بل ال ذٌاىيا   هرض 
 الهتهاثمة التكائـ أف ذلؾ عمى بالهرض. كالدليل صابةكالقابمية لئل كالتٍيؤ االستعداد ٌك يكرث ها
 لبمغت كالكحيد األساس العاهل كاىت الكراثة كلك60% بالفصاـ  صابةاإل فيٍا تكافقت التي
 /.100%الىسبة 
بالهرض  صابةلئل االستعداد تهثل جيىات بكجكد التكائـ اإلخكة عمى أجريت دراسة أكجدت دفق
الفصاـ  بذٌاف يصاب أف احتهاؿ لديً يصبح (Identical twins) العيىية التكائـ هف تكائـ في
التكائـ  أها العاـ، الهجتهع أبىاء هف التكائـ لغير بالىسبة ضعفا 42تعادؿ  شقيقً أصيب إذا
ال  ذلؾ كعمى ( أضعاؼ،9يعادؿ ) ىصيب فمً الجىس، ىفس هف (Fraternal twin) ؼ األخك 
 كال يعترؼ حالتً يدرؾ ال الفصاـ كهريض الفصاـ، ذٌاف ىشأة في الكراثية العكاهل إىكار يهكف
  (.100ص ،1975،)فرجالهصرؼ  العقكبات لقاىكف  كفقا الجىائية الهسئكلية هف كيعفى هريض، اىً
o وجية:البيول العوامل 
هحتهبل  سبب ا بكصفٍا الكيهاكية الهكاد هف كبير دراسة عدد الحيكية تهت الكيهاكية العكاهل
 : هىٍا لمفصاـ
الحالة  يزيد الدكباهيف يحرر الذؼ األهفيتاهيف أف إلى أشارت التي ،الدوبامين فعل نظرية - 
ـ كتىشيط شدة الفصاهية  لمدكباهيف فٍي الكابحة كاداله أها . اإلزهاف إلى يهيل الذؼ الزكرؼ  التٌك
هات الٍمكسات تحسف  . كالتٌك
ي ،األندروفين فعل نظرية -   ألفا : األىدكرفيىات هف أىهاط ثبلثة يكجد حيث حداثة، كثراأل ٌك
 اإلىدكرفيىات الثبلثة بيف التكازف  الختبلؿ ىتيجة الفصاهية اإلضرابات فتحدث . كغاها كبيتا
ا  إلى بيتا يؤدؼ األىدكرفيف تراكـ أف تبيف كقد . غاها فاإلىدكرفي تفكيض الضطراب كخصكص 
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 درست ٌذائية كقد زكرية سريرية لكحة إلى يؤدؼ ألفا تراكـ حيف في التخشبية الجهكدية الحالة
ه أخرػ  هكاد أيضا   كالفيركسات  هف الهىاعة كل دكر عف فضبل كالجمكتيف، السيركتكىيف، ٍاٌأ
 .(2007،هٍدؼ)
o  العصبي الجياز اضطراب :  
 شبيٍة أعراض إلى تؤدؼ الجٍاز العصبي في تحدث التي العضكية األهراض بعض أف ظٍر
رؼ األهراض ٌذي هف الفصاـ، أعراضب  أكراـ كبعض الشككية كالحهى الجٍاز العصبي، : )ٌز
 العصبية الخبليا ضهكر عف فضبل لدػ الفصاهييف، الهخ رسـ في اضطراب كجكد هع . الهخ(
 التهثيل في اضطراب كجكد الباحثيف افترض بعض كها . الهخ ىسيج في التغيرات كبعض
رؼ  ذلؾ أهثمة هف (،2008، عبدهللا،1992)عكاشة، الذاتية الهىاعة كاضطراب لمبركتيىات الغذائي  ٌز
بكط الهخ، في كالصدغي الجبٍي الفص كأكراـ كالحهى الهخية العصبي الجٍاز  السكر ىسبة ٌك
 ذاتً الفصاـ كأف فصاهية، أعراض إلى يؤدؼ العصبي االضطراب أف يدؿ عمى هها الدـ، في
 األبحاث بعد خاصة العصبي، الجٍاز في فسيكلكجي اضطراب سببً أف يككف  الهحتهل هف
 (112ص ،1998،)عكاشةكالصرع  الفصاـ بيف كثيق كارتباط عبلقة كجكد الحديثة عف الهٍهة
o العصبية:  الفسيولوجية العواملNeurophysiological 
 هكجات بيتا في بزيادة الدهاغ تخطيط في تشكيش كجكد في كتظٍر البؤرية الدهاغ إصابات
تعاطيٍـ  عىد لمبالغيف يحدث ها يشبً التغيير ٌذا أف كلكحع ألفا، هكجات في كىقص السريعة
 الهعرض األطفاؿ ٌؤالء في لمشخصية خاطئ تككيف إلى يؤدؼ هها (LSD)الٍمكسة  دكاء
  187-188). ص ص ،2006،)سهكر ٍاتكاأله اآلباء هف هرضية لصكر
o الشبو فصامية(:أو  المرض، )قبل الفصامية الشخصية 
 كيسهيٍا الفصاـ بهرض صابةلئل تهٍد فصاهية كجكد شخصية عمى الىفس عمهاء أكد لقد 
 غريبة بصفات تتصف ( كالتيSchizoid Personalityالفصاهية ) شبً الشخصية البعض
 االىفعالي كالتبمد كالٍدكء الخياؿ كحب زائدة، حساسيةكخجل ك  كاىطكاء اىسحابي، كسمكؾ
 ألؼ التعرض حيف الفصاـ لحدكث تهٍد التي التربة ٌي فٍذي الشخصية . الذات عمى كاالىغبلؽ
تزيد  ال كالتي الشبً فصاهية، الشخصية كتتهيز (،2008كهكقف ضاغط )عبدهللا، ىفسية صدهة
كالحساسية  كالخجل كالٍدكء باالىطكاء ثمث،ال عف بالهرض إصابتٍـ قبل الهرضى في ىسبتٍا
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الدائـ  الجىكح هع لفظا اىفعاالتٍـ عف التعبير كصعكبة االختبلط عف عزكفٍـ هع الهفرطة،
 لمعزلة تحتاج التي لؤلعهاؿ يهيمكف  يجعمٍـ هها ؛ الكاقع هكاجٍة كتجىبٍـ كالتفكير، لمخياؿ،
كالكتاب  الفىاىيف كبعض ف، كالهخططيف،كالهشرعي هعاهمٍـ في كالعمهاء كالفبلسفة، كالتفكير
 (.54ص، 1998،)عكاشة
o ؟ الفصاـ ىشأة في األسرة تسٍـ كيف : األسرية العوامل 
 يمي فيها ىعرض السريرية العيادية الههارسة خبلؿ هف فركض عديدةأك  ىظريات ك ضعت لقد
 : هىٍا فركض لستة
 الطفل كالكالديف بيف االرتباط في تهزق ا الفصاـ يعكس : Attachment العاطفي التعمق -أ
 . كاالىسحاب الفقد كاالىفصاؿ هف خكؼ ذلؾ عف كيىتج ههزق ا يككف  األساسية الثقة بىاء كأف
 كالطفل بسمكؾ الكالديف بيف العبلقات هف هعيىة أشكاؿ تسبب أف يهكف : المزدوج الترابط - ب
 : هثبل فيقكؿ جابات هتىاقضةاست تتطمب هختمفة بطرؽ  بالطفل باالتصاؿ الكالد كيقـك الفصاـ،
ا تكف "ال  . اىسحابية بطرؽ  ٌذي الهتىاقضات هع الطفل كيتعاهل " تفعل كال افعل " تهاها   هطيع 
 كيحاكؿ كل كاضح صراع في الكالديف يككف  حيث : الزوجين بين التماثل وعدم الشقاق - ت
 بحيث ىحراؼ زكاجيا ٌىاؾ يككف  أخرػ  حاالت كفي جاىبً، إلى الطفل يجىد أف هىٍها كاحد
 . اآلخر عمى بشدة الكالديف أحد يسيطر
 بعض األطفاؿ لدػ الهبلحع الفصاـ يككف  أف يهكف : Mystification والحيرة االرتباك - ث
 . ثابتة كهرتبكة غير بطرؽ  يتصرفاف المذيف الكالديف هع لتتعاهل عهمية عقمية كسيمة
 ا كتكهةبأىٍ تتسـأك  بإفراط يحهي الذؼ الىكع هف األـ تككف  فقد : وراثياا  الفصامية األم - ج
 األطفاؿ، فصاهي عىد سمكؾ إحداث إلى يؤدؼ بشكل كبيرة لدرجة كهتحكهة كهىعزلة رافضة
 . أكالدٌا عىد فصاهية شخصية خمق إلى بذلؾ فتٍيئ
 تعمـ السمكؾ في أساسي ا األسرة بً تقـك الذؼ الفارؽ  التدعيـ يككف  قد : االجتماعي التعمم - ح
 طريق عف  Bizarreالغريب  السمكؾ كيدعـ لتجاٌمً، ىظر ا السكؼ  السمكؾ كيتبلشى الفصاهي،




 لمفصام أخرى  تفسيرات
 لمفصام: المرضي النفسي التفسير 
ك كاحد الهرض أف هف الرغـ عمى الهرض أعراض عادة تختمف  الجسهية األهراض بعكس ٌك
ه خبلؿ هف ذلؾ كيتضح عراضكاأل العبلهات فيٍا ابًتتش التي  الشخصية الذاتية العكاهل يةٌأ
ا يعتقد فىجد الهرض ظٍكر قبل الهريض بٍا يهر التي الهختمفة الىفسية كالصراعات  أف شخص 
ا عميً هتآهرة زكجتً أف يؤكد كثالث ا الهىتظر الهٍدؼ بأىً يؤهف كأخر الهخابرات  يرػ  لقتمً كرابع 
 كتدٌكر عتً ٌك إال ها الفصاـ أف كريبميف كيرػ . تفكيري لكقف فهً عمى هسمطة الميزر أشعة أف
 هبكر ا يبدأ ٌذا العتً كأف الشخصية في تاـ بتحطيـ يىتٍي كاالجتهاعية الفكرية الهمكات في تاـ
قة سف في  أف Stanskyستاىسكي  كيؤهف العبلج. هحاكالت هف الرغـ عمى كيستهر الهرٌا
ف كالتفكير، االىفعاؿ بيف لمفرد الداخمية الىفسية في تكازف  عدـ إال ٌك ها الفصاـ  عراضاأل كل كا 
 .الخمل ٌذا عف ىاتجة
 االسـ جاء ٌىا كهف التفكير في كابتساـ أكلي اضطراب بأىً الفصاـ Bleuler فسر بمكلير كقد
ف "الفصاـ" يؤهف  فبل Meyerهاير األفكار. أها ترابط عدـ عف ىاشئة الهرض ٌذا أعراض كل كا 
كالبيئية  االجتهاعية الظركؼ هع البطيء لمتكيف الفرد كسيمة أىً بل خاص، هرض الفصاـ بأف
كالسمكؾ  التفكير في الكسيمة ٌذي لىفسً اختار قد كأىً الهختمفة ىهكي هراحل خبلؿ بٍا يهر التي









 الفصام أطوار ومراحل مرض
 هزهى ا اضطراب ا الفصاـ يعد، (DSM –IV) في الىفسي لمطب األهريكية الرابطة لتعريف طبقا
 ثـ عراضتأتي األ الهرضى هعظـ كفي شٍكر ستة عف عراضاأل دكاـ هدة تقل أال يىبغي حيث
 اإليجابية عراضهرتفع األ هستكػ  هف ىسبيا قصيرة لفترة يعاىكف  الذيف فرادفاأل كعهكها تختفي،
 الهشاعر كاالىسحاب تسطح هثل سمبية اأعراض يعاىكف  الذيفأك  كالضبلالت كالٍبلكس
 : ىي ثالث أطوار لمفصام وتوجد الهزهف الفصاهي االختبلؿ تحت يىدرج اٌهكؤل االجتهاعي
 : Prodromal Phase :اإلنذاري  الطور: أوال
ي  هستكػ  ظاٌر في تدٌكر فيٍا يككف  كال الكاضح بشكمٍا عراضاأل ظٍكر تسبق التي الفترة ٌك
ه هع االجتهاعي، االىسحاب إلى الفرد يهيل حيث عهكها، الفرد أداء  لهظٍري كهسئكلياتً، اؿٌأ
 كلديً لعهل شيء الهبادأة عمى القدرة إلى افتقار كيبدػ بالتكاصل، تتعمق هشكبلت لديً كتككف 
 كزهبلء كاألصدقاء الكالديف يبلحع اإلىذارؼ  الطكر كخبلؿ فترة لشاذة.اأك  الغريبة األفكار بعض
 دكاـ هدة تحديد كهف الصعب قبل هف يعرفكىً الذؼ الشخص ىفس بعد يعد لـ أىً الهريض عهل
 السمكؾ في تدريجية كأبدػ زيادة تدريجيا الشخص اىسحب إذا كلكف قاطعة بدقة اإلىذارؼ  الطكر
 .في التشخيص الصعكبة هف ىكع ا يخمق قد سىكات عدة هدار عمى الشاذ
 : Active or acute phase :الحادأو  النشط الطورثانيا: 
 االرتباط كالسمكؾ كفقد كالٍبلكس الضبلالت هثل الذٌاىية عراضاأل الفرد عمى تظٍر كخبللً
أك  هكاف العهل تغيير هثل الحياة ضغكط ببعض الىشط الطكر بداية يرتبط كقد الشاذ، الحركي
 درجة عمهيةأك  كظيفة إلى الترقية حتىأك  عزيز هكت العهل، فقد جديد، طفل كالدة السكف،
 األقل كأف عمى شٍكر ستة لهدة االختبلؿ هف عبلهات لمفصاـ الشكمي التشخيص كيحدد أعمى،
 الىشطة. عراضاأل هف كاحد شٍر تتضهف
 : residual phase :المتبقى الطور: ثالثا
ك  قبيل االىسحاب هف خصائص في اإلىذارؼ  الطكر هع كيتشابً الىشط، رالطك  يميأك  يتبع ٌك
كالٍبلكس  الذٌاىية عراضاأل أف كها الشاذة، األفكار ككجكد الىشاط كعدـ االجتهاعي،
الطكر  كخبلؿ حاد، بأثر هقترىة غير كلكىٍا التكاجد( هتكاصمة (هثابرة تككف  ربها كالضبلالت
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السيطرة  لٍا اإلرادة( كاضطراب الكبلـ قمة الهشاعر، طحتس (السمبية عراضاأل تككف  الهتبقى
 412). ص ،2000،الرحهف )عبد كالهٍىية االجتهاعية الىكاحي في القصكر إلى باإلضافة كالغمبة،
 مرض الفصام: مآل
 إىذارؼ يستهر طكر يظٍر أف يهكف طكيمة بفترة لمفصاـ الههيزة عراضاأل تظٍر أف قبل 
دفعات،  عمى الهرض األحكاؿ. يسير غالبية في االكتئابي بالهزاج ألشٍر، يتهيزأك  ألسابيع
أف  هزهىة، غير هتبقية أعراض تبقى أف الهرض هف عدة أطكار بعد يهكف هعيىة أحكاؿ كفي
الحاالت  الهرض. كفي هف حاد طكر بعد عراضاأل هف خالية بهرحمة الهريض يهر بأف الغالب
السمبية  عراضباأل تتهيز هزهىة بصكرة هستهرة ابيةااليج الفصاهية عراضاأل تظل جدا الىادرة
بأزهات  الهريض يهر أف يهكف الشفاء فترة الهرض، كفي هف الحاد الطكر أثىاء كفي. لمفصاـ
 البلحق، تتصف التحسف هف حاالت تحدث حادة دفعات كبعد. االىتحار خطر طياتٍا في تحهل
 ص ،2002،)رضكافالكقت  بعض بعد تفيتخ أىٍا كاإلىٍاؾ، غير االكتئابي الهزاج هف بحاالت
.(431 
 :اإلكمينيكية لمرض الفصام العقمي عراضاأل
 جهعية الطب عف الصادر العقمية ك الىفسية األهراض لتشخيص الىفسي الطبي الدليل يكضح
 إكميىيكية أعراضيتهيز ب هىٍا شكل ككل الفصاـ هف هختمفة أشكاال ٌىاؾ أف األهريكية الىفسي
 يفصميا االضطرابات الفصامية بين تجمع عامة خصائص ذلؾ هع ٌىاؾ فأ عمى هستقمة،
 :يأتي فيما الطبي الدليل
  تحكهً سمككً أف الهريض يعتقد كأف الكاقعأك  الصحة هف لٍا أساس ال ٌكاجس كجكد 
كهف  ها. بطريقة اآلخريف إلى تىقلأك  الٍكاء عمى تذاع الداخمية أفكاري أفأك  قكػ خارجية
 التي االىدفاعات ك هشاعري ك أفكاري أف اعتقادي الفصاهي تتهمؾ أىٍا كجد التي الٍكاجس
 السيطرة عميٍا يستطيع ال قكػ  خبلؿ هف عمهية دخيمة كلكىٍا صىاعتً هف تحكهً ليست
 .التفكير هحتكػ  في اضطراب: الفصاهي االضطرابات هف الىكع ٌذا كيسهى
 بسبب آخر هكضكع إلى هكضكع هف التغير بً يقصد ك التفكير شكل في اضطراب 
 الفكرة في تهاسؾ بكجكد كعى أؼ عف الهريض يكشف أف دكف  تافٍة التداعي لتفاصيل
 يزداد كعىدها باالضطراب يسهى ها يحدث األفكار تداعي هستكػ  عىٍا في يتحدث التي
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 عمى هستعصي ا الفصاهي كبلـ يصبح كبالتالي الفكرة، عرض في Loosenessالتفكؾ 
  . الهىطقي الفٍـ
 الهيل  هع كاحد هكضكع في االستهرار عف العجز بٍذا كيقصد التفكير عهميات اضطراب
 يأخذ كقد الرئيس بالهكضكع لٍا عبلقة ال ٌاهشية جكاىب ىحك التفكير تشتت إلى
 .الخارجية لمهىبٍات االستجابةأك  االستىتاجات في البط  شكل التفكير اضطراب عهميات
 ىما مستقمين شكمين الفصاميين لدى الوجداني االضطراب ويتخذالكجداف  اضطراب: 
 اختبار عف عاجزا الهريض يبدك حيث االىفعالي التسطيحأك  البلاكتراث - أ
 . الشديدة االىفعالية االستجابةأك  القكية االىفعاالت
 .الداخمية األفكارأك  الخارجية لمحكادث االىفعاؿ هبلئهة عدـ - ب
 هف  الحركة في كالتصمب الهشي في هكدالج في كتتهثل الحركية الحسية االضطرابات
 بعض كتعبر. الكتاتكىيا كفصاـ الفصاـ فئات بعض في تىتشر أىٍا تبيف التي الخصائص
 العبلهات أحد هف الجسـ أرجحة هثل عضكؼ  سبب لٍا يكجد ال التي الهظاٌر السمككية
 .فصاهي اضطراب عمى كجكد الشديدة
 الفصاهي يقترحٍا التي الهتعددة كالىشاطات الهشركعات لتىفيذ القرارات اتخاذ عف العجز. 
 .سمككً ضبط عف عاجز بأىً يشعر الفصاهي ألف كذلؾ
 سهاع (السهعية الٍبلكس كهىٍا لٍا كاقعي أساس ال حسية إحساسات أؼ ٌبلكس كجكد 
 تمقيأك  هعيىة أكاهر لً تصدر أحد( يسهعٍا ال بيىها هكضكعات في تحادثً أصكات 
يـ،  كررةهت سخيفة عميً بتعميقات  (.52-51، ص ص1983)ابرٌا
  Diagnosis of Schizophrenia الفصام تشخيص
 D.S.M. IV:الرابع   األمريكي الدليل بحسب لمفصام التشخيصية العالمات
 :اآلتية عراضاأل هف أكثرأك  عرضاف يتكفر أف يجب  :الههيزة العبلهات 1-
 .الضبلالت - أ
  . الٍبلكس - ب
  . الكبلـ في االضطراب - ت
 كتاتكىي(.أك  تخشبي )سمكؾ السمكؾ في اباالضطر  - ث
 الكبلـ(. قمة اإلرادة، ضعف الهزاجي،أك  االىفعالي التبمد هثل ) السمبية عراضاأل - ج
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العبلقات  في هتدىي هستكػ  في كيظٍر : كالهٍىية االجتهاعية العبلقات في اضطراب 2-
 . كاالجتهاعية الهٍىية العبلقات في كاضح كتدٌكر الشخصية
 – D.S.M)األقل  عمى أشٍر ستة لفترة الهرضية عراضاأل تستهر أف رض: يجباله هدة 3-
IV, 1994, p p147- 148.) 
 1994) اإلصدار الرابع، (األهريكية الىفسي الطب لجهعية التشخيصي اإلحصائي الدليل كيشير
ة، كالىفسي العقمية األهراض هف غيري عف الفصاـ تهيز التي اإلكميىيكية عراضاأل هف لهجهكعة
 :هجهكعات ستة في عراضاأل ٌذي إجهاؿ كيهكف
 لمفصام الكالسيكية عراضاأل: األولى المجموعة
  Hallucinations الٍبلكس 1- 
 Delusionsكالضبلالت  الٍذاءات 2- 
األفكار  عمى الثبات عدـ )هثل Disorganized speechكالفكرؼ  المغكؼ  االتساؽ عدـ 3- 
Derailmentتحدثة اله المغة فٍـ ، كعدـIncoherence.) 
 .هىظـ غير كسمكؾ تخشبية أعراض كجكد  4-
 كعدـ الدافعية، قمة الكجداىي، )كالخهكؿ Negative symptomsالسمبية  عراضاأل -5 
 .)الشخصي بالهظٍر االٌتهاـ
 إذا كاىت األخرػ  الهحكهات إلى المجكء بدكف  الفصاـ تشخيص إلى التكصل الههكف كهف
اـ هحتكػ الٍبلكس  تضهف إذاأك  كبيرة، بدرجة الهعقكلية كعدـ الغرابة هف كالضبلالت األٌك
أك  أفعاؿ بعيىٍا بإتياف كتأهري سمككً كتكجً الهصاب الفرد إلى يشير) بصرية أـ كاىت )سهعية
 .بعضٍها إلى يتحدثاف شخصيتيف تشهل سهعية ٌبلكس تككف 
 Occupational/Social Dysfunctionكاالجتهاعي  الهٍىي القصكر: الثانية المجموعة
الهٍىي  الجاىبأك ) االجتهاعية ،األسرية االجتهاعية )العبلقات الىشاطات هف أؼ اعترػ  إذا
عادؼ  بشكل كالهٍىية االجتهاعية حياتً ههارسة هف الفرد هىع لمعياف ظاٌر اضطراب )العهل(
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كالهمبس  الصحية بالىكاحي االٌتهاـ عدـ ذلؾ شهل إذا ،أيضا   . عميً عراضاأل ظٍكر بداية هىذ
قة  هرحمة في بدأت قد عراضاأل كاىت إذا . أهاعراضاأل ظٍكر قبل يفعمً كاف بها هقارىة الهرٌا
 .فيٍا ٌك التي العهرية الهرحمة في الفرد هف هتكقع ٌك ها ٌىا الهحؾ فيككف  الطفكلةأك 
  Durationلمتشخيص  البلزهة الزهىية الفترة :الثالثة المجموعة
 أف يجب . أشٍر 6 عف تقل ال لفترة التشخيص لدػ هكجكدة االضطراب عبلهات تككف  أف
 في طرحٍا سبق اإلكميىيكية )التي عراضاأل هف كاهل شٍر كجكد الستة األشٍر تشهل ٌذي
ذي اىقطاع، الهجهكعة األكلى( بدكف  هف  فترات تشهل كقد ،"لبلضطراب الىشطة بالفترة"تسهى  ٌك
شكل  في عراضاأل تظٍر قد الفترة ٌذي خبلؿ Residual symptomsالهتبقية  عراضاأل
 عراضاأل هف اثىيفأك  كاحد عرض كيظٍر فقط، Negative symptoms سمبية أعراض
خبرات أك  قديهة أفكار كجكد هثل (هختمف شكل في كلكف األكلى الهجهكعة في الهتضهىة
 .)طبيعية غير إدراكية
الهتبقي  لمفصاـ التشخيصي حؾاله يهثل السياؽ ٌذا في ذكري سبق ها أف تذكر يجب 
Residual schizophrenia . 
 العاطفي كالفصاـ/الذٌاىية/الكجداىية االضطرابات استبعاد :الرابعة المجموعة
Schizoaffective and Mood Disorders Exclusion 
اضطرابات  اكتئابية، اضطرابات كجكد عمى كاضح دليل ٌىاؾ يككف  ال عىدها االستبعاد يتـ
 عراضاأل  Mixed episodesالهتداخمة الكجداىية باالضطرابات يسهى هاأك Mania الٍكس
التاـ  الغياب آخر، كبهعىى لمهرض،،، الىاشطة الفترة ظٍكر كقت ىفس في الفرد لدػ ٌذي تظٍر
حالة  كفي . الفصاـ لهرض الذٌاىية لبلضطرابات الىشطة الفترة أثىاء االضطرابات ٌذي لهثل
اإلجهالية  الفترة تككف  أف يجب لمهرض، الىشطة الفترة أثىاء جداىيةالك  االضطرابات ظٍكر
لمهرض  الهتبقيةأك  الىشطة الفترة تصاحب التي الزهىية الفترة هف بكثير أقل عراضلؤل




 العضكية األهراضأك  الهخدرات تأثير عف الىاشئة الحالة استبعاد: الخامسة المجموعة
Substance-General Medical Condition Exclusion 
أك  الهخدراتأك  لؤلدكية الهباشر الفسيكلكجي التأثير عف ىاشئا االضطراب كاف إذا االستبعاد يتـ
 . طبية حالة بسبب
 الشائعة الهتخممة الىهك باضطرابات العبلقةالسادسة:  المجموعة
Relationship to a Pervasive Developmental Disorders 
 الىهك اضطرابات هف أؼأك  التكحد بهرض صابةاإل إلى يشير طبيا تاريخا ىاؾٌ كاف إذا
 عىد االعتبار في ذلؾ كضع فيجب الطفكلة، في تشخص ها عادة كالتي الهتخممة الشائعة،
ذا كاف  عهمً يهكف لمفصاـ اإلضافي التشخيص فإف التكحد هف يعاىي الشخص التشخيص. كا 
، 2005،)سيد كالهغيرؼ شٍر  عف تقل ال لفترة كالضبلالت كسلمٍبل الكاضح الظٍكر. حالة في فقط
 .(132-130ص ص
 DSM-IVحسب الدليل االمريكي الرابع لالضطرابات النفسية  الفصام أنواع
 Schizophrenia Subtypesلمفصام  الفرعية األنماط
 الهسيطرة كقتأك  السائدة عراضاأل في البحث بكاسطة تتحدد لمفصاـ أىهاط خهسة تكجد 
 إال أف هتغيرة الفرعية لؤلىهاط العبلجية كالتضهيىات التشخيص أف هف الرغـ كعمى التقييـ،
 الفرعية عمى الشخصيات كتبىى حدة، ٌـأكثر ك  اىتشارا أقمٍـ الهختل الىهط ك البارىكيدؼ الىهط
كربها  الزهف هع ٌذي تتغير أف كيهكف حداثة التقييهات أكثر أعطتٍا التي االكمىيكية الصكرة
يعتهد  هعيف ىهط تحت كضعً كلكف كاحد ىهط هف أكثر تهيز اأعراض ىهط كل كصف تضهفي
 : ىي الفرعية األنماط وىذه جدا ههيز عرض عمى
 :Paranoid Typeاليذائي(  (البارنويدي النمط -1
 اآلتية: بالهحكات كصفً يهكف الفصاـ هف ىهط
 .الشهية الٍبلكس تكرارأك  اجسالٍك أك  الضبلالت هف أكثرأك  كاحد في الكاهل االستغراؽ _ أ
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 السمكؾأك  التىظيـ سكء الهىظـ، غير الحديث :بجبلء اآلتية الصفات هف أؼ فيً تتضح ال_ ب
 . هبلئـ غيرأك  سطحي شعكر التخشبي،
أك  حادة الٍذاءات كاىت إذا العىف سمكؾ في كاالىخراط الغضب هف كاضحة درجة يبدكف  كقد
مع قمق هف ىكف يعا كها الجسدؼ، األذػ هف يخشكف   كفق يتصرفكف  لـ إذا ك شديديف، ٌك
ـ أعهالٍـ يؤدكف  فإىٍـ ضبللٍـ  التشخيصي لمدليل طبق ا ك كحسف هتكاهل بشكل كأفكاٌر
 . األخرػ  األىهاط هف أفضل يككف  ربها الفصاـ هف البارىكيدؼ فإف الىهط كاإلحصائي
 :Disorganized Typeالتنظيم(  و التناسق من الخالي (المختل النمط -2
قة. فصاـأك  الٍيبفريىي بالىهط  DSM.IIالىهط في ٌذا يعرؼ ككاف  الهرٌا
 :اآلتية بالهحكات كصفً يهكف الفصاـ ىهط :الهختل لمىهط التشخيصية في الهحكات 
 :السيادة صفة لٍا اآلتية عراضاأل هف كل-أ
 . هىظـ غير حديث -
 .هىظـ غير سمكؾ -
 .هبلئـ غيرأك  سطحي شعكر -
 .التخشبي الىهط ىاظرت ال الهحكات -ب
 ترابط كاضح عدـ يكجد الهشاعر في كتسطح الهىتظـ غير كالسمكؾ الحديث هع جىب إلى جىب ا
 ال يىتظـ التي الٍبلكسأك  الضبلالت هف لهجهكعة التعرض يعاىكف  ال أىٍـ كها الحديث في
ا  ضأعرايظٍر  الىهط ٌذا أف كها هتجاكرةأك  هتىاغهة هكضكعات حكؿ كهضهكىٍا هحتكٌا
التكشير  الجبيف كتقطيب الهظٍر( في الطبيعي )التأىق غير التكمف هثل هتىكعة حركية
 أف كها ،هبكر ا االضطراب يبدأ ها كغالب ا الكاضح االجتهاعي كالقصكر االجتهاعي كاالىسحاب





 :Catatonicخشبي )الكتاتوني( الت النمط -3
 :التخشبي لمىهط التشخيصية الهحكات
 العبلهات هف األقل عمى اثىيف بكاسطة لً اإلكميىيكية الصكرة تتجمى الفصاـ هف ىهط 
 :اآلتية
 .الغشيةأك  الشهع( لداىةأك  ليكىة في الجسـ يككف  (التخشبية عبلهاتً هف حركي ثبات -
 ).الخارجية بالهثيرات يتأثر كال حكاض بشكل ٌذي )غير زائد حركة ىشاط -
 الكضع عمى البقاءأك  التعميهات لكف حركية ال )هقاكهة الزائدة) )السمبية الهخالفة -
 .)بكـ( خرسأك  لتحريكً( هحاكالت أؼ الهتصمب ضد
 ألكضاع إرادؼ افتراض (هعيف جسهي كضع في تظٍر كها إرادية ال حركية تجسيهات -
 .كاضح تكشيرأك  كاضحة، لزهات طية،ىه حركات خميطً،أك  غير هىاسبة
يسهعً  لها التطبيقأك  Echolalia اآلخركف  يحكلً لها الهرضي التردد -
Echopraxia, الحديث  رفض يعد كهاMutism ألف كىظرا ،أيضا   شائع عرض 
 فإىً كذلؾ كظاٌرة عادية غير عراضاأل أف كها الكضكح صارخة الحركية عراضاأل
 ٌذا سبب بعد يعرؼ كال األخرػ  ىكاعاأل كتاتكىي عفال الفصاـ تشخيص السٍل هف
الذٌاف  الطبي لهضادات الستخداـ العبلج يككف  أف يحتهل كها الفصاـ هف الىهط
Antipsychotic التخشبية. عراضاأل هف الحد في فعالية 
 : Undifferentiated Typeمتمايز  غير نمط -4
 ٌبلكس هف األخرػ  الذٌاىية ختبلالتكاال العاهة لمفصاـ عراضاأل فيً تكجد الفصاـ هف ىكع






 :Residual Typeالمتبقي ) )النوع النمط  -5
 :اآلتية بالهحكات كصفً يهكف الفصاـ هف الهتبقي: ىكع لمىهط التشخيصية الهحكات
 كسكء الهىظـ غير كالحديث كالٍبلكس، الكاضحة، الٍكاجسأك  تالضبلال غياب - أ
 .التخشبي السمكؾأك  التىظيـ الكاضح
أك  اثىيفأك  السمبية عراضاأل كجكد يكضحٍا كها االضطراب عمى دائـ دليل يكجد  - ب
 اعتقادات: )هثل هخففة صكرة في عراضاأل ٌذي تككف  حيث الفصاـ أعراض هف أكثر
 عاطفة كيبدكف  قميبل إال يتكمهكف  ال أىٍـ كها). عادية رغي شاذة، خبرات إدراكية
 هزهىة خطيرةأك  خفيفة تككف  فقد الفصاـ أىكاع الدافعية كتتبايف إلى هحدكدة، كيفتقدكف 
أك  السمبيةأك  االيجابية عراضاأل عميٍا )دكرية(، يغمب  هتىاكبةأك  حادة، هستهرةأك 
 395-398). ، ص ص2000،الرحهف )عبدهعا اٌهكؤل
 .استعماليا يندر التي المرادفات وبين البارانويدي الفصام بين التمييز
   (paranoia) البارانويا:  
ي  في الشخصية، تدٌكرأك  ٌبلكس دكف  ضبلالت بكجكد كتتهيز ها حد إلى ىادرة حالة ٌك
 يؤهىكف بىفس الهرضى ٌؤالء ىجد ها ككثيرا كتىسيقٍا كترتيبٍا بقكتٍا الٍذاءات ٌذي كتتهيز
 ال طاغية أىاىية سائدة هسيطرة قكية البارىكيا هريض شخصية تككف  ها كعادة الخاطئ، عتقاداال
 .عمى اإلقىاع فائقة هقدرة كيهتمؾ ظاٌريا تهثيمٍا أىً كلك فراداأل عكاطف داخمٍا في تحتـر
 المتأخرة البارنويا حالة (Paraphrenia ) :البارافرينا  
 تبدأ عادة ها إذ الشيخكخة فصاـ هف ىكع أىٍا البعض تقدكيع البارىكيا، عف هتأخرة سف في تبدأ
ي . األربعيف سف بعد  بالضبلالت كالٍبلكس كتتهيز الرجاؿ بيف عىٍا الىساء بيف اىتشارا أكثر ٌك
 . اكتئابية اأعراض البارافريىا يصاحب ها ككثيرا الشخصية، تدٌكر كعدـ ترابط هع
ـ يأتكف  الهرضى هف كالكثير  هرسمكف  كأىٍـ الهىتظر الهٍدؼأك  هللا، أىبياء ـبأىٍ هقتىعكف  ٌك




 ::Post-schizophrenic Depressionالفصام  بعد ما اكتئاب
 ٌىاؾ أف تككف  كيجب فصاهيا، هرضا تعقب هرحمة في هدتٍا تطكؿ قد اكتئابية ىكبة عف عبارة
 .الصكرة اإلكميىيكية عمى تٍيهف ال ٍاكلكى السمبيةأك  االيجابية سكاء الفصاهية عراضاأل بعض
 ىكبة اكتئابيً، تشخيصً يجب عىدئذ فصاهية اأعراض يحهل ال الهريض كاف إذا ها حالة كفي
 لىكع الفصاـ تبعا يككف  عىدئذ التشخيص فاف كبارزة كاضحة الفصاهية عراضاأل كاىت إذا أها
 عراضاأل الىطفاء ية ٌكاالكتئاب عراضاأل ظٍكر كاف إذا ها الهؤكد غير كهف الهبلئـ،
 .289-293) ، ص ص1998،)عكاشة جديد هرض لظٍكر ىتيجة كليس الفصاهية
 من: كل وبين الفصام أنواع بين التمييز
 ىكبة شكل عمى كيككف  Schizophreniform Disorder:فصامي  شكل ذو اختالل 1- 
 خبللٍا يبلحع األقل عمى كاحد شٍر لهدة كتستهر كالهتبقي كالىشط اإلىذارؼ  :تتضهف األطكار
 كاختفاء الهرض، قبل جيد كاجتهاعي كظيفي أداء هع الذٌاىية الىكبة قهة في حيرةأك  تشكش
 .السطحيةأك  العكاطف الهتبمدة
 هتقطعة( هستهرة )غير : فترة Schizoaffective Disorderالوجداني  الفصام اختالل 2- 
العاهة  عراضاأل هع تتزاهف هختمطة كبةىأك  ٌكس ىكبةأك  أساسية اكتئاب ىكبة خبللٍا يحدث
 هف الدكاـ أساسي جزء في هكجكدة تككف  الهزاجية الىكبة هحكات تىاظر التي عراضكاأل لمفصاـ
 لحالةأك عقار أك  هادة لتعاطي الهباشرة اإلثارة إلى ترجع كال كالهتبقية الىشطة الفترات في الكمي
 .عاهة طبية
ـك  :Delusional disorderذىاني  اختالل 3-   هختمطة غير ٌذاءات كجكد ًأعراض ٌأ
 شخص هف هتبكع ا يككف  أف هثل الحياة العادية في تحدث كالتي هكاقف عمى تشتهل :)هثبل
اأك  الطعاـ لً يسهـأك  آخر  هف هخدكع اأك  بعيد شخص هف هحبكب اأك  بهرض لمعدكػ  هعرض 
 لهسية ٌبلكس تكجد كقد ،األقل شٍر عمى لهدة عراضاأل كتستهر ها، هرض لديًأك  زكجتً
ذا هختمط ا شاذ يككف السمكؾ كال قاصر يككف  ال الكظيفي األداء كلكف كشهية،  ىكبة حدثت كا 
 أىهاطً كهف دكاـ بهدة هقارىة تككف قصيرة الكمية دكاهٍا هدة فإف الٍذاء هع تزاهف في هزاجية




بلكس ٌذاءات كيتضهف :Brief Psychotic disorderالخفيف  الذىاني االختالل 4-   ٌك
 هع الشٍر يتجاكز كال يكـ كاحد عف الىكبة دكاـ يقل كال هىظـ غير كسمكؾ هىتظـ غير كحديث
 هف قصيرة فترة بعد عراضٌذي األ تظٍر كقد الهرض، قبل الكظيفي لمهستكػ  الكاهمة العكدة
 أربعة خبلؿ االختبلؿ يحدث هعركؼ كقد سبب بدكف أك  هىفرة أحداثأك  حادة لضغكط التعرض
 . لمهرأة الكالدة بعد أشٍر
 حيث :Shared Psychotic Disorderاالثنين(  جنون (مشترك  ذىاني اختالل 5- 
 لديٍـ ضبلالت أشخاصأك  أخر شخص هع كثيقة بعبلقة يرتبط ها فرد في الضبلالت تتطكر
ا في الضبلالت ٌذي فعبل، كتتشابً راسخة  لديً ضبللة راسخة الذؼ الشخص لدػ ها هع هحتكٌا
 لحالةأك لهادة  الفسيكلكجي التأثيرأك  هزاجية اختبلالتأك  لمفصاـ عراضاأل ٌذي ترجع كال فعبل
 . عاهة طبية
 Psychotic Disorder Due to generalعامة طبية لحالة ترجع ذىانية اختالالت 6- 
medical condition: ىتائجأك  البدىي كالفحص لمحالة الهرضي التاريخ هف أدلً تكجد حيث 
 األكراـ عاـ هثل طبي لظرؼ هباشرة فسيكلكجية ىتيجة ٌك إىها االضطراب أف الهختبرؼ  التحميل
ايهر لعتًأك هثبل(،  الصهاء)كالدرقية الغدد إفرازات اختبلؿأك  اأك  الٌز  .غيٌر
 the effect of substance or عقارأو  مادة تعاطي يحدثو ذىاني اختالل 7- 
Psychotic Disorder Due to medication: كاضحة اختبلالتأك  ٌبلكس كيتضهف 
 ٌذي أف التحميل ىتائجأك  لعضكؼ  الفحص كهف لمحالة الهرضي التاريخ هف دليل كيكجد
 كالقىب كاألهفيتاهيىات كالكحكؿ اىسحابٍاأك  بالهادة التسهـ هف شٍر خبلؿ تظٍر عراضاأل
ا القمق كهضادات كالهىكهات الهسكىاتأك  كالكككاييف،  سابقة عراضاأل ٌذي تككف  كأال.كغيٌر
 .ٌذياف كجكد أثىاء تحدث كال الهادة الستخداـ
 Psychotic Disorder non otherwiseمصنف  غير ذىاني اختالل 8- 
specified: بلكس ضبلالت تتضهف أك  الشكل هىتظـ غير كسمكؾ هىظـ غير حديثك  ٌك
 هعمكهات عىٍا تكجدأك  هحدد تشخيص لعهل كاهمة هعمكهات تتكفر عىٍا ال تخشبي
 االختبلالت هف ألؼ الهكضحة الهحكات تىاظر ال ذٌاىية أعراضهع  اختبلالتأك هتعارضة،
 كال شٍر هف ألقل دـكت التي الذٌاىية عراضاألأك  الكالدة ها بعد ذٌاف هثل الهحددة الذٌاىية
 أؼ غياب هع هستهرة سهعية ٌبلكس كجكدأك الذٌاىي الخفيف،  االختبلؿ هحكات تىاظر
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 لهدػ الهزاجية الىكبات هع كتتداخل كهستهرة شاذة غير  ضبلالت كجكدأك  أخرػ  عبلهات
 .(400-398، ص ص2000،)عبدالرحهف الزهف هف كاضح
 الفصام مرض تطورات
 أعراضيحدث ب هها أكثر العبلج بعد أفضل بهستقبل التكقع ك ادح يككف  قد الفصاـ حدكث
بلكس ٌياج يككف  الحاد الحدكث كفي الشكل بطيئة  كاضطراب )ضبلالت( خاطئة  كاعتقادات ٌك
اف  الهزاج  لفترة الهزاجي استهراريأك  التفاعمي الذٌاف عف يفرقً كها يكهيفأك  يـك خبلؿ كتٌك
 في أها ترسيب االضطراب، في ساعد عاهل ٌىاؾ يككف  قد كلكف شٍكر، ستة هف أطكؿ
 كإىذار الىشطة عراضتظٍر األ ك الههٍدة، عراضباأل هسبكؽ  الهسار يككف  البطيء الحدكث
ف الهتبقية عراضاأل كتبقى قصيرة فترة تستهر كقد بالتغيير  يبقي ىشطة أعراض لـ تحدث كا 
 ستة عف تقل ال االضطراب كهدة حدية،أك  شكاكةأك  فصاهيةأك  اىطكائية شخصية التشخيص
 .شٍكر
 االكتئاب بعد يبلحع أحياى ا ك الٍكادة هف فترات هع تتبادؿ شدة فترات عف عبارة الهرض كهسار
 تجعل حياة التي السالبة عراضاأل كتظل الىشطة عراضاأل شدة كتقل التدٌكر كيستهر ىكبة كل
 السالبة الحياة عراضاأل ثـ الىشطة عراضاأل بشكل يككف  الشفاء كشكل .ٌدؼ بدكف  الهريض
 هف كالهصير يككف  االجتهاعية، كالعبلقات لمعهل بالعكدة يتحدد التاـ الشفاء ك طبيعي، بشكل
 سىة، كتحدث 25-10خبلؿ  يشفكا 75% كىسبة سىكات، 10 خبلؿ الهريض هبلحظة خبلؿ
 في في العبلج يستهركا ههف 25% العبلج، يكقفكا ههف كىصف سىة خبلؿ 75% في ىكسات
 فإف األهريكي الرابع الىفسية األهراض لتصىيف كطبق ا العبلج، تخفيفأك  الىفسية الضغكط حاؿ
 :قد يككف  الهسار ك الىشطة عراضاأل بدء هف األكلى السىة خبلؿ يكصف ال الفصاـ هسار
 يتردد لـ إف حسف ىكعً ك الىكبات تتخمل الهتبقية عراضاأل هف فترات هع ىكباتي هسار -
 .فيٍا طكيمة فترات الهككث ك اتدخكلً الهستشفي
 .الدهاغي الىسيج في كتغيرات الهعرفة ضعيف الهستقبل يككف  ك بارزة سمبية أعراضب هصاحب -
 .الهكجبة عراضاأل هف ىكبات هع السالبة عراضاأل هف هستهر هسار -




 :ىي المرض مآل في ىاما دورا تمعب التي العوامل أىم
 قة سف كفي هبكرة سف في الهرض ظٍر كمها: المرض بدء عند العمر ىسبة  قمت الهرٌا
 الهرضى ٌؤالء بعكس السف، كذلؾ ٌذا في الشخصية كتكاهل ىضكج لعدـ ىظرا الشفاء
 ىضجت كمها تتزايد لمشفاء ففرصتٍـ الثبلثيف سف بعد عميٍـ الهرض الذيف يظٍر
 . الشخصية
 في فرصتً الهريض، زادت ذكاء زاد فكمها الشفاء سرعة عمى الذكاء يساعد :الذكاء 
 . كاضح بشكل شفائٍـ ىسبة فتقل بالفصاـ أصيبكا الذيف عقميا الهتخمفكف  الشفاء، أها
 لمبداىة يهيمكف  الذيف الهرضى ٌؤالء في كالشفاء التحسف فرصة تزيد: الجسمي التكوين 
ف لجسـا في الىسبة الهكتىز، كتقل الجسهي بالهككف  ها يسهىأك   .الضعيف الكٌا
 ذك  ٌؤالء الهرض،أها قبل السكية الهتكاهمة الشخصية ذكؼ  الهرضى يتحسف: الشخصية
 ىسبة فتقل الىاضجة غيرأك  العصابيةأك  االىطكائيةأك  الشبً فصاهية الشخصية
 . الهرضية الشخصية لىفس شفائٍـ بعد أىٍـ يعكدكف  تحسىٍـ، حيث
 قكرىت %51 إلى ىسبة تصل فجأة الهرض يبدأ عىدها الشفاء ىسبة أف: المرض بدء 
 .%21  إلى الشفاء ىسبة تىخفض حيث تدريجيا الهرض عميٍـ يزحف بٍؤالء الذيف
 جسهية حافزة عكاهل بعد الفصاـ يبدأ ها كثيرا: لممرض المساعدةأو  الحافزة العوامل 
 يةٌهأل العكاهل،ىظرا ٌذي أحد الهرض يسبب عىدها تزيد الشفاء ىسبة ىفسية، كأفأك 
 الهرض عميٍـ يظٍر الذيف الهرضى ٌؤالء في الهرض، أها ىشأة في البيئي ٌىا العاهل
 كالكراثي البيكلكجي العاهل أف حيث الشفاء ىسبة فتقل خارجية كداخمية هسببات دكف 
 . ٌاها دكرا يمعب
  الشفاء،  ىسبة )االكتئاب( الكجداىي لمذٌاف عائمي تاريخ كجكد يحسف: العائمي التاريخ
 . التحسف في الهريض فرصة تىخفض فٍىا الفصاـ بتاريخ هشحكىة العائمة إذا كاىت أها
  أف البعض كيجهع الفصاـ لىكع تبعا الهرض هصير يختمف : اإلكمينيكية عراضاأل 
 الٍاهة عراضاأل كهف الٍيبفريىي الفصاـ هف أضل البارىكيدؼ الكتاتكىي الفصاـ هآؿ
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 كذلؾ ابتٍاجأك  اكتئاب سكاء قكية كجداىية عراضأ  كجكد الشفاء ىسبة هف تزيد التي
 تجهدأك  تبمد اأٌهسيئا، ف هصيرا تحهل التي عراضاأل الكعي، أها تشكش بعض
 .الخارجي كالعالـ اآلىية االىفعاؿ، كاختبلؿ
 خركج أف عمى 1977 كلف 1963 براكف  أبحاث تدؿ: األسريةو  االجتماعية الحالة 
أك  التكرط هف عالية درجة عمى عائبلت إلى تحسىٍـ بعد الهستشفى الهرضى هف
أك  سيئا أثرا ذاتً حد في كيحهل الىفكرأك  الزائد سكاء التعبير االىفعاليأك  االستغراؽ
 .307)، ص1998،)عكاشةلمهستشفى  الهرض عكدة ٌؤالءأك  الىكسات ىسبة هف يزيد
 : والفصام األسرة
إقاهة  في بالغة كصعكبة كاإلىجاز، لتركيزا عمى القدرة كعدـ بالفكضى الفصاـ هريض حياة تتسـ
 العبلقة، في كتشكيش اضطراب ٌىاؾ األحياف هف كثير في يكف لـ إذا اجتهاعية عبلقات
اـ إلىباإلضافة  اأك  بصريةأك  سهعية كاىت إف ترافقً التي كالٍبلكس األٌك  فاف كعميً .غيٌر
 أفرادعمى  بل فحسب الهريض عمي تؤثر ال العقمي الفصاـ هرض تصاحب التي عراضاأل
ي بً، الهحيط كالهجتهع أسرتً  كاالعتقاد أىً عراضاأل طبيعة فٍـ لعدـ هىً ىفكر إلى تؤدؼ ٌك
 العائمة كاكتشاؼ الهرض تطكر كهع . الهريض بٍا يقـك التي الهقبكلة غير السمككيات إحدػ
 عف كالسؤاؿ فشيئا، شيئا اكتشاؼ الهجٍكؿ في األهل كخيبة األهل رحمة تبدأ الهرض لحقيقة
 لمجٍات التكجً في الهرضى الىفسييف عائبلت تخطئ األحياف هف كثير كفي كالدكاء، العبلج
 البىٍـ يقدهكف  أىٍـ العبلج، هعتقديف لتمقي كالكىائس األضرحة كزيارة كالهشايخ الصحيحة غير
 رةأس ٌي الفصاـ هريض فأسرة .كىٍائي سريع بشكل شفائً في آهميف يقدـ أف يهكف ها أفضل
 كاألقارب، كالجيراف أهاـ األصدقاء هحرج هكقف في يضعٍا قد كالذؼ الهريض سمكؾ هف تعاىي
 الهرض، ظٍكر كتحهمً هسئكلية ٌاأفراد ألحد المـك األسرة تكجً كقد بالذىب، األسرة تشعر كقد
 الجهيع عبلقة البعض ككذلؾ كببعضٍـ بآبائٍـ األبىاء عبلقة كتتأثر ،األسرة حياة تضطرب كقد
ذا .بالهريض  يشعركف  التي الهعاىاة بسبب لً تقبمٍـ كعدـ الهريض هف األسرة ىفكر إلى يؤدؼ ٌك
 الهرض طبيعة حكؿ الهعمكهات لىقصأك  الهريض كفٍـ تحهل عمى كعدـ قدرتٍـ بٍا




 :الفصام مرض في اإلعاقة
 االجتهاعية لدرجة العبلقة شبكة كتقل الهرض بعد االىطكاء يزداد االجتهاعية اإلعاقة كتشهل
أك  الهمبسأك  باألكل العىاية ك العهلأك  الدراسة هثل اليكهية بالكظائف القياـ العزلة، كاىخفاض
 بسبب الحالة الصحية ك لمبشر يميق هأكػ  هف االجتهاعية حالتً عمى اإلشراؼ يمـز الذات، كقد
ه  كىظافة استحهاـ كهمبس هف الشخصية ىظافتً ك شيء أؼ يأكل أف يهكف التغذية ك لذاتً الًٌأ
 كالعبلقة كتضعف الرغبة كأسرتً تً زكج يٍهلأك  الزكاج عف يبحث ال أىً كها شخصية،
 عمى حكهً تصرفً كضعف سكء ىتائج هف حهاية يحتاج كقد هأكػ، ببل يصبح كقد الجىسية،
 عف الىاتجة كأفعالً ضيةالهر  الىكبات في اآلخريف هع االجتهاعية الهشاكل لهىع األهكر
 تستدعي هف إعاقة لمرعاية احتياجً يتفاكت الىكبات كبيف لٍبلكس االستجابةأك  الضبلالت
ـ رعاية  تعاطيأك  باالكتئاب يصاب كقد دائهة هادية هساعدة إلى بحاجة ك البشر أفقر ٌك
 كثيرة عفاتهضا إلى يؤدؼ هها الدخاف كثرة لسبب الفصاهييف حياة كقصر . كالهخدرات الكحكؿ
 ك الطبية الرعاية لسكءأك  ،األهراض عىً يىشأ الذؼ التغذية سكءأك  بيىٍـ االىتحار كثرة كذلؾ ك
 % هىٍـ15-10 االىتحار، لكف أك يح الفصاـ هرضى هف % 50 أف إلى اإلشارة تجدر
 198-200). ، ص2006،)سهكر يىتحركف 
 عالج الفصام
 ى الفصام:العالج المستخدمة مع مرض أنواعوسنعرض بعض 
 :الوقائي وال: العالجأ
 إصابة )تاريخ عائمية سكابق فيٍا التي العائبلت في األقارب زكاج تجىب عمى العهل كيشتهل
العىاية  كأيضا   الفصاهييف، عىد اإلىجاب فرص هف كالحد باإلقبلؿ الىصح ككذلؾ بالهرض(،
 كهركىة العكاطف، ءكدؼ الرعاية، كسبلهة الهعاهمة، ككضكح األسرؼ، كالتهاسؾ األسرةب
 (.129، ص1999، الىفسي الطب في )الهرشدالحكار
 :والطبي الدوائي ثانيا: العالج
 هف الشفاء يهكف فبل كتخفيفٍا، الهرض أعراض عبلج عمى أساسي بشكل الفصاـ عبلج يرتكز
 بهضادات يدعى األدكية هف صىف عمى أساسي بشكل العبلج كيعتهد .الهرض بشكل كاهل
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اضطراب الفصاـ هثل )الٍبلكس  أعراض(، كاالدكية تكقف antipsychoticsالذٌاف)
هات( كيحدث فيٍا خمل في التهييز بيف الخياؿ كالكاقع ككظائف التفكير  األخرػ. كالتٌك
ـ، عىدها لكحع التاثير 1950كؿ دكاء هضاد لمذٌاف بشكل هفاجئ عاـ أحيث تـ اكتشاؼ 
باري عمى هرضى الفصاـ. ك لكحع تاثير ( عىد اختchlorpromazineالهفاجئ لمٍستاهيف )
ا، تجريبيا ليكشف عىً الىقاب كآلية عهل  الكمكربركهازيف ككسيمة هضادة لمذٌاف، تـ اختباٌر
 (Stahl,2000, p402) .لمذٌافهضادة 
 ً:أىكاعكهف  :النفسي ثالثا: العالج
 التدعيمي العالج: 
ك  كالهشاكل الكاقعية الحياة عمى لمتعرؼ هساعدتً إلى يٍدؼ حيث ىفسيا   الهريض لتدعيـ ٌك
 الهريض استبصار عدـ بسبب صعب يككف  قد ٌىا كالعبلج هعٍا، التعايش اليكهية ليستطيع
 بسبب اجتهاعية عبلقات لتككيف حساس الهريض كككف  كالشؾ، التقكقع بسبب بالهرض، كأيضا  
 .عدكاىيتً
 التحميمي النفسي العالج: 
ك كالصدؽ  بالهريض االٌتهاـ إبداء الهعالج عمى كيجب الفصاـ، حاالت عبلج في ىادر ٌك
 التعاهل عمى كيساعدي قمقً يقمل ٌىا الهريض كفٍـ كعبلقاتً، كحياتً هشاكمً في هعً كالتعاطف
 كالطاعة العبلج عمى الذاتية الهسؤكلية عمى الهريض يعمـ أف كيهكف اليكهية، هع الحياة
  .العبلجية
 الجماعي العالج: 
 العاطفي كالتفاعل عبلقات كتككيف ،االجتهاعية ارات كالقدراتالهٍ هيةتى عمى الهريض يساعد





 العالجي المجتمع: 
 الفريق بكاسطة هسبقا   هعدة عبلجية كعبلقات بظركؼ جهاعات ضهف الهريض كضع هثل
 عمى قدرتً كتىهية دكاىيةالع ىزعاتً ضبط لمهريض يهكف الهبدئية الهشاركة خبلؿ الهعالج كهف
الشخصية  كالىظافة العىاية عمى هساعدتً هع البيئية، كاإلثارة القمق هف كالتقميل اختبار الكاقع،
 (.204-202، ص ص2006،)سهكر
 :الفصام مريض ألسرة التعميمي النفسي رابعا: العالج
ـ هف األسرؼ  التدخل إف   لبلىتكاسة، التعرض ىسبة كخفض العبلج في الحديثة العكاهل ٌأ
احساس كالهستهر، الىقد كعدـ الشفاء، كاحتهاالت كأسبابً بالهرض األسرةهعرفة   الهريض ك 
هك  لقدراتً، تحدِ  دكف  كاالختبلط العهل عمى تشجيعً بٍكيتً، كطريقة  تىاكؿ عمى اإلىتظاـ يةٌأ
 األبحاث دلت كقد الفصاهي، الهريض حياة جكدة عمى الكبير أثري لً ذلؾ كل العبلج الدكائي،
-377ص ص ،1998 )عكاشة، 40% بىسبة الىكسات تىخفض األسرة كتدخل أىً بتعميـ الحديثة
378.) 
( "Electroconvulsive therapy "ECTالكٍربائي ) بالتخميج ها يسهى أيضا   العبلجات كهف
ي  ثـ كهف الهريض رأس كٍربائية( عمى تكصيل الكتركدات )أسبلؾ عمى كضع تعتهد ٌك
 إفراغ عمى الصرع( قادرة الهريض)تشبً لدػ ىكبات اختبلجية تحدث كٍربائية صدهات تحريض
ذي الهستهر، فرط التىبيً ىتيجة العصبية الىكاقل هف الدهاغ هحتكػ   العبلج هف الطريقة ٌك
 عبلج في ٌـاأل كيبقى .العبلج الدكائي عمى هستجيبة كالغير الحادة الحاالت في تستخدـ
 تصىيفٍـأك  خاّصة بصفات كىعتٍـ ىبذٌـ كعدـ لٍـ تهعالهج هساعدة ٌك الفصاـ هرضى
 تأٌيمٍـ. كا عادة الهجتهع في دهجٍـ عمى كالعهل خاص، تصىيف
 هع حياتٍـ لمتعاهل كتدريبٍـ الهرضى تأٌيل إعادة عمى تعتهد لمعبلج أخرػ  طرائق تكجد كها
 ، كالعبلجالفصاـ لهرضى هجهكعات ضهف العبلج أيضا  أفضل. ك  بشكل كاليكهية االجتهاعية
 أف صحيحة. كرغـ بطريقة هعً كالتعاهل هريضٍـ تقبل هف يتهكىكا حتى ألسر الفصاهييف
 بعض أف إال الهشفى( خارجييف )خارج كهرضى عبلجٍـ الفصاـ يتـ هرضى هف الكثير
 عمى خطكرتٍـأك  حالتٍـ لخطكرة ىظرا   الهشفى إلى إدخالٍـ حالتٍـ تستدعي قد الهرضى




كبىاء  عمى ها تقدـ يعتبر هف أكثر االضطرابات الىفسية لى أف الفصاـ العقمي اإلشارة إ تجدر
، كلكف يهكف التعاهل هعً كعبلجً هثمً هثل غيري هف األهراض الىفسية األخرػ، حيث أف تعقيدا  
اها  في عبلج  كأكلٍا الدكائية التي تمعب دكرا   ٌىاؾ بعض التقىيات كالكسائل العبلجية رئيسيا ٌك
هتخصصة، تصل بً الفصاـ، كتٍيئة الهريض لمدخكؿ في طرؽ عبلجية أخرػ كبراهج عبلجية 
، يستطيع هف خبللٍا الهريض التجاكب كالهبادرة ىحك في ىٍاية الهطاؼ إلى حالة هف االستقرار
لى إ ية بالتحسف كيستطيع الهريض العكدة تدريجيا  عراض السمبىجاز كالعهل، كتبدأ بعض األاإل
تحهل بعض الهسئكليات، الكاقع كيستشعر الحياة هف حكلً كيدرؾ ها حكلً هف أشخاص كهٍاـ ك 


























بعرض  الباحث سيقـك حيث ،الدراسة هكضكع تىاكلت التي السابقة الدراسات لالفص ٌذا يتضهف
 العقمي، كالفصاـاالستشفاء  ،األسريةالهساىدة  الدراسة: بهتغيرات عبلقة لٍا كالتي الدراسات ٌذي
 ،الدراسة بهكضكع الصمة ذات كاألبحاث الدراسات إليً تكصمت ها آخر عمى لبلطبلع كذلؾ
 كهف الهستخدهة، الدراسة أدكات حيث كهف الٍدؼ، حيث هف عميٍا عقيبالت يتـ سكؼ ثـ كهف
 .كالىتائج ،العيىة حيث هف ثـ
 
وعالقتيا ببعض  األسريةالمحور االول: دراسات تتعمق بالمساندة االجتماعية و 
 المتغيرات:
 النفسي المرض نحو واالتجاىات المعتقدات "، بعنوان: 1998"خميفة "دراسة .1
 ." لتحكما بمركز وعالقتيا
الىفسي،  الهرض ىحك كاالتجاٌات الهعتقدات هف كل بيف العبلقة دراسة إلى الدراسة ىدفت
 ىحك الهرض كاتجاٌاتٍـ هعتقداتٍـ في الخارجي التحكـ كذكؼ  الداخمي التحكـ ذكػ  بيف كالهقارىة
 . الىفسييف الهرضى الىفسي
ـ تـ. العاـ ؼ الثاىك  الثالث بالصف طالبا ( 274 ) هف الدراسة عينة تكونت  هف اختياٌر
 كالقسـ (51.5%) األدبي القسـ ىسبة بمغت ،القاٌرة بهىطقة الحككهية الهدارس هدرستيف هف
  . عاها 17,5 الطبلب أعهار بهتكسط (84.5%العمهي )
 :دواتاأل
 -ىي: مقاييس ثالثة دراستو في الباحث استخدم
 . "J.Rotter "ركتر ياجكل إعداد هف لمتدعيـ الخارجي الداخمي التحكـ هقياس *
 .الىفسي الهرض ىحك االتجاٌات هقياس * . الىفسي الهرض ىحك الهعتقدات هقياس *
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 -: كالتالي نتائجال أىم وكانت
  العبلج هف خبلؿ الىفسي الهرض هف الشفاء في اعتقادا أكثر الداخمي التحكـ ذكؼ 
 هللا، كتحضير كأكلياء ةاألضرح زيارة في اعتقادا كأقل ،الكٍربائية كالجمسات باألدكية
 ىحك اتجاٌات سمبية لديٍـ كالهجهكعتيف ،الخارجي التحكـ ذكؼ  هع بالهقارىة األركاح
 .الىفسي الهرض
 العبلقة ٌذي كاىتقاء التحكـ، كهركز الىفسي الهرض حكؿ الهعتقدات بيف عبلقة كجكد 
 .التحكـ كهركز االتجاٌات بيف
 
 االجتماعية لممساندة الدينامي الدور (، بعنوان(1998)"فايد عمي دراسة "حسين .2
 .االكتئابية( عراضواأل المرتفعة الحياة بين ضغوط العالقة في
كهعرفة التأثير  ،فحػص التأثير السمبي لمضغكط عمى الصحة الىفسية إلى وقد ىدفت الدراسة
 االكتئابيً الىاتجة عف ارتفاع هستكػ  عراضاإليجابي لمهساىدة في خفض كل هف الضغكط كاأل
كاستبياف  ،كقائهة بؾ لبلكتئاب ،الضغكط . كقد طبق كل هف اسػتبياف أحداث الحياة الضاغطة
ـ  ،ذكرا هف خريجي الجاهعة ( 324 ) الهساىدة االجتهاعية عمى عيىة قكاهٍا تراكحت أعهاٌر
 سػىة 24 – 35بيف 
 :دواتاأل
 دمحم بتعريبً  اـق ك آخركف  ك ساراسكاف كضعً الذؼ SSQ االجتهاعية الهساىدة استبياف *
 . 1990 بيً أبك ساهي ك الشىاكؼ 
  الصكرة عف 1985 الفتاح عبد غريب القائهة ٌذي أعد (BDI)لبلكتئاب  بيؾ قائهة *
 .بيؾ لقائهة الهختصرة




 -:كالتالي تائجالن أىمت وكان
 رية فركؽ  تكجد لصالح  االجتهاعية دةالهساى في الضغكط كهرتفعي هىخفضي بيف جٌك
 .الضغكط هىخفضي
 رية فركؽ  تكجد  في جاىب االكتئابية عراضاأل في الضغكط كهرتفعي هىخفضي بيف جٌك
 .الضغكط هرتفعي
 رية فركؽ  تكجد  الضغكط الهرتفعة ذكؼ  هف االكتئابية عراضاأل كهرتفعي هىخفضي بيف جٌك
 .الضغكط الهرتفعة ذكؼ  هف االكتئابية عراضاأل هىخفضي لصالح االجتهاعية الهساىدة في
  
 المترددين لدى النفسي المرض نحو ، بعنوان: "االتجاه" 2001زقوت  "دراسة .3
  ". المتغيرات ببعض والتقميديين وعالقتو النفسيين المعالجين عمى
ٌذي  كعبلقة الىفسي الهرض ىحك الىفسييف الهرضى اتجاٌات هعرفة إلى الدراسة ىدفت
كهحاكلة  كالدخل التعميهي كالهستكػ  كالجىس كالعهر الديهكغرافية الهتغيرات ببعض االتجاٌات
لمهرض  أفضل لهفٍـك الكصكؿ في تساعد التي كالتكصيات الهقترحات بعض إلى الكصكؿ
 .غزة قطاع في الىفسي
ىاثا ذككرا البالغيف هف شخصا ( 200 ) عددٌا كالبالغ الدراسة عينة تكونت  الهتردديف هف كا 
 البالغيف هف فرد ( 100 ) هكزعة ككاىت األربعة الىفسية لمصحة غزة برىاهج عمى عيادات
 هف  ( 100 )ك ،غزة بقطاع التقميديف الهعالجيف هف أربعة عمى الهتردديف الذككر كاإلىاث
 . الىفسية لمصحة غزة ببرىاهج الىفسييف الهعالجيف عمى الهتردديف كاإلىاث هف الذككر البالغيف
 هثل: كالعقمي الىفسي الهرض ىحك االتجاٌات لقياس دراستً في مقاييس عدة الباحث استخدم
يف هقياس *   (1964 ) كستركىج كٌك
  (1981 ) الشربيىي هقياس *
 1982 ) الخالق ) عبد أحهد هقياس  *




 -:كالتالي تائجالن أىمت وكان
 عمى الهتردديف بيف سيالىف الهرض ىحك الهعاصرة االتجاٌات بعد في فركؽ  كجكد 
 . الىفسييف الهعالجيف عمى الهتردديف لصالح الىفسييف كالهعالجيف الهعالجيف التقميديف
 بالكصهة كشعكر تقميدية اتجاٌات لديٍـ التقميديف الهعالجيف عمى الهتردديف أف تبيف 
 . الىفسييف الهعالجيف عمى هف الهتردديف أكبر
 التعميـ عاهمي إلى ترجع الىفسي الهرض كىح االتجاي هستكػ  في فركؽ  كجكد عدـ 
 . العيىة أفراد لدػ كالعهر الزهىي
 
بعنوان )المساندة االجتماعية كما  ،" 2001السرسي، وعبدالمقصود"دراسة  .4
 (.يدركيا المراىقين وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية
تغيرات الىفسية التى دراسة العبلقة بيف الهساىدة االجتهاعية كعدد هف اله :إلىىدفت الدراسة 
كالدافع لئلىجاز(، كذلؾ  ،كتقدير الذات ،تتهثل فى : )القمق كاالكتئاب كالشعكر بالكحدة الىفسية
قات. باإلضافة  قيف كالهرٌا دراسة العبلقات االرتباطية بيف ٌذي  إلىلدػ عيىة هف الهرٌا
 الهتغيرات بعضٍا كبعض.
( هائة طالبا كطالبة هف بيف طمبة كطالبات 100هف هجهكعة كمية قكاهٍا ) تكونت العينةكقد 
 فرادكل جىس. كقد ركعى فى اختيار ٌؤالء األ فراد( أل50الصف األكؿ الثاىكػ العاـ بكاقع )
ـ الزهىية هف) ـ، كههف تتراكح أعهاٌر  سىة(.15-14ههف يعيشكف هع أسٌر
 :دواتاأل
 .هقياس القمق الظاٌر *
 .اختبار الدافع لئلىجاز *
 .اىدة االجتهاعيةهقياس الهس *
 .اب لمصغارهقياس االكتئ *
 .هقياس تقدير الذات *
 .اختبار الشعكر بالكحدة الىفسية *
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 نتائج الدراسة ما يمى: أىمكانت و 
 كالدرجة الكمية(  بعادكجكد عبلقة ارتباطية سالبة كدالة بيف الهساىدة االجتهاعية )األ
 الذككر كاإلىاث. كالقمق، كالشعكر بالكحدة الىفسية، كاالكتئاب لدػ
 كالدرجة الكمية (  بعادكجكد عبلقة ارتباطية هكجبة كدالة بيف الهساىدة االجتهاعية )األ
ككل هف الدافع لئلىجاز كتقدير الذات فى حالة الذككر،  كعبلقة هكجبة فى حالة اإلىاث 
فى عبلقتً  األسرةكلكىٍا غير دالة فى حالة فقط البعد الخاص بالهساىدة هف قبل 
فى عبلقتً بتقدير  األسرةىجاز. كدالة فقط فى حالة البعد الخاص بالهساىدة هف قبل باإل
 الذات. 
  عدـ كجكد فركؽ دالة بيف هتكسطات درجات كل هف الطبلب كالطالبات عمى هقياس
 ي الثبلث.أبعادالهساىدة االجتهاعية ككل ب
  بعد األكؿ هف هقياس العيىة فى ال أفرادكجكد فركؽ دالة بيف الهتكسط الحسابى لدرجات
الهساىدة االجتهاعية الخاص "بالهساىدة هف قبل الىظراء" كالهتكسط الحسابى لدرجات 
فى البعد الثاىى هف هقياس الهساىدة االجتهاعية الخاص "بالهساىدة هف قبل  فرادىفس األ
 "، لصالح الهساىدة هف قبل الىظراء .األسرة
 
وعالقتيا  األسريةلصادمة والمساندة ، بعنوان )الخبرات ا2004"حسنين "دراسة  .5
 بالصحة النفسية لمطفل(.
كهعرفة دكر الهساىدة  األسريةهعرفة العبلقة بيف الخبرات الصادهة كالهساىدة  إلىىدفت الدراسة 
هحاكلة تكفير بعض  إلىفي حهاية الطفل كي يتهتع بصحة ىفسية جيدة كها تٍدؼ  األسرية
كعبلقتٍا بالصحة الىفسية لمطفل  األسريةالصادهة كالهساىدة األفكار الهتعمقة بهكضكع الخبرات 
  .هف أجل كضع براهج لؤلطفاؿ كاألسر
ـ ها بيف 450) بمغت عينة الدراسة ـ  10-12( طفبل  كطفمة تتراكح أعهاٌر عاها  تـ اختياٌر
 عشكائيا . 
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 :التالية دواتواستخدمت الباحثة األ
 اختبار الصدهة. * 
 .الصدهة اختبار ضغكط ها بعد* 
 .األسريةاختبار الهساىدة * 
 اخبار العصاب. * 
  .اختبار ركتر لقياس الصحة الىفسية
 نتائج الدراسة ما يمى: أىمكانت و 
  أىً تكجد بالفعل فركؽ دالة إحصائيا  بيف األطفاؿ الذيف تمقػكا هساىدة أسرية كبيرة كبيف
الىفسية لصالح الذيف تمقكا  األطفاؿ الذيف تمقكا هساىدة أسرية قميمة بالىسبة لمصحة
 .هساىدة أسرية كبيرة، كأف البىات أظٍرف صحة ىفسية أعمى هف البىيف
  أىً ال تكجػد فركؽ دالة بيف األطفاؿ الذيف تعرضكا لخبرات صادهة كثيرة كالذيف تعرضػكا
 . لخبرات صادهة قميمة بالىسبة لهستكػ الصحة الىفسية
 
 لدى وعالجو النفسي المرض نحو االتجاه، بعنوان: )2006"وحسن بركات "دراسة .6
 .شمال فمسطين( في الجامعيين الطالب من عينة
 ضكء في الىفسي كالعبلج الهرض ىحك الجاهعييف الطبلب اتجاي هعرفة إلى الدراسة ىدفت
كهكاف  كالتحصيل، كالعهر، كالتخصص، ،كالجىس كالتربكية الديهكغرافية بعض الهتغيرات
 . األسرة كدخل السكف،
 فمسطيف شهاؿ جاهعات في يدرسكف  ههف كطالبة، طالبا ( 228 ) هف الدراسة عينة ككىتت
، كاألهريكية الهفتكحة كالقدس بىابمس، الكطىية الىجاح: خضكرؼ  ككمية بجىيف، العربية بطكلكـر
 .بطكلكـر الجاهعية




 ائج الدراسة ما يمى:نت أىمكانت و 
 الجىس لهتغير تبعا الىفسي كالعبلج الهرض ىحك الطبلب اتجاي في فركؽ  كجكد عدـ 
 . الىفسي كالعبلج الهرض ىحك االيجابية اتجاٌاتٍـ في هتشابٍيف كاإلىاث كأف الذككر
 في كالصيدلة كالٍىدسية الطبية التخصصات ذكؼ  هف الطبلب لصالح فركؽ  كجكد 
 . الىفسي كالعبلج الهرض اتجاٌٍـ ىحك
 في الىفسي كالعبلج الىفسي الهرض ىحك الطبلب اتجاٌات في فركؽ  كجكد عدـ 
 .الشٍرؼ  األسرة كدخل السكف كهكاف كالتحصيل هتغيرات الجىس
 
، بعنوان ) دور المسانـدة االجتماعيــة كمتغيـر وسـيط بين 2006"دياب "دراسة  .7
 الفمسطينيين(.األحـداث الضاغطة والصحة النفسية لممراىقين 
التعرؼ عمى دكر الهساىدة االجتهاعية كأحد العكاهل الكاقية هف األثر  إلىىـدفت الدراسة 
الىفسي الىاتج عف تعرض الفرد لؤلحداث الضاغطة، كتحديد التأثير السمبي لؤلحداث الضاغطة 
قيف الفمسطيىييف   .عمػى الػصحة الىفسية لمهرٌا
ـ  ( طالب550) تكونت عينة الدراسة من كطالبة هف طمبة الهرحمػة الثاىكيػة، كتراكحت أعهاٌر
(، 0.60سػىة( كبػاىحراؼ هعيارؼ ) 1663سىة( كبهتكسط عهرؼ ) 19) إلىسىة(  15بيف )
 (.%5161%(، بيىها شكمت اإلىاث في العيىػة ىسبة) 4869حيث شكل الذككر في العيىة ىسبة )
ستباىة الهساىدة االجتهاعية الهستخدهة عبارة عف إستباىة الصحة  دكاتكاىت األ الىفسية كا 
ستباىة األحداث الضاغطة، حيث قاـ الباحث بتقىيف األ كالتأكد هػف صػدقٍا كثباتٍا عمى  دكاتكا 
البيئة الفمسطيىية هف خبلؿ تطبيقٍا عمى عيىة استطبلعية ههاثمػة لمعيىػة األصػمية كعرضٍا عمى 





 سة ما يمى:نتائج الدرا أىمكانت و 
  تكجد عبلقة عكسية دالة إحصائيا  بيف درجات األحداث الضاغطة التي تعرض لٍػا
قػكف كالهساىدة االجتهاعية.  الهرٌا
  قيف كدرجػات تكجد عبلقة طردية دالة إحصائيا  بيف درجات الصحة الىفسية لمهػرٌا
 الهػساىدة االجتهاعية.
 رية ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات هىخفضي حجػـ الهساىدة  تكجد فركؽ جٌك
االجتهاعية كهتكسط درجات هرتفعي حجـ الهساىدة االجتهاعية بالىسبة لمصحة الىفػسية 
قيف، كالفركؽ كاىت لصالح هرتفعي حجـ الهساىدة االجتهاعيػة.  لدػ الهرٌا
 الهساىدة االجتهاعية عاهل كسيط بيف األحػداث الضاغطة كالصحة الىفسية. 
 
 االجتماعية بالمساندة وعالقتيا النفسية "، بعنوان )الوحدة 2013دراسة "حميد  .8
 (."األحرار وفاء" صفقة - المحررين األسري  لدى
كها  االجتهاعية، كالهساىدة الىفسية عف العبلقة بيف الكحدة الكشف إلى الدراسة ىدفت ىذه
 االجتهاعية كالهساىدة الىفسية الكشف عها اذا كاف يكجد فركؽ في هستكػ الكحدة إلى ٌدفت
 االعتقاؿ، عىد االجتهاعية الحالة العهر،( الديهغرافية هثل الهتغيرات بعض إلى تعزػ  يهكف اف
 هدة الهستكػ التعميهي، التحرر، هكاف االعتقاؿ، هرات عدد الحالية، الحالة االجتهاعية
 االعتقاؿ(.
 .استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي : منيج الدراسة
( اسيرا هحررا هف صفقة "كفاء 42تككىت عيىة الدراسة االستطبلعية هف ) عينة الدراسة:
( 179الدراسة، كها تككىت العيىة الفعمية هف ) أدكاتاالحرار" كذلؾ لمتحقق هف صدؽ كثبات 





 -الدراسة: داؼلتحقيق ٌا التاليتيف األداتيف بإعداد قاـ الباحث
 .االجتهاعية الهساىدة استباىة*   .الىفسية الكحدة استباىة* 
 نتائج الدراسة ما يمى: أىمكانت و 
  األسرػ الهحرريف في  لدػ االجتهاعية ارتفاع في هستكػ الهساىدة إلىتكصمت الدراسة   
 %.80.7بهعدؿ  غزة قطاع في األحرار كفاء  صفقة
 ائية في درجات هقياس الهساىدة االجتهاعية كبعديً لدػ ال تكجد فركؽ ذات داللة احص
االسرػ الهحرريف في صفقة كفاء االحرار في قطاع غزة تعزػ لمهتغيرات الديهغرافية 
التالية )العهر، الحالة االجتهاعية عىد االعتقاؿ، الحالة االجتهاعية الحالية، عدد هرات 
 عتقاؿ(.االسر، هكاف التحرر، الهستكػ التعميهي، هدة اال
  رتباطية عكسية ذات داللة احصائية بيف هستكػ الكحدة الىفسية كهستكػ إتكجد عبلقة











 المحور الثاني: دراسات تتعمق باالستشفاء وعالقتيا ببعض المتغيرات
 (، بعنوان )االستشفاء عندJanet Landeen, 2000دراسة جانيت الندين )  .1
 المقحمة( األمراض، فعالية الذات، و األملالفصاميين: 
، فعالية الذات، األهلاالستشفاء في الفصاـ ) أبعاداستكشاؼ   :إلىىدفت ىذه الدراسة 
)شدة الهرض، هدة الهرض،  بعادالهقحهة( كالعكاهل التي يهكف اف تؤثر عمى ٌذي األ األهراضك 
ة، كالدعـ االجتهاعي(. كاستخدـ التصمب الهتعدد كهجهكعة هقارىة لتحديد ها اذا كاىت الكصه
أك الىسبية في الهجاالت الهقترحة لبلستشفاء تعتبر فريدة هف ىكعٍا لهرض الفصاـ،  يةٌهاأل
 شائعة ألهراض هزهىة اخرػ.
 -: كالتالي نتائجأىم ال وكانت
 ؼ هف الهجهكعتيف، كقياس أحاـ الهرضي في ال تكجد عبلقة بيف الكفاءة الذاتية كاالق
 في هجهكعة الفصاـ. يةإشكالاالقحاـ الهرضي غير ثابت كيكاجً 
 الفصاـ  أعراضف كل هف االكتئاب، حجـ شبكة العبلقات االجتهاعية، تمقي الكصهة، ك إ
هف الهصابيف  األهلهف التبايف في  %41)السيها الهزعجة كااليجابية هىٍا( شكمت 
لىف الهعاىاة هف الكصهة شكمت حك بالفصاـ.  ا هف التبايف في الكفاءة الذاتية  %16 ا 
الهصابيف بالفصاـ اقل تفاؤال، ككاف لديٍـ شعكرا  فرادلدػ هجهكعة الفصاـ. كقد كاف األ
هف هجهكعة التصمب الهتعدد )التصمب  أكثراقل بالكفاءة الذاتية كيعاىكف هف الكصهة 
 المكيحي(.
 
 (، بعنوان "الخدمات الموجية نحو االستشفاء:Leah Talbot,2008دراسة )  .2
 االستراتيجيات والعوائق"
 االستشفاء هف هرض الفصاـ. إلىلمكصكؿ  األهلفٍـ دكر  إلى ىدفت الدراسة:
قكاعد البياىات الهختمفة عمى االىترىت كالتي تـ البحث عىٍا باستخداـ هدػ هعيف هف  المنياج:
تككف هتضهىة فاف الدراسات اشتهمت عمى عدد هف الهعايير؛  الكمهات كالفقرات الهفتاحية. كلكي
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ٌدؼ، أك ها هفٍكـ االستشفاء كعهمية أتصهيـ هختمط؛ أك كهية أك تككف هصادر اساسية ىكعية 
لدػ هرضى الفصاـ؛ كالتي  األهلتطكر أك كصف لهككىات التي تساعد عمى االستشفاء أك 
ف التحميل أ. 2008-1980لهجمة ها بيف ىشرت بالمغة االىجميزية، في ىظير ذلؾ راجع ا
 الهكضكعي أ ستخدـ لتركيب البياىات الهستخرجة هف الصحف.
ف يىدهج أ، األهلفي االستشفاء هتضهىة؛ اهتبلؾ  يتٍاأٌهالهككىات الرئيسية عرفت ب النتائج:
يً ف يككف لدألية كبشكل هبلئـ، تحقيق اىجاز، ف يككف قادر عمى العيش باستقبلأفي العبلقات، 
، كيطكر عراضف يهتمؾ الهعرفة كالتحكـ، ادارة األأركحاىي، زيادة في تقدير الذات،  احساس
لديً دكر في العديد هف  أيضا  عاهل هٍـ في االستشفاء، ك  األهلقصة ذات هعىى. يعتبر 
 العكاهل الهتضهىة في االستشفاء.
أك شفاء، كيقكػ هع العبلقات عاهل تحفيزؼ كالذؼ يبدأ بعهمية االست األهلف أيبدك باالستنتاج: 
 ءي هكف هتمقي الخدهات لمبد األهلف هع تقدـ عهمية االستشفاء، فاف أاالعتقادات الركحية. كها 
ىشطة ذات هعىى كالعيش ألعهمية االستشفاء هثل الدهج في  خرػ أ لمهشاركة في عىاصر 
ي ضركرية لمعاهم األهلباستقبللية. ٌذي االىشطة تعزز  يف في الصحة الىفسية بشكل تتابعي. ٌك
 THEهع هتمقى الخدهة. ) األهللمهستقبل، كتحديد الطرؽ لىشأة  األهلفي تعزيز 
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(، بعنوان )الصدمة Judith Herman’s 2010دراسة جوديث ىيرمان ) .3
 دراسة ألدبيات ومنيجية البحث والعالج( واالستشفاء
لقد تـ  عهل ك  ظرية ٌيرهاف كفعالية هىٍجية عبلجٍا.هف ٌذي الرسالة ٌك تقييـ صحة ىواليدف 
تقييـ كاسع لعهل ٌيرهاف، كها يقاؿ في الحكادث، كالتعافي، حيث تـ عهل تقديـ كتقييـ لصحة 
 بياىات ٌيرهاف هف خبلؿ هراجعة ألدبيات التقييـ 'كاألطباء' كباحثكف آخركف لعهل ٌيرهاف. 
لٍا هف قبل األطباء كالباحثيف كأساس لتطكير الىتائج أف ىظرية ٌيرهاف قد تـ قبك وأظيرت 




 ، بعنوان )تأثير برنامج تدريبي يعتمد عمى خطة الدمج2012"ابو شاويش "دراسة   .4
 واالستشفاء بالنسبة لمعرفة واتجاىات االخصائيين االجتماعيين نحو االستشفاء(.
خصائييف االجتهاعييف كالىفسييف في االدارة الكشف عف اتجاٌات كهعرفة اال إلىىدفت الدراسة 
العاهة لمصحة الىفسية ىحك عهمية االستشفاء كاختبار فعالية برىاهج تدريبي هبىي عمى خطة 
 (.WRAPالدهج كاالستشفاء )
الهىٍج الكهي كالىكعي في دراستً هف خبلؿ بىاء اداة )استبياف لقياس الهستكػ  واستخدم الباحث
الهٍىييف قبل كبعد البرىاهج(، كتـ عهل هجهكعة بؤرية شهمت الهٍىييف  الهعرفي كاالتجاي لدػ
ـ جهيع  47االساسييف في الهراكز، كاشتهمت عيىة الدراسة عمى  اخصائيا ىفسيا كاجتهاعيا ٌك
 57.7%ذككر ك  47.6%االخصائييف العاهميف في االدارة العاهة لمصحة الىفسية بهعدؿ 
 .سىة 30.7اىاث، بهتكسط عهر 
 -النتائج كالتالي: أىم تكانو 
  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي كالبعدؼ لصالح البعدؼ في
 .هستكػ الهعرفة كطبيعة االتجاي ىحك عهمية االستشفاء 
  ىتائج الدراسة اىً ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في هستكػ الهعرفة  أيضا  كاظٍرت
 -الجىس -العهريها يتعمق بالهتغيرات الديهكغرافية )كاالتجاي ىحك عهمية االستشفاء ف
 كالهستكػ التعميهي(. -هكاف السكف
 
 لدى واالستشفاء الدمج في برنامج ، بعنوان: )فعالية2013"الشيخ عمي "دراسة   .5
 غزة(. قطاع في الفصام مرضى
 هديىة في الفصاـ هرضى لدػ كاالستشفاء الدهج برىاهج فعالية هدػ هعرفة إلى الدراسة ىدفت
هإحد هجهكعتيف إلى تقسيهٍا ( تـ بالفصاـ هريضة 33 هف ) العيىة غزة، كتككىت ضابطة  اٌأ
 الهجهكعة خضعت كقد هريضة(، (15هف هككىة تجريبية هجهكعة كاألخرػ  هريضة(18)
 ثبلث لهدة استهرت جمسة( ( 12 هف الهككف  ك كاالستشفاء الدهج ببرىاهج التجريبية لمعبلج
 بالطريقة لمعبلج خضعت فقد الضابطة الهجهكعة أها أسبكعيا، كاحدة بهعدؿ جمسة شٍكر
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  الهىٍج الباحثة كاستخدهت ،البعدؼ( – القبمي الباحثة باستخداـ )القياس قاهت كقد االعتيادية
 التجريبي. شبً
 بترجهتٍا الباحثة قاهت ( حيثrecovery assessment scaleاداة ) الباحثة استخدمت
 .كيتىي هاف بيرسكف، االرتباط كلكككسكف، هعاهل اختبار التالية اإلحصائية يبكاألسال كتقىيىٍا،
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 في االختبار كالضابطة التجريبية الهجهكعتيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد 
هقياس  في الخهسة بعادلؤل التحسف لهستكػ  بالىسبة التجريبية الهجهكعة لصالح البعدؼ
 .كاالستشفاء جالده
 البعدؼ  الهقياس بيف التجريبية الهجهكعة لدػ إحصائية داللة ذات فركؽ  ككجكد
 .البعدؼ االختبار لصالح الىتيجة ككاىت األهل هستكػ  في لتحسف بالىسبة كالتتبعي
 
، بعنوان: )اثر الدعم االسري عمى استشفاء مرضى االكتئاب 2013"الخالدي"دراسة  .6
 محافظات غزة(. في
الٍدؼ العاـ لٍذي األطركحة ٌك كصف هعدؿ الدعـ االسرؼ في عهمية  الدراسة: أىداف
االستشفاء هف هرض االكتئاب في هحافظات غزة، أها األٌداؼ الفرعية فيٍدؼ البحث لكصف 
كتقييـ تأثير الدعـ العاطفي كاألدائي كالهعمكهاتي لؤلسرة في االستشفاء هف االكتئاب، كها يٍدؼ 
الهجهكعات ذك االٌتهاـ الكاحدة هثل الهؤسسات الهجتهعية الداعهة  لكصف كهعرفة تأثير
ا عمى عهمية االستشفاء هف االكتئاب، أخر ٌدؼ ٌك تقييـ ككصف العبلقة بيف العكاهل  كتأثيٌر
 الديهغرافية لؤلسرة كىسبة االستشفاء هف االكتئاب.
لتقاطعية عمى عيىة هككىة أجريت ٌذي الدراسة بالطريقة التحميمية ا تصميم الدراسة وأسموبيا:
ـ يتابعكف 2010-2009هف هائة كاثىاف كسبعكف هريض اكتئاب هشخصيف في العاهيف  ـ، ٌك
 في عيادات الصحة الىفسية الهجتهعية الست الهىتشرة في هحافظات غزة.
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 بأىًبعد الهكافقة بالهشاركة في الدراسة، تـ تعبئة االستباىات لكل هف هرضى االكتئاب ) است
ـ )استاالستش  الدعـ االسرؼ(. بأىًفاء هف االكتئاب( كأسٌر
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
  هعدؿ اىتشار ىسبة االستشفاء هف االكتئاب الذيف يتمقكف الدعـ االسرؼ كاف
ذا يعىي أف ٌىاؾ عبلقة 69.65%، كىسبة الدعـ االسرؼ لٍؤالء ٌك 68.46 % ٌك
 االكتئاب.هٍهة بيف الدعـ العائمي كهستكػ االستشفاء هف 
 
ثر العالج خارج نطاق المستشفيات " من خالل أ، بعنوان )2013"بكير"دراسة   .7
الصحة النفسية والمجتمعية" عمى عممية االستشفاء لدى مرضى عيادات 
 االكتئاب في قطاع غزة(.
 عيادات خبلؿ هف" الهستشفيات ىطاؽ خارج العبلج تأثير فٍـ الدراسة ىو ليذه العام اليدف
 هف غزة، قطاع في االكتئاب هرضى لدػ االستشفاء عهمية عمى "الهجتهعية فسيةالصحة الى
 الدراسة أجريت االكتئاب، هرضى لدػ االستشفاء عهمية فعالة لتحقيق طريقة أكثر إيجاد أجل
 يتمقكف  لديً االكتئاب، بالغ شخص  120 هف هككىة عيىة عمي كصفية دراسة شكل عمى
 كهسجميف بغزة  الطب الىفسي كهستشفى الحككهية الهجتهعة ةالىفسي الصحة عيادات في العبلج
اكتئاب،  لديٍـ ا  هريض( 383) هف الدراسة هجتهع يتككف  حيث ،2010-2009سجل  في
 كهستشفى كالهجتهعية الىفسية الصحة عيادات في العبلج يتمقكف  إىاث( 138) ك ذككر( 245)
 ك كالهجتهعية الىفسية الصحة ياداتع هف حالة( 80) الدراسة عيىة كقد كاىت الىفسي، الطب
 الدراسة، في الهشاركة عمي الهكافقة أخذ كبعد الىفسي بغزة، الطب هستشفى هف حالة( 40)
 ثبات بدرجة الدراسة هقياس كلقد تهتع ،%86 الدراسة هع الهرضى تجاكب ىسبة بمغت حيث
 .(Cronbach's Alpha)هقياس  حسب 0.91بمغت عالية
 الشخصية البياىات هتضهىة كجٍا لكجً هقاببلت إجراء طريق عف اتاالستبياى تعبئة تـ 




 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
  هستكػ  بيىها %،42.88الىفسي  الطب هستشفى في لمهرضي االستشفاء هستكػ 
 أىً تفيد حيث ،%73.29كالهجتهعية  الىفسية الصحة في عيادات لمهرضى االستشفاء
 هستكػ  حكؿ  α=0.05هستكػ الداللة  عىد إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد
 .الىفسية كالهجتهعية الصحة عيادات في االكتئاب هرضى لصالح كالفركؽ  االستشفاء،
 0.05لة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكػ الدال=α الهرضى في الحالة  بيف
 إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد كأىً ،هف الهطمقيف كالعزاب لصالح العزاباالجتهاعية 
 .سىة – شٍكر٦ لصالح العبلج فترة في الهرضى بيف α=0.05الداللة  هستكػ  عىد
 0.05الداللة  هستكػ  عىد إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد=α هكاف في الهرضى بيف 













 المحور الثالث: دراسات تتعمق بالفصام وعالقتيا ببعض المتغيرات:
 النفسية الصحة معتقدات ( ، بعنوان"Donnelly: 2005" دونممي  دراسة  .1
كوري ولدييم  أصل األمريكيين من اآلباء عند المساعدة عن البحث وسموكيات
 فصاميين(.اطفاال 
أصل  هف األهريكييف كالهربيف اآلباء عىد الىفسية الصحة هعتقدات فحص :إلى الدراسة ىدفت
عف  البحث في سمككياتٍـ عمى ذلؾ كأثر العقمي بالفصاـ هصابيف راشديف ألطفاؿ ككرؼ 
 . الهساعدة
ـ الدع هجهكعة هف ككرؼ  أصل هف الهٍاجريف األهريكييف اآلباء تجىيد : تـالدراسة عينة
تتراكح  أباء كثبلثة أهٍات سبعة الهشارككف  شهل . لؤلسيكييف الىفسية الصحة عيادة في العائمي
ـ ـ هف يتراكح العقمي بالفصاـ هصابيف راشديف أطفاؿ كلديٍـ سىة 76 إلى 38 هف أعهاٌر  عهٌر
العائمة  ٌجرة بعد العقمي الفصاـ في لطفل كاحدة عدا ها الحاالت جهيع في سىة 32 إلى 20
 . األهريكية الهتحدة الكاليات إلى
هيداىية لتتـ عهمية جهع الهعمكهات.  كهبلحظات عف هقاببلت هسجمة عبارة كاىتالدراسة:  أداة
 الىتائج لتأكيد كذلؾ ساعات  1-4هف هقابمة كل كاستغرقت هرتيف اآلباء حيث تـ هقابمة
 .عميٍا كالهصادقة
هع  التعاهل في ككرؼ  أصل هف األهريكييف تكاألهٍا اآلباء خبرات دهج تـالدراسة:  نتائج
 جكاىب: ثبلثة في العقمي بالفصاـ الهصابيف أبىائٍـ
 في الهساعدة عف البحث سمككيات في الحرجة التحكؿ ىقطة األكؿ الجاىب يصف 
 العقمي لمفصاـ العربي الهعىى فٍـ في ىقص اآلباء لدػ كاف الهرض بداية تشخيص
 .الىفسي الضطرابا ٌذا فٍـ في كالفركؽ الثقافية
 ألطفالٍـ عادية الغير السمككيات هعالجة في اآلباء صراع يصف الثاىي الجاىب أها، 
  . الهتكررة الذٌاىية عراضكاأل كالتقمبات الهزاجية،
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 راشد  طفل بكجكد الهرتبطة بالكصهة العائمة شعكر عف فيتحدث الثالث الجاىب أها
 ،لمعائمة كصهة يحهل الىفسي رضلمه الككرؼ  فالهفٍـك . العقمي بالفصاـ هصاب
 بهرض هصاب العائمة هف فرد أؼ إلخفاء جٍدٌا قصارػ  األسيكية كتبذؿ العائبلت
 .ىفسي
 
 المجتمع اتجاىات (، بعنوان"Yu Chang,et,al: 2005"وآخرون  شانج دراسة  .2
 )تايوان لسكان الوطني المسح نتائج : العقمي بالمرض المصابين فرادنحو األ
 بالهرض العقمي ىحك االشخاص الهصابيف عاهة اتجاٌات السكاف عف لمكشف الدارسة ىدفت
 بعد ضبط الهتغيرات الديهغرافية. فراداتجاٌات األ تأثرتحديدا، كهعرفة هدػ  تايكاف في
 في كطىي هسح تىفيذ تـ اختيار عيىة الدراسة بطريقة عشكائية كذلؾ بعد الدراسة فقد عيىة اها
 هقاببلت ىظاـ باستخداـ الهعمكهات جهع تـ. الهختمفة السكافهف شرائح  2003 يىاير شٍر
 . الهتفاعل الٍاتف كالحاسكب
 اإلحساس كالتساهح هف كىسبية عالية هستكيات يحهمكف  عاهة السكاف أف النتائج وكشفت
 ايجابية أقل كلديٍـ اتجاٌات غير اجتهاعية،  قيكد كجكد كعدـ الهجتهع في لمتأٌيل بالىسبة
 كالكظيفة كيعتبر كل هف االتصاؿ الهباشر، العهر، التعميـ  كااليجابية، التسمط ـعد ىحك ىسبيا
ه االرتباطات أكثر هف  الهجتهع. اتجاٌات ىحك يةٌأ
هع  التعاهلأك  الهجتهع في الدهج  تقبل بالضركرة تكفل ال االيجابية كالهعتقدات األفكار إف
 تعاطف كتقبل إلى تحكيمٍا يهكف هتعاطفةال األفكار ذلؾ فاف هع بصكرة طبيعية، عقميا الهرضى
 الهرضى عقميا، األشخاص هع الهباشر لمتعاهل الفرصة الىاس إعطاء شريطة ياإلىساى لمكائف






 المراجعين الفصاميين لدى ماعيةاالجت ، بعنوان: )الميارات2005"الدليم "دراسة  .3
 والمنومين(.
 لهدة الهىكهيف الفصاهييف ك الهراجعيف الفصاهييف بيف الفركؽ  عف الكشف إلى الدراسة ىدفت
 .هتكاصمتيف سىتيف عف ال تقل
 الصحة بهستشفى كالهىكهيف الهراجعيف الفصاهييف هف( 201 ) هف  هككىة الدراسة عيىة ككاىت
 .أىثى (161) ك ذكرا   (140) بالطائف الىفسية
ك العيىة عمى الهعرب الهقياس الباحث طبق وقد الهٍارات  هقياس أبعاد هف خهسة عف عبارة ٌك
 .ركىالد  إعداد هف االجتهاعية
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 باإلضافة كالتعبير االجتهاعي االىفعالي الضبط بعدؼ عمى إحصائيا دالة فركؽ  كجكد 
 التحميل ىتائج أظٍرت كذلؾ الهراجعيف، الفصاهييف صالحل الكمية الدرجة إلى
 . االجتهاعي التعبير هٍارة في الذككر لصالح فركؽ  كجكد اإلحصائي
 االجتهاعي  التعبير بعدؼ كعمى الكمية الدرجة عمى الهراجعات لصالح فركؽ  كجدت كها
 ريةالعه فئاتٍـ الختبلؼ تعزػ  الفصاهييف بيف فركؽ  كجكد كشفت كها ،كالهراكغة
 .االجتهاعية الحالة هتغير ضكء في ليس كلكف كهستكياتٍـ العقمية
 
 في العقمي الفصام مرضى لدى الوالدية )االتجاىات ، بعنوان 2008"جودة"دراسة  .4
 غزة(. قطاع محافظات
 العقمي الفصاـ هرضى بيف الكالدية االتجاٌات في الفركؽ  عف الكشف إلى الدراسة ىدفت ىذه 
 هرضى لدػ الكالدية االتجاٌات هعرفة إلى ىدفت كمااألسكياء،  شخاصاأل هف كبيف هجهكعة
 الحالة التعميهي، الهستكػ  السكف، الجىس، كالعهر، الهتغيرات بعض ضكء في الفصاـ العقمي
ل الهكاطىة، االجتهاعية، كعاهل  ككجٍة هستشفى، ىزيل أـ الخارجية بالعيادة هراجع الهريض ٌك
 لٍـ. كأهٍاتٍـ ٍـأبائ في هعاهمة األبىاء ىظر
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 كالىزالء الهراجعيف هف الفصاـ العقمي هرضى هف شخصا   ( 40 ) هف الدراسة عيىة تككىت قد
 شخصا    ( 50 )هف األسكياء تتككف  األشخاص هف عشكائية عيىة اختيار تـ كها .بالهستشفى
 كاإلىاث. الذككر هف
 في رئيسية قياس كأداة خداهًاست تـ الكالدية، حيث لمهعاهمة شيفر قائهة الباحث استخدم وقد
 الدراسة.
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 رية فركؽ  كجكد  االتجاٌات في العقمي الفصاـ كهرضى األسكياء بيف األشخاص جٌك
 .األسكياء هجهكعة لصالح الكالدية
 رية فركؽ  كجكد عدـ  ضكء في العقمي الفصاـ هرضى لدػ الكالدية االتجاٌات في جٌك
 الحالة التعميهي، الهستكػ  السكف، الجىس، كالعهر، خرػ األ بعض الهتغيرات
ل كعاهل الهكاطىة، االجتهاعية،  هستشفى، ىزيل أـ الخارجية هراجع بالعيادة الهريض ٌك
  .لٍـ كأهٍاتٍـ هعاهمة أبائٍـ في األبىاء ىظر ككجٍة
 
، بعنوان: )إسيام االلتزام الدوائي والدعم االسري في 2012"أبو رحمة "دراسة  .5
 ع االنتكاسة لمرضى الفصام في قطاع غزة(.من
تحديد اتجاي الهرضى ىحك العبلج، ككذلؾ هستكػ كل هف االلتزاـ الدكائي  إلىىدفت الدراسة 
داؼ أخرػ تٍدؼ  األسرةكدعـ  ىاؾ ٌأ تحديد  إلىكاالىتكاس لهرضى الفصاـ في قطاع غزة. ٌك
هف االىتكاس كتقييـ أثر كل هف الكضع العبلقة بيف االلتزاـ الدكائي كالدعـ االسرؼ في الكقاية 
 االقتصادؼ كالجىس كالعهر كالحالة االجتهاعية عمى االىتكاس بيف هرضى الفصاـ في قطاع غزة.
تـ استخداـ الهىٍج الكصفي التحميمي عف طريق تكزيع االستبياىات عمى  منيج الدراسة:
ـ اختيار العيىة بطريقة الهرضى في عيادات الصحة الىفسية الهجتهعية في هحافظات غزة. ت
ـ الهرضى الذيف شخصكا في العيادات في سىة  . كتككىت عيىة الدراسة هف 2010قصديً، ٌك
حالة هكزعة عمى عيادات الصحة الىفسية الهجتهعية في هحافظات غزة. عدد الحاالت ( 84)
حالة، أؼ أف ىسبة استجابة الهرضى لمدراسة كاىت ( 65)التي تهت استجابتٍا بالفعل 
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تـ تصهيهٍا بكاسطة الباحث عف طريق  أدكات% كقد تـ جهع الهعمكهات بكاسطة ثبلثة 77.38
الهعمكهات الكاردة هف الدراسات السابقة، كقد تـ فحص صدقٍا كثباتٍا هف قبل الهحكهيف كالعيىة 
الدعـ االسرؼ تعبأ بكاسطة  باىةكاستااللتزاـ الدكائي  باىةاستاالستطبلعية، االستبياىات ٌي 
االىتكاس تعبأ بكاسطة األٌل بهساعدة الباحث، حيث كاىت هقابمة هع  باىةكاستلهريض ا
 الهريض كاألٌل كل عمى حدا.
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
  ككاف ىسبة االلتزاـ الدكائي 65.93كاف اتجاي الهرضى ىحك العبلج هكجبا .%
  %.27.8%، كىسبة االىتكاسة 84.31%، ىسبة الدعـ االسرؼ 74.79
  كاىت ٌىاؾ عبلقة إحصائية دالة هكجبة بيف اتجاي هرضى الفصاـ ىحك العبلج كالتزاـ
 . α =0.05الهرضى بالعبلج الدكائي لهرضى الفصاـ كاالىتكاس عىد هستكػ داللة 
  كها أظٍرت الدراسة اىً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدعـ االسرؼ كااللتزاـ
ىس كالحالة االجتهاعية كالدخل الشٍرؼ عىد هستكػ داللة العهر كالج إلىالدكائي تعزك 
0.05= α. 
 
 )الدعم ، بعنوان"Ayo Obembe at al: 2012"وآخرون،  أوبيمبي أيو دراسة .6
 الفصام(. يعانون  الذين المرضى لدى الحياة وجودة األسري 
يعاىكف  يفالذ الهرضى حياة بجكدة كعبلقتً األسرؼ  الدعـ هستكػ  تقييـ إلى ىذه الدراسة ىدفت
 هىظهة كفقا  لدليل الهشخصيف الفصاـ هرضى هف 137 هف الدراسة عيىة كتككىت ،الفصاـ
 األقل. عمى سىتيف هىذ العبلج يتمقكف  ( ههفICD10العاشر ) العالهية الصحة
 ،األسرؼ  الدعـ لمكصكؿ لدرجة الهدركة العائمة هقياس االجتهاعي الدعـ هقياس استخداـ كتـ
 .1996العالهية  الصحة لهىظهة الحياة جكدة هقياس مىع الدراسة كاعتهدت
الحياة  جكدة لسكء عرضة أكثر ٌي الفقيرة األسر هفادٌا أف نتيحة إلى الدراسة وتوصمت
 . االجتهاعية الحالة كسكء العاهة كالصحة
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 مرضى أىالي لدى العائمي االستقرار درجة بعنوان ) ،2012"شحادة  "دراسة .7
 غزة(. قطاع في الفصام
الي لدػ العائمي االستقرار هستكػ  كصف إلى ىذه الدراسة ىدفت   خبلؿ هف الفصاـ هرضى ٌأ
 هكاف الجىس، العهر، الديهكغرافية ) العكاهل كتأثر كاقتصادية اجتهاعية "ىفسية، :هختمفة أبعاد
لدػ  العائمي التهاسؾ هستكػ  لكصف ىدفتو  ،الفصاـ لهريض العائمي عمى التهاسؾ ( اإلقاهة
الي التهاسؾ  عمى الهؤسسة فيأك  األسرة داخل الهريض كجكد تأثير كهدػ الفصاـ، رضىه ٌأ
 العائمي.
 تـ العائمة أفراد هف الفصاهي لمهريض هقدهي الرعاية هف( 140) هف الدراسة عيىة تككىت
ـ  عمى الىفسي لمهريض الكبير التأثير هدػ عكست الدراسة كقد بسيطة، عشكائية بصكرة اختياٌر
 العائمي. االستقرار
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 االقتصادؼ  البعد ( كيمي75.52ً%الىسبي  )الكزف  تأثير أعمى سجل قد الىفسي إف البعد
 (.  69.44%الىسبي االجتهاعي )الكزف  البعد ( ثـ  69.47% )الكزف الىسبي
 الي لدػ العائمي تأثر االستقرار الدراسة أظٍرت كقد  فع الىظر بغض الفصاـ هرضى ٌأ
ـ لدػ الهرضى الديهكغرافية العكاهل اختبلؼ  الهستكػ  عف الىظر كبغض كأسٌر
 . الصحية كحالتً الرعاية لهقدـ التعميهي
 
 لوالدي الحياة ومعنى األسرية النفسية الضغوط (، بعنوان 2012"العوضي "دراسة .8
 الفصاميين( األبناء
 أسرة لٍا تتعرض كالتي سريةاأل الىفسية الضغكط طبيعة عمى التعرؼ إلى ىذه الدراسة تىدف
 الههيزة الشخصية ديىاهيات عف الكشف ككذلؾ ،لٍـ بالىسبة الحياة بالفصاـ ككصف الهريض
 الحياة. كهعىى األسرية الىفسية الضغكط هرتفعي كهىخفضي هف لكل
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 ذككر،9 الفصاهييف ) األبىاء كالدؼ هف أب كأـ (17) قكاهٍا عيىة عمى الدراسة كأجريت
ـ كحتترا ،إىاث(8 ا( 55 )زهىي عهر بهتكسط )  سىة45-70بيف ) ها أعهاٌر  كاىحراؼ عاه 
 الفصاـ بهرض الهصابيف األبىاء آباء، كأهٍات هف العيىة ٌذي اختيار تـ كقد ،( 2.12 )هعيارؼ 
 بالزقازيق صيدىاكػ  بهستشفى الىفسي قسـ الطب في ألبىائٍـ الهرافقيف كخاصة الشرقية بهحافظة
 الىفسية لؤلهراض العزائـ أبك بالزقازيق كهستشفى الجاهعة بهستشفى الخارجية العيادات
 كتـ طرفيتيف حالتيف هف اإلكميىيكية تككىت العيىة كعف رهضاف، هف بالعاشر كالعصبية
ها   .األسرية الضغكط الىفسية هقياس عمى لدرجاتٍها طبق ا   الكمية العيىة هف اختياٌر
 
 محافظات في الفصام مرضى لدى حياةال )جودة ، بعنوان2013"عايش " دراسة  .9
 ( غزة قطاع
 حيث غزة، قطاع هحافظات في الفصاـ هرضى عىد الحياة جكدة تقييـ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عددٌا كالبالغ الحككهية الىفسية الصحة عيادات هف العشكائية بالطريقة الطبقية العيىة اختيار تـ
 كبل هف هريض( 160) الدراسة شركط عميً تىطبق الذؼ ككاف العدد ىفسية عيادات  6
 الهتكسطات الدراسة اعتهدت كقد التحميمي الكصفي الباحث الهىٍج استخدـ كلقد الجىسيف،
 .الفرضيات صحة هف لمتحقق كاألكزاف الىسبية الهئكية كالىسب الحسابية
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 كالبيئية(- كاالجتهاعية- سيةالىف - )الجسهية لمهتغيرات طبقا   الحياة جكدة هعدؿ أف 
 .44%  بمغت
 الحياة جكدة بيف 0.05 أقل هف هستكػ  عىد إحصائية داللة ذات فركؽ  الدراسة ككجدت 
 .الهستأجريف غير الهرضى لصالح السكف كحالة
 يعاىكف  ال الذيف الهرضى لصالح الهرض كهضاعفات الحياة جكدة أيضا  بيف فركؽ  ككجدت 




 .، بعنوان ) خبرة الزواج بين مرضى الفصام(2013"وسام عبيد "سة درا  .10
 استكشاؼ تاثير الزكاج عمى هرضى الفصاـ الهتزكجيف كالغير هتزكجيف. إلىىدفت الدراسة 
تعتبر ٌذي الدراسة عبارة عف سرد ىزعي حاكلت االجابة عف حالة الهريض منيج الدراسة: 
 بالىسبة لكضعً االجتهاعي.
هف هرضى الفصاـ. ىصفٍـ هتزكجيف عمى االقل هىذ ( 80)الدراسة هف حكالي كتككىت عيىة 
. كشهمت الىصف االخر أكثرأك ثبلث سىكات كيعاىي هف الفصاـ لفترة ال تقل عف ستة اشٍر 
 هف ذلؾ. أكثرأك هرضى فصاـ هصاب بالهرض هىذ ستة اشٍر عمى االقل 
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 جيف كغير الهتزكجيف شجعكا عمى الزكاج عمى حد سكاءهعظـ الهرضى الهتزك  فإ. 
  كبرأكبر في الزكاج، كيتحهل هسئكلية أف الذككر لديٍـ فرصة إ. 
  ر ىفسيقل تكتأقل هسئكلية كبالتالي أالكبير في السف  أف الهريض. 
  لؤلسفتهىع الهرضى هف الحصكؿ عمى العديد هف حقكقٍـ ىٍا أحيث كصهة العار  تأثير. 
   ف يتزكجكا أىٍـ ال يهكف أصبحت افضل بعد الزكاج،  ك أف حياتٍـ إرضى قالكا غمب الهأ
 .عائبلتٍـ أفرادف هساعدة كهكافقة دك 
 
 الفصامي بالمريض النفسي التكفل (، بعنوان واقع2013بوزياني )"دراسة  .11
 األمراضقسم -االستشفائية ميدانية بمستشفى الحكيم سعدان داخل المؤسسة
 بوالية بسكرة-العقمية
هؤسسة استشفائية،  داخل بالفصاهي الىفسي التكفل كاقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت حيث
 كا عادة تأٌيمٍـ اجتهاعيا الفصاهييف كدهج لعبلج الهتبعة الىفسية كاألساليب الطرؽ  عمى كالتعرؼ
 لمتكفل الىفسي األخصائي تكاجً التي الصعكبات عمى العبلج، ك التعرؼ فترة هف االىتٍاء بعد
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 قسـ سعداف الحكيـ بهستشفى الدراسة إجراء استشفائية. كتـ داخل هؤسسة بالفصاهي الىفسي
 الىصف اإلكميىيكية كالهقابمة حالةال دراسة منيج باستخدام بسكرة، كذلؾ بكالية العقمية األهراض
 .التحميل عمى لمهساعدة ثاىكية كأداة كالهبلحظة لجهع الهعمكهات أساسية كأداة هكجٍة
 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 بالدرجة الدكائي عمى العبلج استشفائية هؤسسة داخل بالفصاهي الىفسي التكفل يرتكز 
 ٌي بل هعىية ىفسية عمهية عبلجية أساليب عمى يعتهد فمـ الىفسي العبلج أها األكلى،
رشادات، ىصائح هجرد  تكاجٍٍا الصعكبات التي إلى ٌذا يرجع كقد ىفسية، هساىدة كا 
 أسر الهرضى تعاكف  كعدـ السيككلكجي، كتككيىٍا خبرتٍا ىقص هف الىفسية صائيةاألخ
 .االستشفائية الهؤسسة داخل الهادية اإلهكاىيات ىقص إلى باإلضافة
 بجودة وعالقتيا الضغوط مواجية بعنوان )استراتيجيات ،2014"بربخ "دراسة  .12
 العقمي(. الفصام مرضى لدى زوجات األسرية الحياة
 األسرية الحياة كجكدة الهكاجٍة استراتيجيات بيف العبلقة طبيعة عف الكشف إلى اسةالدر  ىدفت
الضغكط  هكاجٍة استراتيجيات أكثر عمى التعرؼ ككذلؾ العقمي، الفصاـ هرضى زكجات لدؼ
 الهتغيرات بعض تأثير هدػ عمىأيضا  كالتعرؼ ،لديٍف األسرية الحياة جكدة كهستكػ  شيكعا  
 هرضى لزكجات األسرية الحياة كجكدة الهكاجٍة استراتيجيات عمى جةكالزك  بالزكج الخاصة
 .الفصاـ
الهتابعيف  العقمي الفصاـ هرضى زكجات هف زكجة (154) هف الدراسة عيىة تككىت كقد
 الفمسطيىية الصحة رةالكز  التابعة الحككهية الىفسية الصحة كهراكز عيادات عمى كالهتردديف
 .بقطاع غزة
 :التالية دواتاأل تطبيق تم
 . (1997) قكتً سهير كتقىيف إعداد الهكاجٍة استراتيجيات هقياس *




 -النتائج كالتالي: أىم كانتو 
 االيجابية  االستراتيجيات جهيع يستخدهف غزة قطاع في الفصاـ هرضى زكجات أف(
ي الضغكط هكاجٍة في (كالسمبية  استراتيجية التفكير االىتهاء، استراتيجية  :بالترتيب ٌك
 التخطيط التقييـ، استراتيجية إعادة استراتيجية ،الهسئكلية تحهل استراتيجية ،كالتجىب بالتهىي
 .االرتباؾ كالٍركب استراتيجية ،بالىفس التحكـ استراتيجية ،الهشكبلت لحل
 هتكسط بكزف  غزة قطاع في الفصاـ هرضى زكجات لدػ ريةاألس الحياة جكدة هعدؿ أف 
 زكجات األسرية لدػ الحياة جكدة هقياس أبعاد أعمى في جاء حيث ,(51.8 %) بمغ ىسبي
 بعد يميً (،64.6%لً) الىسبي الكزف  بمغ حيث األسرؼ  التفاعل بعد ٌك الفصاـ هرضى
 ،(43.0%)  ىسبي بكزف  ىفعاليةاال السعادة عدب   بعدي كيأتي ،(58.1%) ىسبي بكزف  الكالدية













 عام عمى الدراسات السابقة: تعقيب
 :يمي ها لمدراسات السابق العرض خبلؿ هف تبيف حيث
 :اليدف حيث من :أوالا 
 داؼ كتىكعت تعددت  األسريةأك دة االجتهاعية الهساى تىاكلت التي الدراسات السابقة ٌأ
عبلقة الهساىدة  عمى التعرؼ هىٍا الٍدؼ فبعض الدراسات كاف كتىكع هتغيراتٍا، بتعدد
 (،2001) فايد عمي دراسة حسيف هثل األخرػ  الهتغيرات ببعض األسريةأك االجتهاعية 
(، 2004(، كدراسة حسىيف )2001كدراسة دراسة اسهاء السرسي، كاهاىي عبدالهقصكد )
(، كدراسة أبك 2013(، كدراسة الخالدؼ )2013(، كدراسة حهيد )2006اسة دياب )كدر 
 (.2012كآخركف ) أكبيهبي أيك (، كدراسة2012رحهة )
 ببعض االستشفاء عبلقة عمى التعرؼ إلى فٍدفت االستشفاء تىاكلت التي الدراسات أها 
الخالدؼ  (، كدراسة احهد2013دراسة حىاف الشيخ عمي ) هثل األخرػ  الهتغيرات
(، كدراسة 2012(، ك دراسة دمحم ابك شاكيش )2013(، ك دراسة باسـ بكير)2013)
(Leah Talbot,2008( كدراسة ،)Inhutivenas,Landeen,2000 كدراسة ،)Judith 
Herman’s 2010.) 
  أها الدراسات التي تىاكلت الفصاـ فقد ٌدفت لمتعرؼ عمى عبلقة الفصاـ ببعض الهتغيرات
(، كدراسة شادؼ بربخ 2005(، كدراسة الدليـ )2012دراسة حسف أبك رحهة )االخرػ هثل 
 هركة (، كدراسة2012العكضي ) (، كدراسة إيىاس2013عايش ) (، كدراسة دمحم2014)
 Yu(، كدراسة )2013(، كدراسة كساـ عبيد )2008) (، كدراسة ىبيل جكدة2012شحادة )
Chang,et,al: 2005( كدراسة ،)Inhutivenas,Landeen,2000 كدراسة ،)






 :الدراسة أدوات حيث ثانيا: من
 : السابقة الدراسات في الهستخدهة دكاتكاأل الهقاييس كتىكعت تعددت
 جهيعٍا الهساىدة اتفقت تىاكلت كالتي السابقة الدراسات في الهستخدهة دكاتاأل أف فىجد 
  الهساىدة. لقياس هستكػ  هقاييس اـاستخد عمى
 ي:فٍ السابقة الدراسات بيف كاستخداها   الهساىدة شيكعا هقاييس أكثر عف أها
 دمحم بتعريبً  قاـ ك آخركف  ك ساراسكاف كضعً الذؼ SSQ االجتهاعية الهساىدة استبياف -
ب ( كديا2001، فقد استخدهً كل هف حسيف عمي فايد )1990 بيً  أبك ساهي ك الشىاكؼ 
( فقد 2001(، اها اسهاء السرسي كاهاىي عبد الهقصكد )2013( كحهيد )2006)
الدعـ االسرؼ التي  كاستباىةاستخدهتا هقياس الهساىدة االجتهاعية )إعداد كتقىيف الباحثتاف(، 
ي هف عداد الباحث، كاستخدـ 2012استخدهٍا الباحث حسف ابك رحهة في دراستً ) ( ٌك
 (.2005ركىالدربجيك هف قبل الدليـ في دراستً ) إعداد هف ةالهٍارات االجتهاعي هقياس
باختبلؼ  بعضٍا هع أخرػ كاختمفت لهتغيرات الدراسات في خدهتاست   التي الهقاييس كهف -
الضاغطة في دراسة  الحياة أحداث ، كاستبياف(BDI)لبلكتئاب  بيؾ قائهة الهتغيرات طبيعة
يف ياس(، كتـ استخداـ كل هف هق2001حسيف عمى فايد )  كهقياس (1964) كستركىج كٌك
في 2000) قكتً ) سهير كهقياس1982) الخالق ) عبد أحهد كهقياس  (1981) الشربيىي
( 1998(، كتـ استخداـ الهقاييس التالية في دراسة خميفة )2001دراسة سهير زقكت )
 كهقياس الىفسي الهرض ىحك االتجاٌات كهقياس الىفسي الهرض ىحك الهعتقدات هقياس
، كاستخدـ الباحث  "J.Rotter "ركتر جكليا إعداد هف لمتدعيـ الخارجي الداخمي لتحكـا
 سهير كتقىيف إعداد الهكاجٍة استراتيجيات ( كل هف هقياس2014شادؼ بربخ في دراستً )
ك األسرية الحياة جكدة كهقياس (1997) قكتً اب  عبد الهقصكد عبد أهاىي إعداد هف ٌك الٌك
 في رئيسية قياس ( كأداة2008الباحث ىبيل جكدة ) ، ك استخدـ2010) شىد ) دمحم كسهيرة
 الكالدية. لمهعاهمة شيفر قائهة دراستً
 جهيعا   أىٍا هختمفة، إال هقاييس عدة استخدهت فقد االستشفاء تىاكلت التي الدراسات أها 
هقاييس لقياس هستكػ االستشفاء باستثىاء بعض الدراسات التي  استخداـ عمى اتفقت
( فقد قاـ ببىاء اداة )استبياف 2012هثل دراسة دمحم ابك شاكيش ) ةخاص براهجت طبق
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لقياس الهستكػ الهعرفي كاالتجاي لدػ الهٍىييف قبل كبعد البرىاهج(،كبعض الدراسات 
( كدراسة Leah Talbot,2008الىظرية كالتي لـ تستخدـ هقاييس هثل دراسة )
(Inhutivenas,Landeen,2000( كدراسة )Judith Herman’s 2010.) 
( اداة 2013كهف بعض ٌذي الهقاييس فقد استخدهت حىاف الشيخ عمي في دراستٍا )
(recovery assessment scaleكتقىيىٍا، كاستخدـ  بترجهتٍا الباحثة قاهت ( حيث
االستشفاء هف  بأىً( است2013( كباسـ بكير )2013كل هف احهد الخالدؼ في دراستً )
 االكتئاب.
 :العينة حيث نثالثاا: م
 أف فىجد دراسة، كل تقتضيً ها كفق أخرػ  إلى دراسة هف السابقة الدراسات عيىة اختمفت 
تىاكلت الهساىدة استخدهت عيىة هف خرجي الجاهعة هثل دراسة حسيف عمى  التي الدراسات
( فقد تىاكلت العيىة عدد هف الهتردديف عمى 2001(، اها دراسة زقكت )2001فايد )
هج غزة لمصحة الىفسية، كبعض الدراسات استخدهت عيىة هف الطبلب عيادات برىا
(، كدراسة 1998(، كدراسة خميفة )2001كالطالبات هثل دراسة السرسي كعبد الهقصكد )
(، كاستخدهت عيىة هف االسرػ هثل دراسة 2006(، كدراسة دياب )2006بركات كحسف )
 (.2013حهيد )
  كالفصاـ فتـ استخداـ عيىة هف هرضى الفصاـ هثل اها الدراسات التي تىاكلت االستشفاء
(، كدراسة الدليـ 2012(، كدراسة حسف ابك رحهة )2013دراسة حىاف الشيخ عمي )
(، كدراسة ىبيل جكدة 2013(، كدراسة كساـ عبيد )2013(، كدراسة دمحم عايش )2005)
 Ayo Obembe at(، كدراسة )Inhutivenas,Landeen,2000(،  كدراسة )2008)
al: 2012،) 
(، كاستخدهت 2014كاستخدهت عيىة هف زكجات هرضى الفصاـ هثل دراسة شادؼ بربخ )
(، كدراسة 2012عيىة هف كالدؼ الهرضى الهصابيف بالفصاـ هثل دراسة ايىاس العكضي )
(Donnelly: 2005 كاستخدهت عيىة هف عائبلت الهرضى الهصابيف بالفصاـ هثل ،)
ستخدهت عيىة هف هرضى االكتئاب هثل دراسة احهد (، كا2012دراسة هركة شحادة )
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(، كاستخدهت عيىة هف العاهميف في هجاؿ 2013(، كدراسة باسـ بكير )2013الخالدؼ )
 (.2012الصحة الىفسية هثل دراسة دمحم ابك شاكيش )
 :النتائج حيث من :رابعاا 
داؼ هتغيرات اختبلؼ إلى التبايف ٌذا كيرجع السابقة الدراسات ىتائج تبايىت  الدراسات كٌأ
 .الهستٍدفة العيىة كطبيعة السابقة
 المساندةالتي تناولت  الدراسات نتائج أشارت : 
رية فركؽ  كجكد - لصالح  االجتهاعية الهساىدة في الضغكط كهرتفعي هىخفضي بيف جٌك
 .الضغكط هىخفضي
كحدة كجكد عبلقة ارتباطية سالبة كدالة بيف الهساىدة االجتهاعية كالقمق، كالشعكر بال -
 الىفسية، كاالكتئاب لدػ الذككر كاإلىاث.
ككجكد عبلقة ارتباطية هكجبة كدالة بيف الهساىدة االجتهاعية ككل هف الدافع لئلىجاز  -
 .االىاث كتقدير الذات فى حالة الذككر،  كعبلقة هكجبة فى حالة
األطفاؿ الذيف كجكد فركؽ دالة إحصائيا  بيف األطفاؿ الذيف تمقػكا هساىدة أسرية كبيرة كبيف   -
 تمقكا هساىدة أسرية قميمة بالىسبة لمصحة الىفسية لصالح الذيف تمقكا هساىدة أسرية كبيرة.
رية ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات هىخفضي حجػـ الهساىدة  - كجكد فركؽ جٌك
االجتهاعية كهتكسط درجات هرتفعي حجـ الهساىدة االجتهاعية بالىسبة لمصحة الىفػسية لدػ 
قيف، كالفركؽ كاىت لصالح هرتفعي حجـ الهساىدة االجتهاعيػة.اله  رٌا
عديً لدػ ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجات هقياس الهساىدة االجتهاعية كب   -
االسرػ الهحرريف في صفقة كفاء االحرار في قطاع غزة تعزػ لمهتغيرات الديهغرافية التالية 
تقاؿ، الحالة االجتهاعية الحالية، عدد هرات االسر، )العهر، الحالة االجتهاعية عىد االع
 هكاف التحرر، الهستكػ التعميهي، هدة االعتقاؿ(.
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تكجد عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة احصائية بيف هستكػ الكحدة الىفسية كهستكػ  -
 الهساىدة االجتهاعية لدػ االسرػ الهحرريف في صفقة كفاء االحرار في قطاع غزة.
 
 تناولت االستشفاء: التي الدراسات نتائج رتأشا حين في 
 البعدؼ في االختبار كالضابطة التجريبية الهجهكعتيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد -
 هقياس الدهج في الخهسة بعادلؤل التحسف لهستكػ  بالىسبة التجريبية الهجهكعة لصالح
البعدؼ  الهقياس بيف جريبيةالت الهجهكعة لدػ إحصائية داللة ذات فركؽ  ككجكد كاالستشفاء،
 .البعدؼ االختبار لصالح الىتيجة ككاىت األهل هستكػ  في لتحسف بالىسبة كالتتبعي
%، 68.46اف هعدؿ اىتشار ىسبة االستشفاء هف االكتئاب الذيف يتمقكف الدعـ االسرؼ كاف  -
ذا يعىي أف ٌىاؾ عبلقة هٍهة بيف الدعـ 69.65كىسبة الدعـ االسرؼ لٍؤالء ٌك  % ٌك
 .العائمي كهستكػ االستشفاء هف االكتئاب
 هستكػ  بيىها %،42.88الىفسي  الطب هستشفى في لمهرضي االستشفاء اف هستكػ  -
 تكجد أىً تفيد حيث ،%73.29كالهجتهعية  الىفسية الصحة في عيادات لمهرضى االستشفاء
 لفركؽ كا االستشفاء، هستكػ  حكؿ  α=0.05هستكػ الداللة  عىد إحصائية داللة ذات فركؽ 
 .الىفسية كالهجتهعية الصحة عيادات في االكتئاب هرضى لصالح
كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبمي كالبعدؼ لصالح البعدؼ في هستكػ  -
 الهعرفة كطبيعة االتجاي ىحك عهمية االستشفاء.
العتقادات اأك عاهل تحفيزؼ كالذؼ يبدأ بعهمية االستشفاء، كيقكػ هع العبلقات  األهلاف  -
 ءلمبدي هكف هتمقي الخدهات  األهلالركحية. كها اف هع تقدـ عهمية االستشفاء، فاف 
 .لمهشاركة في عىاصر اخرػ لعهمية االستشفاء
الهصابيف بالفصاـ اقل تفاؤال، ككاف لديٍـ شعكرا اقل بالكفاءة الذاتية كيعاىكف هف  فراداف األ -




 تناولت الفصام: التي الدراسات نتائج أشارت حين في 
ىً كاىت ٌىاؾ عبلقة إحصائية دالة هكجبة بيف اتجاي هرضى الفصاـ ىحك أظٍرت الىتائج أ -
العبلج  كالتزاـ الهرضى بالعبلج الدكائي لهرضى الفصاـ كاالىتكاس عىد هستكػ  داللة 
0.05 = α. 
 إلى باإلضافة كالتعبير االجتهاعي ىفعالياال الضبط بعدؼ عمى إحصائيا دالة فركؽ  كجكد -
 .الهراجعيف الفصاهييف لصالح الكمية الدرجة
)االيجابية  االستراتيجيات جهيع يستخدهف غزة قطاع في الفصاـ هرضى زكجات أف -
 .الضغكط هكاجٍة في كالسمبية(
 هف يعاىكف  ال الذيف الهرضى لصالح الهرض كهضاعفات الحياة جكدة بيف فركؽ  كجكد -
 .الهرض عفاتهضا
 كسكء العاهة الحياة كالصحة جكدة لسكء عرضة أكثر ٌي الفقيرة األسر هفادٌا أفىتيجة  -
 . االجتهاعية الحالة
الي لدػ العائمي تأثر االستقرار الدراسة أظٍرت -  اختبلؼ عف الىظر بغض الفصاـ هرضى ٌأ
ـ لدػ الهرضى الديهكغرافية العكاهل  لهقدـ يهيالتعم الهستكػ  عف الىظر كبغض كأسٌر
 . الصحية كحالتً الرعاية
رية فركؽ  كجكد -  الكالدية االتجاٌات في العقمي الفصاـ كهرضى األسكياء بيف األشخاص جٌك
 .األسكياء هجهكعة لصالح
تأثير الزكاج عمى عهمية الشفاء هف الهرض، فهعظـ الهرضى الهتزكجيف كغير الهتزكجيف  -
ف اف الزكاج لً اثار ايجابية عمى حياتٍـ، شجعكا عمى الزكاج عمى حد سكاء، اىٍـ يعتقدك 
الهستشفى كعدد هحاكالت االىتحار، كجهيع الهرضى لديٍـ الرغبة  إلىكقد تىاقصت الحاجة 




 : السابقة الدراسات الحالية عن الدراسة بو تنفرد ما
 إلىبحاجة  زالت ها كالتي الهٍهة الهكضكعات هف ةالدراس هكضكع يعتبر :الدراسة موضوع -
 في حدكدالهجاؿ  في القميمة الدراسات هف الدراسة ٌذي تعتبر كقد كالبحث، الدراسة هف هزيد
 .الفصاـ هرضى لدػ باالستشفاء كعبلقتٍا األسريةالهساىدة  تتىاكؿ كالتي الباحث عمـ
 في البيئة تدرس لـ كالتي ديدةالج الهكاضيع هف يعتبر االستشفاء الدراسة: متغيرات -
ي خصكصا كالعربية عهكها الفمسطيىية  .البحث هف هزيد إلى بحاجة ٌك
ف عيىة الدراسة سكؼ تككف هف هرضى الفصاـ الهتردديف عمى أحيث  عينة الدراسة: -
، كالذيف لـ تجر عميٍـ أؼ دراسات 2014-2013عيادات الصحة الىفسية الحككهية لعاهي 
 إتباع في تفيد الدراسة قد ٌذي هثل أف كعبلقتٍا باالستشفاء، حيث ألسريةاتتعمق بالهساىدة 
 الىفسية الخدهة الهرضى كتقديـ هف الفئة ٌذي هع لمتعاهل الطرؽ كاألساليب أفضل
 لٍـ. الهىاسبة كاالجتهاعية
ه استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة جوانب ٍا التعرؼ عمى بعض العبلقات التي ٌأ
، االستشفاء، كالفصاـ، كها استفاد الباحث األسريةي هتغيرات الدراسة الحالية الهساىدة تؤثر ف
هف بعض االستراتيجيات التي تعزز الهساىدة كاالستشفاء، كاستفاد الباحث هف بعض الهقاييس 
 الهستخدهة هف قبل الباحثيف االخريف في تطبيق كاستخداـ هقاييس الدراسة.
ىٍا تتعمق بهتغيرات هشابٍة هثل أالسابقة في  ع بعض الدراساتوتتفق الدراسة الحالية م
الهساىدة كاالستشفاء كالفصاـ  كتختمف هع دراسات اخرػ هف حيث الٍدؼ حيث تحاكؿ الدراسة 
ا عمى هرضى  الحالية الكشف عف طبيعة العبلقة بيف كل هف الهساىدة كاالستشفاء ككيفية تأثيٌر
 الفصاـ.
ىٍا تدرس طبيعة العبلقة بيف هتغيرؼ أفي  غيرىا من الدراسات كما تنفرد ىذه الدراسة عن
الهساىدة كاالستشفاء كفق هىٍجية عمهية تستىد عمى تطبيق هقاييس هحددة عمى عيىة تـ 





كاالستشفاء لدػ هرضى الفصاـ  األسريةئية بيف الهساىدة ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصا .1
 الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة؟
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف  .2
 عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الجىس؟
جد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف ال تك  .3
 عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة تعزػ لهتغير العهر؟
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف  .4
 غزة تعزػ لهتغير الحالة االجتهاعية؟عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف  .5
 عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هكاف السكف؟
يف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردد .6
 ؟األسرة أفرادعمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة تعزػ لهتغير عدد 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف  .7
 عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الهستكػ االقتصادؼ؟
إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف ال تكجد فركؽ ذات داللة  .8
 عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هدة الهرض؟
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى هقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف  .9


















الدراسة، هجتهع  حيث هىٍج هف بالدراسة الخاصة كاإلجراءات الخطكات الفصل ٌذا يتضهف
، خطكات اجراء الدراسة الدراسة عيىةل الخصائص الديهغرافية كالسكاىية الدراسة، الدراسة، عيىة
 .الدراسة في التي استخدهت اإلحصائية لدراسة كتطبيقٍا كالهعالجاتفي ا الهستخدهة دكاتاألك 
 منيج الدراسة : 
 استخداها  في كثراأل الهىٍج ٌذا كيعد التحميمي الكصفي الهىٍج الدراسة ٌذي في الباحث اتبع
بالهجاالت  الهتعمقة الهشكبلت بدراسة ىشأتً هىذ ارتبط فقد اآلف، حتى يةاإلىساى الدراسات
ك ة،ياإلىساى ر أحداث دراسة بتىاكؿ الذؼ الهىٍج ٌك  هتاحة هكجكدة قائهة كههارسات كظكٌا
 (.1997:43إحساف،  )األغا، هجرياتٍا في الباحث تدخل دكف  ٌي كها كالقياس لمدراسة
 مجتمع الدراسة :
يتهثل في هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة 
كالبالغ عددٌـ     2014-2013صٍـ عمى أىٍـ يعاىكف هف الفصاـ ها بيف عاهي كالذيف تـ تشخي
 ( هريضا.272) 
 2014و 2013 عامي بين ما المراكز في الحاالت توزيع ( يبين1جدول )




 2014-2013 في عاهي الىفسية الصحة هراكز في الهسجمة الفصاـ حاالت عدد بمغ كقد





 2014-2013يبين توزيع الحاالت المسجمة في المراكز بين عامي  (2جدول )
 المحافظة اسم العيادة
عدد حاالت الفصام 
 2013سنة 
عدد حاالت الفصام 
 2014سنة 
 مجموع الحاالت
 46 25 21 شمال غزة جباليا - شباك أبو عيادة
 50 26 24 شرق غزة الصوارني - غزة شرق  عيادة
 45 23 22 غرب غزة المشتل - غزة غرب عيادة
 47 22 25 الوسطى الوسطى عيادة
 53 26 27 خان يونس يونس خان عيادة
 31 16 15 رفح رفح عيادة
 272 138 134 المجموع
 2015حسب االدارة العامة لمصحة النفسية 
 الدراسة:عينة 
 :االستطالعية العينة-أ
 تـ حيث الفصاـ العقمي، هف هرضى( 30قكاهٍا ) استطبلعية عشكائية عيىة باختيار الباحث قاـ
 هدػ هف أجل التأكد هف العيىة ٌذي أفراد عمى الدراسة ٌذي في الهستخدهة الدراسة أدكات تطبيق
 صدقٍا حساب هف خبلؿ كذلؾ كمية،ال الفعمية العيىة أفراد عمى لمتطبيق كهبلئهتٍا صبلحيتٍا
 .الهىاسبة اإلحصائية بالطرؽ  كثباتٍا
 :الفعمية العينة - ب
( هف هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة 172تتككف عيىة الدراسة هف )
ـ بيف ) ـ بطريقة عشكائية كها تتحدد 60_18الىفسية في قطاع غزة أعهاٌر ( سىة، كقد تـ اختياٌر




 الدراسة هجتهع هف(2014-2013) عاهي  إحصائية عمى بىاء   العيىة باختيار الباحث كقاـ
كها ٌك  غزة هحافظات قطاع عمى الهكزعة الحككهية الىفسية الصحة هراكز جهيع كهف األصمي
 هكضح في الجدكؿ التالي:
 وعينة الدراسة 2014-2013( يبين توزيع الحاالت المسجمة في المراكز بين عامي 3جدول )
 المحافظة اسم العيادة
عدد حاالت الفصام 
 2013سنة 
عدد حاالت الفصام 
 2014سنة 
 العينة مجموع الحاالت
 29 46 25 21 شمال غزة جباليا – شباك أبو عيادة
 32 50 26 24 شرق غزة الصوارني - غزة شرق  عيادة
 28 45 23 22 غرب غزة المشتل – غزة غرب عيادة
 29 47 22 25 الوسطى الوسطى يادةع
 33 53 26 27 خان يونس يونس خان عيادة
 20 31 16 15 رفح رفح عيادة
 171 272 138 134 المجموع
كذلؾ كها  حجـ العيىة هف الهجتهع الكمي إلحصاءهعادلة ستيفف ثاهبسكف  خدـ الباحثاستحيث 
  في الجدكؿ السابق. ٌك هكضح




N حجـ الهجتهع : 
:Z 1.96( كتساكؼ )0.95لدرجة الهعيارية الهقابمة لهستكػ الداللة )ا  ) 
P: ( 0.50ىسبة تكفر الخاصية كالهحايدة كتساكؼ) 
 
 











 الخصائص الديمغرافية والسكانية:
العيىة،  دفراكالتعميهية كالهٍىية كالديىية أل األسريةلمتعرؼ عمى الخصائص الديهغرافية كالسكاىية ك 
 سكؼ يتـ عرض الىتائج الهتعمقة بالخصائص الديهغرافية كالسكاىية هف خبلؿ التالي:
 
 العينة فراد( يوضح الخصائص الديموغرافية والسكانية أل4جدول )
 % N التصنيف المتغيرات الديموغرافية
 نوع الجنس
 82.0 140 ذكر
 18.0 31 اىثي
 100.0 171 المجموع
 العمر
 2.4 5 20اقل هف 
 18.3 31 30اقل هف 
 23.1 39 40اقل هف 
 56.2 96 40هف  أكثر
 100.0 171 المجموع
 الحالة االجتماعية
 29.3 50 أعزب
 63.4 109 هتزكج
 6. 1 أرهل
 6.7 11 هطمق
 100.0 171 المجموع
 فرادعدد األ
 36.3 62 3اقل هف 
 22.6 38 6اقل هف 
 25.0 43 9اقل هف 
 16.1 28 9هف  رأكث




 17.2 30 شهاؿ غزة
 14.2 24 غرب غزة
 19.5 34 شرؽ غزة
 17.8 30 الكسطي
 18.9 32 خاىيكىس
 12.4 21 رفح
 100.0 171 المجموع
 الدخل
 91.2 156 500اقل هف 
 6.4 11 1000اقل هف 
 6. 1 2000اقل هف 
 1.8 3 2000هف  أكثر
 100.0 171 مجموعال
 المستوى التعميمي
 11.2 19 غير هتعمـ
 34.1 59 ابتدائي
 22.9 39 اعدادؼ
 21.2 36 ثاىكؼ 
 10.6 18 جاهعي
 100.0 171 المجموع
 مدة المرض
 14.3 25 اقل هف سىتيف
 14.3 24 سىكات 4اقل هف 
 22.6 39 سىكات 8اقل هف 
 48.8 83 سىكات 8هف  أكثر






هف خبلؿ االطبلع عمى دراسات هرتبطة بهكضكع الدراسة الخاصة بالباحث، قرر 
 الهقاييس التالية: الباحث استخداـ
  المساندة االجتماعيةاستبيان: 
ك االجتهاعية الهساىدة هقياس استخدـ الباحث  عبد كأهاىي السرسي أسهاء إعداد هف ٌك
 (.2001الهقصكد، دكعب )السرسي الهقصكد
الهستخدهة  كثبات األداة صدؽ كا عداد الفمسطيىية، البيئة عمى الهقياس تقىيف حيث تـ
ي بعىكاف  2006دياب في دراستً  عبدهللا هف قبل الباحث هركاف  االجتماعية المساندة )دورٌك
ة بالجاهع الفمسطينيين( لممراىقين النفسية والصحة األحداث الضاغطة بين وسيط كمتغير
ي:أبعاد( فقرة تغطي ثبلثة 23االسبلهية بغزة، كيتككف الهقياس هف )  ، ٌك
 (.22، 9، 8، 5،7، 3،4، 2، 1كىجدٌا بالفقرات التالية ) :االصدقاء قبل هف الهساىدة -1
 (.16، 14، 13، 12، 11: كىجدٌا بالفقرات التالية )األسرة قبل هف الهساىدة  -2
، 19، 18، 17، 15، 10، 6رات التالية )الهساىدة: كىجدٌا بالفق عف الرضا الذاتي -3
20 ،21 ،23.) 
(، كبذلؾ 21، 20، 18، 17، 9، 6، 4كجهيع الفقرات هكجبة ها عدا الفقرات رقـ )
الستجابة الهشاركيف عمى كل بىد تككف باختيار هف بيف ثبلثة بدائل:  يككف التصحيح كفقا  
 نادرا احيانا دائما نوع الفقرة
 1 2 3 موجبة
 3 2 1 سالبة
 xدىى الذؼ ىحكـ هف خبللً عمى ارتفاع الهساىدة االجتهاعية ٌك: عدد الفقرات يعتبر الحد األ
ها الحد أ(، 69كالذؼ يساكؼ ) هقياس الهساىدة االجتهاعية االستجابة عمى في ر ديعمى تقأ 
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ادىى  xدىى الذؼ ىحكـ هف خبللً عمى اىخفاض الهساىدة االجتهاعية ٌك: عدد الفقرات األ
 (.23كالذؼ يساكؼ ) هقياس الهساىدة االجتهاعيةر في تقدي
 :المساندة االجتماعية مقياس وثبات صدق
هقياس )الهساىدة االجتهاعية(  كثبات صدؽ ( بحساب2006،دياب عبدهللا الباحث )هركاف قاـ
 يمي: كها
 : المقياس اوال: صدق
ها طرؽ  بثبلث الصدؽ حساب تـ الهقياس صدؽ هف لمتحقق  :كالتالي ٌك
 :المحكمين صدق  -1
 ٌذا الهجاؿ في الهختصيف األساتذة هف عدد عمى األكلية صكرتً في الهقياس عرض حيث
 الىفسية، الصحة الفقرات لقياس هبلئهة حيث هف اإلجرائية، بعاداأل هعاىي في فيً الرأؼ إلبداء
 يجدكىٍا جديدة فقرات إضافةأك تعديل أك  كشطب ككاضحة، سميهة بصكرة الفقرات كصياغة
 بعض كحذؼ بتعديل الباحث ( قاـ1رقـ ) الهحكهيف همحق السادة أراء ضكء كفي .هىاسبة
 عبارة كل أهاـ كيكجد (،9رقـ ) همحق ( فقرة23عدد العبارات ) كأصبحت لذلؾ كفقا   العبارات
 تعطي ( كدائها  2) تعطي ( كأحياىا  1) تعطي ىادرا حيث درجات، هف ثبلث هككف  تقدير هيزاف
 قد الباحث الهكجبة، أها بالىسبة لمفقرات السالبة فتعطى عكس ذلؾ، كبذلؾ يككف ( لمفقرات 3)
 .لمهقياس الهىطقي الصدؽ هف تحقق
 
  Internal consistency:الداخمي االتساق صدق -2
االجتهاعية  الهساىدة هقياس أبعاد هف بعد كل درجة بيف االرتباط هعاهبلت حساب تـ
 الكمية لمهقياس، بالدرجة الثبلثة بعاداأل ارتباط هدػ فةلهعر  كذلؾ لمهقياس، الكمية كالدرجة




 لممقياس الكمية والدرجة االجتماعية المساندة مقياس أبعاد بين االرتباط ( معامالت5جدول)
 الداللة مستوى  االرتباط معامالت بعاداأل
 دالة احصائيا 0.80 قبل االصدقاء( هف هساىدةاألكؿ )ال البعد
 دالة احصائيا 0.70 (األسرة قبل هف )الهساىدة الثاىي البعد
 دالة احصائيا 0.81 الهساىدة( عف الذاتي الثالث )الرضا البعد
 كدالة ارتباط قكية بهعاهبلت تتهتع االجتهاعية الهساىدة هقياس أبعاد ( أف5) جدكؿ هف تبيف
 هقياس بعادأل هعاهبلت االرتباط بمغت كحيث (،0.01هف ) أقل داللة هستكػ  عىد إحصائيا  
ذا0.81-0.70االجتهاعية بيف ) الهساىدة  االجتهاعية الهساىدة هقياس أف عمى كاؼ دليل ( ٌك
 .عاؿ   صدؽ بهعاهل يتهتع
 فقرات يفاالرتباط ب هعاهبلت إجراء تـ فقد أبعاد ثبلثة لديً االجتهاعية الهساىدة هقياس أف كبها
 . حدي عمى بعد لكل الكمية كالدرجة الثبلثة بعاداأل هف بعد كل
 كدالة قكية ارتباط تتهتع بهعاهبلت) االصدقاء قبل هف الهساىدة(األكؿ البعد فقرات أف تبيفك 
-0.38بيف ) االرتباط هعاهبلت حيث تراكحت ،0.01 هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا
ذا0.69  .عالي صدؽ بهعاهل يتهتع كفقراتً األكؿ البعد أف عمى يدؿ ( ٌك
 كدالة قكية ارتباط ( تتهتع بهعاهبلتاألسرة قبل هف )الهساىدة الثاىي البعد فقرات أف أيضا   يفكيتب
-0.59بيف ) االرتباط حيث تراكحت هعاهبلت ,0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا
ذا0.68  الفقرة أف تبيف عالي. بيىها صدؽ عاهلبه يتهتع كفقراتً الثاىي البعد أف عمى يدؿ ( ٌك
 .البعد هف حذفٍا يستكجب إحصائيا هها دالة غير (20) رقـ
 كدالة قكية ارتباط الهساىدة( تتهتع بهعاهبلت عف الذاتي )الرضا الثالث البعد فقرات أف تبيفك 
-0.14بيف )ها  االرتباط هعاهبلت حيث تراكحت ,0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا
ذا (0.57  بهعاهل يتهتع الهساىدة( كفقراتً عف الذاتي )الرضا الثالث البعد أف عمى يدؿ ٌك





 :الطرفية المقارنة صدق -3
 هف الدرجات، (% 25) كأقل الدرجات هف (%25) أعمى بيف الطرفية الهقارىة طريقة إجراء تـ
 داللة هستكػ  عىد دالة )ت( فكاىت كقيهة الهعيارية كاالىحرافات الهتكسطات احتساب تـ حيث
 (:25جدكؿ ) خبلؿ هف ذلؾ كيتضح ،(0.01) هف أقل
 
 مرتفعي بين متوسطي الفروق  لدراسة "ت" اختبار وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين (6) جدول
 هأبعادو  االجتماعية المساندة مقياس عمى درجاتال ومنخفضي
 هأبعادو  االجتماعية المساندة مقياس
 مرتفعي الدرجات منخفضي الدرجات
 مستوى الداللة قيمة "ت"
 ع م ع م
 دالة احصائيا 21.7- 1.1 24.1 1.4 16.3 قبل االصدقاء( هف األكؿ )الهساىدة البعد
 دالة احصائيا 16.5 - 0.71 16.4 1.5 10.6 (ةاألسر  قبل هف )الهساىدة الثاىي البعد
 دالة احصائيا 18.5 - 1.1 25.8 1.2 19.0 الهساىدة( عف الذاتي الثالث )الرضا البعد
 دالة احصائيا 19.4 - 2.5 69.9 2.9 48.9 الدرجة الكمية
رية فركؽ  كجكد (6) جدكؿ هف تبيف  االدىي العميا كالدرجات الدرجات بيف إحصائيا   دالة جٌك
ذا يعىي االجتهاعية، الهساىدة لهقياس الكمية كالدرجة الثبلثة بعادلؤل  بيف يهيز الهقياس أف ٌك
 االجتهاعية الهساىدة لهقياس الدىيا بالىسبة الدرجات ذكػ  كالطمبة العميا الدرجات ذكػ  الطمبة








 االجتماعية: المساندة مقياس ثبات :ثانيا
 الهرحمة الثاىكية طمبة هف االستطبلعية العيىة عمى االجتهاعية الهساىدة هقياس تطبيق تـ
 بطريقتيف لمهقياس الثبات حساب تـ الهقياس تطبيق كبعد كطالبة، طالب (100) كعددٌـ
ها  :كالتالي ٌك
 Alpha: كرونباخ – ألفا بطريقة الثبات -1
 الهساىدة كركىباخ لهقياس ألفا قيهة أف كجد حيث الثبات، لقياس كركىباخ ألفا هعاهل حساب تـ
ذا ،(0.73) تساكؼ  االجتهاعية  كداؿ هرتفع لدػ الهقياس الثبات هعاهل أف عمى يدؿ ٌك
 .إحصائيا
 Split _half methodsالنصفية:  التجزئة بطريقة الثبات -2
 الكمي الهقياس قسهة بىكد تـ حيث الىصفية، التجزئة طريقة استخداـب الثبات هعاهبلت حساب تـ
 فقرات كهجهكع األكؿ فقرات الىصف هجهكع بيف االرتباط هعاهل حساب كتـ ىصفيف إلى
 (.0.55الطريقة ) بٍذي لمهقياس االرتباط لبيرسكف  هعاهل بمغ فقد لمهقياس، الثاىي الىصف
 اس المســاندة االجتماعيــةمقيــ وثبــات صــدق بحســاب الباحــث قــام كــذلك 
 : يمي كما الدراسة لموضوع مناسبتو مدى من التأكد أجل من وذلك
 المساندة االجتماعية مقياس وثبات صدق: 
 :المساندة االجتماعية مقياس اوال: صدق
 :كالتالي يٌك طرؽ  بعدة الصدؽ حساب تـ الهقياس صدؽ هف لمتحقق
  Internal consistency :الداخمي االتساق صدق -1
 االجتهاعية كالدرجة الهساىدة هقياس أبعاد هف بعد كل درجة بيف االرتباط هعاهبلت حساب تـ
 التحقق كلٍدؼ الكمية لمهقياس، بالدرجة الثبلثة بعاداأل ارتباط هدػ لهعرفة كذلؾ لمهقياس، الكمية
 (:7جدكؿ ) خبلؿ هف ذلؾ كيتضح الهقياس، صدؽ هدػ هف
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 لممقياس الكمية والدرجة االجتماعية المساندة مقياس عادأب بين االرتباط ( معامالت7جدول)
 الداللة مستوى  االرتباط معامالت بعاداأل #
 0.001** 0.89 قبل االصدقاء هف الهساىدة 1
 0.001** 0.80 األسرة قبل هف الهساىدة 2
 0.001** 0.93 الهساىدة عف الذاتي الرضا 3
 // غير دال احصائيا           0.05ائيا عند * دال احص        0.01** دال احصائيا عند 
 كدالة ارتباط قكية بهعاهبلت تتهتع االجتهاعية الهساىدة هقياس أبعاد ( أف7) جدكؿ هف تبيف
 هقياس بعادأل هعاهبلت االرتباط بمغت كحيث (،0.01هف ) أقل داللة هستكػ  عىد إحصائيا  
ذا0.93-0.80االجتهاعية بيف ) الهساىدة  االجتهاعية الهساىدة هقياس أف عمى ؼكا دليل ( ٌك
 .عاؿ   صدؽ بهعاهل يتهتع
 فقرات االرتباط بيف هعاهبلت إجراء تـ فقد أبعاد ثبلثة لديً االجتهاعية الهساىدة هقياس أف كبها
الجداكؿ  خبلؿ ذلؾ هف كيتضح حدي عمى بعد لكل الكمية كالدرجة الثبلثة بعاداأل هف بعد كل
 التالية:
 لمبعد الكمية والدرجة) االصدقاء قبل من المساندة (األول البعد فقرات بين االرتباط ت( معامال8جدول )
 مستوى الداللة معامالت االرتباط الفقرة فقرات البعد االول
 0.001** 0.78 الهساعدة أجد أصدقائي حكلي. إلىعىدها أحتاج  1
 0.001** 0.80 يتي حتى كلك كاىت تصرفاتي خاطئةأٌهيشعرىي أصدقائي ب 2
 0.001** 0.83 أصدقائي لطفاء هعي بغض الىظر عها أفعمً. 3
 0.001** 0.49 كاف لدؼ أصدقاء حهيهيف أتحدث هعٍـ عف أسرارؼ كلـ يعد لدؼ أصدقاء اآلف 4
 0.001** 0.64 عىدها أككف في هشكمة أستطيع اف اعتهد عمى زهبلئي القريبيف هىي لهساعدتي 5
تهاـ هف  7  0.001** 0.76 زهبلئي الذيف يعيشكف بالقرب هىيأشعر أىىي هحل ٌا
 0.001** 0.77 يتيأٌهتعاهبلت زهبلئي هعي تجعمىي أشعر ب 8
 0.001** 0.62 أشعر بعدـ كجكد هساىدة حقيقة هف زهبلئي 9
 0.001** 0.48 رجاؿ الديف طمبا لمهساعدة إلىأشعر بالراحة عىدها ألجأ  22
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
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 تتهتع بهعاهبلت) االصدقاء قبل هف الهساىدة (األكؿ البعد فقرات أف (8) رقـ جدكؿ هف تبيف
 االرتباط هعاهبلت حيث تراكحت ،0.01 هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة قكية ارتباط
ذا0.83- 0.48بيف )  .عالي صدؽ بهعاهل يتهتع كفقراتً البعد األكؿ أف عمى يدؿ ( ٌك
 لمبعد الكمية والدرجة (األسرة قبل من )المساندة الثاني البعد فقرات بين االرتباط معامالت( 9) جدول
 مستوى الداللة معامالت االرتباط الفقرة فقرات البعد الثاني
 0.001** 0.74 اقربائيأك داؼ عىدها أككف في هشكمة يهكىىي طمب الهساعدة هف كال 11
 0.001** 0.80 تشعرىي أسرتي بالرضا كالقكة 12
 0.001** 0.65 هىذ صغرؼ أتمقى قدر كبير هف هساىدة كالداؼ 13
 0.001** 0.75 أشعر بالراحة عىدها أطمب الهساىدة هف أسرتي 14
 0.001** 0.73 الهساعدة إلىيساعدىي إخكتي كأخكاتي عىدها أحتاج  16
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01دال احصائيا عند  **
 ( تتهتع بهعاهبلتاألسرة قبل هف )الهساىدة الثاىي البعد فقرات أف (9) رقـ جدكؿ هف تبيف
 رتباطاال حيث تراكحت هعاهبلت ،0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة قكية ارتباط
ذا0.80-0.65بيف )  عالي.  صدؽ بهعاهل يتهتع كفقراتً الثاىي البعد أف عمى يدؿ ( ٌك
 لمبعد الكمية والدرجة المساندة( عن الذاتي )الرضا الثالث البعد فقرات بين االرتباط معامالت (10) جدول
فقرات البعد 
 الثالث
 مستوى الداللة معامالت االرتباط الفقرة
 0.001** 0.64 ا لك كاف ليس لي أحد أعرفًأشعر بالكحدة كه 6
 0.001** 0.66 الهساعدة الهعىكية هف األصدقاء ٌاهة بالىسبة لي 10
 0.001** 0.64 الهساعدة إلىطكاؿ حياتي أجد هف يساعدىي عىدها أحتاج  15
 0.001** 0.73 ال أعرؼ أحدا أثق فيً 17
 0.001** 0.69 عىدها أكاجً هتاعب ال أبكح بٍا ألحد 18
 0.001** 0.63 اكاجً أؼ هتاعبأك يكجد أشخاص ألجأ إليٍـ لهساعدتي عىدها أشعر بعدـ السعادة  19
 0.001** 0.26 أؼ جهاعات اجتهاعية إلىأىا غير هىتهي  20
 0.001** 0.68 بعضٍـ البعض كيهكىٍـ االعتهاد عمى أىفسٍـ إلىأعتقد باف الىاس ال يحتاجكف  21
 0.001** 0.60 قدرتي عمى التعاهل هع الهكاقف الجديدة دكف هساعدة هف اآلخريفأثق في ىفسي كفي  23
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
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 تالهساىدة( تتهتع بهعاهبل عف الذاتي )الرضا الثالث البعد فقرات أف (10) رقـ جدكؿ هف تبيف
 االرتباط هعاهبلت حيث تراكحت ،0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة قكية ارتباط
ذا (0.73-0.26بيف )  يتهتع الهساىدة( كفقراتً عف الذاتي )الرضا الثالث البعد أف عمى يدؿ ٌك
 جيد. صدؽ بهعاهل
 االجتماعية: المساندة مقياس ثبات :ثانيا
هرضى الفصاـ في  هف (30االستطبلعية ) العيىة عمى عيةاالجتها الهساىدة هقياس تطبيق تـ
 بطريقتيف لمهقياس الثبات حساب تـ الهقياس تطبيق كبعد ،العيادات الحككهية في قطاع غزة
ها  :كالتالي ٌك
 Alphaكرونباخ:  – ألفا بطريقة الثبات -3
 الهساىدة ياسكركىباخ لهق ألفا قيهة أف كجد حيث الثبات، لقياس كركىباخ ألفا هعاهل حساب تـ
ذا ،(0.92)تساكؼ  االجتهاعية  كداؿ هرتفع لدػ الهقياس الثبات هعاهل أف عمى يدؿ ٌك
 .إحصائيا
 ه الثالثةأبعادكرونباخ لمقياس المساندة االجتماعية و  ( معامل ثبات ألفا11جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات بعاداأل #
 0.86 9 الهساىدة هف قبل األصدقاء 1
 0.78 5 األسرةة هف قبل الهساىد 2
 0.80 9 الرضا الذاتي عف الهساىدة 3
 0.92 23 الدرجة الكمية المساندة االجتماعية
 Split _half methodsالنصفية:  التجزئة بطريقة الثبات -4
 الهقياس قسهة بىكد تـ حيث الىصفية، ة-التجزغ  طريقة باستخداـ الثبات هعاهبلت حساب تـ
 فقرات كهجهكع األكؿ فقرات الىصف هجهكع بيف االرتباط هعاهل سابح كتـ ىصفيف إلى الكمي
الطريقة  بٍذي لمهقياس االرتباط سبيرهاف الهعدؿ هعاهل بمغ فقد لمهقياس، الثاىي الىصف
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ذا0.88) إحصائيا، هها يهكف  كداؿ هرتفع لدػ الهقياس الثبات هعاهل أف عمى يدؿ (، ٌك
 كتتضح الىتائج هف خبلؿ الجدكؿ التالي:الباحث هف استخداـ الهقياس في دراستً، 









 0.78 0.79 0.65 9 المساندة من قبل األصدقاء 1
 0.80 0.82 0.69 5 األسرةالمساندة من قبل  2
 0.74 0.78 0.64 9 الرضا الذاتي عن المساندة 3
 0.88 0.88 0.79 23 الدرجة الكمية المساندة االجتماعية
 
  :استبيان االستشفاء 
 "(Recovery Assessment Scale "RAS)مقياس تقييم االستشفاء،"
ياس لتقييـ هفٍـك (، ليضعكا هق1995قاـ بتطكير ٌذا الهقياس في األصل جيفكرت كاخركف )
االستشفاء لدػ هتمقى الصحة الىفسية. حيث قاـ جيفكرت كزهبلءي بتطكير هقياس تقييـ 
 االستشفاء هف خبلؿ التحميل السردؼ لقصص االستشفاء لدػ أربعة هف الهىتفعيف.
 كا عداد الفمسطيىية، البيئة عمى الهقياس حيث قاهت الباحثة حىاف الشيخ عمي بتعريب كتقىيف
 الدمج في برنامج )فعاليةكالتي كاىت بعىكاف:  2013ثباتً كاستخداهً في دراستٍا ك  صدقً
 غزة(. قطاع في الفصام مرضى لدى واالستشفاء
 ٌي: أبعاد( فقرة تحت خهسة 40كالهقياس يتككف هف )
كيقصد بً قدرة الشخص عمى هعرفة كتحديد اكلكياتً كالطرؽ  والنجاح: اليدف  -1
 التي تحقق غاياتً. 
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كيقصد بً هستكػ اعتهاد الشخص عمى ىفسً  واالخرين: الذات عمى العتمادا مدى -2
 كغيري في هكاجٍة التحديات كالعقبات التي تعترضً. 
ك عبارة عف دافع داخمي يدفع  :األملو  الصدق -3 لبلستهرار لكي يحقق  اإلىسافٌك
دافً كتطمعاتً.  كٌأ
ي ادراؾ الشخص لفائدة هساعدة المساعدة: في طمب الجاىزية -4 االخريف كتحديد  ٌك
 الكقت الهىاسب لطمبٍا.
ً هف قبل الشخص الهريض أعراضكيقصد بٍا ادراؾ الهرض ك  والمعرفة: الحماية -5
 التقىيات الهىاسبة لمتعاهل هعٍا .أك كاساليب الهكاجٍة 
(، كبذلؾ يككف التصحيح كفقا 35، 32، 16كجهيع الفقرات هكجبة ها عدا الفقرات رقـ )
 مى كل بىد تككف باستخداـ هقياس ليكرت الهتدرج هف خهس ىقاط:  الستجابة الهشاركيف ع
 أوافق بشدة اوافق غير متأكد ال اوافق ال أوافق بشدة نوع الفقرة
 5 4 3 2 1 موجبة
 1 2 3 4 5 سالبة
 االستشفاء مقياس وثبات صدق: 
 االستشفاء:  مقياس صدق :اوالا 
 صدق المحكمين: -1
ة عمى عدد هف الهختصيف في هجاؿ الصحة الىفسية، في تـ عرض االختبار في صكرتً االكلي
ـ تـ هراجعة الفقرات ككاىت ىسبة الهكافقة   % فها فكؽ.85ضكء كجٍات ىظٌر
 االتساق الداخمي: -2
هقياس االستشفاء كالدرجة الكمية  أبعاد هف بعد كل درجة بيف االرتباط هعاهبلت حساب تـ
 .فقرات الهقياسلمهقياس كذلؾ لهعرفة العبلقة بيف درجة هجهكع 
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هقياس االستشفاء لديٍا هعاهل ارتباط قكؼ كداؿ احصائيا كيتراكح  أبعادأف ٌي  الىتيجةككاىت 
ذا يدؿ عمى اف 0.94-0.73هعاهل االرتباط بيف ) الهقياس لديٍا درجة عالية هف  أبعاد(، ٌك
 الصدؽ كالذؼ يجعل الباحثيف يتأكدكف هف هصداقية تطبيق الهقياس عمى العيىة.
 بعادذات هعاهل ارتباط بيف فقرات كل بعد هف األ أبعادث اف الهقياس يتككف هف خهسة حي
 .الخهسة كالدرجة الكمية لكل بعد عمى حدا
(، 0.84-0.38بأف ب عد الٍدؼ لديً هعاهل ارتباط قكؼ كداؿ احصائيا كيتراكح ها بيف ) كتبيف
ذا ي ظٍر اف بعد الٍدؼ الٍدؼ لديً درجة عالية هف الصدؽ  كالذؼ يجعل الباحثيف يتأكدكف ٌك
 هف هصداقية تطبيق الهقياس عمى العيىة.
احصائيا كيتراكح ها بيف باف بعد الهسئكلية الذاتية يتهتع بهعاهل ارتباط قكؼ كداؿ  أيضا  ف يكتب
ذا ي شير 0.75-0.94) اف بعد الهسئكلية الذاتية لديً درجة عالية هف الصدؽ كالذؼ  إلى(، ٌك
 كدكف هف هصداقية تطبيق الهقياس عمى العيىة.يجعل الباحثيف يتأ
(، 0.78-0.33يتهتع بهعاهل ارتباط قكؼ كداؿ احصائيا كيتراكح ها بيف ) األهلبأف ب عد  كتبيف
ذا ي شير  لديً درجة عالية هف الصدؽ كالذؼ يجعل الباحثيف يتأكدكف هف  األهلاف بعد  إلىٌك
 هصداقية تطبيق الهقياس عمى العيىة.
الهساعدة يتهتع بهعاهل ارتباط قكؼ كداؿ احصائيا كيتراكح ها  في طمب ب عد الجاٌزيةبأف  كتبيف
ذا ي شير 0.91-0.72بيف ) الهساعدة لديً درجة عالية هف  في طمب اف ب عد الجاٌزية إلى(، ٌك
 الصدؽ كالذؼ يجعل الباحثيف يتأكدكف هف هصداقية تطبيق الهقياس عمى العيىة.
كالحهاية يتهتع بهعاهل ارتباط قكؼ كداؿ احصائيا كيتراكح ها بيف بأف ب عد الهعرفة كتبيف 
ذا ي شير 0.39-0.87) اف ب عد الهعرفة كالحهاية لديً درجة عالية هف الصدؽ كالذؼ  إلى(، ٌك






 االستشفاء: مقياس ثبات :ثانيا
ها: بعد تطبيق الهقياس تـ  فحص ثبات الهقياس هف خبلؿ طريقتيف ٌك
 Alphaكرونباخ:  – ألفا بطريقة الثبات-1
 االستشفاء كركىباخ لهقياس ألفا قيهة أف كجد حيث الثبات، لقياس كركىباخ ألفا هعاهل حساب تـ
ذا ،(0.94) تساكؼ   .إحصائيا كداؿ هرتفع لدػ الهقياس الثبات هعاهل أف عمى يدؿ ٌك
 Split _half methodsالنصفية:  تجزئةال بطريقة الثبات -2
 تـ الىصفية، حيث التجزئة طريقة باستخداـ الثبات هعاهبلت حساب بعد تطبيق الهقياس تـ
 فقرات الىصف هجهكع بيف االرتباط هعاهل حساب كتـ ىصفيف إلى الكمي الهقياس قسهة فقرات
 هعاهل بمغت درجة (، كقد0.81لمهقياس كقد بمغت ) الثاىي الىصف فقرات كهجهكع األكؿ
 .(0.90سبيرهاف )
ــام كــذلك  ــاس  وثبــات صــدق بحســاب الباحــث ق  مــن وذلــك االستشــفاءمقي
 : يمي كما الدراسة لموضوع مناسبتو مدى من التأكد أجل
 االستشفاء مقياس وثبات صدق: 
 االستشفاء:  مقياس صدق :اوالا 
 صدق المحكمين: -1
 ٌذا الهجاؿ في الهختصيف ألساتذةعدد هف ا عمى األكلى صكرتً في الهقياس عرض حيث
 الصحة الفقرات لقياس هبلئهة حيث هف اإلجرائية، بعاداأل هعاىي في فيً الرأؼ إلبداء
 جديدة فقرات إضافةأك تعديل أك  كشطب ككاضحة، سميهة بصكرة الفقرات كصياغة الىفسية،
 كحذؼ بتعديل ثالباح ( قاـ1رقـ ) الهحكهيف همحق السادة أراء ضكء كفي. هىاسبة يجدكىٍا
 أهاـ كيكجد (،9رقـ ) همحق ( فقرة40عدد العبارات ) كأصبحت لذلؾ كفقا   العبارات بعض
( كال أكافق 1) تعطي ال أكافق بشدة حيث درجات، هف خهس هككف  تقدير هيزاف عبارة كل
( لمفقرات 5(، كأكافق بشدة تعطى )4(، كأكافق تعطى )3) تعطي ( كغير هتأكد2) تعطي
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 هف تحقق قد الباحث ها بالىسبة لمفقرات السالبة فتعطى عكس ذلؾ، كبذلؾ يككف الهكجبة، أ
 .لمهقياس الهىطقي الصدؽ
  Internal consistency :الداخمي االتساق صدق -2
 الكمية االستشفاء كالدرجة هقياس أبعاد هف بعد كل درجة بيف االرتباط هعاهبلت حساب تـ
 هف التحقق كلٍدؼ الكمية لمهقياس، بالدرجة الثبلثة دبعااأل ارتباط هدػ لهعرفة كذلؾ لمهقياس،
 (:13جدكؿ ) خبلؿ هف ذلؾ كيتضح الهقياس، صدؽ هدػ
 لممقياس الكمية والدرجة االستشفاء مقياس أبعاد بين االرتباط ( معامالت13جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط بعاداأل
 0.001** 0.89 اليدف والنجاح
 0.001** 0.92 المسئولية الذاتية
 0.001** 0.91 األملالصدق و 
 0.001** 0.79 الجاىزية في طمب المساعدة
 0.001** 0.80 الحماية والمعرفة
 // غير دال احصائيا   0.05* دال احصائيا عند   0.01** دال احصائيا عند 
كداؿ هقياس االستشفاء لديٍا هعاهل ارتباط قكؼ  أبعاديتضح هف خبلؿ الجدكؿ السابق بأف 
ذا يدؿ عمى اف 0.92-0.79احصائيا كيتراكح هعاهل االرتباط بيف ) الهقياس لديٍا  أبعاد(، ٌك
درجة عالية هف الصدؽ كالذؼ يجعل الباحثيف يتأكدكف هف هصداقية تطبيق الهقياس عمى 
 العيىة.
فقد تـ حساب هعاهل ارتباط بيف فقرات كل بعد هف  أبعادكبها اف الهقياس يتككف هف خهسة 







 ( معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد اليدف والنجاح والدرجة الكمية لمُبعد14جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات #
 0.001** 0.80 .في الىجاح الرغبة لدؼ 1
 0.001** 0.84 جيد. إىساف أىىي أشعر 2
 0.001** 0.74 حياتي. في ىجاح هرحمة أكثر لي تعىي الشفاء عهمية 3
 0.001** 0.81 االخريف. هع كالحديث الهشاركة يهكىىي 4
 0.001** 0.81 اليً اسعى الذؼ ٌدفي تحقيق عمى قادر اىا 5
 0.001** 0.72 أسبكع كل لهتىزي هرتيف االقل عمى اخرج 6
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01دال احصائيا عند ** 
 قكية ارتباط )الٍدؼ كالىجاح( تتهتع بهعاهبلت األكؿ البعد فقرات أف (14) رقـ جدكؿ هف تبيف
-0.72)بيف  االرتباط هعاهبلت حيث تراكحت ،0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة
ذا (0.84  جيد. صدؽ بهعاهل يتهتع )الٍدؼ كالىجاح( كفقراتً األكؿ البعد أف عمى يدؿ ٌك
 ( معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد درجة المسئولية الذاتية والدرجة الكمية لمُبعد15جدول)
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات #
 0.001** 0.51 تفكيرؼ. هف كبير حيز تشكل ال عراضاأل أصبحت 7
 0.001** 0.79 حياتي. عمى اقل بشكل تؤثر عراضاأل أصبحت 8
 0.001** 0.56 ىفسي. هع بأهاف أشعر 9
. كل هتكازىة غذائية كجبات أتىاكؿ 10  0.001** 0.44 يـك
 0.001** 0.77 بٍا. أشعر التي عراضاأل عمى السيطرة بإهكاىي 11
 0.001** 0.78 تحسىي. هدػ عف بالهسئكلية أشعر 12
 0.001** 0.80 الهرضية. عراضاأل عمى تعمهتً لمسيطرة ها كل عمى اكتساب الهقدرة لدؼ 13
 0.001** 0.71 كالضغكطات. بالتكتر التحكـ باستطاعتي 14
 0.001** 0.64 بىفسي العىاية قادر عمى غير أككف  عىدها يساىدكىىي لي داعهيف أشخاص ٌىاؾ 15
 0.001** 0.71 السيطرة. عف خارج حياتي هسار اف أشعر 16




 ارتباط الثاىي )الهسئكلية الذاتية( تتهتع بهعاهبلت البعد فقرات أف (15) رقـ جدكؿ هف تبيف
بيف  االرتباط هعاهبلت حيث تراكحت ،0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة قكية
ذا (0.44-0.79)  صدؽ بهعاهل يتهتع )الهسئكلية الذاتية( كفقراتً الثاىي البعد أف عمى يدؿ ٌك
 جيد.
 والدرجة الكمية لمُبعد األمل( معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد الصدق و 16جدول)
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات #
 0.001** 0.59 كشجاعة. أهل إلى تحتاج افي كالشفاءالتع عهمية 17
 0.001** 0.69 لحياتي. هعىى تعطيىي الخارجية الهصادر بعض ٌىاؾ 18
 0.001** 0.75 كقكة. صبلبة يكسبىي بالديف التهسؾ 19
 0.001** 0.84 .لمتعمـ أفضل فرصة لدؼ يـك كل 20
 0.001** 0.65 السابق. هف أفضل أصبحت أىا 21
 0.001** 0.78 كاألخريف. ىفسي كهع هع بالصبر مىأتح 22
 0.001** 0.82 .الهستقبل في أهل لدؼ أصبح 23
 0.001** 0.84 الٍاهي. هصدر القرءاف كقراءة الصبلة 24
 0.001** 0.85 حياتي. في هٍـ جزء تديىي 25
 0.001** 0.79 الىاس األخريف. هساعدة أحب 26
 0.001** 0.74 عراضاأل قيتب لك حتى يحدث اف لمتحسف يهكف 27
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 قكية ارتباط ( تتهتع بهعاهبلتاألهلالثالث )الصدؽ ك  البعد فقرات أف (16) رقـ جدكؿ هف تبيف
-0.59بيف ) االرتباط هعاهبلت تراكحت حيث ،0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة








 المساعدة والدرجة الكمية لمُبعد في طمب ( معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد الجاىزية17جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات #
 0.001** 0.82 اليٍا. احتجت هتى الهساعدة أطمب 28
 0.001** 0.81 لمهساعدة. بطمبي كسعيد هرتاح أىا 29
 0.001** 0.76 بالتدٌكر. تىذر عبلهات ظٍكر عىد الهساعدة لطمب أسعى 30
 0.001** 0.59 .الىفسي الهرض هف تعافكا قد أشخاص أعرؼ 31
 0.001** 0.55 هٍىية. هساعدة بدكف  الىفسي الهرض هف التحسف يهكىىي 32
 0.001** 0.51 هستهر. بشكل هالية هساعدات أتمقى 33
 0.001** 0.63 هستهرة. بصكرة العبلج عمى الحصكؿ يهكىىي 34
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 الرابع )الجاٌزية في طمب الهساعدة( تتهتع بهعاهبلت البعد فقرات هف( 17ـ )رق جدكؿ هف تبيف
 االرتباط هعاهبلت حيث تراكحت ،0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة قكية ارتباط
ذا (0.82-0.51بيف )  يتهتع الرابع )الجاٌزية في طمب الهساعدة( كفقراتً البعد أف عمى يدؿ ٌك
 جيد. صدؽ بهعاهل
 االرتباط بين فقرات ُبعد المعرفة والحماية والدرجة الكمية لمُبعد ( معامالت18جدول)
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات #
 0.221 0.09 لدؼ. عراضاأل تتفاقـ الحياة في هزعجة ألهكر أتعرض عىدها 35
 0.001** 0.76 .عراضبعض األ ظٍكر بدء عىد تدٌكر عمى هقبل أككف  هتى أعرؼ 36
 0.001** 0.80 لدؼ الهشكمة تظٍرأك  تثيرىي التي العكاهل هعرفة عمى قدرةاله عىدؼ 37
 0.001** 0.71 هعٍا. التعاهل أستطيع عراضاأل بعض لدؼ زالت ها 38
 0.001** 0.85 حاؿ. بأحسف بً ألككف  أقـك أف يهكىىي الذؼ ها أعرؼ 39
 0.001** 0.83 حاؿ. بأفضل لمبقاء ىفسي هساعدة عمى قادر أىا 40
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 ارتباط الخاهس )الهعرفة كالحهاية( تتهتع بهعاهبلت البعد فقرات أف( 18) رقـ جدكؿ هف تبيف
بيف  اطاالرتب هعاهبلت حيث تراكحت ،0.01هف أقل داللة هستكؼ  عىد إحصائيا كدالة قكية
ذا (0.71-0.85)  بهعاهل يتهتع الخاهس )الهعرفة كالحهاية( كفقراتً البعد أف عمى يدؿ ٌك
 فقد كجد أىٍا غير دالة إحصائيا  كيجب حذفٍا هف الهقياس. 35جيد، ها عدا الفقرة رقـ  صدؽ
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 االستشفاء: مقياس ثبات :ثانيا
 ٌها:بعد تطبيق الهقياس تـ فحص ثبات الهقياس هف خبلؿ طريقتيف ك 
 Alphaكرونباخ:  – ألفا بطريقة الثبات-3
 االستشفاء كركىباخ لهقياس ألفا قيهة أف كجد حيث الثبات، لقياس كركىباخ ألفا هعاهل حساب تـ
ذا ،(0.96)تساكؼ   .إحصائيا كداؿ هرتفع لدػ الهقياس الثبات هعاهل أف عمى يدؿ ٌك
 
 خمسةه الأبعادكرونباخ لممقياس و  ( معامل ثبات ألفا19جدول )
 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات الُبعد #
 0.87 6 الٍدؼ كالىجاح 1
 0.86 10 الهسئكلية الذاتية 2
 0.93 11 األهلالصدؽ ك  3
 0.78 7 الجاٌزية في طمب الهساعدة 4
 0.86 5 الهعرفة كالحهاية الذاتية 5
 0.96 39 الدرجة الكمية تقييم االستشفاء
 
 Split _half methodsلنصفية: ا التجزئة بطريقة الثبات -4
 تـ الىصفية، حيث التجزئة طريقة باستخداـ الثبات هعاهبلت حساب بعد تطبيق الهقياس تـ
 فقرات الىصف هجهكع بيف االرتباط هعاهل حساب كتـ ىصفيف إلى الكمي الهقياس قسهة فقرات
 هعاهل رجةبمغت د (، كقد0.90لمهقياس كقد بمغت ) الثاىي الىصف فقرات كهجهكع األكؿ
صدؽ  إلىي عالي، هها يشير أبعاد(، كيتبيف أف هعاهل الثبات لمهقياس ك 0.95سبيرهاف )
، كلذلؾ فاف الباحث سيختار ٌذا الهقياس كأداة لجهع البياىات بعادالهقياس في قياس األ




 مقياس االستشفاء بعادأل( معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 20جدول )
 جتمان سبيرمان المعدل معامل االرتباط عدد الفقرات الُبعد #
 0.79 0.80 0.67 6 الٍدؼ كالىجاح 1
 0.83 0.83 0.71 10 الهسئكلية الذاتية 2
 0.94 0.94 0.89 11 األهلالصدؽ ك  3
 0.64 0.73 0.58 7 الجاٌزية في طمب الهساعدة 4
 0.78 0.79 0.66 5 الحهاية كالهعرفة 5
 0.94 0.95 0.90 39 الدرجة الكمية تقييم االستشفاء
 
 :الدراسة إجراء خطوات 
 :تصميم البحث 
تهت بهقدهة الرسالة كهراجعة الىظريات  بعد اىتٍاء الباحث هف الفصكؿ الثبلثة األكلي كالتي ٌا
لدراسة كفٍـ اتجاٌٍا كاألبحاث الهتعمقة بالبحث كاإلطار الهفاٌيهي لمدراسة، تـ تحديد هتغيرات ا
دقة كهف خبلؿ ذلؾ تهكف الباحث هف اختيار كتحديد الهقاييس التي طبقٍا  أكثرالعمهي بشكل 
بالدراسة، كذلؾ كفق هجهكعة هف اإلجراءات التي سىتىاكلٍا الحقا بٍذا الفصل بالترتيب 
 كالهقاييس الهستخدهة ٌي:
  الهساىدة االجتهاعيةهقياس. 
 .هقياس االستشفاء 
 ـ الباحث بتحديد عيىة الدراسة، فقد تـ اختيار عيىة عشكائية بسيطة هف هرضى ثـ قا
 الفصاـ الذيف يتمقكف العبلج في عيادات الصحة الىفسية الحككهية في قطاع غزة.
 عمى العيىة األكلية االستطبلعية كذلؾ بٍدؼ حساب  دكاتقاـ الباحث بتطبيق األ ثـ




 بداء قبكؿ هف الهحكهيف، الهستخدهة دكاتكبعد التأكد هف صدؽ كثبات األ قاـ الباحث  كا 
الدراسة في  أدكاتعمى العيىة الكمية فقد أشرؼ الباحث عمى تطبيق  دكاتبتطبيق ٌذي األ
ـ عشكائيا ؛ كقد استغرؽ تعبئ  ( دقيقة.45-30ة االستباىة ها بيف )العيىة التي تـ اختياٌر
  كبعد االىتٍاء هف التطبيق صحح الباحث درجات الهرضى عمى هقايس الدراسة، كرصد
 الدرجات عميٍا كفقا  ألساليب تصحيح كل هقياس عمى حدا.
  كتهت هعالجة ٌذي الدرجات باستخداـ األساليب اإلحصائية الهىاسبة بٍدؼ الحصكؿ عمى
 كض ٌذي الدراسة.الىتائج الهتعمقة بفر 
 
 األســاليـب اإلحصـــائيـة:
 Statisticalقاـ الباحث بتفريغ كتحميل الهقاييس هف خبلؿ برىاهج التحميل اإلحصائي
Package for the Social Sciences (SPSS 21.0) كقد تـ استخداـ األساليب ،
 اإلحصائية التالية:
 سابي كاالىحراؼ الهعيارؼ كالكزف الىسبي.الىسبة الهئكية كالهتكسط الح إحصاءات وصفية منيا: -1
كيفيد في هعرفة هقدار الىسبة الهئكية لكل  المتوسط الحسابي النسبي )الوزن النسبي(: -2
 هجاؿ هف الهجاالت.
 لهعرفة ثبات فقرات االختبار.  (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -3
يتـ استخداهً لمتأكد  :(Split half methods)معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -4
 هف أف االستباىة لديٍا درجات ثبات هرتفعة.
لمتحقق هف صدؽ  (:Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -5
االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لبلستباىة كلقياس درجة االرتباط. يستخدـ 
 الهتغيرات.ٌذا االختبار لدراسة العبلقة بيف 
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كذلؾ  لبيان داللة الفروق ببن متوسطات عينتين مستقمتين:(: T-Testاختبار ت ) -6
 لمتعرؼ عمى هدػ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لهتغير الىكع )ذكر، أىثى(.
لبياف داللة الفركؽ ببف هتكسطات  (:One-Way ANOVA) تحميل التباين األحادي  -7
هدػ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمهتغيرات  ، لمتعرؼ عمىأكثرثبلث عيىات ف
 الديهغرافية.
لهعرفة اتجاي الفركؽ كداللتٍا بيف فئات كل هتغير هف هتغيرات العكاهل  اختبار شيفيو: -8
ا عمى هجاالت االستباىة.  الديهغرافية كتأثيٌر
 لبياف أثر هتغير هستقل عمى هتغير تابع. (:Regressionمعادلة خط االنحدار ) -9
 لصعوبات التي واجيت الباحث:ا
 ككاىت هف ضهف الصعكبات التي كاجٍت الباحث اثىاء تطبيق الدراسة ها يمي:
البحث  إلىى درة الدراسات العربية التي تىاكلت هتغير االستشفاء، هها اضطر الباحث  -1
 العربية. إلىكاالعتهاد عمى الهصادر االجىبية كالترجهة 
لباحث هف دكاهً الرسهي لمجاهعة لبللتقاء ككاف هف ضهف الصعكبات ٌك خركج ا -2
 حتى إلجراءات البحث االخرػ.أك الهشرؼ، ب
كهف الصعكبات االخرػ ٌي اثىاء تطبيق هقاييس الدراسة عمى عيىة الدراسة، حيث  -3
ذا اخذ   الكثير هف كقت كجٍداضطر الباحث لمتىقل بيف الهحافظات في قطاع غزة، ٌك
 الباحث.
يذٌب الباحث لتطبيق الهقاييس كلـ يجد احدا هف العيىة  في كثير هف االحياف أيضا   -4
الهراد تطبيق الهقاييس عميٍا، هها اضطري لمعكدة هرة اخرػ، خاصة عىدها كاف يخرج 
 ي في العيادة الىفسية.ههف الدكاـ الرس
الهقياس  ةهي( هها حدا بالباحث لقراء)أ العيىة ال يجيد القراءة كالكتابة أفرادبعض  -5





















الدراسة كالهعالجات اإلحصائية  أدكاتفيها يمي عرض لمىتائج التي تـ الحصكؿ عميٍا باستخداـ 
كفقا ألسئمة الدراسة كفرضياتٍا، كسيتـ عرض الىتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة ثـ عرض 
 لخاصة بفرضيات الدراسة هف خبلؿ التالي:الىتائج ا
 أوالا: تساؤالت الدراسة:
 بالنسبة لمقياس المساندة االجتماعية:
التساؤل األول: ما مستوى المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات 
 الصحة النفسية في قطاع غزة؟ 
صاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة لمتعرؼ عمى هستكػ الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الف
الىفسية في قطاع غزة، قاـ الباحث بحساب الهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية كالكزف الىسبي 
 ي، كيتضح ذلؾ هف خبلؿ الجدكؿ التالي:أبعادلكل هقياس ك 
 ىاأبعاداالجتماعية و ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى المساندة 21جدول )










 3 62.8 4.6 17.0 27 9 الهساىدة هف قبل األصدقاء 1
 1 79.4 2.7 11.9 15 5 األسرةالهساىدة هف قبل  2
 2 70.5 4.0 19.0 27 9 الرضا الذاتي عف الهساىدة 3
 - 69.5 9.9 48.0 69 23 كمية المساندة االجتماعيةالدرجة ال
 100يتـ حساب الكزف الىسبي بقسهة الكسط الحسابي لكل بعد عمى الدرجة الكمية لكل بعد ثـ ضرب الىاتج في  -
أف هتكسط درجات الهساىدة االجتهاعية التي يتمقاٌا هرضى الفصاـ  إلىأظٍرت الىتائج  -
درجة كباىحراؼ هعيارؼ  (48.0)ة في قطاع غزة بمغ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسي
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ يتمقكف درجة (%69.5)درجة كبكزف ىسبي بمغ  (9.9) ، ٌك
فقد احتل بعد الهساىدة هف  أبعادكبيرة هف الهساىدة االجتهاعية، كبها أف الهقياس لديً ثبلثة 
، يميً بعد الرضا الذاتي عف الهساىدة (%79.4)الهرتبة األكلى بكزف ىسبي بمغ  األسرةقبل 
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 ، كجاء بالهرتبة األخيرة بعد الهساىدة هف قبل األصدقاء بكزف ىسبي(%70.5)بكزف ىسبي 
(62.8%). 
يرػ الباحث باف ٌذي الىتيجة التي تكصمت اليٍا الدراسة تتسـ بالكاقعية، حيث اف هرضى  -
 إلى، فٍـ بحاجة األسرةة هف قبل الفصاـ هف الطبيعي اف تقدـ اليٍـ الهساىدة كالدعـ خاص
، كبها اف الهجتهع الذؼ ىعيش فيً الدعـ كالهساىدة لهساعدتٍـ عمى تخطي هرحمة الهرض
 الرحهة ديف ٌك اف اإلسبلـ اذي،أفرادٌك هجتهع هسمـ فٍك يهتاز بالتعاكف كالترابط فيها بيف 
ذا كالعدكاف االثـ عمى التعاكف  كعدـ كالتقكػ  البر عمى كيحث كالهكدة كالتكافل، كالتعاكف   ٌك
التعاكف كالتراحـ فيها بيىىا  إلىالهساىدة االجتهاعية، حيث اف االسبلـ يدعكىا  في يدخل
أك كيجزؼ صاىع الهعركؼ االجر العظيـ كالثكاب الجزيل، ككذلؾ الصبر عىد الجزع 
عز  حيث اف هللا الحىيف، الهرض، فذلؾ هف دعائـ الديف الذؼ يهتاز بً الديف االسبلهي
ـ بغير  كجل كعد اكلياءي الصالحيف بثكاب عظيـ عىد الصبر حيث يكفى الصابركف اجٌر
 .حساب
 بعاداحتل الهرتبة االكلى هف بيف األ األسرةعد الهساىدة هف قبل اظٍرت الىتائج اف ب  حيث  -
، كيرجع السبب في ذلؾ هف (%79.4)الثبلثة لهقياس الهساىدة االجتهاعية بكزف ىسبي بمغ 
بشكل عاـ، كالهرضى  فرادٌي الىكاة االكلى في رعاية األ األسرةاف  إلىر الباحث كجٍة ىظ
هف غيري كتحاكؿ بعض االسر  أكثربشكل خاص كيككف االٌتهاـ هىصبا عمى الهريض 
، كفي بعض االحياف تحاكؿ تعكيض الهريض بشيء هف الرعاية الزائدة كالدعـ كالهساىدة
كذلؾ هحاكلة لمتخفيف عف الهريض  ،كل كبيربعض االسر تقديـ الدعـ كالرعاية بش
الهرضية التي يعاىي هىٍا، حيث اف بعض العائبلت  عراضكهساعدتً لمتخمص هف األ
 أكثرتعاىي هف الكصهة كالخكؼ هف الهجتهع بكجكد هريض ىفسي لديٍا هها يجعمٍـ 
 .اصرارا عمى هساعدة هريضٍـ لتجاكز ٌذي الهرحمة
بكزف عد الرضا الذاتي عف الهساىدة جاء في الهرتبة الثاىية اف ب   أيضا  الىتائج  بيىتكها  -
، كالرضا الذاتي يعبر عف كجٍة ىظر الهريض اتجاي ها ي قدـ اليً هف دعـ (%70.5)ىسبي 
فيرػ الباحث اف  ،ٍا الهختمفةأشكالالهساىدة ك  أىكاعكهساىدة كها يتمقاي هف االخريف هف 
كذلؾ  األسرةالهساىدة التي يتمقاٌا هف قبل هريض الفصاـ لديً رضا ذاتي جيد عف هستكػ 
ذا ها ترتب عمى الهستكػ العالي هف الباحث بحسب الىتائج التي تكصل اليٍا الدعـ ، ٌك
 كها ذكرىا سابقا. األسرةكالهساىدة الهقدـ هف 
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في الهرتبة االخيرة بكزف  يأتياف ب عد الهساىدة هف قبل االصدقاء  أيضا  كها اظٍرت الىتائج  -
، األسرةكاالصدقاء ٌـ الحمقة الثاىية هف حمقات الدعـ كالهساىدة بعد ، (%62.8)ىسبي 
 إلىاف هريض الفصاـ بشكل خاص يهيل  إلى كيرجع ككف ٌذا الب عد جاء في الهرتبة الثالثة
ث قياـ الهريض بذلؾ كيفسر الباح ،كاالصدقاء باألخريفالعزلة االجتهاعية كقطع عبلقاتً 
ذا ها تعرض لٍا الهرضى الىفسييف هف قبل الهجتهعىتيجة لمكصهة التي قد ي  إلى يدفعٍـ، ٌك
 إلىهيل الكثير هف العائبلت  أيضا  الهجتهع، ك  إلىقطع عبلقاتٍـ هع االخريف كعدـ الخركج 
الهريض عف العالـ الخارجي كعدـ اظٍاري لمىاس االخريف حتى في الهىاسبات العاهة  اخفاء
ـ هف  كالسبب في ذلؾ ٌك خكفٍـ هف الكصهة  تأثيركها قد يترتب عميٍا هف كجٍة ىظٌر
 .األسرةسمبي عمى 
هثل تتفق ٌذي الدراسة هع العديد هف الدراسات التي اظٍرت هستكػ هرتفع هف الهساىدة ك  -
ارتفاع هستكػ الهساىدة االجتهاعية  إلىكالتي تكصمت ، "(2001) فايد عمي دراسة "حسيف
ا ، كالتي " (2004) حسىيف"، كتتفق هع دراسة االكتئابية عراضاىخفاض األعمى  كتأثيٌر
كجكد فركؽ دالة إحصائيا  بيف  إلىكجكد هستكػ هرتفع هف الهساىدة ادػ  إلىتكصمت 
األطفاؿ الذيف تمقػكا هساىدة أسرية كبيرة كبيف األطفاؿ الذيف تمقكا هساىدة أسرية قميمة بالىسبة 
، كها تتفق الدراسة هع دراسة ةلمصحة الىفسية لصالح الذيف تمقكا هساىدة أسرية كبير 
ارتفاع في هستكػ الهساىدة االجتهاعية كالذؼ بدكري  إلى، كالتي تكصمت 2013)")الخالدؼ"
لهرضى الذيف في ارتفاع هعدؿ اىتشار ىسبة االستشفاء هف االكتئاب هف ا تأثيرً يكاف لد
ارتفاع  إلىكصمت "، كالتي ت (2013)دراسة "حهيديتمقكف الدعـ االسرؼ، كها أىٍا تتفق هع 









 بالنسبة لمقياس االستشفاء:
التساؤل الثاني: ما مستوى االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة 
 النفسية في قطاع غزة؟ 
كػ االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في لمتعرؼ عمى هست
قطاع غزة، قاـ الباحث بحساب الهتكسطات كاالىحرافات الهعيارية كالكزف الىسبي لكل هقياس 
 ي، كيتضح ذلؾ هف خبلؿ الجدكؿ التالي:أبعادك 
 ىاأبعادالنسبية لمستوى االستشفاء و  ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان22جدول )










 2 76.6 4.6 23.0 30 6 الٍدؼ كالىجاح 1
 3 71.5 6.9 35.7 50 10 الهسئكلية الذاتية 2
 4 66.1 7.9 36.4 55 11 األهلالصدؽ ك  3
 1 78.4 4.1 27.4 35 7 طمب الهساعدة 4
 5 65.3 4.0 16.3 25 5 الهعرفة كالحهاية 5
 - 71.3 24.5 139.0 195 39 الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء
 100يتـ حساب الكزف الىسبي بقسهة الكسط الحسابي لكل بعد عمى الدرجة الكمية لكل بعد ثـ ضرب الىاتج في 
دػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى أف هتكسط درجات االستشفاء ل إلىأظٍرت الىتائج  -
 (24.5)درجة كباىحراؼ هعيارؼ  (139.0)عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة بمغ 
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ (%71.3)درجة كبكزف ىسبي بمغ  درجة كاىت ، ٌك
فقد احتل بعد الجاٌزية في طمب  أبعاداالستشفاء لديٍـ كبيرة، كبها أف الهقياس لديً خهسة 
، يميً بعد الٍدؼ كالىجاح بكزف ىسبي (%78.4)ساعدة الهرتبة األكلى بكزف ىسبي بمغ اله
%، كيميً بعد 71.5، ثـ يميً بالهرتبة الثالثة بعد الهسئكلية الذاتية بكزف ىسبي (76.6%)




ف ارتفاع أالكاقع، حيث  هعهىطقية، كهتقاربة بشكل كبير ف ٌذي الىتيجة ألباحث بػ اير  -
جكدة الخدهات الهقدهة لمهريض  إلى يرجع (%71.3) بكزف ىسبي بمغهستكػ االستشفاء 
كالهجتهع كتكفر الخدهات الطبية كالدكائية الهجاىية  األسرةهف دعـ ىفسي كاجتهاعي هف قبل 
ا اثرت تأ ك ها تبيف هف خبلؿ الىتيجة  ثيرا ايجابيا عمى هستكػ االستشفاء،كالتي بدكٌر ٌك
هف  أيضا  ، ك ككذلؾ هف خبلؿ ارتفاع هستكػ الهساىدة االجتهاعية التي حصل عميٍا الباحث
خبلؿ خبرة الباحث في العهل هع بعض فئات ٌؤالء الهرضى حيث تبيف لً هؤشرات 
بعض العكاهل كالتي هىٍا االلتزاـ  ىإلكالذؼ يرجع السبب بذلؾ ٍـ االستشفاء عىد بعض
ىكعية الدعـ االسرؼ الهقدـ لمهريض كىكعية الخدهات العبلجية كالىفسية  أيضا  الدكائي ك 
الهقدهة هف قبل هزكدؼ الخدهات في هراكز العبلج الىفسي، ككذلؾ بعض االهكاىات 
 ء الهرضى.كالهٍارات التي يتهتع بٍا بعض الهرضى كهستكػ الثقافة الذؼ يتهتع بً ٌؤال
ف ب عد الجاٌزية في طمب الهساعدة جاء في الهرتبة األكلى بكزف أظٍرت الىتائج أحيث  -
قدرة  أكثرٌـ ف هرضى الفصاـ أ إلى، كي رجع الباحث السبب في ذلؾ (%78.4)ىسبي بمغ 
ـ في تمبية أاعتهادا عمى  أكثر كألىٍـعمى طمب الهساعدة هف االخريف الهحيطيف بٍـ،  سٌر
 اتٍـ كاحتياجاتٍـ االساسية.بعض هتطمب
، (%76.6)بكزف ىسبي في الهرتبة الثاىية  يأتيف ب عد الٍدؼ كالىجاح أكها بيىت الىتائج  -
هف ٌذا البعد ذك أكيعتقد الباحث ب خاصة لدػ هرضى الفصاـ هف حيث سعيٍـ  يةٌأ
ـ عمى التفاعل االيجابي ك   بعض ها يسعكف اليً كتحقيق بعض هتطمباتٍـ إلىجازاصراٌر
ذا   .الىفسي كاالجتهاعيالدكائي ك هف العبلج هتقدهة بعد هرحمة  يأتيٌك
بكزف ىسبي  في الهرتبة الثالثة يأتي ظٍرت الىتائج باف ب عد الهسئكلية الذاتيةأكها  -
كيفسر الباحث ٌذي الىتيجة بهحاكلة الهريض استعادة دكري الذؼ كاف هىكطا بً ، (71.5%)
، كاالهساؾ بزهاـ االهكر كالهجتهع األسرةري داخل كالعكدة لههارسة دك  الهرض، هف قبل
 .كرعاية اسرتً هف جديد
ك %، 66.1جاء في الهرتبة الرابعة بكزف ىسبي  األهلف ب عد الصدؽ ك أكها بيىت الىتائج  - ٌك
ف الهريض يتعاهل هع هثل أ إلىي عزؼ الباحث السبب في ذلؾ البعد ها قبل االخير حيث 
الذؼ يهىعً هف ههارسة دكري الكظيفي كاالجتهاعي  ،الخكؼك  هف الحذر بشيءٌذي الهعاىي 
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 كاالىخراط في عبلقات اجتهاعية جديدة خكفا هف الدخكؿ في اىتكاسة هرضية، كيقصد بً
دافً كتطمعاتً. اإلىسافدافع داخمي يدفع   لبلستهرار لكي يحقق كٌأ
خيرة بكزف ىسبي باف ب عد الهعرفة كالحهاية جاء بالهرتبة األ أيضا  ظٍرت الىتائج أكها  -
التقىيات ك  ساليب الهكاجٍةأك ً أعراضلمهرض ك  ضيإدراؾ الهر  ، كيقصد بً(65.3%)
ذي الهرحمة االخيرة هف هراحل العبلج التي يتعرض لٍا الهريض  الهىاسبة لمتعاهل هعٍا، ٌك
الىفسي  التأٌيلبعد هراحل هختمفة هىٍا الهرحمة االكلى العبلج الدكائي الهكثف كهف ثـ 
ساليب كتقىيات هختمفة أً ك أعراضهاعي كبعدٌا التثقيف الىفسي حكؿ الهرض ك كاالجت
 .لهساعدة الهريض عمى تخطي هرحمة الهرض
 ذات فركؽ  كجكد إلىتكصمت  ي، كالت2013)")الشيخ عمي "الدراسة هع دراسة  ٌذي كاتفقت -
 الهجهكعة لصالح البعدؼ في االختبار كالضابطة التجريبية الهجهكعتيف بيف إحصائية داللة
كاالستشفاء، كها اتفقت  الدهج هقياس في الخهسة بعادلؤل التحسف لهستكػ  بالىسبة التجريبية
ارتفاع هعدؿ اىتشار ىسبة االستشفاء  إلى، التي تكصمت (2013)"الخالدؼ"هع دراسة دراسة 
ذا يعىي أف ٌىاؾ عبلقة هٍهة بيف  الهساىدة هف االكتئاب لمذيف يتمقكف الدعـ االسرؼ، ٌك











 ثانيا: فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لممساندة االجتماعية )المتغير المستقل( 
عمى االستشفاء )المتغير التابع( لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية 
 في قطاع غزة.
 stepwiseٌذي الفرضية تـ إجراء تحميل االىحدار الخطي الهتعدد بالطريقة  الختبار
لمتعرؼ عمى الهتغيرات التي يهكىٍا التىبؤ بداللة إحصائية لهستكػ االستشفاء بداللة الدرجة 
الكمية لمهساىدة االجتهاعية، كقد تـ إدخاؿ الهساىدة االجتهاعية لهعادلة، كلـ يتـ استبعاد أؼ 
 عادلة خط االىحدار، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي:هتغيرات هف ه
لممساندة االجتماعية )المتغير  stepwise( ممخص نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة 23جدول )





Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
 الدرجة الكمية
 االستشفاء
(Constant) 46.103 5.803 
 
7.95 **0.001 
 0.001** 16.35 0.784 0.118 1.937 الهساىدة
 267.45** (169، 1ؼ )




    
 غير دالة إحصائيا   \\         0.05* دالة إحصائيا عىد         0.01** دالة إحصائيا عىد 
رؼ ذك داللة إحصائية لمهتغير الكمي  تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق كجكد تأثير جٌك
لصحة مهساىدة االجتهاعية عمى االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات ال
 (%61.2)(، كقد فسر ٌذا البعد ىسبة F=267.45,P-value<0.01الىفسية في قطاع غزة )
ذيهف التبايف الكمي في هست الىسبة هرتفعة التأثير، أها الىسبة الهتبقية فترجع  كػ االستشفاء ٌك
، كهف خبلؿ الىتائج (0.612)، فقد بمغ هعاهل التحديد (%37.8) لعكاهل أخرػ ىسبتٍا
ي الجدكؿ السابق تبيف أف هعاهبلت ىهكذج االىحدار دالة إحصائيا ، كيهكىىا صياغة الهكضحة ف
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هعادلة االىحدار الخطي التي تعيف عمى التىبؤ بدرجات االستشفاء بهعمكهية درجات الهساىدة 
 االجتهاعية الكمية في الصكرة التالية:
 
 
 إلىية بدرجة كاحدة كمها أدػ ذلؾ الهساىدة االجتهاع تهف الهعادلة السابقة تبيف أىً كمها كجد
درجة كالعكس صحيح لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف  (1.937)زيادة في هستكػ االستشفاء ب 
 عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة.
عتبر الباحث باف ٌذي الىتيجة كاقعية ككها ٌك هتكقع باف يككف لمهساىدة االجتهاعية دكر يَ  -
ذا ها تبيف بكجكد عبلقة  هؤثر عمى عهمية االستشفاء ها بيف  هؤثرةلدػ هرضى الفصاـ، ٌك
عتقد الباحث باف ألٌل هريض الفصاـ الدكر الكبير في عهمية الهساىدة كاالستشفاء، كيَ 
ل الهريض كاسرتً ٌـ الحمقة االقرب كالدائرة األ ه كثرالتعافي كاالستشفاء، حيث اف ٌا  يةٌأ
فير هتطمباتً كاحتياجاتً الحياتية كالعبلجية، كاف كتك  كهساعدتًبالىسبة لبلٌتهاـ بالهريض 
ا هف براهج الدعـ كالعبل ج تعتهد بشكل كبير عمى براهج العبلج كالتأٌيل الىفسي كغيٌر
ل ايجابي عمى عهمية التعافي سر ٌؤالء الهرضى كالذؼ بدكري يىعكس بشكعائبلت كأ
هطمكب في تقديـ الدعـ ال ىغفل دكر الهجتهع الذؼ يشارؾ بالهستكػ ال أيضا  ، ك عىدٌـ
 أٌـكالرعاية كالعبلج لٍؤالء الهرضى كذكيٍـ هف خبلؿ البراهج الهجتهعية الهختمفة التي تس
هؤسسات  أيضا  الهستكػ الهطمكب هف االستشفاء، ك  إلىفي رعاية الهرضى كالكصكؿ بٍـ 
ة في هساعد أٌـكها تقدهً هف خدهات هتىكعة كهساعدات عيىية كىقدية تس العهل الهدىي
في ىشر  أيضا   حالة التحسف كاالستشفاء، كال ىغفل اف لمثقافة دكر إلىالهرضى لمكصكؿ 
حيث  ،عكزيفالهجتهع كابىاءي كالكقكؼ بجاىب الضعفاء كاله   أفرادلف بيف هبادغ التعاكف كالتآ
 كالهكدةتسكد في قطاع غزة الكثير هف الصفات كاالخبلؽ الجهيمة كالتي تقكـ عمى الهحبة 
ا هف اخبلؽ ىبيمة كراقية كالتعاكف  خاصة كاف ٌذا الهجتهع  ،كالهساعدة كالتساهح كغيٌر
لف فيها بيىىا ككعد التعاكف كالتآ إلىف كالذؼ يدعكىا هف الديف االسبلهي الحىي هبادئًيستهد 
عتبر تقديـ الدعـ كالهساىدة في كثير هف بحسف العاقبة لهثل اصحاب ٌذي االخبلؽ، في  
ات هللا عز كجل ككذلؾ عهبل اىساىيا يىبع هف حب الىاس كحب ابتغاء  لهرضاالحياف 




كالمذاف اعتبرا اف  (Stice, Ragan, & Randall,2004)كتتفق ٌذي الىتيجة هع ها قالً كبل هف  -
ب كبارا، كتمعأك سكاء كاىكا صغارا  فرادعاهل هٍـ جدا لكل فرد هف األ األسريةالهساىدة 
ـ الطبيعي في كافة الهجاالت الهعرفية  يةٌهدكر بالغ األ في استهرار حياتٍـ كىهٌك
كالفسيكلكجية، كفي استهرار الخبرات البلحقة ككيفية التعاطي هعٍا عمى ىحك طبيعي بعيدا 
عائمتً هثل الكالديف كاالخكة  أفرادعف الشذكذ كالبلسكاء كفي ضكء ها تعمهً كاكتسبً هف 
ـ.  كغيٌر
يـ، الستار )عبد كدكها يؤ  - كالدعـ  كالصبلت الكجداىية الهساىدة إلى اإلىساف حاجة1998) إبرٌا
لمحياة  يجعل األصدقاءأك  األسرةك لجهاعة االىتهاء أف يرػ  حيث كالهؤازرة االجتهاعي
 الضغكط. هكاجٍة عمى يعيف هها هعىى
 الفاعل االجتهاعي الدعـ هصادر هف ٌاها   هصدرا   االجتهاعية الهساىدة  أيضا  كها تعتبر  -
 كيفية في عىٍا الرضا كهستكػ  االجتهاعية الهساىدة حجـ يؤثر حيث ،اإلىسافيحتاجً  الذؼ
أىٍا  كها الضغكط، ٌذي هع كتعاهمً هكاجٍتً كأساليب الهختمفة، الحياة لضغكط إدراؾ الفرد
 عف شدة الىاتجة الهعاىاة هستكػ  كخفض الىفسي لؤلهف الحاجة إشباع في ٌاها   دكرا   تمعب
 سبيل هىٍا عمى التي الهرضية عراضاأل حدة تخفيف في أثر كذات الضاغطة األحداث









ال توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الثانوية الفرضية
((α<0.05 لدى مرضى الفصام فاء بين درجات المساندة االجتماعية وبين درجات االستش
 المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة.
لمتحقق هف صحة ٌذي الفرضية تـ إيجاد هصفكفة هعاهبلت االرتباط بيرسكف 
(Person Correlation Coefficient لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف درجات الهساىدة " )
فصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة االجتهاعية كبيف درجات االستشفاء لدػ هرضى ال
 الىفسية في قطاع غزة، كالىتائج الهتعمقة بٍذي الفرضية هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي:
( مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين المساندة االجتماعية وبين االستشفاء لدى مرضى 24جدول )














 الهساىدة هف قبل األصدقاء
 0.66 0.51 0.54 0.62 0.59 0.65 هعاهل االرتباط
 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** هستكػ الداللة
 األسرةالهساىدة هف قبل 
 0.65 0.47 0.61 0.57 0.63 0.57 هعاهل االرتباط
 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** هستكػ الداللة
 الرضا الذاتي عف الهساىدة
 0.76 0.60 0.63 0.68 0.70 0.75 هعاهل االرتباط
 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** هستكػ الداللة
 الدرجة الكمية الهساىدة االجتهاعية
 0.78 0.61 0.66 0.71 0.72 0.76 هعاهل االرتباط
 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001** هستكػ الداللة
 غير دالة إحصائيا \\         0.05* دالة إحصائيا عىد         0.01** دالة إحصائيا عىد 
 خالل الجدول السابق ما يمي: يتضح من
  مقياس المساندة االجتماعية:لالدرجة الكمية 
كجكد عبلقة طردية هرتفعة ذات داللة إحصائية بيف الهساىدة االجتهاعية كدرجات  -
، طمب الهساعدة، الهعرفة األهلاالستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
ذا كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهترد ديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة، ٌك
يدؿ عمى أىً كمها ارتفع هستكػ الهساىدة االجتهاعية عىد هرضى الفصاـ كمها ارتفع هستكػ 
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، طمب الهساعدة، الهعرفة األهلاالستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
 الصحة الىفسية في قطاع غزة. كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات
هكيتبيف هف خبلؿ ٌذي الىتيجة  - دكر الدعـ االسرؼ كاالجتهاعي لدػ هرضى الفصاـ  يةٌأ
 .عمى هستكػ االستشفاء لديٍـ كتأثيري
كجكد عبلقة ها  إلى، كالتي تكصمت (2013)"الخالدؼ"دراسة هع ىتائج الدراسة تفق كتٌذا  -
 ف االكتئاب.بيف الدعـ العائمي كهستكػ االستشفاء ه
 صكر إحدػ تعتبر االجتهاعية الهساىدة أف يرػ  إذ ( 2004)الهعطي عبد ذلؾ كيدعـ -
 األهف هصادر هف ٌاـ كهصدر يطمبٍا التي الهساعدة لمفرد تكفر التي االجتهاعية العبلقات
 هكاجٍة عمى قادر غير كأىً يٍددي، ها ٌىاؾ بأف يشعر عىدها اإلىساف يحتاجً الذؼ
 .تكافقً عمى كتؤثر حياتً تعترض قد التي بكالهتاع الضغكط
 الثالثة فقد تبين من خالل النتائج: بعادأما بالنسبة لأل
  :لكحع كجكد عبلقة طردية هرتفعة ذات داللة إحصائية بيف المساندة من قبل األصدقاء
الهساىدة هف قبل األصدقاء كدرجات االستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ 
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات ألهلاك 
ذا يدؿ عمى أىً كمها ارتفع هستكػ الهساىدة هف قبل  الصحة الىفسية في قطاع غزة، ٌك
األصدقاء عىد هرضى الفصاـ كمها ارتفع هستكػ االستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية 
الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف  ، طمباألهلالذاتية، الصدؽ ك 
 عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة.
حمقة هٍهة هف الحمقات التي تحيط اف االصدقاء ي عتبركا  إلىكي فسر الباحث ٌذي الىتيجة  -
خطي عمى ت أيضا  الكبير عمى هصير الفرد كقراراتً ك  التأثيرالهجتهع كلٍـ  أفرادبكل فرد هف 
ىا رايىا  دكر الهساىدة هف قبل  تأثيرالصعاب كالهحف التي قد تعترضٍـ في حياتٍـ، ٌك
االصدقاء عمى االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ، حيث يرػ الباحث باف هريض الفصاـ اذا 
حافع عمى عبلقتً بأصدقائً الهقربيف هىً فاىً سيككف لٍؤالء االصدقاء كالهساىدة التي 
الهرضية التي  عراضغ االثر في تخطيً هرحمة الهرض كالتغمب عمى األيقدهكىٍا لً لٍا بال
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هرحمة هف االستقرار كالتعافي الذؼ يهكىً هف ههارسة دكري  إلى، كالكصكؿ يعاىي هىٍا
 .كالقياـ بالهٍاـ كالكاجبات التي كاف يقكـ بٍا في هرحمة ها قبل الهرض
  فعة ذات داللة إحصائية بيف لكحع كجكد عبلقة طردية هرت: األسرةالمساندة من قبل
كدرجات االستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ  األسرةالهساىدة هف قبل 
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات األهلك 
ذا يدؿ عمى أىً كمها ارتفع هستكػ الهساىدة هف قبل  الصحة الىفسية في قطاع غزة، ٌك
عىد هرضى الفصاـ كمها ارتفع هستكػ االستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية  األسرة
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف األهلالذاتية، الصدؽ ك 
   عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة
ه إلىكي رجع الباحث السبب في ذلؾ  - لتخطي  فرادفي هساعدة األالكبير  األسرةدكر  يةٌأ
لتي قد يعاىكف الهرضية ا عراضالعقبات كالصعاب كهكاجٍة الضغكط الهختمفة ككذلؾ األ
الفصاهية التي يعاىي هىٍا هرضى الفصاـ، كهف الطبيعي اف  عراضهىٍا، كهف اهثمتٍا األ
لهرضى كاالستشفاء لدػ ٌؤالء ا األسريةكاضحا ككبيرا ها بيف الهساىدة  تأثيرايككف ٌىاؾ 
عمى ىكعية االستشفاء  إيجابيا تأثيرايؤثر  األسرةهف قبل  فزيادة هستكػ الهساىدة كىكعيتٍا
 .كالعكس صحيح كهستكاي عىد ٌؤالء الهرضى
سر هرضى الفصاـ أف الهىاخ األسرؼ الصحي لً أأظٍرت األبحاث التي أجريت عمى كها  -
 األسرةف اكلذلؾ ف، رضستقرار الهرضى كهىع اىتكاس الهدكر كبير في تحسيف فرص ا
 .تستطيع أف تمعب دكر كبير هف كل الىكاحي في هساعدة الهريض بالفصاـ
 :لكحع كجكد عبلقة طردية هرتفعة ذات داللة إحصائية بيف  الرضا الذاتي عن المساندة
الرضا الذاتي عف الهساىدة كدرجات االستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ 
الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات  ، طمباألهلك 
ذا يدؿ عمى أىً كمها ارتفع هستكػ الرضا الذاتي عف  الصحة الىفسية في قطاع غزة، ٌك
الهساىدة عىد هرضى الفصاـ كمها ارتفع هستكػ االستشفاء )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية 
، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف ، طمب الهساعدةاألهلالذاتية، الصدؽ ك 
 عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة. 
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هساىدة عف الكيرػ الباحث باف ٌذي الىتيجة تعتبر هىطقية هف حيث تأثير ب عد الرضا الذاتي  -
عمى االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ، فٍذا ي عتبر هؤشرا طبيعيا هف هؤشرات االستشفاء 
زيادة هستكػ االستشفاء، كاذا كاف هستكػ الرضا  إلىدة هستكػ الرضا ادػ لديٍـ، فزيا
عتبر الباحث اف ب عد الرضا الذاتي عف الهساىدة ذات هتدىيا كاف هستكػ االستشفاء قميبل، كيَ 
 .أيضا  الهباشر عميٍـ  التأثيراالخرػ هف حيث  بعادعبلقة هباشرة بباقي األ
 
داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية  الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات
واالستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى 
 لمتغير نوع الجنس )ذكر، أنثى(.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى 1.1الفرضية :
عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير نوع مرضى الفصام المترددين عمى 
 الجنس )ذكر، أنثى(.
 Independent sampleلمتحقق هف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لعيىيف هستقمتيف )
t test ٌا لدػ هرضى أبعاد( لدراسة الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهساىدة االجتهاعية ك
ة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لىكع الجىس )ذكر، أىثى(، الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصح
 كالىتائج الخاصة بٍذي الفرضية هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 
( نتائج اختبار ت لعينتين مستقمتين في درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام 25جــــــدول )
 تعزى لنوع الجنسالمترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة 
 بعاداأل #
 30اناث ن= 137ذكور ن =








 غير دالة 0.066// -1.85 5.06 18.4 4.47 16.7 الهساىدة هف قبل األصدقاء 1
 غير دالة 0.245// -1.17 2.72 12.4 2.65 11.8 األسرةالهساىدة هف قبل  2
 غير دالة 0.541// -0.61 4.39 19.4 3.92 18.9 الرضا الذاتي عف الهساىدة 3
 غير دالة 0.172// -1.37 11.02 50.2 9.71 47.4 الدرجة الكمية لممساندة االجتماعية
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
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 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 لمقياس المساندة االجتماعية:  ةالدرجة الكمي 
رية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمهساىدة االجتهاعية  - لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
في قطاع غزة تعزػ لهتغير  لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ الذككر كاالىاث يتمقكف ىفس  ىكع الجىس )ذكر، أىثى(، ٌك
رؼ عمى  هستكػ الهساىدة االجتهاعية، كهها يعىي بأف هتغير ىكع الجىس لـ يكف لً أثر جٌك
فركؽ لكحع عدـ كجكد الثالثة فقد  بعادأما بالنسبة لألهستكػ الهساىدة االجتهاعية، 
رية ذات داللة إحصائية في درجات  الهساىدة االجتهاعية )الهساىدة هف قبل  أبعادجٌك
، الرضا الذاتي عف الهساىدة( لدػ هرضى الفصاـ األسرةاألصدقاء، الهساىدة هف قبل 
الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير ىكع الجىس )ذكر، 
ذا يدؿ عمى أف  الهساىدة  أبعادهرضى الفصاـ الذككر كاالىاث يتمقكف ىفس هستكػ أىثى(، ٌك
، الرضا الذاتي األسرةاالجتهاعية الثبلث )الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
رؼ عمى هستكػ   أبعادعف الهساىدة(، كهها يعىي بأف هتغير ىكع الجىس لـ يكف لً أثر جٌك
اف ىظرة االسر اتجاي هرض الفصاـ  إلى يضا  أ، كيرجع الهساىدة االجتهاعية الثبلث
 .ً كالخدهة كالدعـ الهقدـ لٍـ هتساكؼ  بيف الجىسيفأعراضك 
ـ الهساىدة كالخدهة لهرضى الفصاـ، ال ي فسر الباحث ٌذي الىتيجة باف الهجتهع الذؼ يقد -
اٌا يهيز ها بيف االىاث كالذككر في تقديـ الدعـ كالهساىدة كاف هستكػ الهساىدة التي يتمق
ٌؤالء  إلىالذككر ٌي ىفس كهية الهساىدة التي تتمقاٌا االىاث، كفي الىٍاية تككف الىظرة 
 .ـالدعـ كالهساىدة بغض الىظر عف جىسٍ إلىـ هرضى كبحاجة بأىٍ
 إلىالدراسة كالتي تكصمت  ،2012)")أبك رحهة "هع دراسة  الدراسة ىتائج ٌذي اتفقت حيث -
 هتغير الجىس. إلى تعزػ  األسريةالهساىدة ئية في اىً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصا
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء لدى مرضى 1.2الفرضية :




 Independent sampleهستقمتيف )لمتحقق هف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لعيىيف 
t test لدراسة الفركؽ في هتكسطات درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى )
عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير ىكع الجىس )ذكر، أىثى(، كالىتائج هكضحة 
 هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 
في درجات مقياس االستشفاء  Independent sample t testقمتين ( نتائج اختبار ت لعينين مست26جــــــدول )
 لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير نوع الجنس
 بعاداأل #












 غير دالة 0.701// 0.38 5.34 22.7 4.41 23.0 الٍدؼ كالىجاح 1
 غير دالة 0.417// 0.81 7.20 36.7 6.77 35.6 الهسئكلية الذاتية 2
 غير دالة 0.088// 1.72 8.10 38.6 7.83 35.9 األهلالصدؽ ك  3
 لةغير دا 0.704// 0.38 3.61 27.7 4.21 27.3 طمب الهساعدة 4
 غير دالة 0.937// 0.08 4.34 16.3 3.97 16.3 الهعرفة كالحهاية 5
 غير دالة  0.471// 0.72  25.49  141.9  24.09  138.3 الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:تبيف هف 
  :رية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
الدرجة الكمية لهقياس االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة 
ذا يدؿ ع مى أف هرضى الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير ىكع الجىس )ذكر، أىثى(، ٌك
الفصاـ الذككر كاالىاث لديٍـ ىفس هستكػ االستشفاء، كهها يعىي بأف هتغير ىكع الجىس لـ 
رؼ عمى هستكػ االستشفاء، أها بالىسبة  الثالثة فقد تبين ما يمي: بعادلأل يكف لً أثر جٌك
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - االستشفاء )الٍدؼ  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى األهلجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك كالى
الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير ىكع الجىس 
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ الذككر كاالىاث لديٍـ ىفس هستكػ   أبعاد)ذكر، أىثى(، ٌك
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، طمب الهساعدة، األهلكالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك  االستشفاء الخهسة )الٍدؼ
رؼ ع مى هستكػ الهعرفة كالحهاية(، كهها يعىي بأف هتغير ىكع الجىس لـ يكف لً أثر جٌك
هف كاالستجابة لٍا الهقدهة عمى اف الخدهة العبلجية  أيضا  االستشفاء الخهسة، كيدؿ  أبعاد
 .كاحدة بيف الجىسيفقبل هرضى الفصاـ 
كاالىاث لمهساىدة كاىت اف استجابة كل هف الذككر  إلىَيرػ الباحث اف ٌذي الىتيجة تعكد ك  -
 هتقارب هف التعافي كاالستشفاء.أك هستكػ كاحد  إلىدت أهتساكية ك 
، حيث اظٍرت ىتائج الدراسة اىً ال تكجد 2012)")ابك شاكيش "اتفقت الدراسة هع دراسة  -
هعرفة كاالتجاي ىحك عهمية االستشفاء فيها يتعمق فركؽ ذات داللة احصائية في هستكػ ال
 بهتغير الجىس.
ىكع  كجكد تأثير إلىتكصمت  يكالت، (2013)"كساـ عبيد "كاختمفت ىتائج الدراسة هع دراسة  -
جىس الهريض عمى عهمية التعافي هف الهرض كعمى زكاجً، يهكىىا القكؿ اف الذككر لديٍـ 
اكبر هها يىتج عىً زيادة في الضغط الىفسي  فرصة اكبر في الزكاج، كيتحهل هسئكلية
 الىاتج عف ٌذي الهسئكلية.
 
الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية 
واالستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى 
 سنة(. 40من  أكثرسنة،  40سنة، أقل من  30من سنة، أقل  20لمتغير العمر )أقل من 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى 2.1الفرضية :
مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر 
 ة(.سن 40من  أكثرسنة،  40سنة، أقل من  30سنة، أقل من  20)أقل من 
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات 
سىة، أقل  30سىة، أقل هف  20الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير العهر )أقل هف 
 سىة(، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي:  40هف  أكثرسىة،  40هف 
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( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام 27جــــــدول )
 المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية عاتمجموع المرب مصدر التباين بعاداأل
المساندة من قبل 
 األصدقاء
 28.985 3 86.955 بيف الهجهكعات
 21.447 164 3517.324 داخل الهجهكعات 0.260// 1.35
 167 3604.280 الهجهكع
 
 األسرةالمساندة من قبل 
 13.958 3 41.874 بيف الهجهكعات
 6.944 165 1145.746 داخل الهجهكعات 0.115// 2.01
 168 1187.620 الهجهكع
 
الرضا الذاتي عن 
 المساندة
 34.992 3 104.977 بيف الهجهكعات
 15.503 165 2558.026 داخل الهجهكعات 0.084// 2.26
 168 2663.003 الهجهكع
 
الدرجة الكمية لمقياس 
 المساندة االجتماعية
 215.013 3 645.039 بيف الهجهكعات
 96.983 164 15905.221 داخل الهجهكعات 0.088// 2.22
 167 16550.259 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 مقياس المساندة االجتماعية: الدرجة الكمية ل 
رية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمهساىدة االجتهاعية  - لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير 
ذ 40هف  أكثرسىة،  40سىة، أقل هف  30سىة، أقل هف  20العهر )أقل هف  ا سىة(، ٌك
ـ يتمقكف ىفس هستكػ الهساىدة االجتهاعية،  يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ أعهاٌر
رؼ عمى هستكػ الهساىدة  كهها يعىي بأف هتغير الفئة العهرية لـ يكف لً أثر جٌك
 الثالثة فقد تبين ما يمي: بعادأما بالنسبة لألاالجتهاعية، 
رية ذات داللة إحصائية في  - الهساىدة االجتهاعية  أبعاددرجات لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، الرضا الذاتي عف الهساىدة( لدػ األسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
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هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير العهر 
ذ 40هف  أكثرسىة،  40سىة، أقل هف  30سىة، أقل هف  20)أقل هف  ا يدؿ سىة(، ٌك
ـ لديٍـ ىفس هستكػ  الهساىدة االجتهاعية  أبعادعمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ أعهاٌر
، الرضا الذاتي عف الهساىدة(، األسرةالثبلث )الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
رؼ عمى هستكػ  الهساىدة  أبعادكهها يعىي بأف هتغير الفئة العهرية لـ يكف لً أثر جٌك
ذا يدؿ ة الثاالجتهاعي  األسريةالهريض يتمقى ىفس هستكػ الهساىدة  اف عمى أيضا  بلث، ٌك
 كاالجتهاعية بغض الىظر عف الهرحمة العهرية التي يهر بٍا هريض الفصاـ.
ي فسر الباحث ٌذي الىتيجة باف هرضى الفصاـ بشكل عاـ يتمقكف ىفس هستكػ الهساىدة  -
هيعا في ىكعية الخدهة كالدعـ الهقدـ لٍـ االجتهاعية بغض الىظر عف العهر، كيشترككف ج
 عمى حد سكاء. األسرةهف قبل الهجتهع ك 
عدـ كجكد فركؽ  إلى"، كالتي تكصمت  ((2013كاتفقت ىتائج الدراسة هع دراسة "حهيد  -
ذات داللة احصائية في درجات هقياس الهساىدة االجتهاعية كبعديً لدػ االسرػ الهحرريف 
 لهتغير العهر. طاع غزة تعزػ في صفقة كفاء االحرار في ق
كجكد تأثير  إلى، كالتي تكصمت (2013)"كساـ عبيد "كاختمفت ىتائج الدراسة هع دراسة  -
 حيث اىً فسر ذلؾ بافعهر الهريض عمى عهمية التعافي هف الهرض كعمى زكاجً، ل
الهريض الكبير في السف أقل هسؤكليً ك بالتالي أقل تكتر ىفسي بسبب الهسؤكلية عمى 
 .قًعات
اىً ال  إلىحيث تكصمت الدراسة ، (2012)"أبك رحهة "كها اتفقت ىتائج الدراسة هع دراسة  -
 تعزػ لهتغير العهر. األسريةيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الهساىدة 
 
 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء لدى مرضى 2.2الفرضية :
صحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر )أقل الفصام المترددين عمى عيادات ال
 سنة(. 40من  أكثرسنة،  40سنة، أقل من  30سنة، أقل من  20من 
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( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
حة الفركؽ بيف هتكسطات درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الص
 40سىة، أقل هف  30سىة، أقل هف  20الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير العهر )أقل هف 
 سىة(، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي:  40هف  أكثرسىة، 
( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين 28جــــــدول )
 ادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير العمرعمى عي







 مستوى الداللة قيمة ف
 الٍدؼ كالىجاح
 7.650 3 22.950 بيف الهجهكعات
 21.312 165 3516.451 داخل الهجهكعات 0.783// 0.36
 168 3539.401 الهجهكع
 
 الهسئكلية الذاتية
 41.902 3 125.706 بيف الهجهكعات
 48.297 165 7968.983 داخل الهجهكعات 0.459// 0.87
 168 8094.689 الهجهكع
 
 األهلالصدؽ ك 
 34.821 3 104.463 بيف الهجهكعات
 64.197 165 10592.534 داخل الهجهكعات 0.654// 0.54
 168 10696.996 الهجهكع
 
 ب الهساعدةطم
 9.486 3 28.458 بيف الهجهكعات
 17.164 165 2832.135 داخل الهجهكعات 0.647// 0.55
 168 2860.593 الهجهكع
 
 الهعرفة كالحهاية
 5.268 3 15.805 بيف الهجهكعات
 16.582 165 2736.100 داخل الهجهكعات 0.813// 0.32




 197.653 3 592.959 بيف الهجهكعات
 96.983 164 15905.221 داخل الهجهكعات 0.807// 0.32
 167 16550.259 الهجهكع
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 لجدكؿ السابق ها يمي:تبيف هف خبلؿ الىتائج في ا
 :رية ذات داللة إحصائية في  الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
درجات االستشفاء الكمية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في 
سىة،  40سىة، أقل هف  30سىة، أقل هف  20قطاع غزة تعزػ لهتغير العهر )أقل هف 
ـ لديٍـ ىفس هستكػ  40ف ه أكثر ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ أعهاٌر سىة(، ٌك
رؼ عمى هستكػ  االستشفاء، كهها يعىي بأف هتغير الفئة العهرية لـ يكف لً أثر جٌك
ذا يدؿ  االستشفاء عمى اف استجابة هرضى الفصاـ لمخدهة العبلجية كالهساىدة  أيضا  ٌك
الىظر عف الهرحمة العهرية التي يهر بٍا هريض كاالجتهاعية هتساكية بغض  األسرية
 الخمسة فقد تبين ما يمي: بعادأما بالنسبة لأل، الفصاـ
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - االستشفاء )الٍدؼ  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى األهلكالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
فصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير العهر )أقل هف ال
ذا يدؿ عمى أف  40هف  أكثرسىة،  40سىة، أقل هف  30سىة، أقل هف  20 سىة(، ٌك
ـ لديٍـ ىفس هستكػ  االستشفاء الخهس )الٍدؼ  أبعادهرضى الفصاـ باختبلؼ أعهاٌر
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية(، كهها يعىي األهلك كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ 
رؼ عمى هستكػ   االستشفاء الخهسة. أبعادبأف هتغير الفئة العهرية لـ يكف لً أثر جٌك
اف استجابة هرضى الفصاـ لبلستشفاء كاىت  إلىَيرػ الباحث باف ٌذي الىتيجة سببٍا  -
التعافي لدػ جهيع الفئات العهرية بىكع الفئة العهرية، حيث اف هستكػ  تتأثرهتساكية كلـ 
 عىد هرضى الفصاـ كاف هتساكيا.
ال  بأىًىتائج الدراسة  أيضا  ، حيث اظٍرت (2012)"ابك شاكيش "كاتفقت الدراسة هع دراسة  -
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في هستكػ الهعرفة كاالتجاي ىحك عهمية االستشفاء فيها 
 يتعمق بهتغير العهر.
عهر الهريض  تأثير، التي اظٍرت 2013)")كساـ عبيد "دراسة  الدراسة هعكاختمفت ىتائج  -
يهكىىا القكؿ اف الهريض الكبير في حيث عمى عهمية التعافي هف الهرض كعمى زكاجً، 
 السف اقل هسئكلية كبالتالي اقل تكتر ىفسي بسبب الهسئكلية عمى عاتقً.
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ي درجات المساندة االجتماعية الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف
واالستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى 
 لمتغير الحالة االجتماعية )أعزب، متزوج، أرمل، مطمق(.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى 3.1الفرضية :
ن عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مرضى الفصام المترددي
 الحالة االجتماعية )أعزب، متزوج، أرمل، مطمق(.
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات 
صحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الحالة االجتهاعية )أعزب، هتزكج، أرهل، هطمق(، ال
 كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 
( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام 29جــــــدول )
 نفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةالمترددين عمى عيادات الصحة ال







 مستوى الداللة قيمة ف
المساندة من قبل 
 األصدقاء
 1.197 2 2.393 بيف الهجهكعات
 21.965 159 3492.452 داخل الهجهكعات 0.947// 0.05
 161 3494.846 الهجهكع
 
المساندة من قبل 
 األسرة
 4.281 2 8.563 بيف الهجهكعات
 7.034 160 1125.394 داخل الهجهكعات 0.545// 0.61
 162 1133.957 الهجهكع
 
الرضا الذاتي عن 
 المساندة
 9.875 2 19.751 بيف الهجهكعات
 16.330 160 2612.739 داخل الهجهكعات 0.547// 0.60





 28.772 2 57.545 بيف الهجهكعات
 102.191 159 16248.290 داخل الهجهكعات 0.755// 0.28
 161 16305.834 الهجهكع
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 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 :رية ذات داللة  الدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
إحصائية في درجات الهساىدة االجتهاعية الكمية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى 
الجتهاعية )أعزب، هتزكج، عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الحالة ا
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ حالتٍـ االجتهاعية يتمقكف ىفس  أرهل، هطمق(، ٌك
هستكػ الهساىدة االجتهاعية، كهها يعىي بأف هتغير الحالة االجتهاعية لـ يكف لً أثر 
رؼ عمى هستكػ الهساىدة االجتهاعية،   ا يمي:الثالثة فقد تبين م بعادأما بالنسبة لألجٌك
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - الهساىدة االجتهاعية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، الرضا الذاتي عف الهساىدة( لدػ األسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الحالة 
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ االجتهاعية  )أعزب، هتزكج، أرهل، هطمق(، ٌك
الهساىدة االجتهاعية الثبلث )الهساىدة هف قبل  أبعادحالتٍـ االجتهاعية لديٍـ ىفس هستكػ 
، الرضا الذاتي عف الهساىدة(، كهها يعىي بأف هتغير األسرةاألصدقاء، الهساىدة هف قبل 
رؼ عمى هستكػ الحالة االجتهاعية لـ يكف لً  الهساىدة االجتهاعية الثبلث،  أبعادأثر جٌك
كاف ىكع الهساىدة الهقدهة لهرضى الفصاـ العقمي ال تختمف باختبلؼ الحالة االجتهاعية 
لمهريض الف الهعاىاة الهرضية عىد ٌؤالء الهرضى كاحدة كالتي استكجبت تقديـ الهساىدة 
 كالهجتهع . األسرةهف قبل 
اف هرضى الفصاـ يتمقكف الهساىدة كالدعـ االجتهاعي بدرجة  إلىالىتيجة ي فسر الباحث ٌذي  -
ف الهجتهع حيف يقدـ الرعاية كالدعـ أتبلؼ الحالة االجتهاعية لديٍـ، ك كاحدة كلـ تختمف باخ
يقدهٍا بهستكػ هكحد كهتقارب كال تقدـ الهساىدة بحسب الحالة كالهساىدة لهرضى الفصاـ 
 ارهل(. هطمق، اعزب، )هتزكج،لٍؤالء الهرضى االجتهاعية 
ال تكجد فركؽ اىً  إلىكالتي تكصمت "،  ((2013اتفقت ىتائج الدراسة هع دراسة "حهيد  -
ذات داللة احصائية في درجات هقياس الهساىدة االجتهاعية كبعديً لدػ االسرػ الهحرريف 
 هتغير الحالة االجتهاعية. إلى في صفقة كفاء االحرار في قطاع غزة تعزػ 
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اىً ال يكجد  إلىتكصمت الدراسة  حيث، 2012)")أبك رحهة "اتفقت الدراسة هع دراسة كها  -
 هتغير الحالة االجتهاعية. إلىتعزػ  األسريةفركؽ ذات داللة إحصائية في الهساىدة 
هف الىاحية الىفسية تبيف ىً ك كضح بأ( حيث 1983كاختمفت ىتائج الدراسة هع قالً )هرسي،  -
ة هف غير الهتزكجيف ككاىت ىسبة االضطرابات الىفسية كالعقمية سعاد أكثرأف الهتزكجيف 
أف  إلىكاالىحرافات السمككية عىد الهتزكجيف أقل هىٍا عف غير الهتزكجيف، كالسبب يعكد 
الهساىدة االجتهاعية بيف الهتزكجيف تىشط الهىاعة الىفسية كالجسهية التي تجعل الهتزكجيف 
قاكهتٍا كالشفاء هىٍا، أها غير الهتزكجيف فيحرهكف قدرة عمى ه أكثرأقل عرضة لؤلهراض ك 
هف ٌذي الهساىدة كيكاجٍكف ضغكط الحياة بهفردٌـ هها يجعمٍـ عرضة لؤلهراض 














  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء لدى مرضى 3.2الفرضية :
مترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة الفصام ال
 االجتماعية )أعزب، متزوج، أرمل، مطمق(.
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
الفركؽ بيف هتكسطات درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة 
الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الحالة االجتهاعية )أعزب، هتزكج، أرهل، هطمق(، كالىتائج 
 هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 
( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين 30جــــــدول )
 غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةعمى عيادات الصحة النفسية في قطاع 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 الٍدؼ كالىجاح
 47.346 2 94.692 بيف الهجهكعات
 21.211 160 3393.805 داخل الهجهكعات 0.111// 2.23
 162 3488.496 الهجهكع
 
 اتيةالهسئكلية الذ
 30.033 2 60.065 بيف الهجهكعات
 49.543 160 7926.807 داخل الهجهكعات 0.547// 0.61
 162 7986.872 الهجهكع
 
 األهلالصدؽ ك 
 60.381 2 120.761 بيف الهجهكعات
 63.401 160 10144.130 داخل الهجهكعات 0.388// 0.95
 162 10264.892 الهجهكع
 
 طمب الهساعدة
 56.190 2 112.380 الهجهكعاتبيف 
 17.019 160 2723.088 داخل الهجهكعات 0.039* 3.30
 162 2835.468 الهجهكع
 
 الهعرفة كالحهاية
 62.264 2 124.528 بيف الهجهكعات
 16.062 160 2569.976 داخل الهجهكعات 0.023* 3.88




 1120.286 2 2240.572 بيف الهجهكعات
 605.473 160 96875.760 داخل الهجهكعات //0.161 1.85
 162 99116.331 الهجهكع
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 بق ها يمي:تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السا
 :رية ذات داللة إحصائية في درجات  مقياس االستشفاء لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
االستشفاء الكمية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع 
ذا يدؿ عمى أف  غزة تعزػ لهتغير الحالة االجتهاعية )أعزب، هتزكج، أرهل، هطمق(، ٌك
لتٍـ االجتهاعية لديٍـ ىفس هستكػ االستشفاء، كهها يعىي بأف هرضى الفصاـ باختبلؼ حا
رؼ عمى هستكػ االستشفاء،  أما بالنسبة هتغير الحالة االجتهاعية لـ يكف لً أثر جٌك
 الخمسة فقد تبين ما يمي: بعادلأل
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - االستشفاء التالية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى األهلح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك )الٍدؼ كالىجا
عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الحالة االجتهاعية )أعزب، هتزكج، 
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ حالتٍـ االجتهاعية لديٍـ ىفس  أرهل، هطمق(، ٌك
(، كهها األهلكالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك  االستشفاء التالية )الٍدؼ أبعادهستكػ 
رؼ عمى هستكػ  االستشفاء  أبعاديعىي بأف هتغير الحالة االجتهاعية لـ يكف لً أثر جٌك
 (.األهلالتالية )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
بغض الىظر  هتساكيااف استجابة هرضى الفصاـ لبلستشفاء  إلىي رجع الباحث ٌذي الىتيجة  -
عف الحالة االجتهاعية لٍؤالء الهرضى، حيث اف هستكػ التعافي كاالستشفاء عىد هرضى 
 راهل.أأك هطمقيف أك عزاب أك كاىكا هتزكجيف سكاء أ الفصاـ كاف هتساكيا
كجكد فركؽ ذات داللة  إلى، التي تكصمت 2013"بكير"الدراسة هع دراسة  تكاختمف -
 يف كالعزابها بيف الهطمق ػ لهتغير الحالة االجتهاعيةإحصائية في هستكػ االستشفاء تعز 
اختبلؼ العيىة حيث اف العيىة في دراسة  إلى، كي رجع الباحث ٌذا االختبلؼ العزابلصالح 
ـ  ذا االضطراب يختمف اختبلفا كبيرا عف عيىة الباحث ٌك بكير ٌـ هف هرضى االكتئاب ٌك
 هف هرضى الفصاـ.
 كجكد تأثير إلى، كالتي تكصمت (2013)"كساـ عبيد "ة ىتائج الدراسة هع دراسكاختمفت  -
كصهة العار تهىع الهرضى هف  ،كصهة العار عمى الزكاج كعهمية الشفاء لهريض الفصاـ
 .الحصكؿ عمى العديد هف حقكقٍـ لؤلسف، هثل الزكاج كالعهل
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 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات طمب الهساعدة طمب المساعدة :
 , f=3.30ى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )لدػ هرض
p-value=0.039 ،)تعزػ لهتغير الحالة االجتهاعية )أعزب، هتزكج، أرهل، هطمق )
كلكشف الفركؽ بيف الحالة االجتهاعية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً لمهقارىات البعدية، 
الجاٌزية في طمب الهساعدة لديً أعمى هف فقد كجد أف هريض الفصاـ الهتزكج هستكػ 
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف  هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ األعزب، ٌك
 لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ.
لديً هصدر اضافي هف اف هريض الفصاـ الهتزكج  إلىفسر الباحث كجكد ٌذي الفركؽ ي   -
ك الزكجة، ال ك هصادر الدعـ كالهساىدة ٌك  يتكفر لغيري هف الفئات )العزاب، الهطمقيف(، ٌك
ها اعطاي اهكاىية االستفادة هف ٌذا الهصدر بحيث يعتهد هريض الفصاـ الهتزكج في تمبية 
ذا ها عايشً الباحث  احتياجاتً كهتطمباتً الداخمية كالخارجية بشكل كبير عمى زكجتً، ٌك
زيادة تحهل العبء كالهسئكلية  أيضا  ك ، ية الهختمفةهف خبلؿ عهمً في هراكز الصحة الىفس
كاف هبررا اضافيا لٍؤالء الهرض لمبحث عف هساعدات هادية كعيىية في ظل الظركؼ 
 السيئة التي يعيشكف فيٍا خاصة في حاؿ كجكد اسرة تتككف هف عدد كبير هف االبىاء.
 حهاية : لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الهعرفة كالالمعرفة والحماية
 , f=3.88لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
p-value=0.023 ،)تعزػ لهتغير الحالة االجتهاعية )أعزب، هتزكج، أرهل، هطمق )
كلكشف الفركؽ بيف الحالة االجتهاعية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً لمهقارىات البعدية، 
لهتزكج هستكػ الهعرفة كالحهاية لديً أعمى هف هستكػ ذلؾ فقد كجد أف هريض الفصاـ ا
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ  عىد هريض الفصاـ )األعزب، الهطمق(، ٌك
 تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ.
اف هريض الفصاـ الهتزكج لديً هجاؿ اكبر لمهعرفة  إلىيفسر الباحث كجكد ٌذي الفركؽ  -
يتهتع بهستكػ اعمى هف الحهاية هف حيث االستقبللية  أيضا  ير الهتزكج ك هف غ أكثركالخبرة 
ذا ها كالهكارد الهتكفرة ككذلؾ قياـ الزكجة ببعض الهٍاـ الرئيسية، ال يتكفر لغيري هف  ٌك
ك ها اعطاي اهكاىية االستفادة هف ٌذا اال هكاىات الهتاحة الفئات )العزاب، الهطمقيف(، ٌك
 ب عد الهعرفة كالحهاية.هستكػ افضل في  إلىليصل 
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كجكد عائمة كجك هف التالف كاالطفاؿ يعطي الهريض ىكعا هف االهاف كالراحة  أيضا  ككذلؾ  -
أغمب الهرضى قالكا إف حياتٍـ  ،تأثير كجكد األطفاؿ عمى هرضى الفصاـالىفسية حيث اف 
 .في سعادتٍـ ٌـأصبحت أفضل بعد الزكاج كأف أطفالٍـ السبب األ
االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى  أبعاداختبار شيفيو لممقارنات البعدية في درجات  ( نتائج31جدول )
 عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
 مطمق متزوج أعزب المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية بعاداأل
 طمب المساعدة
 0.547// 0.036* 1 26.4 48 أعزب
 0.073// 1 - 27.9 104 هتزكج
 1 - - 25.6 11 هطمق
 المعرفة والحماية
 0.412// 0.030* 1 15.4 48 أعزب
 0.040* 1 - 16.9 104 هتزكج
 1 - - 14.3 11 هطمق
 // غير دال احصائيا               0.05* دال احصائيا عند           0.01** دال احصائيا عند 
 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية  الفرضية الرابعة:
واالستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى 
 (.9من  أكثر، 9، أقل من 6، أقل من 3)أقل من  األسرة أفرادلمتغير عدد 
  جات المساندة االجتماعية لدى : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في در 4.1الفرضية
مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد 
 (.9من  أكثر، 9، أقل من 6، أقل من 3)أقل من  األسرة أفراد
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
جات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الفركؽ بيف هتكسطات در 
، أقل هف 6، أقل هف 3)أقل هف  األسرة أفرادالصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير عدد 
 (، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 9هف  أكثر، 9
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درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام  ( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في32جــــــدول )
 األسرة أفرادالمترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد 







 مستوى الداللة قيمة ف
المساندة من قبل 
 األصدقاء
 5.654 3 16.962 بيف الهجهكعات
 21.660 163 3530.655 داخل الهجهكعات //0.853 0.26
 166 3547.617 الهجهكع
 
 األسرةالمساندة من قبل 
 1.857 3 5.572 بيف الهجهكعات
 7.145 164 1171.830 داخل الهجهكعات //0.854 0.26
 167 1177.402 الهجهكع
 
الرضا الذاتي عن 
 المساندة
 8.604 3 25.812 بيف الهجهكعات
 15.906 164 2608.642 داخل الهجهكعات //0.655 0.54




 13.546 3 40.637 بيف الهجهكعات
 100.103 163 16316.825 داخل الهجهكعات //0.939 0.14
 166 16357.462 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01ند ** دال احصائيا ع
 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
  :الدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية 
رية ذات داللة إحصائية في درجات الهساىدة االجتهاعية الكمية  - لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير  لدػ
ذا يدؿ عمى أف 9هف  أكثر، 9، أقل هف 6، أقل هف 3)أقل هف  األسرة أفرادعدد  (، ٌك
ـ يتمقكف ىفس هستكػ الهساىدة االجتهاعية، كهها  أفرادهرضى الفصاـ باختبلؼ عدد  أسٌر
رؼ عمى هستكػ الهساىدة االجتهاعية،  رةاألس أفراديعىي بأف هتغير عدد  لـ يكف لً أثر جٌك
 الثالثة فقد تبين ما يمي: بعادأما بالنسبة لأل
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رية ذات داللة إحصائية في درجات  - الهساىدة االجتهاعية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
دػ ، الرضا الذاتي عف الهساىدة( لاألسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير عدد 
ذا يدؿ عمى أف هرضى 9هف  أكثر، 9، أقل هف 6، أقل هف 3)أقل هف  األسرة أفراد (، ٌك
ـ لديٍـ ىفس هستكػ  أفرادالفصاـ باختبلؼ عدد  الهساىدة االجتهاعية الثبلث  أبعادأسٌر
، الرضا الذاتي عف الهساىدة(، كهها األسرةدقاء، الهساىدة هف قبل )الهساىدة هف قبل األص
رؼ عمى هستكػ  األسرة أفراديعىي بأف هتغير عدد  الهساىدة  أبعادلـ يكف لً أثر جٌك
 االجتهاعية الثبلث.
اف هرضى الفصاـ هتساككف في تمقي الهساىدة كالدعـ  إلىي عزؼ الباحث ٌذي الىتيجة  -
، كاف الهجتهع حيف ي قدـ الرعاية كالدعـ األسرة أفراداختبلؼ عدد كلـ تختمف ب ،االجتهاعي
 أفرادكال تقدـ الهساىدة بحسب عدد  بىفس الهستكػ،كالهساىدة لهرضى الفصاـ فاىً يقدهٍا 
 لٍؤالء الهرضى. األسرة
ها يختمف عىٍا، كيبقى أك لـ يجد الباحث ضهف الدراسات السابقة ها يتفق هع ٌذي الىتيجة  -
يختمف هع ٌذي أك فتكحا لمباحثيف لمبحث فيها بعد حكؿ ٌذا الهتغير بها يتفق الهجاؿ ه
 الىتيجة.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء لدى مرضى 4.2الفرضية :
 أفرادالفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد 
 (.9من  أكثر، 9أقل من ، 6، أقل من 3)أقل من  األسرة
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
الفركؽ بيف هتكسطات درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة 
 أكثر، 9، أقل هف 6، أقل هف 3)أقل هف  األسرة أفرادالىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير عدد 





( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين 33جــــــدول )
 األسرة أفرادعمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية ربعاتمجموع الم مصدر التباين بعاداأل
 الٍدؼ كالىجاح
 25.849 3 77.548 بيف الهجهكعات
 20.566 164 3372.742 داخل الهجهكعات 0.291// 1.26
 167 3450.290 الهجهكع
 
 الهسئكلية الذاتية
 16.732 3 50.196 بيف الهجهكعات
 48.354 164 7930.049 داخل الهجهكعات 0.792// 0.35
 167 7980.245 الهجهكع
 
 األهلالصدؽ ك 
 59.083 3 177.249 بيف الهجهكعات
 63.295 164 10380.389 داخل الهجهكعات 0.426// 0.93
 167 10557.638 الهجهكع
 
 طمب الهساعدة
 58.559 3 175.678 بيف الهجهكعات
 15.850 164 2599.481 داخل الهجهكعات 0.013* 3.69
 167 2775.160 الهجهكع
 
 الهعرفة كالحهاية
 32.352 3 97.056 بيف الهجهكعات
 16.104 164 2641.100 داخل الهجهكعات 0.115// 2.01





 628.577 3 1885.730 بيف الهجهكعات
 595.868 164 97722.301 كعاتداخل الهجه 0.370// 1.05
 167 99608.031 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 :مقياس االستشفاء 
رية ذات داللة إ - حصائية في درجات االستشفاء الكمية لدػ لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير عدد 
ذا يدؿ عمى أف هرضى 9هف  أكثر، 9، أقل هف 6، أقل هف 3)أقل هف  األسرة أفراد (، ٌك
ـ لديٍـ ىفس هستكػ االستشفاء، كهها يعىي أفرادالفصاـ باختبلؼ عدد  بأف هتغير  أسٌر
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رؼ عمى هستكػ االستشفاء،  األسرة أفرادعدد   بعادأما بالنسبة لأللـ يكف لً أثر جٌك
 الخمسة فقد تبين ما يمي:
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - االستشفاء التالية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
لدػ هرضى الفصاـ  ، الحهاية كالهعرفة(األهل)الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
)أقل  األسرة أفرادالهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير عدد 
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ 9هف  أكثر، 9، أقل هف 6، أقل هف 3هف  (، ٌك
االستشفاء التالية )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية  أبعادأسرتٍـ لديٍـ ىفس هستكػ  أفرادعدد 
لـ يكف  األسرة أفراد، الحهاية كالهعرفة(، كهها يعىي بأف هتغير عدد األهللذاتية، الصدؽ ك ا
رؼ عمى هستكػ  االستشفاء التالية )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية،  أبعادلً أثر جٌك
 ، الحهاية كالهعرفة(.األهلالصدؽ ك 
ـ استجابة كاحد بالىسبة اف هرضى الفصاـ لديٍ إلىَيرػ الباحث باف ٌذي الىتيجة ترجع  -
ـ، كاى أفرادكال تتأثر استجابتٍـ لتغير عدد  ،لبلستشفاء يتمقكف ىفس الهستكػ هف  ٍـاسٌر
 .األسرة أفرادالدعـ كالهساىدة بغض الىظر عف عدد 
ها يختمف عىٍا، كيبقى أك كلـ يجد الباحث ضهف الدراسات السابقة ها يتفق هع ٌذي الىتيجة  -
يختمف هع أك لمبحث فيها بعد حكؿ ٌذا الهتغير بها يتفق  ،ف القادهيفالهجاؿ هفتكحا لمباحثي
 ٌذي الىتيجة.
 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات طمب الهساعدة لدػ طمب المساعدة :
-f=3.69 , pهرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
value=0.013 أكثر، 9، أقل هف 6، أقل هف 3)أقل هف  األسرة أفراد( تعزػ لهتغير عدد 
، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً لمهقارىات األسرة أفراد(، كلكشف الفركؽ بيف عدد 9هف 
هستكػ  أفراد 3لديٍـ أقل هف  األسرة أفرادالفصاـ الذيف عدد  ىضفقد كجد أف هر  البعدية،
 أفرادريض الفصاـ الذيف عدد الجاٌزية في طمب الهساعدة لديً أقل هف هستكػ ذلؾ عىد ه
ـ )أقل هف  ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ تبلحع أؼ 9هف  أكثر، 9أسٌر (، ٌك
 فركؽ بيف الفئات األخرػ.
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  أفراداف هريض الفصاـ تزداد لديً الهسئكلية بازدياد عدد  إلىكي رجع الباحث ٌذي الىتيجة 
ازدادت هعً هتطمبات كاحتياجات الحياة لٍذي  ةاألسر  أفرادىً كمها ازداد عدد أ، حيث األسرة
الهؤسسات االٌمية كالحككهية  إلىكبر، كيمجأ أ، هها يدفعً لطمب الهساعدة بشكل األسرة
ا لمتغمب عمى االلتزاهات الهتزايدة أل يضيف الباحث باف  أيضا  ، ك األسرةٌذي  فرادكغيٌر
ثر عمى ٌذي الىتيجة حيث أللهرضى في قطاع غزة بالغ المهستكػ الهعيشي الذؼ يعيشً ا
سر هرضى الفصاـ الذيف تزداد أسر هف كضع اقتصادؼ سيء كخاصة غمب األأ تعاىي 
كالهعكىة بسبب الهتطمبات الهعيشية بشكل عاـ  الهادية الهساعدة إلىلديٍـ الحاجة 
 .كالعبلجية لٍؤالء الهرضى بشكل خاص
االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى  أبعادرجات ( نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في د34جدول )
 األسرة أفرادعيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد 
 9من  أكثر 9اقل من  6اقل من  3اقل من  المتوسط الحسابي العدد األسرة أفرادعدد  بعاداأل
 طمب المساعدة
 0.004** 0.012* 0.161// 1 26.33 61 3اقل هف 
 0.132// 0.329// 1 - 27.48 38 6اقل هف 
 0.514// 1 - - 28.36 42 9اقل هف 
 1 - - - 29.00 27 9هف  أكثر
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
ت المساندة االجتماعية الفرضية الخامسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجا
واالستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى 
 لمتغير مكان السكن )شمال غزة، غرب غزة، شرق غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى 5.1الفرضية :
صام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مكان مرضى الف
 السكن )شمال غزة، غرب غزة، شرق غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(.
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى 
الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هكاف السكف )شهاؿ غزة، غرب غزة، شرؽ غزة، 
 الكسطى، خاىيكىس، رفح(، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 
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ية لدى مرضى الفصام ( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس المساندة االجتماع35جــــــدول )
 المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مكان السكن
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 المساندة من قبل األصدقاء
 14.446 5 72.231 بيف الهجهكعات
 21.739 162 3521.763 عاتداخل الهجهك  0.651// 0.66
 167 3593.994 الهجهكع
 
 األسرةالمساندة من قبل 
 565. 5 2.823 بيف الهجهكعات
 7.348 163 1197.653 داخل الهجهكعات //0.996 0.08
 168 1200.476 الهجهكع
 
 الرضا الذاتي عن المساندة
 10.705 5 53.524 بيف الهجهكعات
 16.131 163 2629.423 الهجهكعاتداخل  //0.652 0.66




 26.816 5 134.081 بيف الهجهكعات
 101.824 162 16495.457 داخل الهجهكعات //0.932 0.26
 167 16629.538 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05يا عند * دال احصائ                0.01** دال احصائيا عند 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
  :رية ذات داللة الدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
إحصائية في درجات الهساىدة االجتهاعية الكمية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى 
صحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هكاف السكف )شهاؿ غزة، غرب غزة، عيادات ال
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ هكاف  شرؽ غزة، الكسطى، خاىيكىس، رفح(، ٌك
السكف يتمقكف ىفس هستكػ الهساىدة االجتهاعية، كهها يعىي بأف هتغير هكاف السكف لـ يكف 
رؼ عمى هستكػ الهساىدة اال الثالثة فقد تبين ما  بعادأما بالنسبة لألجتهاعية، لً أثر جٌك
 يمي:
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - الهساىدة االجتهاعية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، الرضا الذاتي عف الهساىدة( لدػ األسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
ىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هكاف هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة ال
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ذا يدؿ عمى أف  السكف )شهاؿ غزة، غرب غزة، شرؽ غزة، الكسطى، خاىيكىس، رفح(، ٌك
الهساىدة االجتهاعية الثبلث  أبعادهرضى الفصاـ باختبلؼ هكاف السكف لديٍـ ىفس هستكػ 
الهساىدة(، كهها يعىي ، الرضا الذاتي عف األسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
رؼ عمى هستكػ  الهساىدة االجتهاعية  أبعادبأف هتغير هكاف السكف  لـ يكف لً أثر جٌك
 الثبلث.
اف هرضى الفصاـ هتساككف في تمقي الهساىدة كالدعـ  إلىي عزؼ الباحث ٌذي الىتيجة  -
لدعـ ، كاف الهجتهع حيف ي قدـ الرعاية كاأٌـاالجتهاعي كلـ تختمف باختبلؼ هكاف سكى
كالهساىدة لٍؤالء الهرضى فاىً يقدهٍا بهستكػ كاحد كال تتأثر الهساىدة بحسب هكاف السكف 
ك يتككف هف لٍؤالء الهرضى، حيث اف هجتهع هتقارب جدا في  قطاع غزة صغير الهساحة ٌك
العادات كالتقاليد كالثقافة ككذلؾ في الديف كال يكجد ٌىاؾ اختبلؼ بيف سكاف الهحافظات في 
ـ هف الهرضى أك ليؤثر بدكري عمى هستكػ الدعـ كالهساىدة لدػ هرضى الفصاـ  القطاع غيٌر
 االخريف.
ها يختمف عىٍا، كيبقى أك كلـ يجد الباحث ضهف الدراسات السابقة ها يتفق هع ٌذي الىتيجة  -
يختمف هع أك الهجاؿ هفتكحا لمباحثيف القادهيف، لمبحث فيها بعد حكؿ ٌذا الهتغير بها يتفق 
 لىتيجة.ٌذي ا
 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء لدى مرضى 5.2الفرضية :
الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مكان السكن 
 )شمال غزة، غرب غزة، شرق غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(.
( لدراسة One-Way ANOVAألحادؼ )لمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف ا
الفركؽ بيف هتكسطات درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة 
الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هكاف السكف )شهاؿ غزة، غرب غزة، شرؽ غزة، الكسطى، 




( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين 36جــــــدول )
 عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مكان السكن
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 الٍدؼ كالىجاح
 24.913 5 124.563 ف الهجهكعاتبي
 21.125 163 3443.438 داخل الهجهكعات //0.322 1.18
 168 3568.001 الهجهكع
 
 الهسئكلية الذاتية
 45.840 5 229.198 بيف الهجهكعات
 47.730 163 7780.058 داخل الهجهكعات //0.444 0.96
 168 8009.256 الهجهكع
 
 األهلالصدؽ ك 
 44.561 5 222.803 جهكعاتبيف اله
 64.283 163 10478.194 داخل الهجهكعات //0.629 0.69
 168 10700.996 الهجهكع
 
 طمب الهساعدة
 18.304 5 91.518 بيف الهجهكعات
 17.271 163 2815.253 داخل الهجهكعات 0.385// 1.06
 168 2906.771 الهجهكع
 
 الهعرفة كالحهاية
 48.138 5 240.692 تبيف الهجهكعا
 15.363 163 2504.160 داخل الهجهكعات *0.010 3.13
 168 2744.852 الهجهكع
 
الدرجة الكمية لهقياس 
 االستشفاء
 406.686 5 2033.430 بيف الهجهكعات
 609.784 163 99394.846 داخل الهجهكعات //0.649 0.67
 168 101428.276 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01يا عند ** دال احصائ
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
  :الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء 
رية ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء الكمية لدػ  - لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
ردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هكاف هرضى الفصاـ الهت
ذا يدؿ عمى أف  السكف )شهاؿ غزة، غرب غزة، شرؽ غزة، الكسطى، خاىيكىس، رفح(، ٌك
هرضى الفصاـ باختبلؼ هكاف السكف لديٍـ ىفس هستكػ االستشفاء، كهها يعىي بأف هتغير 
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رؼ عمى هستكػ اال الخمسة  بعادأما بالنسبة لألستشفاء، هكاف السكف لـ يكف لً أثر جٌك
 فقد تبين ما يمي:
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - االستشفاء التالية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، طمب الهساعدة( لدػ هرضى الفصاـ األهل)الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
عزػ لهتغير هكاف السكف )شهاؿ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة ت
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ  غزة، غرب غزة، شرؽ غزة، الكسطى، خاىيكىس، رفح(، ٌك
االستشفاء التالية )الٍدؼ كالىجاح،  أبعادباختبلؼ هكاف السكف لديٍـ ىفس هستكػ 
لـ  ، طمب الهساعدة(، كهها يعىي بأف هتغير هكاف السكف األهلالهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
رؼ عمى هستكػ  االستشفاء التالية )الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية،  أبعاديكف لً أثر جٌك
 ، طمب الهساعدة(.األهلالصدؽ ك 
اف استجابة هرضى الفصاـ بالىسبة لبلستشفاء لـ تتغير  إلىي فسر الباحث ٌذي الىتيجة  -
جىكب، الأك الكسط أك كاىكا هف سكاف الشهاؿ هكاف السكف لٍؤالء الهرضى سكاء أ بتغير
ت في أٌه، ككها ذكر الباحث سابقا، فاف العكاهل التي سككاف هعدؿ التعافي هتقاربا
 االستشفاء كالتعافي في كافة هحافظات قطاع غزة هتشابٍة كال تختمف هف هكاهل اخر.
اىً ال تكجد فركؽ ذات  إلى، التي تكصمت 2012"ابك شاكيش "اتفقت الدراسة هع دراسة ك  -
احصائية في هستكػ الهعرفة كاالتجاي ىحك عهمية االستشفاء تعزػ لهتغير هكاف داللة 
 السكف.
 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الهعرفة كالحهاية لدػ المعرفة والحماية :
-f=3.03 , pهرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
value=0.010 هكاف السكف )شهاؿ غزة، غرب غزة، شرؽ غزة، ( تعزػ لهتغير
الكسطى، خاىيكىس، رفح(، كلكشف الفركؽ بيف هكاف السكف، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً 
الفصاـ الذيف يسكىكف في هحافظتي )الكسطى،  ىضفقد كجد أف هر  لمهقارىات البعدية،
الفصاـ  ىضلديٍـ أعمى هف هستكػ ذلؾ عىد هر  خاىيكىس( هستكػ الهعرفة كالحهاية
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية،  الذيف يسكىكف في )شهاؿ غزة، غرب غزة، شرؽ غزة(، ٌك
 في حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ.
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يرػ الباحث باف ٌذي الىتيجة تختمف عها ٌك هتكقع بالىسبة لٍذا البعد، كيعتقد الباحث اف  -
اأك ىكعية العيىة  إلىٌذا االختبلؼ يعكد  اف استجابة أك بعكاهل اخرػ غير هحددة  تأثٌر
التغيير عف أك عيىة الدراسة هف سكاف الهحافظات )الشهاؿ، غزة( اىتابٍا ىكع هف التضميل 
 العيىة. أفرادالحقيقة لدػ 
االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى  أبعاد( نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في درجات 37جدول )







 رفح خانيونس الوسطي شرق غزة غرب غزة شمال غزة
المعرفة 
 والحماية
 0.193// 0.017* 0.004** 0.818// 0.802// 1 15.10 29 شهاؿ غزة
 0.309// 0.043* 0.012* 0.968// 1  15.38 24 غرب غزة
 0.259// 0.025* 0.006** 1   15.33 33 شرؽ غزة
 0.169// 0.561// 1    18.11 30 الكسطي
 0.385// 1     17.53 32 خاىيكىس
 1      16.57 21 رفح
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
ادسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية الفرضية الس
واالستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى 
 (.2000من  أكثر، 2000، أقل من 1000، أقل من 500لمتغير الدخل الشيري )أقل من 
  حصائية في درجات المساندة االجتماعية : ال توجد فروق ذات داللة إ6.1الفرضية
لدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى 
من  أكثر، 2000، أقل من 1000، أقل من 500لمتغير الدخل الشيري )أقل من 
2000.) 
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
فركؽ بيف هتكسطات درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات ال
، 1000، أقل هف 500الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الدخل الشٍرؼ )أقل هف 
 (، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 2000هف  أكثر، 2000أقل هف 
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ر تحميل التباين األحادي في درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام ( يوضح نتائج اختبا38جــــــدول )
 المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الدخل الشيري 





 مستوى الداللة قيمة ف
المساندة من قبل 
 ءاألصدقا
 21.349 2 42.698 بيف الهجهكعات
 21.561 166 3579.208 داخل الهجهكعات //0.374 0.99
 168 3621.905 الهجهكع
 
 األسرةالمساندة من قبل 
 14.358 2 28.715 بيف الهجهكعات
 7.017 167 1171.770 داخل الهجهكعات //0.132 2.05
 169 1200.485 الهجهكع
 
 ن المساندةالرضا الذاتي ع
 25.596 2 51.191 بيف الهجهكعات
 15.765 167 2632.713 داخل الهجهكعات //0.200 1.62
 169 2683.904 الهجهكع
 
الدرجة الكمية لممساندة 
 االجتماعية
 125.314 2 250.627 بيف الهجهكعات
 99.085 166 16448.091 داخل الهجهكعات 0.285// 1.26
 168 16698.719 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
  :الدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية 
رية ذات داللة إحصائية في درجات الهس - اىدة االجتهاعية الكمية لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير 
ذا 2000هف  أكثر، 2000، أقل هف 1000، أقل هف 500الدخل الشٍرؼ )أقل هف  (، ٌك
يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ دخمٍـ الشٍرؼ يتمقكف ىفس هستكػ الهساىدة 
رؼ عمى هستكػ  االجتهاعية، كهها يعىي بأف هتغير الدخل الشٍرؼ لـ يكف لً أثر جٌك
 الثالثة فقد تبين ما يمي: بعادأما بالنسبة لألالهساىدة االجتهاعية، 
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رية ذات داللة إحصائية في درجات  - الهساىدة االجتهاعية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
لرضا الذاتي عف الهساىدة( لدػ ، ااألسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الدخل 
ذا يدؿ 2000هف  أكثر، 2000، أقل هف 1000، أقل هف 500الشٍرؼ )أقل هف  (، ٌك
الهساىدة  أبعادعمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ دخمٍـ الشٍرؼ لديٍـ ىفس هستكػ 
، الرضا الذاتي األسرةة الثبلث )الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل االجتهاعي
رؼ عمى هستكػ  عف الهساىدة(، كهها يعىي بأف هتغير الدخل الشٍرؼ لـ يكف لً أثر جٌك
 .الهساىدة االجتهاعية الثبلث أبعاد
ث اف ها العيىة، حي أفرادتساكؼ الكضع االقتصادؼ لدػ  إلىرجع الباحث ٌذي الىتيجة ي    -
% دخمٍـ 6.4شيكل، ك  500العيىة دخمٍـ الشٍرؼ اقل هف  أفراد% هف 91.2ىسبتً 
ذ يدلل عمى سكء الكضع االقتصادؼ أل 1000الشٍرؼ اقل هف  العيىة هها  فرادشيكل ٌك
 يستكجب تقديـ الهساىدة االجتهاعية كاالقتصادية لٍـ بشكل هتقارب.
ال يكجد فركؽ  بأىًحيث أظٍرت الدراسة ، 2012"أبك رحهة "دراسة الدراسة هع  ٌذي اتفقتك  -
 لهتغير الدخل الشٍرؼ. إلىتعزػ  األسريةذات داللة إحصائية في الهساىدة 
 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء لدى مرضى 6.2الفرضية :
شيري الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الدخل ال
 (.2000من  أكثر، 2000، أقل من 1000، أقل من 500)أقل من 
( لدراسة الفركؽ One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
بيف هتكسطات درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في 
هف  أكثر، 2000، أقل هف 1000، أقل هف 500ؼ )أقل هف قطاع غزة تعزػ لهتغير الدخل الشٍر 





( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين 39جــــــدول )
 خل الشيري عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير الد





 مستوى الداللة قيمة ف
 الٍدؼ كالىجاح
 57.971 2 115.943 بيف الهجهكعات
 20.670 167 3451.842 داخل الهجهكعات 0.063// 2.80
 169 3567.784 الهجهكع
 
 الهسئكلية الذاتية
 138.969 2 277.939 بيف الهجهكعات
 47.163 167 7876.186 داخل الهجهكعات 0.055// 2.95
 169 8154.124 الهجهكع
 
 األهلالصدؽ ك 
 178.851 2 357.703 بيف الهجهكعات
 61.857 167 10330.074 داخل الهجهكعات 0.058// 2.89
 169 10687.777 الهجهكع
 
 طمب الهساعدة
 43.737 2 87.474 بيف الهجهكعات
 16.927 167 2826.838 داخل الهجهكعات 0.078// 2.58
 169 2914.312 الهجهكع
 
 الهعرفة كالحهاية
 24.922 2 49.843 بيف الهجهكعات
 16.118 167 2691.767 داخل الهجهكعات 0.216// 1.55




 1730.724 2 3461.448 بيف الهجهكعات
 587.194 167 98061.405 داخل الهجهكعات 0.055// 2.95
 169 101522.853 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 لكمية لمقياس االستشفاء:الدرجة ا 
رية ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء الكمية لدػ  - لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الدخل 
ذا يدؿ 2000هف  أكثر، 2000، أقل هف 1000، أقل هف 500الشٍرؼ )أقل هف  (، ٌك
الفصاـ باختبلؼ دخمٍـ الشٍرؼ لديٍـ ىفس هستكػ االستشفاء، كهها يعىي  عمى أف هرضى
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رؼ عمى هستكػ االستشفاء،  أما بالنسبة بأف هتغير الدخل الشٍرؼ لـ يكف لً أثر جٌك
 الخمسة فقد تبين ما يمي: بعادلأل
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - االستشفاء )الٍدؼ  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى األهلح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك كالىجا
الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الدخل الشٍرؼ 
ذا يدؿ عمى أف 2000هف  أكثر، 2000، أقل هف 1000، أقل هف 500)أقل هف  (، ٌك
 ةاالستشفاء الخهس أبعادرؼ لديٍـ ىفس هستكػ هرضى الفصاـ باختبلؼ دخمٍـ الشٍ
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية(، األهل)الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
رؼ ع االستشفاء  أبعادمى هستكػ كهها يعىي بأف هتغير الدخل الشٍرؼ لـ يكف لً أثر جٌك
 الخهسة.
 كاف استجابتٍـاالقتصادؼ لمهرضى الهستكػ تقارب  إلىكي رجع الباحث ٌذي الىتيجة   -
هتقاربة، حيث لـ تتأثر استجابتٍـ لٍذي الخدهات بهستكػ أك لمخدهات العبلجية هتساكية 
العيىة لديٍـ هستكػ هتقارب جدا هف  أفرادالدخل الشٍرؼ حيث اظٍرت ىتائج الدراسة باف 
 الدخل الشٍرؼ كها بيىت الىتيجة كها تـ عرضً سابقا.
اىً ال تكجد  إلى، التي تكصمت 2012"ابك شاكيش "الدراسة هع دراسة  ىتائج ٌذي كاتفقت -
فركؽ ذات داللة احصائية في هستكػ الهعرفة كاالتجاي ىحك عهمية االستشفاء تعزػ لهتغير 
 .الدخل الشٍرؼ 
الفرضية السابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية 
لفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى واالستشفاء لدى مرضى ا
 لمتغير المستوى التعميمي )غير متعمم، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعي(.
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى 7.1الفرضية :
ع غزة تعزى لمتغير المستوى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطا
 التعميمي )غير متعمم، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعي(.
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات 
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اع غزة تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ، الصحة الىفسية في قط
  ثاىكؼ، جاهعي(، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي:
( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام 40جــــــدول )
 فسية في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعميميالمترددين عمى عيادات الصحة الن







 مستوى الداللة قيمة ف
المساندة من قبل 
 األصدقاء
 49.922 4 199.689 بيف الهجهكعات
 20.624 164 3382.311 داخل الهجهكعات //0.050 2.42
 168 3582.000 الهجهكع
 
 األسرةالمساندة من قبل 
 10.779 4 43.115 بيف الهجهكعات
 6.970 165 1150.033 داخل الهجهكعات //0.191 1.55
 169 1193.148 الهجهكع
 
الرضا الذاتي عن 
 المساندة
 60.675 4 242.699 بيف الهجهكعات
 14.425 165 2380.125 داخل الهجهكعات 0.003** 4.21




 289.998 4 1159.994 بيف الهجهكعات
 92.767 164 15213.853 داخل الهجهكعات *0.016 3.13
 168 16373.847 الهجهكع
 
 ال احصائيا// غير د                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 :الدرجة الكمية لممساندة االجتماعية 
لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ  -
( تعزػ f=3.13 , p-value=0.016الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
لهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، كلكشف الفركؽ بيف لهتغير ا
الهستكيات التعميهية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً لمهقارىات البعدية، فقد كجد أف هريض الفصاـ 
الغير هتعمـ هستكػ الهساىدة االجتهاعية لديً أقل هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف 
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في الهستكيات ا لتعميهية )ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، ٌك
  حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ.
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اف  إلىلصالح الهتعمهيف كي رجع الباحث كجكد فركؽ في هستكػ الهساىدة لدػ هرضى الفصاـ  -
التقدير كاالحتراـ هف قبل ب الهستكػ التعميهي االعمى يحظكف بهستكػ عاؿ  هف الهرضى اصحا
ىدة االجتهاعية، هها كالهجتهع، هها يجعمٍـ يتمقكف هستكػ اعمى هف الدعـ كالهسا األسرة أفراد
ك )الرضا الذاتي عف الهساىدة  أبعاديضفى بظبللً عمى البعد االخير هف  هقياس الهساىدة ٌك
الرضا الذاتي عف الهساىدة، تفع هف اىً هف الطبيعي اف يككف لديٍـ هستكػ هر االجتهاعية(، حيث 
اف بعض براهج الدعـ الىفسي كالتأٌيل الهجتهعي تعتهد عمى اسس عمهية  إلىككذلؾ يرجع االهر 
كثقافية هثل تقىيات العبلج الهعرفي السمككي كالتي ت هارس في عيادات الصحة الىفسية الحككهية، 
ة لكي يتـ التجاكب هعٍا بشكل هستكػ هف الكعي كالثقاف إلىحيث اف بعض ٌذي التقىيات تحتاج 
 فعاؿ كتعطي ىتيجة ايجابية.
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  إلى"، كالتي تكصمت  2013كاتفقت ىتائج الدراسة هع دراسة "حهيد  -
احصائية في درجات هقياس الهساىدة االجتهاعية كبعديً لدػ االسرػ الهحرريف في صفقة كفاء 
 ستكػ التعميهي.االحرار في قطاع غزة تعزػ لهتغير اله
 الثالثة فقد تبين ما يمي: بعادأما بالنسبة لأل
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - الهساىدة االجتهاعية  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
( لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى األسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
ػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعز 
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ هستكياتٍـ التعميهية لديٍـ  اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، ٌك
الهساىدة االجتهاعية التالية )الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل  أبعادىفس هستكػ 
رؼ عمى هستكػ (، كهها يعىي بأف هتغير الهستكػ األسرة  أبعادالتعميهي لـ يكف لً أثر جٌك
 (.األسرةالهساىدة االجتهاعية التالية )الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الرضا الذاتي عف الرضا الذاتي عن المساندة :
 , f=4.21الصحة الىفسية في قطاع غزة )الهساىدة لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات 
p-value=0.003 ،تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ )
جاهعي(، كلكشف الفركؽ بيف الهستكيات التعميهية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً لمهقارىات البعدية، 
ذاتي عف الهساىدة لديً أقل هف هستكػ فقد كجد أف هريض الفصاـ الغير هتعمـ هستكػ الرضا ال
ذي الفركؽ  ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف الهستكيات التعميهية )ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، ٌك
 ذات داللة إحصائية، في حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ.
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   يف كغير الهتعمهيف فسر الباحث ذلؾ االختبلؼ في ب عد الرضا الذاتي عف الهساىدة بيف الهتعمهكي
اعمى لهستكػ الهساىدة اف الهرضى الهتعمهيف هف الفصاهييف لديٍـ تقدير  إلىهف هرضى الفصاـ 
الهساىدة تختمف بشكل كبير عف غير الهتعمهيف حيث اف الفصاهييف الغير  شكاؿكتقييهٍـ أل
ذا ها يختمف الدعـ في كثير هف االحياف في الدعـ الهادؼ فقطأك هتعمهيف يختزلكف الهساىدة  ، ٌك
اخرػ هف الدعـ كالهساىدة هثل الهساىدة الهعىكية  أشكاؿ إلىعف الهتعمهيف هىٍـ كالذيف يىظركف 
ا هف   الهساىدة. أشكاؿكالكجداىية كاالىفعالية كالهعمكهاتية كاالدائية كغيٌر
ة لدى مرضى الفصام المساندة االجتماعي أبعاد( نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في درجات 41جدول )









 جامعي ثانوي  اعدادي ابتدائي
الرضا الذاتي عن 
 المساندة
 0.002** 0.001** 0.001** 0.003** 1 15.9 19 غير هتعمـ
 0.430// 0.332// 0.252// 1  19.0 58 ابتدائي
 0.931// 0.891// 1   19.9 39 اعدادؼ
 0.981// 1    19.8 36 ثاىكؼ 
 1     19.8 18 جاهعي
 الدرجة الكمية
 لممساندة االجتماعية
 0.007** 0.002** 0.013* 0.046* 1 42.0 19 غير هتعمـ
 0.168// 0.076// 0.403// 1  47.1 58 ابتدائي
 0.484// 0.372// 1   48.8 39 اعدادؼ
 0.978// 1    50.8 35 ثاىكؼ 
 1     50.7 18 جاهعي
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
  ء لدى مرضى : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االستشفا7.2الفرضية
الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى 
 التعميمي )غير متعمم، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعي(.
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
ى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الفركؽ بيف هتكسطات درجات االستشفاء لدػ هرض
الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ، 
 جاهعي(، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي: 
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ى الفصام المترددين ( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس االستشفاء لدى مرض42جــــــدول )
 عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعميمي





 مستوى الداللة قيمة ف
 الٍدؼ كالىجاح
 97.264 4 389.056 بيف الهجهكعات
 18.585 165 3066.575 داخل الهجهكعات 0.001** 5.23
 169 3455.632 الهجهكع
 
 الهسئكلية الذاتية
 257.840 4 1031.359 بيف الهجهكعات
 42.758 165 7055.094 داخل الهجهكعات 0.001** 6.03
 169 8086.453 الهجهكع
 
 األهلالصدؽ ك 
 268.904 4 1075.614 بيف الهجهكعات
 56.888 165 9386.525 داخل الهجهكعات 0.001** 4.73
 169 10462.140 الهجهكع
 
 طمب الهساعدة
 32.990 4 131.961 بيف الهجهكعات
 16.867 165 2783.130 داخل الهجهكعات 0.104// 1.96
 169 2915.090 الهجهكع
 
 الهعرفة كالحهاية
 63.995 4 255.980 بيف الهجهكعات
 14.932 165 2463.786 داخل الهجهكعات 0.003** 4.29
 169 2719.765 الهجهكع
 
الدرجة الكمية لهقياس 
 االستشفاء
 2920.012 4 11680.048 بيف الهجهكعات
 534.242 165 88149.988 داخل الهجهكعات 0.001** 5.47
 169 99830.036 الهجهكع
 
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01** دال احصائيا عند 
 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات  :الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء
االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة 
(f=5.47 , p-value=0.001لهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، ( تعزػ لهتغير ا
اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، كلكشف الفركؽ بيف الهستكيات التعميهية، فقد تـ ايجاد اختبار 
شيفيً لمهقارىات البعدية، فقد كجد أف هريض الفصاـ الغير هتعمـ هستكػ االستشفاء لديٍـ 
يهية التالية )ابتدائي، أقل هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف باقي الهستكيات التعم
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اـ الجاهعي هستكػ االستشفاء لديً اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، كها تبيف أف هريض الفص
تدائي، الفصاـ هف الهستكيات التعميهية التالية )اب ىضأعمى هف هستكػ ذلؾ عىد هر 
هستكػ  فاف الفصاـ الذيف هستكػ التعميهي لديٍـ ثاىكؼ  ىضإعدادؼ(، كذلؾ تبيف أف هر 
ـشفاء لديٍـ أعمى هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ الذيف هستك االست التعميهي ابتدائي،  ٌأ
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ   .ٌك
كي فسر الباحث ٌذي الىتيجة باف استجابة الهرضى الهتعمهيف لبلستشفاء تككف اعمى هف   -
ـ هف غير الهتعمهيف  هستكػ اعمى هف الثقافة كالكعي التي تجعمٍـ ب يتهتعكف  ـٍألىغيٌر
 في كثير هف االحياف عتهدكالذؼ ي ،كالتأٌيميقدرة عمى التعاطي هع العبلج الىفسي  أكثر
التثقيف هثل  هف الكعي كالتعميـ هستكػ عاؿ   إلىعمى بعض التقىيات كالهٍارات التي تحتاج 
ا هف التقى كاالكتشاؼ الهكجًالىفسي   خبلؿكيككف لمهريض دكرا هحكريا كفعاال  يات،كغيٌر
 .العهمية العبلجية
 فركؽ  كجكد عدـ إلىالتي تكصمت  ،"2001" زقكت "كاختمفت ىتائج ٌذي الدراسة عف دراسة  -
 الهستكػ التعميهي. هتغير إلى ترجع الىفسي الهرض ىحك االتجاي هستكػ  في
 الخمسة فقد تبين ما يمي: بعادأما بالنسبة لأل 
 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الٍدؼ كالىجاح  والنجاح  اليدف :
 , f=5.23لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
p-value=0.001 ،تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ )
التعميهية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً  ثاىكؼ، جاهعي(، كلكشف الفركؽ بيف الهستكيات
لمهقارىات البعدية، فقد كجد أف هريض الفصاـ الغير هتعمـ هستكػ الٍدؼ كالىجاح لديٍـ 
أقل هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف باقي الهستكيات التعميهية التالية )ابتدائي، 
ػ الٍدؼ كالىجاح اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، كها تبيف أف هريض الفصاـ الجاهعي هستك 
لديٍـ أعمى هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف الهستكيات التعميهية التالية 
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ  )ابتدائي، إعدادؼ(، ٌك
ف يككف ٌىاؾ اختبلؼ هف الطبيعي كالهىطقي بأ بأىً ، ويرى الباحثبيف الفئات األخرػ 
التعميهي العالي كالهتدىي، لكثير هف االعتبارات كهىٍا: كؼ الهستكػ بيف ذفي ٌذا البعد 
كالعهل عمى الخركج هىً،  ـ الهرضيقدرة الهرضى الهتعمهيف عمى فٍـ كادراؾ كاقعٍ
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 كقد الحع الباحث ذلؾ هف ،هرحمة هف االستقرار كالتعافي إلىاالصرار لمكصكؿ  أيضا  ك 
سٍكلة  أكثرهع الهرضى الهتعمهيف  ف التعاهلخبلؿ عهمً في العيادة الىفسية كأ
ـ، هف غير الهتعمهيف كاقىاعٍـ أ  اصحاب الهستكػ التعميهي. هفأك سٍل هف غيٌر
 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الهسئكلية الذاتية المسئولية الذاتية :
 , f=6.03لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
p-value=0.001 ،تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ )
ثاىكؼ، جاهعي(، كلكشف الفركؽ بيف الهستكيات التعميهية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً 
هستكػ الهسئكلية الذاتية  يفالفصاـ الغير هتعمه ىضفقد كجد أف هر  لمهقارىات البعدية،
ىد هريض الفصاـ هف باقي الهستكيات التعميهية التالية لديٍـ أقل هف هستكػ ذلؾ ع
هف أصحاب الهرحمة الفصاـ  ىضأف هر )ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، كها تبيف 
هستكػ الهسئكلية الذاتية لديٍـ أقل هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف  ةبتدائياال
ذي الفرك  ؽ ذات داللة إحصائية، في الهستكيات التعميهية التالية )ثاىكؼ، جاهعي(، ٌك
من وجية نظر ، كيعكد السبب في ذلؾ حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ 
 لمعبلج أكثر التزاـصحاب الهستكيات التعميهية العميا لديٍـ اف الهرضى أ إلى الباحث
ـ هف اصحاب الهستكػ التعميهي الهتدى خاصة في ب عد الهسئكلية الذاتية  ،يهف غيٌر
، ككها اسمفىا فاىٍـ يتهتعكف بصفات كقدرات ـ يتهتعكف بحس هسئكلية عاليحيث اىٍ
ـ لمكصكؿ  أكثرتأٌمٍـ  ـ االهساؾ  إلىهف غيٌر االستشفاء كالتعافي، كيككف بهقدكٌر
 بزهاـ االهكر في كثير هف االحياف عىد تكميفٍـ هف قبل الهعالج الىفسي بذلؾ.
  لدػ  األهلائيا  في درجات الصدؽ ك : لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصاألملالصدق و
-f=4.73 , pهرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
value=0.001 ،تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ )
ثاىكؼ، جاهعي(، كلكشف الفركؽ بيف الهستكيات التعميهية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً 
 األهلهستكػ الصدؽ ك  يفالفصاـ الغير هتعمه ىضفقد كجد أف هر  قارىات البعدية،لمه
لديٍـ أقل هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف باقي الهستكيات التعميهية التالية )ابتدائي، 
التعميهي ابتدائي هستكػ  ٌـا الفصاـ الذيف هستك  ضىاعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، كها تبيف أف هر 
يٍـ أقل هف هستكػ ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف الهستكيات التعميهية التالية لد األهلالصدؽ ك 
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات  )ثاىكؼ، جاهعي(، ٌك
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يىطبق  بعد الهسئكلية الذاتية ىعم يىطبقباف ها  األهلالصدؽ ك  بعد في يرى الباحثو ، األخرػ 
 .عمى ٌذا البعد أيضا  
 رية ذات داللة إحصائية في درجات طمب طمب المساعدة : لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
الهساعدة لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ 
ذا يدؿ عمى أف  لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ، جاهعي(، ٌك
تكيات التعميهية لديٍـ ىفس هستكػ الجاٌزية في طمب هرضى الفصاـ باختبلؼ الهس
رؼ عمى هستكػ  الهساعدة، كهها يعىي بأف هتغير الهستكػ التعميهي لـ يكف لً أثر جٌك
 إلىف هريض الفصاـ بحاجة أ إلىباف ذلؾ يعكد  ويرى الباحثالجاٌزية في طمب الهساعدة، 
سكاء ظر عف هستكاي التعميهي، طمب الهساعدة في كثير هف االشياء كاالحتياجات بغض الى
 أفرادهتدىيا فٍذا ال يهىعً هف طمب الهساعدة هف غيري سكاء أك كاف هستكاي التعميهي هرتفعا أ
 .الهجتهع كهؤسساتً الهختمفةأك بً الهحيطيف أك  األسرة
 لكحع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الهعرفة كالحهاية لدػ المعرفة والحماية :
-f=4.23 , pفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )هرضى ال
value=0.003 ،تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي )غير هتعمـ، ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ )
جاهعي(، كلكشف الفركؽ بيف الهستكيات التعميهية، فقد تـ ايجاد اختبار شيفيً لمهقارىات 
الغير هتعمـ هستكػ الهعرفة كالحهاية لديً أقل هف هستكػ البعدية، فقد كجد أف هريض الفصاـ 
ذلؾ عىد هريض الفصاـ هف باقي الهستكيات التعميهية التالية )ابتدائي، اعدادؼ، ثاىكؼ، 
ذي الفركؽ ذات داللة إحصائية، في حيف لـ تبلحع أؼ فركؽ بيف الفئات األخرػ  ، جاهعي(، ٌك
ف الهريض الهتعمـ لديً هستكػ أي ىً هف الطبيعأباف ٌذي الىتيجة هىطقية، حيث  ويرى الباحث
ذأ  ا يصعب عمى هف الكعي كالثقافة التي تهكىً هف التعمـ ككسب هعارؼ كهٍارات كثيرة، ٌك
هييف الذيف ال يعرفكف القراءة كالكتابة هها يعيق حصكلٍـ عمى عمى غير الهتعمـ كخاصة األ
هرحمة هتقدهة هف التعافي  لىإ، كتككيف هفاٌيـ جديدة تساعدٌـ لمكصكؿ هعارؼ جديدة
 .كاالستشفاء
فركؽ ذات داللة  كجكد عدـ إلىكالتي تكصمت ، 2012"بك شاكيش أ"الدراسة هع دراسة  ختمفتكا -




االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين عمى  أبعاددية في درجات ( نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البع43جدول )









 جامعي ثانوي  اعدادي ابتدائي
 الٍدؼ كالىجاح
 0.000** **0.001 *0.014 *0.017 1 19.9 19 غير هتعمـ
 **0.005 0.116// //0.771 1 - 22.6 58 ابتدائي
 *0.014 //0.236 1 - - 22.9 39 اعدادؼ
 //0.136 1 - - - 24.1 36 ثاىكؼ 
 1 - - - - 25.9 18 جاهعي
 الهسئكلية الذاتية
 **0.000 **0.000 **0.003 *0.042 1 30.8 19 غير هتعمـ
 *0.015 **0.003 0.142// 1 - 34.4 58 ابتدائي
 //0.211 0.145// 1 - - 36.4 39 اعدادؼ
 //0.947 1 - - - 38.6 36 ثاىكؼ 
 1 - - - - 38.7 18 جاهعي
 األهلالصدؽ ك 
 **0.000 0.000** *0.014 0.025* 1 31.1 19 غير هتعمـ
 *0.019 *0.046 //0.632 1 - 35.6 58 ابتدائي
 //0.059 0.158// 1 - - 36.4 39 اعدادؼ
 //0.460 1 - - - 38.8 36 ثاىكؼ 
 1 - - - - 40.4 18 جاهعي
 الهعرفة كالحهاية
 **0.000 **0.000 **0.003 **0.004 1 13.3 19 غير هتعمـ
 //0.101 0.282// //0.725 1 - 16.3 58 ابتدائي
 //0.194 //0.501 1 - - 16.6 39 اعدادؼ
 //0.456 1 - - - 17.2 36 ثاىكؼ 
 1 - - - - 18.0 18 جاهعي
 الدرجة الكمية
 االستشفاء
 **0.000 **0.000 **0.006 **0.009 1 120.8 19 غير هتعمـ
 *0.018 *0.048 //0.701 1 - 137.0 58 ابتدائي
 *0.049 //0.140 1 - - 138.9 39 اعدادؼ
 //0.442 1 - - - 146.8 36 ثاىكؼ 
 1 - - - - 151.9 18 جاهعي
 // غير دال احصائيا                   0.05* دال احصائيا عند                 0.01عند ** دال احصائيا 
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الفرضية الثامنة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية واالستشفاء 
مدة  النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغيرلدى مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة 
 سنوات(. 8من  أكثرسنوات،  8سنوات، أقل من  4)أقل من سنتين، أقل من  المرض
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى 8.1الفرضية :
مرضى الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مدة 
 سنوات(. 8من  أكثرسنوات،  8قل من سنوات، أ 4المرض )أقل من سنتين، أقل من 
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات 
سىكات،  4ل هف الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هدة الهرض )أقل هف سىتيف، أق
 سىكات(، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي:  8هف  أكثرسىكات،  8أقل هف 
( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي في درجات مقياس المساندة االجتماعية لدى مرضى الفصام 44جــــــدول )
 المرض المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مدة
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 المساندة من قبل األصدقاء
 40.153 3 120.460 بيف الهجهكعات
 20.872 163 3402.091 داخل الهجهكعات //0.128 1.92
 166 3522.551 الهجهكع
 
 األسرةالمساندة من قبل 
 10.514 3 31.541 لهجهكعاتبيف ا
 7.093 164 1163.298 داخل الهجهكعات //0.221 1.48
 167 1194.839 الهجهكع
 
 الرضا الذاتي عن المساندة
 25.763 3 77.290 بيف الهجهكعات
 15.625 164 2562.515 داخل الهجهكعات //0.180 1.65




 202.182 3 606.547 بيف الهجهكعات
 96.397 163 15712.710 داخل الهجهكعات 0.103// 2.10
 166 16319.257 الهجهكع
 




 كؿ السابق ها يمي:تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجد
  :الدرجة الكمية لمقياس المساندة االجتماعية 
رية ذات داللة إحصائية في درجات الهساىدة االجتهاعية الكمية  - لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير 
سىكات(،  8هف  أكثرسىكات،  8أقل هف  سىكات، 4)أقل هف سىتيف، أقل هف  هدة الهرض
ذا يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ فترة عبلجٍـ يتمقكف ىفس هستكػ الهساىدة  ٌك
رؼ عمى هستكػ  هدة الهرضاالجتهاعية، كهها يعىي بأف هتغير  لـ يكف لً أثر جٌك
 الهساىدة االجتهاعية، 
 الثالثة فقد تبين ما يمي: بعادأما بالنسبة لأل
رية ذات داللة إحصائية في درجات  لكحع عدـ - الهساىدة االجتهاعية  أبعادكجكد فركؽ جٌك
، الرضا الذاتي عف الهساىدة( لدػ األسرة)الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
هدة هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير 
ذا  8هف  أكثرسىكات،  8سىكات، أقل هف  4)أقل هف سىتيف، أقل هف  الهرض سىكات(، ٌك
الهساىدة  أبعادلديٍـ ىفس هستكػ  هدة هرضٍـيدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ 
، الرضا الذاتي األسرةاالجتهاعية الثبلث )الهساىدة هف قبل األصدقاء، الهساىدة هف قبل 
رؼ عمى هستكػ لـ يكف لً أهدة الهرض عف الهساىدة(، كهها يعىي بأف هتغير   أبعادثر جٌك
 الهساىدة االجتهاعية الثبلث.
ي فسر الباحث ٌذي الىتيجة باف هرضى الفصاـ يتمقكف ىفس هستكػ الهساىدة االجتهاعية  -
الهرضى ىظرة هتساكية  إلىكالهجتهع يىظر قصرت  ـباختبلؼ هدة الهرض، سكاء طالت ا
ذا يبدك كاضحا هف خبلؿ الههارسة العهمية لمباحث في  العيادة الىفسية. ٌك
ها يختمف عىٍا، كيبقى أك كلـ يجد الباحث ضهف الدراسات السابقة ها يتفق هع ٌذي الىتيجة  -




  تشفاء لدى مرضى : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات االس8.2الفرضية
الفصام المترددين عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مدة المرض 
 سنوات(. 8من  أكثرسنوات،  8سنوات، أقل من  4)أقل من سنتين، أقل من 
( لدراسة One-Way ANOVAلمتحقق هف صحة الفرضية تـ إجراء تحميل التبايف األحادؼ )
االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة  الفركؽ بيف هتكسطات درجات
 8سىكات، أقل هف  4الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير هدة الهرض )أقل هف سىتيف، أقل هف 
 سىكات(، كالىتائج هكضحة هف خبلؿ الجدكؿ التالي:  8هف  أكثرسىكات، 
في درجات مقياس االستشفاء لدى مرضى الفصام المترددين ( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 45جــــــدول )
 عمى عيادات الصحة النفسية في قطاع غزة تعزى لمتغير مدة المرض
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 اليدف والنجاح
 41.599 3 124.797 بيف الهجهكعات
 20.744 164 3402.026 داخل الهجهكعات 0.115// 2.01
 167 3526.823 الهجهكع
 
 المسئولية الذاتية
 54.416 3 163.248 بيف الهجهكعات
 48.360 164 7931.118 داخل الهجهكعات 0.341// 1.13
 167 8094.366 الهجهكع
 
 األملالصدق و 
 29.967 3 89.901 بيف الهجهكعات
 64.791 164 10625.645 لهجهكعاتداخل ا 0.709// 0.46
 167 10715.546 الهجهكع
 
 طمب المساعدة
 8.988 3 26.965 بيف الهجهكعات
 17.267 164 2831.745 داخل الهجهكعات 0.669// 0.52
 167 2858.710 الهجهكع
 
 المعرفة والحماية
 17.894 3 53.683 بيف الهجهكعات
 16.391 164 2688.092 تداخل الهجهكعا 0.354// 1.09




 569.894 3 1709.681 بيف الهجهكعات
 605.966 164 99378.492 داخل الهجهكعات 0.423// 0.94
 167 101088.173 الهجهكع
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 تبيف هف خبلؿ الىتائج في الجدكؿ السابق ها يمي:
 :الدرجة الكمية لمقياس االستشفاء 
رية ذات داللة إحصائية في درجات االستشفاء الكمية لدػ  - لكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
هدة لهتغير  هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ 
ذا  8هف  أكثرسىكات،  8سىكات، أقل هف  4)أقل هف سىتيف، أقل هف  الهرض سىكات(، ٌك
يدؿ عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ فترة عبلجٍـ لديٍـ ىفس هستكػ االستشفاء، كهها 
رؼ عمى هستكػ االستشفاء،  هدة الهرضيعىي بأف هتغير  أما بالنسبة لـ يكف لً أثر جٌك
 فقد تبين ما يمي:الخمسة  بعادلأل
رية ذات داللة إحصائية في درجات  - االستشفاء )الٍدؼ  أبعادلكحع عدـ كجكد فركؽ جٌك
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية( لدػ هرضى األهلكالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
 هدة الهرضفي قطاع غزة تعزػ لهتغير  فسيةالفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الى
ذا يدؿ  8هف  أكثرسىكات،  8سىكات، أقل هف  4هف سىتيف، أقل هف  )أقل سىكات(، ٌك
االستشفاء الخهس  أبعادلديٍـ ىفس هستكػ  عمى أف هرضى الفصاـ باختبلؼ هدة هرضٍـ
، طمب الهساعدة، الهعرفة كالحهاية(، األهل)الٍدؼ كالىجاح، الهسئكلية الذاتية، الصدؽ ك 
رؼ ع هدة الهرضكهها يعىي بأف هتغير  االستشفاء  أبعادػ مى هستك لـ يكف لً أثر جٌك
 .الخهسة
حيث اف استجابة هرضى الفصاـ  ،حد ها إلىٌذي الىتيجة هىطقية  يرػ الباحث بافك   -
، كيذكر الباحث ىقطة هٍهة في تختمف باختبلؼ هدة الهرض كالاالستشفاء هتساكية  لعهمية
ية فقد كجد باف كثير هف الهرضى ٌذا الصدد، فهف خبلؿ عهل الباحث في العيادة الىفس
اليٍـ كىتيجة لمكصهة، يهيمكف  اىكار كجكد الهرض الىفسي كخاصة هرض  إلىالىفسييف كٌا
العبلج التقميدؼ في اغمب االحياف، كبعد هدة هف الزهف، كبعد اف  إلىالفصاـ، فيمجئكف 
 إلىبالهريض  هرحمة الياس هف العبلج التقميدؼ فبل يجدكف هفرا  هف اف يأتكا إلىيصمكا 
هرحمة صعبة  إلىالعيادة الىفسية، كتككف حالة الهريض في كثير هف االحياف كصمت 
 كهتقدهة هف الهرض.
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كجكد فركؽ  إلى"، التي تكصمت 2000ىتائج ٌذ الدراسة هع دراسة جاىيت الىديف  ختمفتكا -
 هراضاأل، فعالية الذات، ك األهلاالستشفاء في الفصاـ ) أبعادذات داللة احصائية في 
 .الهقحهة( كهتغير هدة الهرض
 
 :الدراسة نتائج عمى عام تعميق
 كػكف  الىفسػية لمفػرد الصػحة تعزيػز فػي االجتهاعيػة لمهسػاىدة االيجػابي التػأثير الباحػث يفسػر
ـ هف تعتبر الهساىدة  غيػاب ظػل فػي بأىػًالتىبػؤ  يهكػف ثػـ هػف لمفػرد، الىفسػية الصحة هصادر ٌأ
 يتعػرض التػي السػيئة لؤلحػداث كالهكاقػف السػمبية اآلثػار تىّشػط فأ يهكف اىخفاضٍا،أك  الهساىدة
 .لديً الىفسية الصحة اختبلؿ إلى يؤدؼ هها الفرد، لٍا
 بأف تفسيري الدراسة يهكف عيىة أفراد أدركً كها االجتهاعية الهساىدة حجـ في فإف االرتفاع كذلؾ
كالػذؼ  ،الهجتهػعأك العائمػة  أفرادهف قبل  كالهساىدةٌؤالء الهرضى يتهتعكف بقدر كافي هف الدعـ 
السػػػمبية  عػػراضبػػدكري اىعكػػس بصػػكر ايجابيػػة عمػػى تعػػػافيٍـ كاسػػتقرار حػػالتٍـ كالتخفيػػف هػػف األ
 لديٍـ.
كاىخراطا هع هػف حػكلٍـ  تأثيرا أكثرتمقي هرضى الفصاـ الهساىدة االجتهاعية جعمٍـ  فإف ككذلؾ
 أيضػا  ككصػكلٍـ لهرحمػة االستشػفاء جػاء  قػدرة عمػى ادراؾ الكاقػع كالتعػاطي االيجػابي هعػً، أكثػرك 
، كبدكىً فهف الصعب الكصػكؿ كالتأٌيميبالبسيطة هف العبلج الدكائي كالىفسي  تبعد هرحمة ليس
 االستشفاء كالتعافي. إلىبٍذي الفئة هف الهرضى 
كتقاليػد عػادات  إلىعدـ تأثر الهساىدة لٍؤالء الهرضى ببعض الهتغيرات َيرجع باف  الباحث ويرى 
هعىػػا الفمسػػطيىي الػػذؼ ال يفػػرؽ عىػػد تقػػديـ الهسػػاىدة كالػػدعـ لمهرضػػى بػػاؼ حػػاؿ هػػف االحػػكاؿ هجت
هتغيرات، بل اف ٌذا الهجتهع االصيل لديً هف االخبلؽ كالعطػاء الػذؼ يجعمػً ال أك باؼ هعايير 
ـ بغض الىظر عف حاالتٍـ كاحكالٍـ.  يفرؽ بيف ٌؤالء الهرضى كغيٌر
كػ التعميهػػي عمػػى استشػػفاء هرضػػى الفصػػاـ فكهػػا ذكػػر الباحػػث هتغيػػر الهسػػت لتػػأثيراهػػا بالىسػػبة 
اف الهستكػ التعميهي يمعب دكرا ٌاها في فٍـ الهريض لهرضً ككيفية التعاطي  إلىسابقا، يرجع 
، ككػػذلؾ زيػػادة الػػكعي كاالدراؾ لهراحػػل كتقىيػػات العػبلج الهختمفػػة، ًأىكاعػػبهعػػً كاسػػتقبالً لمعػبلج 
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ىظػرا لمقيهػة  كالهجتهػع األسػرة أفػرادة كالتعػاطف الزائػد هػف قبػل هسػتكػ الهسػاىد إلػى أيضػا  كيرجػع 
 الهجتهعية التي كاف يهثمٍا في فترة ها قبل الهرض الىفسي.
اف هرضػػى الفصػػاـ العقمػػي هػػثمٍـ هثػػل الكثيػػريف هػػف فئػػات الهرضػػى الىفسػػييف  الباحــث ويــرى  
يف كهؤثريف في الهحػيط الػذؼ ا فاعمأفراداالخريف، لديٍـ الفرصة لبلستشفاء كالتعافي كباف يككىكا 
ـ كهجػػتهعٍـ، كيتهتعػػكف بػػالحقكؽ الطبيعيػػة   أفػػرادفػػرد هػػف  ألؼيعيشػػكف فيػػً كخاصػػة داخػػل اسػػٌر
ىا ال بد اف ىذكر ،كيقكهكف بالكاجبات الهىكطة بٍـ ،الهجتهع بالعكاهػل البيئيػة  تػأثرا أكثرـ بأىٍ ٌك
السػػػمبية  عػػػراضاأل إلػػػىلعػػػكدة ع رضػػػة  لبلىتكاسػػػة كا أكثػػػرالسػػػمبية كالضػػػغكط الخارجيػػػة، ككػػػذلؾ 
ـ الطبيعػي،  ـ الكاهػل لمقيػاـ بػدكٌر السػابقة التػي تعيػق اىخػراطٍـ كتفػاعمٍـ هػع هػف حػكلٍـ، كعجػٌز




ر هف الخطط صيل تستىد عميً الكثيأساسي كهرتكز أالهساىدة االجتهاعية تعتبر عىصر ف كعميً
كالبراهج التأٌيمية لمهرضى الىفسييف عاهة كالفصاهييف بشكل خاص لهساعدتٍـ عمى تخطي 
ـ االجتهاعي كالعهمي بالشكل الذؼ يكفل  هرحمة الهرض كاالىخراط داخل الهجتهع كهتابعة دكٌر
 لٍـ حياة هستقرة ككريهة.
 كهىع عراضتخفيض األل الدكائي العبلج عمى يعتهد لمفصاهييف ف العبلج الفّعاؿأكها 
ىاؾفي الهرحمة االكلى االىتكاسات ـ الهرضى لهساعدة كاجتهاعية ىفسية عبلج كسائل ، ٌك  كأسٌر
 كالهساعدة ًأعراضكهضاعفاتً ك  الهرض هع كالتكيف الضغكط هع كالتعاهل الهشاكل، عمى حل
 أف عمى رضىاله يساعد الذؼ كاالجتهاعي الىفسي التأٌيل إلى باإلضافة هىع االىتكاسات، في
 .االجتهاعيةأك العهمية أك  التعميهية كظائفٍـ يستعيدكا كأف الهجتهع في يعكدكا لبلىدهاج
ذي ا بالىسبة  عمى لمتعرؼ بسيطة ةٌهاهس إال ٌي ها الدراسة ٌك كاقع الهساىدة االجتهاعية كتأثيٌر
 ٌذا يبقىك  لمفصاهييف الهتردديف عمى العيادات الىفسية الحككهية في هحافظات قطاع غزة،
 بعيف كاألخذ كالهختصيف أهاـ الباحثيف الهجاؿ كفتح هعهقة دراسات إلى بحاجة الهكضكع
الهرضى كهساعدتٍـ  هف الفئة الهساعدة لٍذي عهمية لتحسيف كتغطيتٍا الىقائص االعتبار
هرحمة االستشفاء، ككذلؾ زيادة التىسيق ها بيف الهراكز الصحية الحككهية  إلىلمكصكؿ 
لمعهل سكيا في اطار بىاء البراهج كالهشاريع التي  ،الىفسي كالتأٌيلعهل الهجتهعي كهؤسسات ال
تستٍدؼ ٌذي الفئة هف الهرضى، كهساىدتٍـ بشكل افضل هها ٌك هكجكد حاليا، كبىاء شبكة 
دعـ هجتهعي كاهمة كهتكاهمة في اطار الجٍكد لتذليل العقبات كالصعكبات التي تحكؿ دكف 







 النتائج التي توصمت الييا الدراسة: أىم
 ما يمي: مانتائج الدراسة ع سفرتألقد 
o هتكسط درجات الهساىدة االجتهاعية التي يتمقاٌا هرضى الفصاـ الهتردديف عمى ف إ
( 9.9( درجة كباىحراؼ هعيارؼ )48.0عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة بمغ )
ذا%(، 69.5درجة كبكزف ىسبي بمغ ) هرضى الفصاـ يتمقكف درجة كبيرة ف أىي يع ٌك
 .هف الهساىدة االجتهاعية
o  أف هتكسط درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى  إلىأظٍرت الىتائج ك
( 24.5( درجة كباىحراؼ هعيارؼ )139.0عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة بمغ )
ذا يعىي %(71.3درجة كبكزف ىسبي بمغ ) فصاـ كاىت درجة االستشفاء هرضى ال، ٌك
 هرتفعة.لديٍـ 
o  رؼ ذك داللة إحصائية لمهتغير الكمي لمهساىدة االجتهاعية عمى كجكد تأثير جٌك
االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة 
(F=267.45,P-value<0.01( ف %( هف التباي61.2(، كقد فسر ٌذا البعد ىسبة
ذي الكمي  .الىسبة هرتفعة التأثير في هستكػ االستشفاء ٌك
o  كجكد عبلقة طردية هرتفعة ذات داللة إحصائية بيف الهساىدة االجتهاعية كدرجات
 .االستشفاء  لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة
o رية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمهس اىدة االجتهاعية عدـ كجكد فركؽ جٌك
لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ 
، هكاف األسرة أفرادات التالية: )ىكع الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، عدد هتغير مل
 السكف، الدخل الشٍرؼ، هدة الهرض(.
o رية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لهق ياس االستشفاء لدػ عدـ كجكد فركؽ جٌك
 هرضى الفصاـ الهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة تعزػ لهتغير
، هكاف السكف، الدخل األسرة أفراد)ىكع الجىس، العهر، الحالة االجتهاعية، عدد 
 الشٍرؼ، هدة الهرض(.
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o كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات الهساىدة االجتهاعية لدػ هرضى الفصاـ 
-f=3.13 , pالهتردديف عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )
value=0.016تعزػ لهتغير الهستكػ التعميهي ). 
o  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا  في درجات االستشفاء لدػ هرضى الفصاـ الهتردديف
( تعزػ f=5.47 , p-value=0.001عمى عيادات الصحة الىفسية في قطاع غزة )









 هف كالتي التكصيات بعض ي قدـ الباحث فإف ىتائج هف الحالية الدراسة إليً تكصمت ها ضكء في
 :الىحك التالي عمى خاص بشكل الفصاـ هرضىك  عاـ بشكل الهرضى تفيد أف شأىٍا
الي اعداد   هىٍـ الفصاهييف كخصكصا   الىفسييف الهرضى ىدكات كلقاءات تستٍدؼ ٌأ
 .الدعـ كالهساىدة أشكاؿك  بطرؽ  كتكعيتٍـ
ا في أ تكعية   ٌالي هرضى الفصاـ بجدكػ تقديـ الدعـ كالهساىدة لمهرضى الفصاهييف كتأثيٌر
 عهمية االستشفاء.
الي الهرضى عمى تقديـ الدعـ كالهساىدة ب قدرة كتدعيـ تعزيز   .ٍا الهختمفةأشكالٍا ك أىكاعٌأ
 الضغكط تخفيف عمى لمعهل الهرضىٌالي أ ٍدؼ تستارشادية كتكجيٍية براهج  تصهيـ 
 الىاتجة عف كجكد هريض فصاهي في العائمة. الىفسية
 االجتهاعية الهؤسساتهف خبلؿ  الهجتهع فيالفصاهييف   الهرضى دهجالعهل عمى  
 هف التعافي كاالستشفاء.هرحمة هتقدهة  إلىهؤثر كفعاؿ في الكصكؿ  دكرهف  لً لها كالثقافية
 الهعىية. الهؤسسات خبلؿ هف ٌـأسر ك  الهرضى لٍؤالء كالهادؼ كالىفسي الطبي ـالدع تكفير 
 الىفسييف الهرضى كأسر بهشاكل عىىت   كتكعكية تثقيفية إعبلهية جالعهل عمى اعداد براه 
 .في الهجتهع الىفسي الهرض كصهة هفالتخفيف  عمى كتعهل
 الهعيشية الىفسييف الهرضى كعكائل أسر أكضاع تحسيف عمى الهعىية الجٍات قبل هف العهل 
 .إليٍـ البلزهة الهساعدات كتقديـ
الي سرالضغكط أل سةابدر  تٍتـ التي العمهية ساتار بالد االٌتهاـ زيادة عمى العهل   كٌا
 كعبلجٍا. الىفسييف الهرضى
 األسرية ةكتفعيل دكر الهساىد تحسيف عمى تعهل التي الكسائل سةالدر  الجٍكد هف هزيد تقديـ 




 مرضى لدى باالستشفاء وعالقتيا األسريةالمساندة  بموضوع تيتم التي الدراسات لقمة نظراا 
 بعضفالباحث يقدم اقتراح ل ،والعربي المحمي الصعيد عمى وخاصة العقمي، الفصام
 :المجال ىذا في دراستيا يمكن التي الموضوعات
  كالعكاهل الهؤثرة فيً الىفسييف االسرؼ كاالجتهاعي الهقدـ لمهرضىالدعـ  دراسة هستكػ. 
 الىفسييف. الهرضى أ سر لدػ كاالجتهاعية الىفسية دراسة الهشكبلت 
 الخدهات االجتهاعية الهقدهة لمهرضى. جكدة لتحسيف هقترحة عبلجية براهج تصهيـ 
 الهرضى. لدػ الىفسية الضغكط هف التخفيف في االجتهاعية الهساىدة دراسة أثر 
 االكتئاب هرضى لدػ كاالجتهاعية األسرية الهساىدة كجكدة الىفسية دراسة الضغكط 
 .الىفسي
 الي هرضى الفصاـ  الىفسية الضغكط هف لمتخفيف هقترحة إرشادية براهج تصهيـ لدػ ٌا
كسابٍـ  .الضغكط لهكاجٍة ايجابية طرؽ  كا 
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 .الهعرفة عالـ :القاٌرة ،23
يـ، عبد  .هدبكلي هكتبة: القاٌرة ،"لإلنسان قوة الحديث النفسي "العالج(: 1983) الستار إبرٌا
 بيركت. ،دار صادر ،""لسان العرب(: 1991ابف هىظكر، جهاؿ الديف دمحم بف هكـر )
عشـر  الثـاني السـنوي  المـؤتمر(: "2005) الهعمكهػات عصػر فػي لتىهيػةا جػلأ هػف الىفسػي اإلرشػاد
 عػيف جاهعػة (633-575ص ) ص ديسػهبر، 27-25 األكؿ، الهجمػد ،النفسـي لإلرشـاد
 شهس.
 هىشػكرات كزارة :سػكريا الخاهس، الجزء "النفس عمم في الموسوعي المعجم(: "2001أسعد، كجيً )
 .الثقافة
 غػزة، الهقػداد لمطباعػة، دار ،و"أدواتـو  ومناىجـو وعناصـره تربوي ال البحث": (1997) إحساف األغا،
 . فمسطيف
 لػدػ زكجػات األسرية الحياة بجكدة كعبلقتٍا الضغكط هكاجٍة (: "استراتيجيات2014بربخ، شادؼ )




 الطبلب هف كعبلجً: لدػ عيىة الىفسي الهرض ىحك (: "االتجاي2006كفاح ) ف،كحس زياد ،بركات
 (.9، العدد )العربية النفسية العموم شبكة مجمةفمسطيف"،  شهاؿ في الجاهعييف
ػا االجتهاعيػة (: "الهسػاىدة2005بطػرس ) حػافع بطػرس،  الضػغكط الىفسػية حػدة خفػض فػي كأثٌر
 عشـر لإلرشـاد الثـاني السـنوي  المـؤتمرلقػراءة"، ا صػعكبات ذكؼ  عقميػا   الهتفػكقيف لؤلطفػاؿ
 27-25األكؿ،  الهجمػد ،الهعمكهػات عصػر فػي التىهيػة اجػل هػف الىفسػي اإلرشػاد ،النفسـي
 ( جاهعة عيف شهس.633-575ديسهبر، ص ص )
ثػر العػبلج خػارج ىطػاؽ الهستشػفيات " هػف خػبلؿ عيػادات الصػحة الىفسػية (: " أ2013بكيػر، باسػـ )
 غير ماجستير رسالة" عهمية االستشفاء لدػ هرضى االكتئاب في قطاع غزةكالهجتهعية" عمى 
 العالهيػة، الصػحة الفمسػطيىية كهىظهػة الصػحة كزارة هػع بالتعػاكف  التهػريض ، كميػةمنشـورة
 . فمسطيف غزة، اإلسبلهية، الجاهعة
"، ئيةاالستشػفا داخػل الهؤسسػة الفصػاهي بػالهريض الىفسػي التكفػل كاقػع(: "2013بكزيػاىي، كئػاـ )
 ، الجزائر. خيضر "بسكرة"، جاهعة دمحمدراسة ماجستير غير منشورة
 .لمىشر، القاٌرة غريب دار ،"النفسية والصحة االجتماعي النفس "عمم(: 1993شعباف ) هللا، جاب
، "كاالىحرافػات السػمككية كالعقميػة الىفسػية األهػراض" العقميـة الصـحة "فـي(: 1986جػبلؿ، سػعد )
 .العربي الفكر دار: القاٌرة
 فػي ضػكء غػزة قطػاع فػي العقمػي الفصػاـ هرضػى لػدػ الكالديػة : "االتجاٌػات(2008)ىبيػل  جػكدة،
 غزة.اإلسبلهية،  الجاهعة التربية، كمية ،منشورة غير ماجستير رسالة "،الهتغيرات بعض
ر، القػاٌرة،  عػيف شػهس، هكتبػة ،التعمـيم وتنظـيم إدارة فـي مقدمـة(: "1987الػديف ) صػبلح جػٌك
 هصر.
 ،"لمطفػل الىفسػية بالصػحة كعبلقتٍػا األسػرية كالهسػاىدة الصػادهة (: "الخبػرات2004) عائػدة حسىيف،
 .غزة اإلسبلهية، الجاهعة التربية، كمية ،منشورة غير ماجستير رسالة
( "الىهػػكذج السػػببي لمعبلقػػة بػػيف الهسػػاىدة االجتهاعيػػة كضػػغكط الحيػػاة 1996حسػػيف، راكيػػة هحهػػكد )
، العػدد التاسػع كالثبلثػكف، الٍيئػة الهصػرية مجمـة عمـم الـنفسالهطمقػات"،  كالصحة الىفسية لػدػ
 (.58-44العاهة لمكتاب )ص ص 
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 الهحػرريف لػدػ األسػرؼ  االجتهاعية بالهساىدة كعبلقتٍا الىفسية (: "الكحدة2013حهيد، خالد دياب )
 ، الجاهعة االسبلهية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، "األحرار كفاء" صفقة -
 طبلب جاهعة هف الهبصركف   الهكفكفكف  يدركٍا كها االجتهاعية (: "الهساىدة2007ٌكيدة ) حىفي،
ػا اإلسػكىدرية العػدد  ،النفسـية لمدراسـات المصـرية المجمـة لػديٍـ"، بالػذات الػكعي عمػى كتأثيٌر
 .ابريل عشر، السابع الهجمد ،(55)
 "التحكـ كعبلقتٍا بهركز الىفسي لهرضا ىحك كاالتجاٌات (: "الهعتقدات1998المطيف ) خميفة، عبد
 ، الهجمػد األكؿ،االجتمـاعي الـنفس عمـم فـي دراسـات خميفػة )هحػرر( المطيػف ، فػي: عبػد
 .43-12 ص ص ،كالتكزيع كالىشر لمطباعة قباء دار :القاٌرة
 هصػر العربيػة: جهٍكريػة ،"والمـرض السواء بين الشخصية(: "1992آخػركف ) ك حىا داكد، عزيز 
 .الهصرية جمكاألى هكتبة
 ،"الىفسية االجتهاعية كالصحة الهساىدة بيف لمعبلقة السمبي (:"الىهكذج1996) هحهكد راكية دسكقي،
 .60-44ص ص  القاٌرة، لمكتاب، العاهة الٍيئة كالثبلثكف، التاسع العدد ،النفس عمم مجمة
صػػػػاهييف الهػػػػراجعيف (: "الهٍػػػػارات االجتهاعيػػػػػػة لػػػػػػدػ الف2006الػػػػدليـ، فٍػػػػد بػػػػف عبػػػػدهللا بػػػػف عمػػػػي )
 –العػدد االكؿ، كميػة التربيػة  –، الهجمد الرابػع مجمة دراسات عربيو في عمم النفسكالهىكهيف"، 
 جاهعة الهمؾ سعكد، الههمكة العربية السعكدية.
 األحػداث الضػاغطة بػيف كسػيط كهتغيػر االجتهاعيػة الهساىدة (: "دكر2006) هللا عبد هركاف دياب،
 .غزة اإلسبلهية، الجاهعة منشورة، غير ماجستير رسالة قيف"،لمهرٌا الىفسية كالصحة
 كعبلقتٍػا بػبعض األقصػى اىتفاضػة شػٍداء أهٍػات لػدػ الىفسػية "الصػبلبة (:2008زيىػب ) راضػي،
 .غزة اإلسبلهية، الجاهعة التربية، كمية هىشكرة، غير ،ماجستير رسالة ،"الهتغيرات
 هػف طػبلب عيىػة لػدػ االجتهاعيػة كالهسػاىدة لىفسػيةا الكحػدة(: "1997) هللا عبػد بػف فٍػد الربيعػة،
العاهػة  الٍيئػة سػبتهبر، ،(43) العػدد ،الـنفس عمـم مجمـة ،هيداىيػة دراسػة : الجاهعػة كطالبػات
 .لمكتاب
(: "إسػػػٍاـ االلتػػػزاـ الػػػدكائي كالػػػدعـ االسػػػرؼ فػػػي هىػػػع االىتكاسػػػة لهرضػػػى 2012رحهػػػة، حسػػػف )أبػػػك 
 .غزة اإلسبلهية، الجاهعة منشورة، رغي ماجستير رسالة الفصاـ في قطاع غزة"،
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 الجػاهعي "، الهكتػباالجتماعي النفس عمم في دراسة: "الطفل(: 1992) عبدالحهيػد رشكاف، حسيف
 .108ص   االسكىدرية، الحديث،
 دار الهعرفػة ،"والسـكان األسـرة مجـال في االجتماعية الخدمة إسيامات(: "2002) السػيد رهضاف،
 .االسكىدرية الجاهعية،
 الىفسػييف عمػى الهعػالجيف الهتػردديف لػدػ الىفسػي الهػرض ىحػك (: "االتجػاي2001سػهير) ت،زقػك 
 .غزة اإلسبلهية، الجاهعة ،ماجستير "، رسالةالهتغيرات ببعض كعبلقتً كالتقميدييف
راف، حاهد  هكتبة :، هصر، القاٌرة2ط ،"النفسي والعالج النفسية لصحةا"(: 1978السبلـ ) عبد ٌز
 .الكتب عالـ
ػر   :الثالثػة، القػاٌرة الطبعػة، النفسـي والعـالج النفسـية "الصـحة(: 1997السػبلـ ) عبػد حاهػد اف،ٌز
 .الكتب عالـ هكتبة
ػراف، الطبعػة الرابعػة ، عػالـ "الصـحة النفسـية والعـالج النفسـي"، (: 2005السػبلـ ) عبػد حاهػد ٌز
 الكتب، القاٌرة.
 كالطباعػة، كالتكزيػع لمىشػر يرةالهسػ دار ،1ط النفسـية"، الصـحة" (:2002رضػكاف ) جهيػل سػاهر
 .عهاف، األردف
قيف  (:2001هػػػاىي )أسػػػهاء، كعبػػػد الهقصػػػكر، أالسرسػػػي،  "الهسػػػاىدة االجتهاعيػػػة كهػػػا يػػػدركٍا الهػػػرٌا
 جاهعة عيف شهس، القاٌرة. مجمة كمية التربية،، كعبلقتٍا ببعض الهتغيرات الىفسية
دار  عهػاف، ،1ط "،الضـاغطة حيـاةال وأحـداث االجتماعيـة "المسـاندة(: 2009بتسػاـ )إسػمطاف، 
 .كالتكزيع لمىشر الصفاء
الهقػداد  دار، "الج(ـــشخيص ًالعـــ)التوالذىانيـة سية ـــطرابات النفـــ"االض (:2006عايش )، هَرػػػس
 . فمسطيف غزة، لمطباعة،
 .القاٌرة، هصر، "النفس المرضي "عمم(: 2005بشير ) فدكػ  الهغيرؼ، ك العظيـ عبد سيد، دمحم




 ىحػك الهخػاطرة غػزة هحافظػات فػي الفمسػطيىية الجاهعػات طمبة (: "اتجاٌات2005درداح ) الشاعر،
 غيـر منشـورة، دكتـوراه رسـالة ،"لػديٍـ الحيػاة كقيهػة االجتهاعيػة الهسػاىدة هػف بكػل كعبلقتٍػا
 . بغزة األقصى جاهعة هع بالتعاكف  بهصر شهس عيف ةجاهع
الي لدػ العائمي االستقرار درجة"(: 2012) هركة ،شحادة  رسـالة ،"قطاع غزة في الفصاـ هرضى ٌأ
 الصػحة الفمسػطيىية كهىظهػة الصحة كزارة هع بالتعاكف  التهريض ، كميةمنشورة غير ماجستير
 . فمسطيف غزة، اإلسبلهية، الجاهعة ،العالهية
 الىٍضػة العربيػة، دار ،1ط والمـرض والعـالج"، األسـباب االكتئـاب(: "2001لطفػي ) الشػربيىي،
 .بيركت
 .العمهي لمتقدـ الككيت هؤسسة ط(، )ب ،"النفسي الطب مصطمحات معجم "لطفي ،الشربيىي
 هظػاٌر هػف ككػل الهسػاىدة االجتهاعيػة بػيف (: "العبلقػة2001) دمحم عادؿ، ٌريدؼك  رضكاف ،شعباف
 كالخهسػكف  الثػاهف العػدد ،عمـم الـنفس مجمـة الحيػاة"، عػف كالرضػا الػذات كتقػدير كتئػاباال
 .109-72ص  القاٌرة،
 القاٌرة، "،وتطبيقاتو الحديث، أسسو، السموكي "العالج(: 1998) دمحم الرحهف، كعبد  دمحم ،الشىاكؼ 
 . كالىشر لمطباعة قباء دار
 االجتماعيـة والصـحة "المسـاندة(: 1994) الػرحهف عبػد السػيد كدمحم هحػركس، دمحم الشػىاكؼ،
 .الهصرية األىجمك هكتبة القاٌرة، تطبيقية، كدراسات ىظرية هراجعة ،النفسية"
 ك العػدد الخػاهس ،كمية التربية مجمة ،"لمهػرأة األسرية كالهساىدة الذات تقدير(: "2001) سهيرة شىد،
راء العشركف   .القاٌرة -الشرؽ  ٌز
 .هصر -القاٌرة كالتكزيع، لمىشر الصحكة دار نفسي"، مريض يتناب "في(2009) عادؿ:  صادؽ،
ــوم عصــبية وطــب نفســي(: "2015الصػػفحة االلكتركىيػػة لمبػػاحثكف السػػكريكف ) "، تػػاريخ الػػدخكؿ: عم
-http://www.syr)صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحا 11، السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة 18/06/2015
res.com/article/1768.html). 
دار سػػػعاد  موســـوعة عمـــم الـــنفس والتحميـــل النفســـي"،(: "1975طػػػً، فػػػرج عبػػػدالقادر كاخػػػركف )
 الصباح، الككيت )ب، ث(.
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 رسـالة، "غػزة قطػاع هحافظػات فػي الفصػاـ هرضػى لػدػ الحيػاة جػكدة" (:2013عػايش، دمحم )
 الصػحة هىظهػةالفمسػطيىية ك  الصحة كزارة هع بالتعاكف  التهريض كمية ،منشورة غير ماجستير
 . فمسطيف غزة، اإلسبلهية، الجاهعة العالهية،
 .التكفيق الىهكذجية دار األكلى، الطبعة ،المطمئنة" النفس(1983) : "سيد هرسي، الحهيد عبد
 بػيف الهعاىػاة العبلقػة فػي كسػيط كهتغيػر االجتهاعيػة (: "الهسػاىدة1998) عمػي عهػاد الػرازؽ، عبػد
 الثالػث عشػر، العػدد الثػاهف، الهجمػد ،نفسـية دراسـات مجمـة ،"الزكجيػة كالخبلفػات االقتصػادية
 .16 ص ص
 الىفسػية، الصػحة هكسػكعة ،النفسـية العقميـة" األمـراض عمـم(: "2000السػيد ) دمحم الػرحهف، عبػد
 .القاٌرة قباء، دار كالعبلج، كالتشخيص عراضكاأل األسباب
 الضػاغطة كهػا الحيػاة أحػداث كهكاجٍػة االجتهاعيػة (: "الهسػاىدة1997عمػي، عمػي ) السػبلـ عبػد
رابطػة  الثػاىي، العػدد السػابع، الهجمػد ،نفسـية دراسـات مجمـةالهتزكجػات"،  العػاهبلت تػدركٍا
 (. 232-203 ص )ص الهصرية الىفسييف األخصائييف
 بػالتكافق الضاغطة كعبلقتٍػا الحياة كأحداث االجتهاعية "الهساىدة (2000): عمي، عمي السبلـ عبد
 .19-6 ص كالخهسكف، القاٌرة، الثالث العدد ،النفس عمم مجمة "،يةالجاهع الحياة هع
– نظريـات – نمـاذج – مفـاىيم :الصـحة نفـس عمـم فـي مقدمـة(: "2010) دمحم هفتػاح، العزيػز عبػد
 .األردف عهاف، كالتكزيع، لمىشر كائل دار ،1 ط "دراسات
 بـين السـواء الشخصـية فـي دراسـة المرضـي الـنفس عمـم ( 2000 ) :"دمحم أحهػد هجػدؼ هللا، عبػد
 .الجاهعية الهعرفة دار: العربية هصر جهٍكرية ،"واالضطراب
 فػي دافعيػة أساسػية كعكاهػل االجتهاعيػة كالهسػاىدة كالثقػة (: "اإليثػار1997سػيد ) هعتػز هللا، عبػد
 دار غريػب الثالػث، الهجمػد ،والشخصـية االجتمـاعي الـنفس عمـم فـي بحوث لمجهاعة"، فراداأل
 .97-15 ص ص القاٌرة، كالتكزيع، كالىشر لمطباعة
الػىفس  عمػـ، ( "1) العيـادي الـنفس عمـم موسـوعة: "(1998) هصػطفى الهعطػي، حسػف عبػد
 .كالتكزيع كالىشر لمطباعة قباء اإلكميىيكي، القاٌرة، هصر: دار
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"، رســـالة (:"دكر الخدهػػػة االجتهاعيػػػػة هػػػػع األزهػػػات كالكػػػػكارث2012عسػػػيرؼ، بػػػػدكر احهػػػد ىاصػػػػر)
 ة الهمؾ عبدالعزيز، الههمكة العربية السعكدية.، جاهعماجستير
 هكتبػة :العربيػة هصػر جهٍكريػة هىقحػة، طبعػة ،"المعاصـر النفسـي "الطـب(: 1998أحهػد) عكاشػة،
 .الهصرية األىجمك
 االجتهاعية كالهساىدة الضغكط هع بأساليب التكيف كعبلقتٍا الصادهة (: "الخبرة2010دمحم ) عكدة،
 ،" غػزة بقطػاع الحدكديػة الهىػاطق أطفػاؿ لػدػ الىفسػية لمصػحة غػزة الىفسػية برىػاهج كالصػبلبة
 .التربية كمية ،ةاإلسبلهي ، الجاهعةماجستير رسالة
 لكالػدؼ األبىػاء الحيػاة كهعىػى األسػرية الىفسػية الضػغكط": (2012)عمػي  حػافع إيىػاس العكضػي،
 جهٍكريػة هصػر ،الزقػازيق جاهعػة التربيػة، كميػة ،منشـورة غيـر ماجسـتير رسـالة ،"الفصػاهييف
 .العربية
 دار الهعرفػة: اإلسػكىدرية ،"االجتمـاعي الـنفس عمـم فـي "دراسـات(: 1999) الػرحهف العيسكؼ، عبد
 .الجاهعية
ــة" :ـ(1998فايػػد، حسػػيف ) ــدينامي لممســاندة االجتماعي ــدور ال ( . القػػاٌرة : 2( . العػػدد )8فػػي ) "ال
 .192_153( . ص رابطة األخصائييف الهصرييف الىفسييف الهصرية ) راىـ 
 الحديث. الهكتب الجاهعي األكلى، الطبعة ،"النفسية الصحة في دراسات ": (2001)فايد، حسيف
 .الهريخ دار الرياض المدرسية"، االجتماعية "الخدمة(: 1990هسعر ) سعد ،القعيد
 الهجمد ،السابع ، الهجمدنفسية دراسات األسرؼ، بالتدعيـ كعبلقتٍا القراءة " (1997): جكزاؿ كهاؿ،
 .القاٌرة األكؿ، العدد األكؿ،
 اإلسـالم وعمـم فـي الفـرد مسـئولية_ النفسـية الصـحة وتنميـة السـعادة" (:2000كهػاؿ ) هرسػي،
 . القاٌرة لمجاهعات، الىشر دار األكؿ، الجزء ،"النفس
 .هىظهة الصحة العالهية "الكتاب الطبي الجامعي"،(: 1999الهرشد في الطب الىفسي )
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(: "القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار كعبلقتػػػً بكػػػل هػػػف فاعميػػػة الػػػذات 2011عطيػػػة، ) هصػػػبح، هصػػػطفى
"، كالهسػػاىدة االجتهاعيػػة لػػدػ الهرشػػديف التربػػكييف فػػي الهػػدارس الحككهيػػة فػػي هحافظػػات غػػزة
ر، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة  ، جاهعة االٌز
 كأهٍػات لػدػ آبػاء هػاعياالجت كالدعـ الىفسية الضغكط (1995): "يحيى ،خكلة ك رياض، همككش،
 العػدد الثػاىي كالعشػركف، الهجمػد ،تربويـة دراسـات مجمـة عهػاف"، هديىػة فػي الهعػاقيف األطفػاؿ
 .الخاهس
 .الهشرؽ  دار (:، بيركت، لبىاف، هىشكرات1998) واإلعالم" المغة في المنجد
 9 ، السػػاعة17/05/2015تػػاريخ الػػدخكؿ:  (:"شػػبكة الحصػػف الىفسػػي"،2007هٍػػدؼ، ضػػيف هللا )
 .(http://bafree.net/alhisn/archive/index.php/t-66272.html)صباحا
لػدػ  األكػاديهي الطهػكح بهسػتكػ  كعبلقتٍػا الكالديػة (: "االتجاٌػات1989الػديف ) ىاٌيػة، صػبلحأبػك 
(، 19) (، العػدد4، الهجمػد )تربويـة دراسـات مجمـة، "غػزة قطػاعب الفمسػطيىية األسػرة فػي األبىػاء
 .82-56ص  ص
يـ ٌشػاـ  عيىػة هػف لػدػ كاليػأس باالكتئػاب كعبلقتٍػا االجتهاعيػة "الهسػاىدة :(1995عبػدهللا، ) ابػرٌا
 هركػز ،الحاجـات الخاصـة ذوى  لألطفـال النفسـى لإلرشـاد الـدولى المؤتمر ،كالعاهميف الطبلب
 .513-473  شهس، القاٌرة، عيف ةبجاهع الىفسى اإلرشاد
 لػدػ جػكدة الحيػاة عػف الرضػا بهسػتكػ  كعبلقتػً االجتهػاعي (: " الػدعـ2011الٍىػداكؼ، دمحم حاهػد )
ر، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةغزة"،  بهحافظات حركيا   الهعاقيف  ، جاهعة االٌز
"، دراسـة غػزة قطػاع فػي الىفسػية لؤلهػراض هسػحية (: "دراسػة1992كسػراج، إيػاد ) ٌػيف، فضػلأبػك 
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 االجتماعٌة التً المساندة درجة تمدٌر فً الممٌاس هذا ٌُستخدم ضلةالفاضل/ أختً الفا ًخأ
 :لرر ثم عبارة كل لرأ, ابه المحٌطٌن اآلخرٌن من الشخص ٌدركها
 خانة دائما. فً  () عالمة ضعكثٌرا  علٌن تنطبك العبارة كانت إذا .1
 .أحٌانا خانة فً (عالمة ) ضع الشًء بعض علٌن تنطبك العبارة كانت إذا .2
 .نادرا خانة فً (عالمة ) ضع كثٌرا علٌن تنطبك ال العبارة كانت إذا .3
 
شعورن  عن تعبر عندما صحٌحة تعتبر إجابة وأي خاطئة, وأخرى صحٌحة إجابات توجد ال بأنهعلما 
 .صدقب
 نادراا  أحياناا  دائماا ‌الفقرة‌م
    .حولً من أصدلائً أجد المساعدة إلى أحتاج عندما  .1
    خاطئة. تصرفاتً كانت ولو حتى ٌتًمأهب أصدلائً ٌشعرنً  .2
    .افعله عما النظر بغض معً لطفاء أصدلائً  .3
4.  
 أصدلاء لدي ٌعد ولم أسراري عن معهم أتحدث حمٌمٌن أصدلاء لدي كان
    .اآلن
5.  
 منً المرٌبٌن زمالئً على أعتمد أن أستطٌع مشكلة فً أكون عندما
 لمساعدتً
   
    .أعرفه أحد لً لٌس كان لو كما بالوحدة أشعر  .6
    منً. بالمرب ٌعٌشون الذٌن زمالئً من اهتمام محل أننً أشعر  .7
    .ٌتًأهمب أشعر تجعلنً معً زمالئً تعامالت  .8
    زمالئً من حمٌمٌة مساندة وجود بعدم أشعر  .9
    . لً بالنسبة هامة األصدلاء من المعنوٌة المساعدة  .10
    ألربائً.أو  والداي من مساعدةال طلب ٌمكننً مشكلة فً أكون عندما  .11
    والموة. بالرضا أسرتً تشعرنً  .12
    .والداي مساندة من كبٌر لدر أتلمى صغري منذ  .13
    أسرتً. من المساندة اطلب عندما بالراحة أشعر  .14
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    المساعدة. إلى أحتاج عندما ٌساعدنً من أجد حٌاتً طوال  .15
    المساعدة. ىإل أحتاج عندما وأخواتً إخوتً ٌساعدنً  .16
    .فٌه أثك أحدا   أعرفال  .17
    .ألحد بها أبوح ال متاعب أواجه عندما  .18
19.  
 أواجه أيأو  السعادة بعدم أشعر عندما لمساعدتً إلٌهم ألجأ أشخاص ٌوجد
    هشاكل.أك  متاعب
    .اجتماعٌة جماعات أي إلى منتمً غٌر أنا  .20
21.  
 على االعتماد وٌمكنهم بعضال بعضهم إلى ٌحتاجون ال الناس بأن أعتمد
 أنفسهم.
   
    .للمساعدة طلبا   الدٌن رجال إلى ألجا عندما بالراحة أشعر  .22
23.  
 من مساعدة دون الجدٌدة الموالف مع التعامل على لدرتً وفً نفسً فً أثك
 اآلخرٌن.

















 (مقياس تقييم االستشفاء)االستبانة الثانية 
‌ص/تعليمات‌للمفحو
 منن والمطلوب العبارات من مجموعة ٌدٌن بٌن الفاضلة خً الفاضل/ اختًأ
الكلمات  هذه من فمط واحدة على وذلن بالتأشٌر وضعنأو  حالتن تصف التً للعبارة االستجابة
 التالٌة:










      .الىجاحفي  الرغبة لدؼ  .1
      .جيد ىسافإ ىىيأ شعرأ  .2
      .حياتي في ىجاح هرحمة أكثر لي تعىي الشفاء عهمية  .3
      .االخريف هع كالحديث الهشاركة يهكىىي  .4
      .اليً سعىأ الذؼ ٌدفي تحقيق عمى قادر اىا  .5
      .اسبكع كل لهتىزي هرتيف االقل ىمع اخرج  .6
      .تفكيرؼ  هف كبير حيز تشكل ال عراضاأل صبحتأ  .7
      .حياتي ىمع اقل بشكل تؤثر عراضاأل صبحتأ  .8
      .ىفسي هع بأهاف شعرأ  .9
      .يكـ كل هتكازىة غذائية كجبات تىاكؿأ  .10
      .بٍا شعرأ التي عراضاأل عمى السيطرة بإهكاىي  .11
      .حسىيت هدػ عف بالهسئكلية شعرأ  .12
13.  
 عمى تعمهتً لمسيطرة ها كل عمى اكتساب الهقدرة لدؼ
      .الهرضية عراضاأل
      .كالضغكطات بالتكتر التحكـ باستطاعتي  .14
15.  
قادر  غير ككف أ عىدها يساىدكىىي لي داعهيف شخاصأ ٌىاؾ
      .بىفسي العىاية عمى
      .السيطرة عف خارج حياتي هسار اف شعرأ  .16
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      .شجاعة ك هلأ إلى تحتاج كالشفاء تعافيال عهمية  .17
      .لحياتي هعىى تعطيىي الخارجية الهصادر بعض ٌىاؾ  .18
      .كقكة صبلبة يكسبىي بالديف التهسؾ  .19
      .لمتعمـ فضلأ فرصة لدؼ يـككل  .20
      لسابق.ا هف فضلأ صبحتأ ىاأ  .21
      .خريفكاأل كهع ىفسي هع بالصبر تحمىأ  .22
      .الهستقبل في هلأ لدؼ صبحأ  .23
      .الٍاهي هصدر القرءاف كقراءة الصبلة  .24
      .حياتي في هٍـ جزء تديىي  .25
      .خريفاأل الىاس هساعدة حبأ  .26
      .عراضاأل بقيت لك حتى يحدث اف لمتحسف يهكف  .27
      .اليٍا احتجت هتى الهساعدة طمبأ  .28
      .هساعدةمل بيمبط كسعيد هرتاح ىاأ  .29
      بالتدٌكر. تىذر عبلهات ظٍكر عىد الهساعدة لطمب سعىأ  .30
      .الىفسي الهرض هف تعافكا قد شخاصأ عرؼأ   .31
      .ىيةٍه هساعدة بدكف  الىفسي الهرض هف التحسف يهكىىي   .32
      .هستهر بشكل هالية هساعدات تمقىأ  .33
      .هستهرة بصكرة العبلج عمى الحصكؿ يهكىىي  .34
       .لدؼ عراضاأل تتفاقـ الحياة في هزعجة ألهكر تعرضأ عىدها  .35
 أ هتى عرؼأ   .36
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